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1848. évi XIX .. törvényeíkk. .
1. §. Az egyetem egyenesim a közoktatásügyi miniszter hatósága alá
rendeltetik. .
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egyrészről
a tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanártói kívánja hallgatni, szabad
választást tehessen; másrészről: hogy rendes tanárokon kívül, más jeles
egyének is a minisztérium által -ideiglenesen megállapítandó, későbben
pedig a törvény által meghatározandó feltételek mellett oktathassanak,
törvényesen kimondatik.
Az 1946-47. egyetemi tanév fontosabb eseményei.
Elhúnytak..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁdám Lajos dr. az 1946-47. tanév Rector Magnificusa,
Egyetemünk világhírű sebészpr-ofesszora, Belálc Sándor dr. az általános
kórtan és bakteriológia nyilvános rendes tanára, az Egyetemi Tanácsnak -
4 éven át tanár-tanácsjegyzője és Szarka Sándor dr. a II. sz. nőgyógyászati
tanszék nyilvános rendkivüli tanára. .
Az év folyamán nyugalomba helyeztettek: Huzella Tivadar dr., a
szövettan és fejlődéstan, 'valamint Tátrallay (Wein) Zoltán dr., az orr-gége-
fülgyógyászat .és Schütz, Antal dr., a dogmatika professzora. A törvenyes
korhatár betöltése miatt Yollanrl Artur dr., az angolnyelv és irodalom,
Kolosváry Bálint dr., a magyar magánjog és Förster AurélVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . , az ókori törté-
nelem nyilvános rendes tanára vonult nyugalomba .
. Részint veszteségeink pótlására, részint pedig 'Újonnan szervezett
tanszékeink ellátására a következő :érdemes tudósok nyertek tanszékre
kinevezést: Horay Gusztáv dr. egyet. c. rendkívülitanár az újonnan szerve-
zett 1. sz. szemészeti, Nónay Tibor dr. egyet. c. rendkivüli tanár a II. sz.
szemészeti, Laky Dezső dr., műegyetemi nyilvános rendes tanár a statisztikai, .
Szemerényi Oszvald dr. magántanár az indeeurópai összehasonlító ny lv-
tudemányi, Hedri Endre dr. kórházi főorvos a Ill. sz. sebészeti, Sebestény
Gyula dr. címzetes rendkivüli tanár az 1. sz. sebészeti, Mans/eld Géza dr.
pécsi egyetemi nyilvános rendes tanár az élettani, Szenczi Miklós dr. főisko-
lai rendkivüli tanár az angolnyelv és irodalmi, Klimkó Dezső dr. kolozsvári
.egyetemi nyilvános rendes tanár a II. sz. sebészeti és végül Zemplén György
dr. magántanár, hittudományi főiskolai igazgató a hittudományi-karon az
1. sz, bölcseleti tanszékre nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki.
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Buzágh Aladár dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kolloidkémia és kémiai technológia nyilvános
rendkivüli tanára, valamint Szilágyi Lqránd dr. rendI?vüli tanár egyetemi
nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki.
Telegdi-Roth Károty dr. államí kőszénbányászati igazgató a bölcsé-
szettudományi karon szervezés alatt álló őslénytani tanszék teendőinek
ellátására nyert nyilvános rendes tanári kinevezést. ,
A tanév folyamán az egyetemi oktatás és a tudományos irodalom
művelése terén szerzett érdemeik jutalmául egyetemi rendkivüli tanári
cimet 'nyertek: Nagy Lajos dr., Szabó Imre dr., Genthon István dr., Brisits
, Frigyes dr., Révay József dr., Ballagi István dr., Szalay László dr., Máté
Károly dr., Komorooite Lajos dr., Laki Kálmán dr., Fejes Lajos dr., Beck
Salamon dr. és Ujlaki Miklós dr., mindnyájan 'érdemes magántanáraink.
Az év folyamán a hittudományi kar 1, a jog- és államtudományi kar4,
az orvostudományi kar 22, a bölceészettudományi kar pedig 18 magán-
tanári képesítéssel gyarapította tanító személyzete létszámát.
A bölcsészettudománykari általános irodalomtudományi tanszék,
"indoeurópai összehasonlító nyelvtudományi", a német nyelvészeti tanszék
pedig "germán nyelvtudományi" tanszék elnevezést nyert.
Az 'orvostudományi karon a Röntgen-intézet klinikai jellegének
megfelelően ,;Röntgen-~linika"nevet kapott, a bakteriológiai tanszék
a kórtani tanszéktől különválasztva visszaállíttatott, az eddigi bonctan-
fejlődéstani-szövettani tanszékét pedigZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . sz. bonctani és szövettani tan-
székké szervezték áto
Incze Gyula dr. címzetes rendkivüli tanár a törvényszéki orvostani .
intézet ideiglenes ellátására,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF il le p Lajos dr. nyilvános rendes tanér a
népfőiskolák kérdésének megvizsgálására és munkatervének kidolgozására
kapott megbízást. A Beználc Aladár dr. lemondásával megüresedett 'élettani
tanszék helyettesítésével pedig Man8feld Géza dr. pécsi egyetemi nyilvános
rendes tanárt bízták meg, aki később erre a tanszékre végleges kinevezést
nyert. ' , . '
A bölcsészettudományi karon a jogi karéhoz hasonlóan esti munkás-
tanfolyam, továbbá svéd intézet szerveztetett. A jogi karon .szervezett
kétéves esti munkás tanfolyam ebben a tanévben fejezte be második
esztendejét. A 152 másodéves közül júniusban lll-en vizsgáztak: kitűnő
(8), jeles (49) és jó (54) eredménnyel. A második évben sikeres vizsgát tettek
megkapták a közigazgatási pályára a képesítő oklevelet.. .
Az első évfolyamra 460 hallgató Iratkozott be, de vizsgára júniusban
.csak lOO-an jelentkeztek. Ezek közül 74-en vizsgáztak: 8-an kitűnő, 24-en
jeles; 42-en jó eredménnyel, 18-an elégségesen, 8-an elégtelenül. Bár ez az
eredmény is nagyon kielégítő, mégis úgy látszik, hogy a tanfolyam első
hallgatóinak buzgalmát az utánuk jövő évfolyam már nem érte el.
Tekintettel az aránylag kisszámú jelentkezőre, mérlegelendő volna',
hogy a tanfolyamon résztvevőket nem volna-e célszerűbb a tanfolyam
tartamára fizetésos szabadságra engedni, hogy a rendes nappali előadásokon,
és Ei tanfolyamokon v~hessenek részt, így pihentebben. nem a napi nyolc
órai munka után; több, eredményt érnének el a tanfolyamon.
Doktorrá avattatásuk 50 éves jubileumára aranydiplomát állított ki
.Egyetemünk Faludi Géza dr:, Zilzer Arnold dr., Szalai Jenő dr., Damó
Zoltán dr.,?áray Aladár dr. és HolkaLaqoe dr. orvosok részére.
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A tudományegyetemeken az ünnepélyes doktoravatások szabályozása
tárgyában'megjelent 5.600/1946. VKM. sz. rendelet úgy intézkedett, hogy
azokat a hallgatókat, akik valamennyi szigorlatukat "kitűnő" eredménnyel
tették le, és a bírálók doktori értekezésüket is "kitűnő"-nek minősítették,
ünnepélyes formában' "sub lauroa Almae Matris" kell doktorrá avatni.
'Megjegyzendő, hogya doktoravatásnak ezt. a fokozatát a 67.000/1946.
VK~. sz. rendelettel kiadott jog-, és államtudománykari szigorlati s~a-
báryzat rendszeresitette ennek a karnak.doktorjelöltjei részére, úgyhogy az
5.600/1946. VKM. sz. rendelet ennek a kibüntetéses doktorátusnak a másik.
három tudománykarra való kiterjesztését jelenti.
Az Egyetemi Tanácskárközi bizottság kiküldéset látta szükeégesnek
a vallás- és közoktatésügyí miniszter úr említett intézkedésével.felmerült
kérdések tísztáséeára; Az 5.600/19~6. sz. rendelet u. i. az egyetemi ha-
tóságok tudta nélkül látott napvilágot, holott éppen a doktorátus ügye
. sajátosan autonóm egyetemi ügy. A karközi bizottság ja'vaslatára az Egye-
'terni Tanács kimondotta, hogy az ünnepélyes avatásokra az Államfő meg-
hívandó. Az orvos- és bölcsészet-tudományi kart pedig felkérte, hogya
másik két karétól eltérő szigorlati szabályzatára való tekintettel állapítsák
meg azokat a feltételeket és követelményeket, melyek a "sub laurea"-ava-
tás és diploma odaítélésénél szigorúbb elbírálás .ilapján irányadók lesznek.
Elhatározta á Tanács, hogy ünnepélyes doktoravatást 'évenként kétszer,
mégpedig az 1. és aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . félévben, december és június hónapokban
fog tartani. Megállapította a Tanács a "sub" laurea"-avatottak részére
kíadandó díszesebb oklevél formáját, és elfogadta a bizottságnak azt a
javaslatát, hogy tömegjelölésekkel szemben a "sub laurea "-avatások és
oklevelek; értékét meg kell védeni. ' '
- A továbbiakban közli a leirat, hogy azokat a doktorjelölteket. akiknek
"sub' auspiciis Gubernatoria" doktorráavatási ügyét 1944. október 15-eVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
előtt már folyamatba tették, vagy az ilyen fokozattal való felavattatás fel-
tételeinek 1944. október 15. napjáig megfeleltek, a közbejött események
folytán azonban ünnepélyes felavatásuk iránt eljárás nem indulhatott meg,
az 5.600/1946. VKM. sz. rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően
- ünnepélyes formában "sub laureá Altnae Matris" lehet ,doktorrá avatni.
Az Egyetemi Tanács a "sub laurea "-avatás ügyében felmerült ')sszes
kérdések megtárgyalása után -megtette az előkészületeket az első "sub
laurea Almae Matris" .,-doktoravatás ünnepélyére. és 1947. július
12-én megtartottuk az első ünnepélyes avatást, melyen az Egyetemi Tanács
meghívásárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATildy Zoltán öztársasági elnök úr képviseletében Dinmqés'
Lajos miniszterelnök úr IS megjelent, ' .
Az idevonatkozó rendelet és a vallas- és közoktatásügyi miniszteri
leirat értelmében "Fejérváry,Géza, GomboCZ István dr. pol., Horváth Józse!
Péter dr. pol., Kuhl Andnis és Radovics György urakat a jogtudományok,
Berencz János dr. iur., -Erőss Gyula dr. iur.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe f ! IlosVay Tamás dr. iur.
urakat az államtudományok. Hollán, Zsuzsanna úrnőt, valamint A;n-
talóczy Zoltán, Halmi J;Stván Miklós és Zsótér Tamás urakat -az orvos-
tudományok, Bodnár, Eva, dr. Harasztyné Papp Melinda, Vl!rmess Ste-
• fánia és Windisch Eva úrnőket, továbbá Császár Akos, Sattler Tamás,
Sellő István és Szövérffy Jozse] urakat a bölcsészettudományok doktorává
"sub laurea Almae Matris" avattuk fel.
Doktoravatás az év"folyamán összesen 578 volt. Ebből hittudományi
18, kánonjogi 9, jogtudományi 204, államtudomanyi 135, egységes jog- és
álJamtudományi 5, orvostudományi 73, bölcsészettudoményi 123, gyógy-
szerészdoktori pedigZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I volt. Kiadtunk 56 gyógyszerészmesteri és 6 vegyészi
okleve1et. A dcktorráavatások céljából az Egyetemi Tanács 25 ülést tartott.
Az orvostudományi kar az orvosképzés megfelelő színvonalának bizto-
sítása érdekében zárt létszám bevezetését javasolta, és a vallás- és köz ok-
. tatásügyi miniszter úrhoz intézett felterjesztésében a felvehető 1 . éves
hallgatók létszámát 590 főben kérte megállapítani. A vallás- és köz ok-
tatásugyi miniszter úr 94.533/1946. sz. le:iJ;atában ezt a létszám ot 600
főben állapította meg. _. .
Ugyancsak zárt szám bevezetése vált szükségessé a bölcsészettudo-
mányi kar vegyészszakos és gyógyszerész hallgatóira nézve. Itt a Kar az
1 . éves vegyészszakosok létszámát 108, agyógyszerészekét 120 főre kérte
korlátozni. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 90.320/1946. sz. le-
iratával a szakszervezet közbenjöttére a fenti számoknak 150, illétő1eg
160-ra való felemelését javasolta .
. A bölcsészettudományi kar egyéb szakaira, valamint a hittudományi,
a jog- és államtudományi karra a hallgatók kerlátlan számban iratkozhat-
tak. így az elmúlt tanévL felében 8:341, Ir. felében pedig 7.920 volt a
hallgatóink létszáma. . . •
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Ebből a hittudományi karra .
a jog- és államtudományi karra .
az orvosi karra .
a bölcsészeti karra .
hallgató esik.
A gyógyszerész hallgató száma
a bölcsészeti karon 200, ,,' 195,
az orvosi karon :............ 122, " 120 volt.
A 90.300/1946. VKM. sz. rendelet az 1946-47. tanév r . felétől kezdő- .
dően az egyetemeken és főiskolákon fizetendő tandíjakat a hallgató eltartó-
jának kereseti viszonyaihoz mérten és a hallgató tanulmányi előmeneteléhez
igazodó fokozatos összegekben állapította meg.
, Hallgatóink szociális támogatására ebben az évben tovább bővítettük
a Pázmány-Diákotthon férőhelyeit, a háború folyamán megsérült Iakó-
szobák helyreállításávaL 200 hallgatónk kapott lakást anyagi helyzetéhez
mérten 25, 20 vagy 15 forintért. A felvételt az ifjúsági diákbizottság az
Egyetemi Tanácstói megbízott vezetőséggel egyetértve intézi, és állapítja
meg a lakók által fizetendő díjat. Az otthon fenntartása 148.80Q forintba
került. Ebből a lakásdíjakra eső bevétel 36.000 forint volt, a többit az
Egyetemi Tanács es a VKM. fedezte.
Az Egyetemek Kórházegyletének működésére jellemzésként meg-
említendő, hogy az év folyamán 3.100 hallgatot részesített kezelésben.
Költségvetésének 58.900 forint kiadásából az' Egyetemi Tanács 43.700 •
forintot, 15.200 forintot pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
fedezett. A Kórházegylettel az Egyetemi Tanács rendelkezése alapján
102, ilL
1987,/ "
3138, "
2792, "
97,
1929,
2943,
2636
munkaközösségben álló. egészségvizsgáló intézet évi forgalmára jellemző,
hogy a kötelező egészségvizsgálaton 2.159 hallgatónk vett "részb. Önként
jelentkezett vizsgálatra 1.076 hallgató, akik közül 319 nem a mi egyetemünk
hallgatója. A népi kollegiumok testületileg kérték, hogy tagjaikat az intézet
rendszeresen megvizsgálja. Ebben az évben az intézet -53 egyetemi
hallgatónak adott házasságkötéshez szükséges orvosi bizonyítványt. A ke:
zelésre szoruló beteg hallgatóinkat a klinikai professzorok tancélos ágya-
kon - tehát díjmentesen - készséggel helyezték el.
Hallgatcink étkeztetése terén is többet tudtunk ebben az évben
felmutatni; mint az előző tanév folyamán. A Merisa Academica-t ugyan nem
lehetett még üzembe .helyezni, de jogutóda a Pázmány Diákotthonban
fejtett ki működést (közelebbi adatokat az ifjúsági vezetőség nem bocsátott
rendelkezésre). A bölcsészettudományi karon működő .Általános Egye-
temi Mensa 685 hallgató étkeztetését .látta el. Reggelit 25 fillérért, ebédet
60, illetőleg 90 fillérért,. vacsorát 60 fillérért állított elő. Bevétele voltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB
VKM.-től 4.500·- Ft felszerelésre, az Egyetemi Nyomda igazgatóságát61
2000· - Ft, a Diákjóléti Hívataltól 504· - Ft. A dán segély 50 személy
részére adott az év folyamán nyersanyaget. 10 menekült hallgató' részére
ingyen főztek. _ .
-,Tudományos intézeteink, klinikáink az ostrom alatt oly nagy mérték-
ben pusztultak el, hogy bár az újjáépítés nagy lendülettel indult meg,
ma is ott tartunk, hogy tudományos működésről, több' helyen még rend-
szeres tanításról is-alig lehet szó. Ezért az elmúlt tanévben Rector Magnificus
indítván{'ára ,a, klinik~~ ~s ~rvosi intézetek, lab,0r.atór,iumok fe.jlesztés~r~
és felsegelyezesere akciót indítottak. amelynek partfogasát a Közbársasági
Elnök úr volt szíves elvállalni. Az ő védnöksége alatt és jelenlétében a
Fórum niozgószínházbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrigyesi József és Sz nt-Gyargyi Albert orvoskari
professzorok előadást tartottak az egyetemi élet fejlesztése és a tudományos
színvonal . emelése érdekébén.· Ennek előmozdítására kölcsönügyletek
lebonyolítását tervezték és esetleges ú j adónem bevezetésévei kívánták
a szükséges fedezetet megteremteni. A törekvés eredménytelen maradt;
az egész akció, sajnos megrekedt, háttérbeszorult az azóta' lezajlott nagy-
jelentőségű politikai események, a pénzügyminisztérium vezetésében lévő
változás és más nagyobb jelentőségű akadály miatt. Ezért nemsokára egy
másik nagyszabású. akció indult, melyet a magyar tudományosság kor-
szerű színvonalra emeléséhez elengedhetetlenül szükséges anyagiak elő-
teremtése céljából bölcsészettudoményi karunk agilis. professzora, Szalai
,Sandor kezdeményezésére indí-ottak meg. Vezetése alatt a Kar 3 tagjából
álló bizottság részletes tervet dolgozott ki, melyet az Egyétemi Tanács is
magáévá tett. Ennek alapján a magyar egyétemek és tudományos kutató
intézetek képviselőinek 1947. május hó 4-én tartott értekezlete segély-
közösséget alakított. A szervezkedés megtörtént. a tervek megvannak,
a jövő fogja megmutatni, hogy a törekvések milyen eredményt· hoznak.
Az 1945-46. tanévben az infláció alatt. megindult nagyobb iramú
helyreállítási munka az 1~46-47. tanév elején teljesen megakadt és csak
a tanév második felében fejlődött ki jelentősebb mértékben. .
A nehéz helyzetben nagy segítséget jelentettek a "Munkások a tpdo-
mányért és tudósok a munkásságért." mozgalom keretében elvégzett roham-
munkák. A Mávag, Weisz Manfréd és több más üzem munkásai tetemes
/
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8munkát végeztek el a klinikákon, a bölcsészeti karon és több más inté-
zetben is. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, Ai 1946-47. tanév folyamán elvégzett és a folyamatban lévő jelentő-
sebb épülethelyreállitási munkák tájékoztató adatait az alábbiakban
foglaltuk össze: -
. . 1. A központi épület Pázmány-téri vépületrészén a szébrombolt és
leégett tető 'helyreállitása az EKM. irányítása mellett kb. 230.000 forint.
2. A központi épület, valamint az összes kari épületek részbeni
üvegezése és részbeni helyreállítása a pénzügyminiszter által a tandíj-
többletból az Egyetemi Tanács rendelkezésére bocsátott fedezet terhére
kb. 200.000 forint.
3. A jogi kari dékánátus, a jogtörténeti szeminárium, a statisztikai
intézet, arektori hivatal szétrombolt helyiségeinek helyreállitása, a Rector
Magnificus és az intézetek igazgatói által biztosított, részben tár:;;adaltni
úton szerzett hitelekből, összesen 'kb. 160.000 forint. . .
4. A kórbonctani épület tetejének és belsejének helyreállitása VKM.
'által biztoaitott rendkivüli hitel terhére 300.000 forint.
5. A Közegészségtani Intézet Mária-utca 40. szám alatti vj épületé-
nek helyreállitása, az Intézet igazgatója által szerzett anyagokból és hite-
lekből, részben rohammunkásokkal, összesen kb. 150.000 forint, a VKM.
hozzájárulásé val, . .
6. Az élett ani intézet helyreállitása az intézet igazgatója által kieszkö-
zölt hitelekből összesen kb. 100.000 forint.
7. A H. sz. belgyógyászati klinika A) épületében a .laboratórium,
a B) épületében a romrésztől elszigetelhetó sérült helyiségek helyreállitása
kb. 180.000 forint. . _
8. A I'I. sz. külsőtelepi sebészeti klinika (volt orosz helyőrségi kórház)
egyik szárnyának, valamint orvosi személyzeti .Iakásainak helyreállitása.
A munkák folyamatban vannak, részben vállalkozókkal, részben roham-
munkásokkaf; eddigi költség, a VKM. hozzájárulásával, 234.000 forint.
, 9. Az orr-, Tül-, gége-klinika (volt orosz helyőrségi' kórház) helyre-
á.llítási munkái: jelentősebb részben elkészültek, főleg a klinika igazgatója
által kieszközölt anyagadományokkal és rohammunka segítségével. .Jelen-
leg folyamatban vannak vállalkozó útján a, festő- és vállalkozó-munkák .
. A vállalkozó költsége eddig kb. 800.000 forint, a VKM. hozzájárulásával.
10. A Röntgen-klinika pavillonépületének lÍelyreállitása kb. 40.000
forint.' . , .
. ll. A bölcsészetkari főépület tetőzetének helyreállitása 30.000 forint.
12. Különböző bölcsészetkari épületeken kb. 1000 m2 üvegezés és
a WO-k helyreállítása kb. 50.000 forint.' .
l3. A bölcsészetkari főépület ben a matematikai szeminárium és a
gyakorlati fizika szétrombolt helyiségeinek a helyreállítása, valamint a
természetrajzi épületben több intézet kisebb helyreállítási munkája kb.
80.000 forint. . .
14. A bölcsészetkariVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,C ) épületben az elméleti fizikai intézet kiégett
helyiségeinek helyreállítéea, az épület fűtési hálózatának á kazánok nélkül
való kijavítása kb. 30.000 forint.
15; A bölcsészeti Kar részére az Agrártudományi ~gyetem által
átengeaett Eszterházy-utca 3. szám:alatti épületben az orosz, szláv, ameri-
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kai, angol, lengyel és olasz intézet részére szükséges helyiségek helyreálli-
tása összesen kb. 41.000 forint.
• 16. A külső klinikai telepi főzőkonyha raktárának,. és irodáinak,
a mosókonyha helyíségeínek, a garázsnak és műhelyeknek (orosz helyőrségi
kérházhoz tartoztak) legszükségesebb helyreállitása 70'.000 forinh
Jelentősebb munkák összesen 1,820.000 forint. A tanév folyamán
előírányoztatott az egyetemi épületek tetőzetének helyreállítására 800.000'
forint. A munkát az EKM. bonyolítja le.
Az ÉKM. .a nyár folyamán megkezdte a II. sz. belkIinika B) épülete
kb. 10.000 légköbméter terjedelmű romrészének újraépítését. A romrész
újjáépítésének összes költsége előzetes becslés szerint közel 2,000.000 forin-
tot tesz ki. '
Láthatjuk ezekből a kiterjedt javítási és újjáépítéai munkákból,
hogya vallás- és közoktatáeügyí miniszter úr a rendelkezésre álló anyagi
lehetőségek keretén belül megtett mindent egyetemünk épületei nek rendbe-I
, hozatalára. '/ .
Mint már évtizedek óta csaknem mindig, az utolsó években is sokat
foglalkoztak a különböző karok 'a felső oktatás reformjával. Különösen
sokat foglalkozott az orvosiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk a r az orvosképzés reformjával. Hosszas tanács-
kozások alatt bizonyos újításokban meg is állapodtak, egyelőre azonban az
idő előrehaladottsága miatt ezek; az újítások nem léphettek életbe. .
A,z egyetem működése és igazgatása egészen különleges, századokon
keresztül kialakult fejlődés eredménye. Mai szervezete az államfői felügye-
let és az egyetemi önkormányzati élet két irányának megfelelően évazáza-
dok alatt a hazai és külföldi szellemi áramlatok alakulásának jegyében
fejlődött ki, jutott mai állapotára. Királyi rendeletek, kiváltságlevelek,
kormányszéki (helytartótanács) rendeletek és a szokásjog, a kormány, ill.
a VKM. rendeletei, elvi döntései, állásfoglalásai alkotják a külső, az egye-
temi hatóságok és általában az egyetemi önkormányzat alkotta szabályza-
tok, döntések pedig azokat a belső jogforrásokat, amelyek keretén belűl
az egyetemi élet folyik. Az egyetemek igazgatásának és szervezetének
teljes képét a jogforrások és az egyetemi önkorményzatí szervek határozá-
sainak és döntéseinek nagy tömegéből' kell kihámoz ni. A tudományok
fejlődése, az életviszonyok átalakulása mindinkább az egyetemi igazgatés
feladatainak kiterjesztésére és végül is arra vezetett, hogy az egyetem szét-
ágazó, változatos feladataihoz képest, meglehetősen bonyolult igazgatási
egységgé alakult. Az egyetemre vonatkozó jogszabályok, valamint kormány-
hatósági és egyetemi döntések, határozatok jnódszeres kimutatása nem
egyszer felette nehéz feladat elé állit ja még a szakembereket is.
A m ú lt ban is voltak törekvések, amelyeknek az volt. a céljuk, hogy
az e~yetemre vonatkozó szabályokat összegyűjtsé.k, sőt maguk az egyetemi
szabályzatok is arra törekedtek, hogya körükhöz tartozó anyagot egységes
szerkezetbe foglalják és annak minden vonatkozását közöljék.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. Kollarits Béla dr. egyetemr magántanár, az orvoskari tanártestület
megbízásából 1910·ben.-összeálIította "Az .orvoskarra vonatkozó érvényes,
fontosabb törvények, rendeletek, szabályok és határozatok" gy-qjtéményét,
majd Yolland Artúr dr. egyetemi ny. r. tanár 1926-ban a bölcsészettudo-
mányi kar adminisztrabív és tanulmáríyi rendjére vonatkozó szabályzato-
kat gyűjtötte össze "A Budapesti Pázmány Péter 'Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának adminisztratív és tanulmányi rendjére
vonatkozó szabályzatok" címén. Ezt követte ugyancsak a bölcsészettudo-
mányi kar adminisztratív és tanulmányi rendjére vonatkozó szabályoknakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Melich János egyetemi nyilvános .rendes tanár által történt összeállítása
1936-ban, "A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karának adminisztratív és tanulmányi rendjére vonatkozó
szabályok" cím alatt.
Hasonló célzattal készült 1926-ban Laky Dezsóegyetemi nyilvános
rendes tanár munkája:' "A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem igaz-
gatását érintő fontosabb törvények és rendeletekgyűjteménye".
Ezek az összeállítások - Laky Dezsőnek a szegedi tudományegye-.
temre vonatkozó munkáját kivéve - egyrészt csak az egyes tudomány-
karok 'érvényben lévő szabályaival foglalkoznak, másrészt- időközben
állandó kiegészítésre és átdolgozásra szorultak.
, Az egyetem egyes, szabályanyagáról kiadott gyűjteményes munkák
nélkülözfék azokat a szempontokat. amelyekből az egész egyetem igazga-
tása és szervezete, és az abban ,helyetfoglal?, tanulmányi rend átteki~thet6
lett volna. -
Az orvostudományi kar az elmult tanulmányi év folyamán M elly
Józse!. dr. egyetemi nyilvános rendes tanár előterjesztésére elhatérozta,
hogy Kollarits Béla munkájának mintájára összeállít ja az orvostudományi
kar szabályait. Az előmunkálatok soráukitűnt, hogy az orvostudományi
karra vonatkozó ilyen természetű munkálat főképen olyan joganyagot
tenne közzé, amely nemcsak az orvostudományi kar ügyvezetését érinti,
viszont nem oldaná meg az egyetein egészére vonatkozó, annyira kívénatos
összefoglalást. Ezért a kar előterjesztést tett az egyetem tanácsának, hogy
ne csak az orvostudományi karra, hanern az egész egyetemre vonatkozó, ...
összes érvényben lévő jogszabályok, elvi határozatok és döntésekgyűjtes-
senek egybe, A Tanács elfogadta az 'orvostudományi kar javaslatát és a
munkálatok elvégzésére bizottságot küldött ki, amelynek 'tagjai: a hit-
tudományi kar részéről Kecskés Pál, a jogo' és államtudomáriyi kar részéről
MártonIty Károly, az orvostudományi kar részéről Melly József éa a bölcsé-
szettudományi kar részéről Huszti Jozset egyetemi ny. r. tanár.
A Pázmány Péter Tudományegyetem szérvezetét és igazgatását
felölelő ilyen gyűjteményes munka ~ ebben az alakjában eddig talán az
első ilyen próbálkozás - hasznos szolgálatot fog tenni nemcsak az egyetem.
tanítótestületének, alkalmazottainak és ifjúságának, hanem mindazoknak,
akiknek ezzel a meglehetősen bonyodalmas joganyaggal hivatésuknál
fogva, vagyegyébként foglalkozniok kell. '
A bizottság tagjainak, különösen Melly József dr. egyetemi nyilvános
rendes tanár úrnak, továbbá Tóth Jenő dr. és Galambos Ferenc dr. egyetemi
főtanácsos úrnak, Herendi Elek egyetemi tanácsos úrnak, Beller Lász16
egyetemi irodaigazgató úrnak, Bakoss Gergely egyetemi quaestor úrnak,
Karg Norbert dr. egyetemi gazdasági igazgató, egyetemi magántanár úrnak,
továbbá, mindazoknak az egyetemi tisztviselőknek, akik a gyűjtemény
létrehozásában résztvenni segítettek" végül' K ubinszky Lajos dr. vallés- és
!>:özokt'atásü~yi minisztériumi osztály főnök ÚTnak, aki a ~yűjtemény e~ybe-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' .
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állításánál ugyancsak szíves volt közreműködní, Rector Magniflcus köszö-
netét és 'elismerését .fejezte ki.
Az Egyetemi Tanács határozata értelmébenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMelly Józse! dr. orvos-
kari dékán az egyetemre vonatkozó összes érvénybenlévő jogszabályokat,
miniszteri és tanácsi határozatokat összegyűjtötte. A hatalmas munka
Egyetemi K.:edex címen nyomás. alatt van. . . ~ .
. Az elmult tanévet megnyitó ünnepélyünket 1946. szeptember 22-én
d. e .. l0 órakor, a Te Deumot pedig 1947. június hó l-én tartottuk meg.
Egyetemünk alapítás ának és újjászervezésének emlékünnyepélyét a hagyo--
mányos időben, május hó 13-án rendeztük. .
1947. június O-én. a 4 tudománykartél . kiküldött elektorok az
1947-48. tanév: Rector Magnificusává Németh Gyula dr. bölcsészettudo-
mánykari nyilvános rendes tanárt .választották meg. Ezt megelőzően,
június hó 2-án tartott üléseiken .az egyes tudománykarok" dékánjalkat
választották meg. E választások eredményeképen . a hittudományi kar
dékánja Horváth. Sándor dr. n y , r. tanár; a jog- és államtudományi kar
, dékánja Moór Gyula dr. ny. r. tanár, az orvostudomány! kar dékánja
Melly Józse! dr. ny. r. tanár, a bölcsészettudományi kar dékánja pedig
ZsiraiM'ilclós dr.,ny. r. tanár lett. A választésekat a vallas- és közoktatás-
ügyi minisster úr megerősítette. ••ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z E g y e tem T a n á c s a .
. . .
Rector Magnificus: Frigyési Józse! dr. ( 1 . orvostud. kar).
Prorektor: Moór Gyula dr. ( 1 . jogtud. kar).
Dé lf.á.n ok:
Hittudományi kar: Galla Ferenc dr. (1. hittud. kar).
Jog- és államtudományi kár: Eckhart Ferenc dr. (1. jogtud .. kar).
Orvostudományi kar:' .Balogh Károly dr. (1. orv6stud. kar.)
Bölcsészettudományi kar: Hajnái István. dr. (1. bölcsészettud. kar).
Prodékánok:
Hittudományi kar: Ibrányi Ferenc dr. (1. hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Bzandtner Pál dr. ~ljogtud. kar).
Orvostudományi kar: Leeeleute Béla dr. (1. orvostud, kar).
Bölcsészettudományi kar: Lukinich Imre dr. (1. bölcsészettud. kar).
Jegyző: Huszti J6zset dt. (1. bölcsészettud. kar) ..
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Bektorok névsora
az 1860. év óta, amely évben az egyetem visszanyerte azt; jogát,
hogy rektofait választja. / .
Név
1. Márkfy Sámuel dr. . .
2. Pauler Tivadar dr : .
3. Sauer Ignác dr .
4. Jedlik Anyos dr .
5. Schopper György dr .
6. Wenzel Gusztáv dr .
7. Rupp Nep. János dr -
8. Róder Alajos dr. . '.' . ~ .
9. Pollák János dr .
10. Konek Sándor dr. . '
ll. Stockinger Tamás dr _ .
12. Toldy Ferenc dr .
13. Hatala Péter dr : .
14. Kautz Gyula dr , : .
15. Kováts József dr .
16. Than Károly dr .
17. Laubhaimer Ferenc dr .
18. Hoffman Pál dr. ' .
19. Lenhossék József dr .
20. Margó Tivadar .dr ' .
21. BergerVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE v . János dr. : .
22. Apáthy István dr .
23. Jendrassik Jenő' dr .
24. Szabó József dr .
25. Bita Dezső dr, .
26. Lechner Ágost dr. .. .
27. Korányi Frigyes dr .
28. Hunfalvy János dr .
29. Klinger István dr: .
30. Hajnik Imre dr ,.' .
31. Schulek Vilmos dr , .
32.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Eötvös Lóránd dr .
33. Breznay Béla dr .
34. Schnierer Aladár dr. . .
35. Fodor József dr .
36. Lengyel Béla dr. t • • • • • • • • • • • • •
37. Bognár István dr. . .
38. Herczegh Mihály dr. . .
39. Mihálkovics Géza dr .
40. Ponorii'I'hewrewk Emil dr .
Rapaics Rajmund dr. t , majd
41. Kisfaludy Á. Béla dr. .
42. Vécsey Tamás dr. . .
I Tudo- I1 mánykar
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
_ hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt:
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
nitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
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11860-1861
1861-1862
1862-1863
1863-1864
1864-1865
186&-1866
1866-1867
1867-1868
1868-=-1869
1869-1870
1870-1871
1871-1872
1872-1873
1873-1874-
1874-1875
1875-1876
1876-1877
1877-1878
1878-1879
1879-1880
1880-1881 .
1881-1882
1882-1883 '
1883-1884
1884-18'85
1885-1886
'1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
t
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t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
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t
t
t
t
t
t
t
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t
t
t
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t
t
t
t
t
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t
t
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43. Kétly K
44. Heinrich
45. Demkó
46. Láng L
47. Ajtay K
48. -Ponori
49. Székely
50. Sághy G
51. Genersi
52. Fröblich
53. Kiss Já
54. K. Kov
55. Lenhose
56. Beöthy
57. Mihályf
58. Grossch
59. Morave
60. Ballagi
61. Hanuy
62. Timon
6:3. Bársony
64. Szinnye
65: Zubricz
66. Szentrni
67. PreiszZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH
68. Fináczy
69. Wolken
70. Delesch
71. Nékám
72. Petz Ge
73. Trikál J
74. Angyal
75. Kenyer
76. Kernis
77. Pataky
.78.. Kenéz
79. Verebél
80. Domano
81. Schütz
82. Navratil
83. Bakay
84. Mauritz
85. Aistleitn
86. Frigyes
87. Moór G
88. Ádám L
89. Frigyes
1.3
Név I 'Tudo- Tanév .
mánykar Jegyzet
ároly dr. . . . . . . . . . . . . . orvost. 1902-1903 t
Gusztáv dr ............ bölest. 1903-1904 t
György dr ............. hitt. 1904-1905 t
ajos dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo • • • • • • • • • • • • ! ' . jogt. 1905-1906 t
ovács Sándor dr. . . . . . . orvost . 1906-1907 t
Török Aurél dr. ......... bölcst. 1907-1908 t
István dr. . . . . . . . . . . . . hitt. 1908-1909 t
yula di, . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1909-1910 t
ch Antal dr. . . . . . . . . . . . orvost . 191O-1911 t
Izidor dr ............. . bölcst. 1911-1912 t
nos dr ................ '. hitt. 1912-1913 t
áts Gyula dr. . . . . . . . . . jogt. 1913-1914 t
ék Mihály dr. . . . . . . . . . orvost . 1914-1915 t
Zsolt dr ...... '" ...... bölcst. 1915-1916 t Ii Ákos dr .............. hitt. 1916-1917 . t
mid Béní dr.
. . . . . . . . . . jogt. 1917-1918 t ·
sik Ernő Emil, dr ....... orvost. 1918-1919 t
Aladár dr. . . . . . . . . . . . . bölcst. ·191!J-1!)20 t
Feréne dr. ... ,_ ........ o bítt. 1920-1921 tÁkos dr. . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1921-1922 t
János dr. . . . . . . . . . . . . orvost . 1922~1923 t
i J.ózsef dr. . . . . . . . . . . . . bölcst. 1923-1924 t
ky Aladár dr ........... hitt. 1924-1925 t
iklósi Márton dr. . . . . . . . jogt. 1925-1926 t
ug9 dr. . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1926-1927 t
Ernő dr. o • • • • • • • • • • • 0 ° . bölcst. 1927-1928 t
berg Alajos dr. o ••••••• hitt. 1928-1929 t
ali A1fréd dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» ••.••••••• jogt. 1929-1930 t
Lajos dr. ...... .' ...... orvost . 1930-1931
deon dr. o ••••••••••••• bölcst. 1931-1932
ózsef dr ............... hitt. 1932-1933
Pál dr, o •••••••••••••• j <?gt. 1933-1934
es-Balázs dr. . . . . . . . . . . orvost . 1934-1935 t
Gyula dr. o • bölcst. 1935-1936. . . . . . . . . . . . .
Arnold dr. . . . . . . . . . . . . hitt. 1936-1937
Béla dr. o •••••••••••••• jogt. 1937-1938
Y Tibor dr ............ : orvost. 1938-1939 t
vszky Sándor dr. . ..... ' bölcst. 1939-1940
Antal dr. hitt. 1940-1941
Ákos dr. : : : : : : : : : : : : : jogt. I 1941~1942
Lajos dr. . . . . . . . . . . . . . . orvost .
,
1942-1943
Béla dr ............... bölcst. 1943-1944
er József dr. . . . . . . . . . . . hitt. 1944=-1945
i József dr. . . . . . . . . . . . . orvost .. 1944-1945
yula dr ................ . jogt. 1945-1946
ajos dr. o ••••••••••••• orvost. 1946-1947 t
i József dr. o ••••••••••• orvost. 1946-1947
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1860. évtől.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. • . . . . . .
, . . .
I Jog és államtudomány-lTanév I Hittudomány Orvostudomány
, . '
Bölcsészettudomány
Pauler Tivadar t
Kónek Sándor t
" "
1860-1861 Schopper György t
186l-1862 Palásthy Pál t
'1862-1863 Pollák János t·
1863-1864 Ruzsicska. János t .
1864--18~5 Laubhaimer Ferenc t
1865-1866 Samassa József t
1866-1867 DulánszkyFerdinand.']
1867-1868 Ruzicska János t
1868~1869 Laubhaimer Ferenc t " "
1869-1870 Diílánszky Ferdinand t Wenzel G.?s~távt
1870-1871 '" '" Baíntríer János t
1871-1872 Bita Dezső t Hoffmann Pál t
1872-1873 "" . : Kautz Gs,ula t .
1873-1874 ,,'o, . Lechner Agost t
1874--1875 Hornig Károlyt Apáthy István t
1875-1876 Stanczel Ferenc t Hajnik: Imre t
'1876-1877 Berger Ev. 'J~nos t Schnierer Alfréd t
1877-1878 Hornig Károly t Herczegh Mihály t
1878-1879 Klinger István t Sághy Gyula t
1879-1880 .Breznay: Béla t SzilágyiDezső t
1880-1881 Stanczel Ferenc t Kerkápoly Károly t
1881":"1882 ."" Vécsey Tamás t
-1882-1883 Klinger István t Plósz Sándor t '
1883-1884 Bognár István t Pulszky Ágost t
1884--1885 Rapaics Rajmund t Láng Lajos t
1885-1886 Bognár István t Antal Gyula t
1886-1887 Aschenbrier Antal t Hoffmann .Pál t
1887-1888 Bognár' István. t Apáthy; István t
" "
Ka~vasy .Agostont
Pauler Tivadar t
Oherny József t
" "
Sauer Ignác t
Rupp Nep. -Iános t
St~~king~rTa~ás t
Li'ppay Gáspár t .
." "
Jen'dras~ik'Jenő t
Rupp' Nep. jános t
" " "
" " "
" " ", I
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" "
~,
f,
" "Balogh Kálmán t
" "
" "
" "
"
-
" ,
" "
I 'Bai~gh Kái~án 't
I Petzval' Ottó t
T~idy F~renc t
" "Margó Tivadar t
Tha» Károly t
Szabó József t
Nékám Sándor t
Téify Ivá~' t
" "
) " "
" } "
" "Hunfalvy János t
KerékgyártóA. Ái'pád t
.,
Gregu'~s.Ágo~t t "
Kendor Gusztáv t
". "
" "Lengyel Béla t
" "
" "
" "Heinrich Gusztáv t
"
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanév I Hittudomány I Jog- és államtudomány Orvostudomány Bölcsészettudomány
1888-1889 Aschenhrier Antal r ' Hafnik Imre t Fodor József t Heinrioh Gusztáv t
1889-1890 Rapaics Rajmund t Schnierer Alfréd tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: . ,
" " "1890-1891 Kisfaludy Á. Béla t . Herczegh Mihály t
" "
. Beöthy Zsolt t
1891-1892 Berger Ev. János t Vécsey Tamás t
" " "
. "
1892-1893 Bita Dezső + .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Plósz Sándor t . Mihálkovics Géza t
" "
" -
1893-1894 Klinger István t Láng Lajos t
" " " "1894-1895 Rapaics Rajmund t Antal Gyula : t Hőgyes Endre t
" "1895-1896. Bognár István t Kováts Gyula t
" "
Ponori Thewrewk Emil']
1896-1897 Kisfaludy Á. Béla t Földes Béla Ajtay K. Sándor t
" " "1897-1898 Rapaics Rajmund t Zsögöd Benő t
" " "
Fröhlich Izidor t
1898-1899 Breznay Béla t . Nagy Ferenc t Klug Nándor t
" "
,
1899-1900 Berger Ev. János t 'I'imon Ákos t
BÓkay ~pád t . " "1900-1901 Breznay Béla t Mariska Vilmos t Medveczky Frigyes t
1901-1902 Demkó György t Concha Győző t
,
" " " "1902-1903 Székely István t Schwarz Gusztáv t Thanhoffer Lajos t Pauer Imre t
1903-1904 Breznay Béla t Balogh Jenő .
" "
Ballagi Aladár t
1904-1905 Kiss János t Szentmíklósi Márton t Genersich Antal t Lóczy Lajos t
1905-1906 Székely István t - Király János t
" "
Pasteiner Gyula t
1906-1907 Demkó György t Kmety Károly t Lenhossék Mihály t Hegedüs István t
1907-1908 Kiss János t Csarada János t
" "
Lánczy Gyula t
1908-1909 Dudek János t Katona Mór t Liebermann Leó t Asbóth Oszkár t
1909-1910 Mihályfi Ákos t Magyary Géza t 1
" "
.ISzinnyei József
191~1911 Hanuy Ferenc Doleschall Alfréd t Tangl Ferenc t I Békefi Remig t
1911-1912 Zubriczky Aladár t - K. Kováts Gyula t Tangl Ferenc t Beke Manó
1912-1913 Lukcsics József t Földes Béla Preisz Hugó t Fináczy Ernő t
1913~1014 Dudek János t Grosschmid Béní t
" "
Mágócsy -Dietz Sándor
1914-1915. Mihályfi Ákos t Nagy Ferenc t Grósz Emil t Alexander Bernát t
1915-1916 Hanuy Ferenc Conch a Győző t Hoor Károly t . Petz Gedeon t
1916-1917 Zubriczky Aladár t· Szászy-Schwarz Guszt,']
" "
. ~ Kövesligethy Jtadó t
I1917-1918 Lúkcaics József t . Szentmiklósi Márton t Buday Kálmán t Goldziher Ignác t . . . . .ol
1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ og- és államtudom~ny I Orvostudomány ..VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Bölcsészettudomány
, '1 IKirály János t Krompecher Ödön t Angyal Dávid
Deleschall Alfréd t Kenyeres Balázs t " ' "
Angyal Pál "" I Haraszti Gyula t
Si~gescu József t
Kuzsinszky Bálint t
Aldásy Antal t
Yolland Arthur
Domanovszky Sándor
Méhely Lajos
Hekler Antal' t
Mauritz Béla
Papp Károly
Heinlein István
Németh Gyula
Kernis Gyula .
''Qombocz Zoltánt, majd
Németh Gyula
Melich János
Rybár István
Császár Elemér l
Eckhardt Sándor
[Bzentpétery Imre
Gerevich Tibor
Zambra Alajos
Szekfű Gyula,
Lukiriich Imre
Hajnal István
" "Notter Antal
Illés J óz~~f
" "
" "Kenéz Béla
Navratil Ákos
Tomcsányi Móric
Balás Károly
Kolosváry-Bélint
Szladits ;Károly
Kuncz Ödön
Szandtner Pál
l\'{oór Gyula
Eckhart Ferenc
Magyary Zoltán
Szladits ~ároly
Navratil Akos
~alás Károly
Tomcsányi Móric
Kolosv:áry Bálint
Kuncz Ödön
Szandtner .Pál
" "Eckhart Feréne
'Tanév I
• . . . .
~
1935-1936 Tóth/Tihamér t
1936-1937 Szabó Vendel t
1937-1938 Iványi János
1938-1939 Kecskés Pál
1939-1940 Marczell Mihály
1940-1941 Aistleitner József
1941-1942 Galla Ferenc
1942-1943 Iványi János
1943-1944 I Kecskés Pál
1944-19451 Ma~cze~l Mihá~y
1945-1946. Ibranyl Ferenc
1946-1947 Galla Ferenc
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922--1923
1923-1924
1924--1925
1925-1926
1926-1'927
1927-1928
i928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934'
1934-1935
Hittudomány
\
Kmoskó Mihály t
Wolkenberg Alajos t-
/
Trikái' József "
Pataky Arnold
Schütz Antal
Wollienberg Alajos t
Trikál József
Pataky Arnold
Martin Aurél
Aistleitner József
Baranyay Jusztin
Trikál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Aistleitner József
Baranyay Jusztin
Vám'~ssy Zoltán
Jak~bházy Z~igniond
Tellyesniczky Kálmán t
Kétly László t
Farkas déza t
Sz~bó Jó~~ef t
B~iogh E;nő
" "
DarányiGyp.la
" .,. "
Belálc Sándor
'Or~6s Fe;~nc
,
" "Kiss Ferenc
I Js~ekut;' Béla
1
" "Beznák Aladár
. Balogh Károly "
" " .
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T U D O M Á N Y K A R O K .
1 . H it tu d o m á n y i K a r .
Dékán és'elnök:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGalla Ferenc. dr. (1. alá b.)
Kari jegyző: Bánk József dr. (1. alább.)
Nyilvános rendes tanárok:
Pataky Arnold, a hittud. bekeb. doktora" pápai prelátus, Szent
Györgyről nevezett, szerepi c. apát, az újszövetségi szentíráetudomány
ny. r. tanára,' a Szent István Akadémia t. tagja, az Aquinói Szent Tamás
Társaságnak alapító tagja, a-z Orsz. Egyházművészeti Tanács tagja,
, az egyetemnek volt rektora c s prorektora. VI., Benezur-utca 33. Táv-
beszélő: 225-650. '
Aistleitner József, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, a keleti
nyelvek ny. r. tanára, az egyetemnek volt rektora, a Szent István Akadémia
r. tagja. I., 'Naphegy-utca 13: . . '. .
Iványi János, a hittud. bekeb. doktora, ap. protonotérius, .pápai
.perlátus, a Szent István Akadémia r.' tagja, az ,ószövetségi szentírás-
. .udomány ny. r: tanára. XI., Nagyboldogasszony-útja 57/B. ,..'
Kecskés Pál, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, 'bölcsészetdoktor,
a Szent István Akadémia r. tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság ügyv.
alelnöke, a Magyar Fílózófiai Társaság választm. tagja, a hittudományra
előkészítő bölcselet ny. r. tanára. XI., Bartók Béla-út 61.
Marczell Mihály, a hittud. bekeb, doktora; pápai prelátus, a Szent -
István Akadémia r. tagja, a Psychologiai Társaság választmányi és a
Pedagógiai Társaság r. tagja, a lelkipásztorkodástan ny. r. tanára. IV.,
Prohászka Ottokár-utca 7.
. Galla Ferenc, a hittud. bekeb. doktora, bölósészetdoktor. oki. közép-
iskolai tanár, pápai prelátus, az egyháztörténelem' ny. r. tanára. I.,
Dísz-tér 16.
Ibrányi Ferenc, a hittud. bekeb, doktora,a bölcselettud. római
doktora, pápai' tit. kamarás, a Szent István Akadémia r. tagja, az Aquinói
Szent Tamás Társaság titkára, a keresztényerkölcstudomány ny. r. tanára.
11., Zárda-utca 34., .,' .
Horváth Sándor, a hittud. bekeb. dóktora és mestere, bölcsészet-
doktor, az alapvető hitt an ny . r. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja,
a. Magyar Filozooai Társaság r. tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság
elnöke, a svájci fribourgi egyetem hittud. karának egy ízben volt dékánja
és prodékánja. XIV., Szent Domonkos-utca 3. Távbeszélő: 427-747.
Artner Edgar,a hjttud. bekeb, doktora, pápai. tit. kamarás, az
Országos Egyházművészeti Tanács tagja, az őskeresztény egyház- és
dogmatörténet ny. r. tanára. IV., Királyi Pál-utcaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 .
Bánk József, ahittud. bekeb. doktora.r pápai tit. kamarás, a kárron-
jog ny. r. tanára. IX.,. Ullói-út 21.
Zemplén György, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészdoktor, az I. sz.
bölcseleti tanszék ny. r. tanára, a Ciszterci Tanárképző Főiskola igazgatója,
az Aquinói Szent Tamás Társaság tagja, a Magyar Filozófiai Társaság
.és a Magyar Psychologiaí Társaság választmányi tagja. VIlI., Horán8zky-
utca 6. Távbeszélő: 138-444. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. \
Egyetemi Almanach. 2
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Intézeti tanárok:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E r d e u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEerenc, a hittud. bekeb, doktora, c. rk. tanár, pápai tit. kama-
rás, tb. kanonok, Aquinói Szent Tamás gondolatvilága és forrásai c. tárgy-
kör intézeti tanára. II.,. Fő-utca 37/b. IV. 1.
Radó Polikárp, a. hittud. bekeb .. doktora, a Szent István Akadémia.
r. tagja, a liturgia, int. tanára. VIII., 'Baroee-uica 62. ~
Magántanárok képviselői: Nyéki Kálmán dr., Radó Polikárp dr.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok: .
Martin Aurél, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, a Bold.
Szűzről nevezett tömpösi c. apát, plébános, az .egyháztörténelem nyug.
ny. r. tanára" a Schlesische Gesellschaft für vaterl, Kultur levelező tagja.
(Nyugalomba vonult 1935. június 30-án.) Kétegyháza, Békés vármegye.
Trikál József, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, ap. proto-
notárius, a hittudományra előkészítő bölcseleti propedeutika ny. r. tanára,
az egyetemnek volt rektora- és prorektora. a Pázmány Péter arany emlék-
érem tulajdonosa. (Nyugalomba vonult 1944. szeptember l-én.) IV.,
Prohászka Ottokár-utca 7.
Schütz Antal, a hittud. bekeb. doktora, a bölcsészettud. würzburgi
doktora, a dogmatika ny. r. tanára, a keresztény természetbölcseletnek I
és lélektannak jogosított tanára, a Magy. Tud. Akadémia r. tagja, a Szent
István Akadémia r. tagja, az egyetemnek volt rektora és : prorektora.
(Nyugalomba helyeztetett 1946. október 30.) IV., Váci-utca 33.
_ Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár: Hanuy
- Ferenc, a hittud. bekeb. doktora, ap. protcnotérius, püspöki helynök,
pécsi nagyprépost a Szent Istvan Akadémia tagja, az egyetem volt rektora,
• aZ egyházjognak címmel és jelleggel felruházott ny. r. tanára ..Pécs ..
Címzetes rendkivüli tanárok:
Saly László, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, győri kanonok,
a "Lelkipásztor,:ságtan története" c. tárgykör magántanára .' Gyor ..
Erdey Ferenc (1. int. tanároknáI). \ .
Hermann Egyed, a hittud. bekeb. doktora, a szegedi egyetem ny. r.
tanára, "A kat. egyház története Magyarországon a török felszabadító
háborútól napjainkig" c. tárgykör magántanára .. Szeged.
Magántanárok:
Somogyi Antal, a hittud. bekeb. doktora, v. főiskolai tanár, "A leg-
újabbkori egyházművészet iránya" c. tárgykör rnagantanára. Moson-.
8zentmiklós. •. .' .
Félegyházy József, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, pápai
kamarás, a pápai oklevéltan és középkori paleographia római magistere,
főiskolai tanár, zsinati vizsgáló, püspöki' főkönyvtáros, az "Egyetemes és
hazai teológia történet" c. tárgykör magántanára. Vác. . .
Nyéki Kálmán, a hittud. -bekeb. doktora, a Központi Papnevelő
Intézet tanulmányi felügyelője, "Az összehasonlító. vallástörténet az alap-
vető hittan szolgálatában" c. tárgykör magántanára. IV., Prohászka
Ottokár-utca 7.
Erőss Aliréd;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa hittudományok doktora, főiskolai tanár, ;,A meg-
váltás dogmatikája az újkor teológiájában" c. tárgykör magántanára.
Kolozsyd»,
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"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. Bárd János, a hittudományok doktora, az "Ontológiai alapproblé-
mák" c. tárgykör magántanára. IV., Ferenciek-tere 7.
Radó Polikárp ( 1 . int. tanároknál).
Orbán László, a hittud. bekeb. doktora, főiskolai tanár, "A Triden-
tinum theologiája" c. tárgykör magántanára. Győr.. '
Tihanyi Tibor, a hittud. bekeb. doktora, főiskolai tanár, egyetemi
lelkész és hitszónok, a Pázmány Diákotthon' tanulmányi félügyelője,
a "Homiletika" c. tárgykör magántanára. VIlI., Ullói-út 20. sz.
Tanárhelyettesek: .
Nyéki Kálmán ( 1 . . magántanérok). .>
Papp Antal, a hittud. doktora, a Központi Papnevelő Intézet tanul-
mányi felügyelője. IV., Prohászka Ottokár-utca 7.
~ Szünetelő tanszéket ellátó megbízott előadó: Nyéki Kálmán, a dog-
matika előadója (1. magántanároknál). .
Megbízott előadók:
Marczell Mihály, a pedagógia' előadója (1. ny. r. tanéroknál).
Arlner Edgár, az egyházművészet előadója (1. n y . r. tanároknál).
Erdey Ferenc, az Aszketika-Misztika előadója (1. c. rk. tanároknál).
TalabérFrigyes, az egyházizeneelmélet előadója (1. Szentegyháznál).
Papp Antal, az újszövetségi görög nyelvelőadója (1.t.anárhelyettesek).
. Bobák Sándor,. a hittud. doktora, c. tanfelügyelő, a "Theologia
Orientalis". előadója. Rakacza, Borsod m. . /
Waigand József, a hittudományok doktora, országos missziós titkár,
a MisSzlológia előadója. Remetekertoáros, Báthori-utca 6. . .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . J o g - és Á lla m tu d o m á n y i K a r .
Dékén és elnök: Eckhart Ferenc dr. (1. alább).
Kari jegyző: Laky Dezső dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok: .
Navratil Ákos, az államtudományok "sub auspiciis Regis" doktora,
a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. és a magyar pénzügyi jog jogo-
sított tanára, az egyetem volt rektora, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes. tagja, az Egyetemi Munkástanfolyani előadója. IV., Apponyi-tér 1.
kolozsoári Kolosváry Bálint, a jogtudományok "sub auspiciis Regis"
felavatott doktora; a magyar magánjog nyilv. rendes tanára; a Jog- és
Állafiítudományi Karnak 1931/32. és 1942/43. tanévi dékánja.Illetve 1932/3'3.
és 1943/44. tanévi prodékánja; a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja;..a m. kir. Ferenc József tud. egyetem volt felsőházi képviselője,
- ugyanezen egyetemnek az' 1919/20. és 1920j21.tanévekben volt.rektora
s jog-éEl államtud. karának' két ízben volt dékánja, illetőleg prodékánja.
(A kassai kir. Jogakadémián a magyar. és osztrák magánjognak 1899-től
1900·ig yolt nyilv. rendkivüli, 1900-tól 1906-ig nyilv. rendes tanára,
A m. kir. Ferenc József tűd. egyetemnek 19_06-tól nyilv. rendkívűli,
1909-től pedig nyilv. rendes tanára. A budapesti Pázmány Péter tud.
egyetemhez kineveztetett 1928. aug. 'l-én. Nyugalomba vonult: 1947.
február l-~n.) XII., Németvö~gy.i-út 100.
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. Kuncz -Oa8n,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.az államtudományok és a [ogtudományok "sub aus-
piciis Regis" doktora, okl, ügyvéd, a kereskedebhi és váltójog ny. 1. tanára,
a jog- és államtudományi karnak 1933/34. és 1943/44. tanévben volt dékánja,
a Magyar. Tudományos Akadémia és a Sohlasische Gesellschaff fürdie
vaterlándische Kultur levelező . tagja; a Magyar J ogáezegyleüDazdaeág-
jogi Intézetének elnöke, az Institut International d'Etudes -Coopératives
főtitkára, a Ligue centre la Concourrence Déloyale aranyéremmel kitün-
tetett pro honore tagja. II., Orlá-uica 14.
S.zandtner 'Pál, az' államtudományok doktora, az általános alkot-
mánytan és közigazgatéstan (politika) nyilvános rendes tanára, a' jog-
és államtudományi karnak az 1934/35., 1944/45. és 1945/46. tanévekben
dékánja, az Egyetemi Tanácsnak .az 1935/36-1940/41. tanévekben jegy-
zője, az Egyetemi Diákjóléti Bizottság tanár-elnöke és az Egyetemi Diák-
jóléti Hivatal igazgatója. (Kineveztetétt a nagyváradi kir. jogakadémiához
1911. . deoember 21-én, a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem-
hez 1917. január 13-án, a budapesti Pázmány Péter tudományegye-
temhez 1928. december II én.) IV., Ferenc József-rakpart 19.
Moór Gyula, a jogtudományok "sub auspiciis Regis" doktora, a jog-
. filozófia ny. r. tanára, az Egyetem 1945/46. tanévi rektora, jelenlegi prorek-
tora, a Magyar Tud. Akadémia rendei? és igazgatótagja s II. osztályának
elnöke, a Magy. Filozófiai Társaság elnöke. IV., -Váci-uica 40. .
Eckhart Ferenc, bölcsészetdoktor, a magyar alkotmány-o és jogtör-
ténet ny. r. tanára, a Magyar Tud. Akadémia, r. tagja, a Magyar Tör-
ténelmi Társulat. elnöke. XII., Muskátli-utca 4. .
Gajzágó Lászlá, a 'jogtudományok "sub auspiciis Regis" doktora,
az államtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a; nemzetközi jognak
nyilvános' rendes tanára, a nemzetközi jogi szeminárium igazgatój a,
m. kir. rendkívü li követ és meghatalmazo-tt miniszter (1927), a ni. kír.
külügyminisztérium politikai osztályának volt tagja (1"919), a Nemzetek
Szöveteégének Tanácsában volt magyar delegátus, Közgyűlésein volt
helyettes delegátus, a Genuai Konferencíán .szakértő, a Hágái Jóvátételi
Kenferencián delegátus, 'a Párizsi Jóvátételi Kenferencián delegátus,
a Londoni Szakértő Konferenciánfődelegátus,. a Lausannei Kenferencián
fődelegátus, .a Hágai Állandó Nemzetközi Bíróság előtt (1932,' 1933/34,
1936) magyar kormánymegbízott, a nemzetközi döntőblróságok előtt '
(1924 óta) kormánybiztos-főmegbízott, az American Society of-International
Láw. tagja, az Institut de Droit Intemationalés az Academie diplomatí-
que internationale Associé-ja, a Hágai Allandó Választott Biróság (Cour'
permanente d'arbitrage) magyar tagja .(1936-1947), a Conférence per-
manente des hantes études internationales (International Studies Con-
ference) állandó tagja, az Association Francieco 'de Vittoria tagja, a kir.
magyar Pázmány Péter Tudományegyetem jogtudományi diszdoktora
(1935), az Aquinói SzentTamás Társaság r. tagja. (Kineveztetett 1936.
április 4-én.) II., Pasaréti-út 15. . . " •
Marton Géza, a jogtudományok doktora, ügyvéd; a római jog ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. XII., Város-
major-utca 57. sz. .
Nizsalovszky Endre, ajogtudományok doktora, a magyar magánjog
ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a SzentZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
. :
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István Akadémia r. tagja, a Magyar Jogászegylet magánjogi szakoeztélyé-
nak elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Borb lya-utca'/J. Távbe'szélő: 360-252. Szemináriumi
távbeszélő.: 384-459. "
. Baranyay Jusztin, a hittud, bekeb. doktora, az egyházi jog ny. r.
tanára. V., Vörösmarty-'tér 5., .
Sárfty Andor, a' jogtudományok doktora, a magyar polgári törvény-
kezési jogZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y . r. tanára, az Egységes Birói és Ügyvédi Vizsgabizottság tagja,
a Magyar Jogászegylet perjogi szakosztályának elnöke, az Egyesülés
a Dunai Jogászok Együttműködésére perjogi szakosztályának elnöke.
V., Pozsonyi-út 48. Távbeszélő: 200-748.
Heller Erik, a jogtudományok doktora, a magyar anyagi büntetőjog.
és a bűnvádi eljárási jog ny. r. tanára, volt ·királyi főügyészi helyettes,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és a Szent István Akadémia
rendes ..tagja, a Magyar Jogászegylet igazgató-választmányának, az Egy-
séges Ugyvédiés Bírói Vizsgabizottság és az igazságügyminisztériumban
szervezett Büntetőjogi Kodifikációs Bizottság tagja: XI., Verpéleti-út 13.
Molnár Kálmán, a fog- és államtudományok doktora, a magyar
közjog ny. r. tanára, a pécsi Erzsébet Tudományegyétemnek 1929/30.
és 1941/42. tanévi dékánja, 1930(31:, 1942(43. és 1945(46. tanévi prodékánja,
az 1946(47. tanévre. megválasztott, de távozása miatt e minőségben már
.szclgálatob nem tett rektora, Felsőoktatási Tanács tágja, Heves vár-
megye volt tb. főjegyzője, az Egri Községi Közigazgatási Tanfolyam volt
előadója, az Egri .Községi Közigazgatási Vizsgabizottságnak -a belügy-
miniszter által kinevezett egyik elnöke, a Jogakadémiai Tanárok Orszá- '
gos Egyesületének volt elnöke.. az ideiglenes nemzetgyűlésen Pécs váro-
sának egyik - a pécsi egyetem által :Kijelölt - képviselője; az ideiglenes
nemzetgyűlés politikai bizottságának tagja, a Magyar Tudományos Aka-
démia 1. tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja, a pécsi -Ianus Pan-
nonius Társaság alapító, rendes és választmányi tagja, az egri Gárdonyi
Társaság volt alelnöke, alapító és tiszteleti tagja, ÍJ, Magyar Országos
Eszperantó Egyesület alelnöke, a Magyar Társadalomtudományi Társaság
választmányi tagja, a gróf Apponyi .Albert Társaság tiszteleti tagja,
a Magyar Jogászegylet. közjogi szakosztályánz.k elnöke, a dunai államok-
jogászi munkaközösségében a magyarországi csoport közjogi szakosztályá-
nak elnöke, volt tartalékos százados, a Károly csapatkereszt tulajdonosa,
az egri Tisztikaszinó volt 'ügyésze, (Jogtanárrá kineveztetett az egri érseki
jogakadémián 1907. január 20-án, a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen
nyvr. tanárává 1925. december 9-én, a Pázmány Péter Tudományegyetemen
ny. r. tanárává 1945. november ll-én.) IV., Veres Pálné-suca 33 .
.Mártonffy Károly,a jog- és államtudományok doktora, a w,agyar
közigazgatási és pénzügyi jog ny. r. tanára. XII., Böszorményi-út 2. ~
.. Szászy István, a jogtudományok doktora, ámagyar magánjog ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelezési és ig.izgatótanácsi
tagja, a hágai Állandó Választott Bíróság tagja, a Magyar Jogászegylet
összehasonlító es nemzetközi magánjogi szakosztályának elnöke, az Inter-
national Law Association magyar csoportjának alelnöke, a hágai Nemzet-
közi Jogi Akadémia tanára, ai Egyiptomi Vegyes 'Bíróság volt bírája"
az Egységes Ügyvédi és Bírói Vizsgabizottság tagja, a Jogi Reformbizott-
ság tagja. IX., Bakáte-utea 1-3. <
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Varga István, az államtudományok doktora, a közgazdaságtan és
pénzügytan ny. r. tanára; a budapesti Műegyetein által képesített okle-
veles közgazda, a 7200/1945.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM :. E. rendelet alapján kiállított tanusit-
vány birtokosa, amely a nemzeti ellenállási mozgalomban és a fasizmus
elleni harcban való önfeláldozó magatartasát elismeri, az elsőosztélyű
vitézségi érem, a sebesülési érem, a magyar, az osztrák és bolgár háborús
emlékérem, .valamint a rokkant jelvény tulajdonosa, c. államtitkár, az
Anyag- és Árhivatal elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-
tanácsi és levelező -tagja,. a Magyar Gazdaságkutató Intézet ügyvezető
alelnöke, hites könyvvizsgáló, a Hites Könyvvizsgálókat Képesító Bizott-
- ság tagja, az Országos Köznevelési Tanács tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia képviseletében a Dunavölgyi Agrártudományi Bizottság tagja,
a Darányi Ignác Agrártudományos Akadémia levelező tagja, a Tárcaközi
Hitelvéleményező Bizottság elnöke, a FAO. Magyar. Bizottsága köz-
gazdasági és pénzügyi csoportjának elnöke, a Dunai Országok Jogászai-
nak Együttműködése ,Magyarországi Csoportja deviza és pénzforgalmi
jogi' munkabizottságának elnöke, a Magyar Közvéleménykutató
Intézet Tanácsadó Testületének tagja, ~ Magyar-Szovjet Művelődési
Társaság választott tagja, a Magyar-Amerikai Társaság közgazdasági
szakosztályának vezetője, a Magyar-Angol 'Társaság választmányi tagja,
a Magyar Enciklopedisták Társaságának választmányi tagja, a Magyar
Nemzeti Népélelmezési Bizottság tagja, a Magyar Racionalizálási Bizott-
ság tanácsadó és igazgatósági tagja, az Econometric Society tagja, a Magyar
Statisztikai Társaság rendes tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság
igazgató-választmányának tagja, t'. hadnagy, "A közgazdaságtan statisz-
tikai fejezetei" c. tárgykör magántanárává habilitáltatott 1933. június
19-én, megerősíttetett 1933: szeptember l-én a 21.921/1933. IV. sz. VKM, -
rendelettel, ny. rk. tanári címet nyert a Kar 1939. évi június 21-én tartott
1938/39. tanévi VII. rendes üléséből kelt javaslata alapján 1940. április
24-én, nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1945. november l-én. VII.,
Erzsébet-körút 13. Távbeszélő,' 223 -612.
- Laky Dezső, az államtudományok doktora, a statisztika nyilv. rendes
tanára, f t Magyar Tudományos AKadémia rendes tagja, az Institut Inter-
national dc Statistique tagja, a Magyar Sta,tisztikai Társaság tisztelet-
beli tagja éavolt .elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság választmányi
tagja, kerabban a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a statisz-
tika ny, r. tanára és a jog- és államtudományi karnak az, 1925/26. tanévben
dékánja, majd a József Nádor Műegyetemen a statisztika és alkalmazott
közgazdaságtan ny. r. tanára és az, 1927/28-1929/30" ariévekben a KÖZ-
gazdasági osztály dékánja, utóbb pedig a József Nádor Műegyetem mű-
szaki és közgazdaságtudományi karán a statisztika és alkalmazott köz-
gazdaságtan tanára és a Karnak az 1936/37. tanévben dékánja. (Egyetemi
ny. r. tanárrá kineveztetett 1921. szeptember 22-én. A budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem jog- és államtudomanyi karára kineveztetett
1946. november 30-án.) XI., Nag'!Jboldogasszony-útja6., sz. Távbeszélő,'
259-418. .'
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Notter Antal, jog- és államtudományi doktor, nyug. ny. r. t'an;ár, az egy--
házi jog kinevezett, továbbá a római jog és a jogtörténet volt jogosított
"
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tanára, a jog- és államtudományi karnak kétfzben volt dékánja és . három
ízben volt prodékánja, 'a Szent István Akadémia tagja, a Magyar,Jogász-
egylet egyházi jogi szakosztályának és az Aquinói Szent. Tamás Társaság-
nak volt elnöke. (A volt nagyváradi kir. jogakadémia t~nárává kínevez-
tetett 1907. február 6-án, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
n y . rk. tanárává kíneveztetett 1909. október H-én, ugyanezen egyetem
ny, r. tanárává kineveztetett 1912.. augusztus 1-én. Nyugalomba vonult
1941.'október Lén.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADunaharaszti, Bafcsy-Zsilinszky Endre-útVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 .
Szladits Károly, a jogtudományok "sub auspiciis Regis." doktora,
a magyar es ausztriai magánjognyug: ny. r. tanára, a-Magyar Tudományos
Akadémia r: 'tagja, az Intematíonal Law Association magJar csoportjá-
nak ,elnöke. (Nyugalomba vonult 1942. október Lén.) IL, Ermelléki.út 7.
Távbeszélő: 257-517. . ..
Angyal Pál, a jog- és államtudományok doktora, a Pézmény
Péter Tudoményegyetemnek volt rektora és a 'jog- és államtudományí
karnak két éven át volt dékánja, a büntető jog és büntető eljárási jog
nyug. nyHv.rendes, a [ogbölcsészetnek jogosított tanára, a szegedi
Tudományegyetem honorís causa doktora, a Magyar Tud; Akadémia.
rendes tagja, a SZ<JntIstván Akadémia másodelnöke, a Magyar Statisz-
tikai Társaság s .az Aquinói Szent Tamás Társa'ság rendes tagja, a ~agyar
Jogászegylet volt elnöke, I t Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar
csoportjának alelnöke, a budapesti katolikus Patronage Egyesület, a Szenf
Imre Főiskolai Internátus-egyesület választmányi tagja, a Magy\ar
Természettudományi Társulat tagja, az Országos Katolikus Diákszövetség
.tanár-elnöke, az Actio Catholica tanácsosa, a Magyar Elmeorvosok-Egye-
sületének, a nagybecskereki, zalaegerszegi, nagyváradi, pécsi. és zemplén-
megyei Patronage Egyesület tiszteletbelí tagja, a Magyar' Gyermektanul-
mányi Társaság pécsi fiókjának tiszteletbeli elnöke, a debreceni Tudományos
Egyesület rendes tágja, az Országos Felsőoktatási Tanács kinevezett
tagja, az Állandó Szerzői 'Jogi Szakértő Bizottság rtagja, a Büntetőjogi
Törvényelőkészítő Állandó Bizottság volt. kinevezett tagja, a .Magyar
Tudományos Akadémia filozófiai bizetteágának és [ogtudemányi bizott-
ságának tagja, az Union International de Droit Pénál, aSociété des Prisons
tagja, a finn helsinkii Tudományos Akadémia és belgrádi krímínológiai
egyesület tagja, Balatonszemea községének díszpolgára, a Nagy Szent
.Gergely pápa Iovagrendjének parancsnoka (commendatore), a Bolgár
Érdemr~nd IL osztályának és it Sándor rend 1 . osztályának a csillaggal,
a. belgrádi Száva rend 1 . osztályának a csillaggal, a finn Fehér-Rózsa '
érdemrend .I .. osztályának a csillaggal tulajdonosa, a Magyar Jogi Szemle
, volt főszerkesztője, a Felsőház volt tagja, a Corvin Koszorú tulajdonosa,
volt kir. ésudvari tanácsos, a volt MagyarÉrdemrend középkeresztjének,
az olasz koronarendnek tulajdonosa. (Nyugalomba vonult: 1944. november
1-én.) II., Árvácska-utca 5. '
Tomcsányi Móric, a jog- és államtudományok doktora, okI. ügyvéd,
a Pázmán)" Egyetem jog-es államtudomanyi karán .a magyarközjog es'
közigazgatási jog nyug. egyetemi nyilv. r. tanára, a jog- és államtudományi
karnak két ízben dékánja és prodékánja. a Magyar Tudományos Akaciémia".
r.tagja, a ,volt Orssággyűléeen a Karnak választott felsőházi képviselője,
volt nemzetközi döntőbíró .és. a Nemzetek Szövetsége által kinevezett
'bírája a Tribunal Admjnistratif'-de la Soeiété des Nationnak, a Ma~yar
t
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Jogászegylet közjogi és közigazgatásjogi s'zakosztályanak volt elnöke.
(Nyugalomba vonult.; 1945. július 14-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX.,. Magyarok Nagyasszonya-
tereZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 . , . .
Magántanárok képviselői: Harrer FerencVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . , Móra.Mihály dr.
Címzetes nyilvános rendes tanár:
Harrer Ferenc, a jogtudományok doktora, a magyar közigazgatási 1
jog c. ny. r. tanára, Budapest székesfőváros ny. alpolgármestere, volt
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, volt felsőházi tag, Gyöngyös ,
város volt újjáépítési kormánybiztosa, a Közigazgatási Gyakorlati Vizsga-
bizottság volt helyettes elnöke, a ,;Városi Szemle" volt alapító szerkesstője,
a Magyar Városok Országos Szövetségének tiszteleti tagja, Budapest szé-
kesfőváres törvényhatósági bizottságának a szellemi és közéleti vezetők
közül a közgyűlés által választott tagja, a Fővárosi Közmunkak Tanácsá-
nak tagja, a miniszterelnökség mellett működő jogi reformbizóttság tagja,
a Magyar Jogászegylet igazgatóválasztmányának tagja és közigazgatási
szakosztályának elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgató-'
választmányának tagja, a Társadalomtudományi Társaság elnöki taná-
csának tagja. (Habilitáltatott 1912-ben, nyilvános rendes' janárí címet
nyert 1945-ben.) II., Garas-utca 12. Távbesz~lő: 161-525.
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok:
Tómcsányi Vilmos Pál, a jog- ésállamtudományok doktora, egyet.' c.
ny. rk. tanár, a politika magántanára. {Habtlítáltatott: 1914. március 27-én.
MegerQ.síttetett: 1914. május 17-én 59.247/1914. VKM. rendelettel. Ny. rk.
tanári címet nyert 1940. április 20-án.) X., Magyarok Nagya'sszonya~tere 14.
. Judik József, a jogtudományok doktora, az államtudományok "sub
auspiciis Regis'" avatott doktora, a Magyar .Nemzeti Bank igazgatója és
közgazdasági tanácsadója. Egységes bírói és ügyvédi oklevele van. "A pénz
és hitel elmélete .és politikája" c. tárgyh;örből képesített magántanár.
(Magántanárrá habilitáltatott 1932-ben, nyilvános rk .. tanári címet nyert
1939-ben.) XII., Miasszonyunk-útja 43. Távbeszélő: 259-993.
Címzetes rendkivüli tanárok: -, . ' .
Aizél Elemér, a jog- és' államtudományok doktora, okl, ügyvéd,
egyetemes .orvosdoktor, képesített tisztiorvos, okl. középiskolai egész-
ségtanár. kórházi főorvos, népjóléti míniszteri, osztályfőnök, a' Szent
István Akadémia r. tagja', a magyar közegészségügyi közigazgatázi jog c.
rk. tanára, az orvostudományi- karon az orvosi és gyógyszeréssi
gyakorlattal összefüggő jogi ismeretek magántanára. (Habilitéltatott 1926.
június 16-án, megerősíttetett 1926. július l-én a 7635/1926. VKM sz.
rendelettel. Rk. tanári címet nyert a Kar 1941. április 30-án tartott V. rendet!
üléséből kelt javaslata alapján' 1941. október Lén.) XI., Fürj-utca 8/b.
Elekes Dezső, a jogtudományok doktora, miniszteri osztályfőnök,
a Magyar Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a .Kormányjelentéa Szer-
. kesztésére AlakítottVegyesbizottság.elnöke, az Országos Községi Törzs-
könyvbizottság- elnöké, a Magyar Kereskedelmi Statisztikai Értékmeg-
állapító Bizottság elnöke, a Statisztikai Vizsgabizottság elnöke, a Magyar /
Statisztikai Szemle társszerkesztője, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság
tagja, a ~agy'ar Statisztikai Társaság választmányi tagja, a Magyar Sajtó-
tudomanyi Társaság alelnöke, tart. főhadnagy, a bronz S(gnum Laudis
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(kardokkal), a sebesülési érem es a Károly csapatkereszt tulajdonosa,
- a gazda§ágstatisztika magántanára. (Habilitáltatott 1935. március 29-én,
megerősíttetett: 1935. június .14-én a 21.869/1935. VKM. sz. rendelettel.
Rendkivüli tanári címet nyert a Kar 1941. június 25-én tartott VII. rendes
üléséből kelt javaslata' alapján 1942. június I-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXl., Berényi-utca 5.
Távbeszélő: 259-350. '. .
Élthes Gyula, a jog- és államtudományok doktora, miniszteri tanácsos,
a belügyminisztériumban szervezett Kihágási Tanács bírája, a Rendőri
'Büntetőjog Tára sserkesztője, az' alah és az anyagi kihágási jog magán-
tanára. (Habilitaltatott: 1933. április 6-án, megerősíttetett: 1933.' május
27-én a 16.490/1933. IV. VKM. sz. rendelettel. Rendkívüli tanári cimet
.nyert aKar 194,1.november .26-án tartott II. rendes üléséből kelt javaslata
alapján 1942. június I-én.) XI., Fadrusz-uica 4, ,
Teghze-Gerber .Ferenc, az államtudományok doktora, a legfőbb
állami számvevőszék' nyug. tanácselnöke, c.rk. tanár, hites könyvvízsgáló,
. az államszámviteltan megbízott előadőja és az Államszámviteltani Áilami
Vizsgálóbizottság tagja, a Magyar Érdemr-end Középkeresztjének, a Signum
Laudis (a kardokkal) és a Károly csapatkereszt tulajdonosa, a pénzügyi
jognak a költségvetési és zárszámadáei jogot tárgyaló részéből képesített
magántanár. (Habilitáltatott: 1926. október 12-én,. megerősíttetett: 1927.
február 23-án a 96.629/1927. VKM. sz. rendelettel, C. rk. tanári címet
nyert a Kar 1941. október 29-én -tartott L rendes üléséből kelt javaslata
alapján 1943. április 21-én.) 1., Térfly Gyula-utl;a 6.
Buday Gyula, a jog- és államtuúoniányok doktora, a kereskedelmi
jog magántanára. (Habilitáltatott: 1916. december ll-én, megerősíttetett:
1917. február 7-én a 15.106/1917. VKM. sz. rendelettel. Rendkivüli tanári
cimet nyert 'a Kar 1943. február 24-én tartott IV. rendes üléséből kelt
javaslata alapján 1943-ban.) VI., Andrássy-út 36.
o Ru,ber Jázeei, a jogtudományok "sub auspiciis Regis" doktora, ítélő-
táblai tanácselnök, az Institut International de Philosophie du Droit et de
Sociologie -Iuridique . tagja, a Magyar' Társadalomtudományi· Társulat
választmányi tagja, az igazságügyminisztérium kebelében létesített Bün-' .
tetőjogi Bizottság tagja, a jogbölcselet magánbanára. (Habilitáltatott: 1922.
március 12:én, megerősíttetett az 53.014/1922. VKM. sz. rendelettel.
Rendkívüli tanári cimet nyert a Kar 1943. december l ő-én tartott Ill.
rendes üléséből kelt javaslata alapján 1944. szeptember 18-án.) II., Keleti
Károly-utca 9-: .' .
Újlaki Miklós, a jogtudományok doktora, az Egységes Bírói és Ugy-
védi Vizsgabizottság tagja, a Magyar Jogász-Egylet Összehasonlító Jog-
tudományi és Nemzetközi Magánjogi Szakosztályának elnökhelyettese, .
a "Jogtu~ományi Közlöny" Magánjogi Döntvénytárának szerkesztője,
a "Pénzügy és közigazgatás" állandó munkatársa, gyakorlo ügyvéd, a buda-
pesti svéd kir. követség jogtanácsosa, "A szomszédos államok magánjoga"
c. tárgykör képesített magántanára., a "Románia [ogviszonyai " és "Jugo-
.szlávia joga" c. kollégiumok megbízott szakelőadója. (Habilitáltatott:
1945. augusztus.Síl-én, megerősíttetett: 1945. október 270én a 48.665/1945 ..
VKM. sz. rendelettel. Rendkivüli tanári címet nyert a Kar 1947. március
26-án tartott V. rendes üléséből kelt javaslata alapján 1947. július havában.)
IV.; Eskü-térVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Távbeszélő: 180-459. •
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Köslöny Szerkesztő-Bizottságá.nak és az Egységes Bírói és ügyvédi Vizs-
gáló-Bizottságnak elnökhelyettese, a Szabadalmi ügyvivőket Képesító
Vizsgabizottság tagja, a Magyar Jogász-Egylet Civiljogi Szeminériumának
elnöke, a magyar magánjognak "Magyar dologi és kötelmi jog" c. tárgy-
köréből képesített magé.ntanára.: (Habilitáltatott: 1946. március 27-én,
megerősíttetett: 1946.' július 27-én a 74.606/1946. VKM. sz. rendelettel.
Rendkivüli tanári címet nyert a Kar 1946. december' 18-án tartott Ill.
rendes üléséből kelt javaslata alapján 1947. július 12-én.). VI., Andrássy-út
12. Távbeszélő: 124-873. .
Magántanárok: . -,
, Váli Ferenc, a jogtudományok doktora, a londoni egyetem filozófiai
doktora, okleveles. ügyvéd, a Magyar Jogászegylet nemzetközi jogi szak-
osztályának társelnöke. "a nemzetközi bíráskodás ée a szuverenitás nemzet-
közi jogi vonatkozásai" tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott;.:
1934. november 8-án, megerősíttetett: 1934. december 21-én 25.515/1934.
VKM. sz. rendelettel.) IV., Prohászka Ottokár-utca 10. Távbeszélő: 384-355.
Szondy Viktor, a jogtudományok doktora, a "Nemzetközi büntetőjog"
o. tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott: 1935. május 22-éri,.
megerősíttetett: 1935. július 12-én a 25.129/1935. VKM. sz. rendelettel.)
II., Cséoi-utca 14.' ~ ...
Patakfalvy Lászlá, a jogtudományok doktora, okl, ügyvéd, az Egységes
Bírói és ügyvédi Vizsgáló-Bizottság tagja, a Szabadságtéri Református
Egyházközség gondnoka, a "Kereskedelmi társaságok joga" c. tárgykörből
képesített magántanár. (Habilitáltatott: 1938. december ~·áD, megerősítte-
tett: 1939. március 16-án a.26.589/] 939: VKM. sz. rendelettel.) VI., Podsna-
niczky-utca 7. Távbeszélő: 122-115.· .
Pemeczksj Béla, a jog- és államtudományok doktora, földművelés-
ügyi miniszteri osztályfőnök, a magánjognak "A munkajog" c. tárgyköréből
képesített magántanár. (Habilitáltatott: 1939, április 18-án, megerősíttetett:
1939. május 27 -én a 29.338/1939. Vl(M. sz. rendelettel.) XIV., Dózsa György-
utca 17. Távbeszélő: 425-354.
Szokolay Leá, a jogtudományok doktora,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t székesfőváros árvaszékének
elnöke, a Magyar Jogász egylet magánjogi szakosztályának alelnöke,
az 'Actio Catholica szociális szakosztályának alelnöke, a magánjognak
"Gyámság és gondnokság " c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habili-
táltatott: 1940. május 20-án, megerősíttetett: 1940. július 9-én a 31.811/1940.
IV. 1. VKM. BZ. rendelettel.) XI., Ulászló-út 45. Távbeszélő: 259-149éB
Központi Városháza 589. mellékállomás.
Jencs Árpád, a jog- és államtudományok doktora, okleveles ügyvéd,
"A gazdasági bűncselekmények" c. tárgykör magántanára, ,miniszteri
osztály tanácsos a vallás- és közoktatásügyi minisztériuniban, a Fiatal-
korúak Felügyelő Hatóságának és a Büntetőtörvénykönyv Előkészítő Bi-
zottságának tagja. (Habilitáltatott: 1941. május ő-én, megerósíttetett: 1941.
május 30-án a 38.448/1941. VKM. sz. rendelettel.) IV., Egyetem-utca .2.
iH . Szladits Károly, a jogtudományok doktora, ügyvéd, "Fejezetek
az összehasonlító magánjog" c. tárgykörből képesített magántanár. (Habili-
táltatott: 1941. május 6-án, megerősíttetett: 1942. Július 2-án a 9(1.259/1942.
VKM. sz. rendelettel.) II., Érmelléki-utca 7. Távbe8zélő:' 257-517. .
Kelemen László,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa jogt dományok doktora, budapesti itélŐtáblai bíró,
~ kiskőrösi járásbíróság volt elnöke és a pestvidéki törvényszék volt tanács-
elnöke, a magyar magánjog "Kötelmi jog" c. tárgykörének magántanára
1942 óta. Előzőleg magántanári képesítést nyert Szegeden az akkor ott
működött Kolozsvári Tudományegyetemen 1939. február 22-én a "MagyarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
magánjog" c.' tárgykörből. (Habilitáltatott: 1942. április 14-én, megerősít-
tetett: 1942. július 2-án a 89.269/1942. VKM. sz. rendelettel.) l., Naphegy-
utca 15.' -,
Nötel Rudolf, az államtudományok doktora, a Magyar Nemzeti Bank
fóellenőre, i l , közgazdaságtannak "Konjunktúraelmélet és konjunktúra-
politika, különös tekintettel a mezőgazdaságra " .c. tárgyköréből képesített
magántanár. (Habilit.áltatott: 1942. április 28-án, megerősíttetett" 1942,
július 2-án a 89.214/1942. lY. V,KM. sz. rendelettel.) XII., Nárcisz-utca 26.
Zöldy Miklós, a jogtudományok és államtudományok doktora, veze-
téssel megbízott legfőbb álIamügyészi helyettes, tagja a Budapesti Egy-
séges Bírói és Ügyvédi Vizsgabizottságnak, az Országos' Büntetőjogi
Reformbizottságnak, az Igazságügyi Orvosi Tanács Törvényszéki Orvosi
Vizsgáló Bizottságának. A "Magyar anyagi büntetőjog" c. tárgykörből
képesített magántanár. (A Ferenc József Tudományegyetemen nyert képe-
sítést a 25.613/1932. IV . .l . VKM. sz., a Pázmány Péter Tudományegyetemen
nyert képesítést a 90.427j1942. IV. 1.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV K M . sz. rendelettel 1942. július 2·án.)
II., Borbolya-utca 5. Távbeszélő: 124-657.
Kauser Lipót, a jogtudományok doktora, okI. ügyvéd, az ~gységes
Bírói és Ügyvédi Vizsgabizottságnak tagja, Pest vármegye tiszteletbeli
tiszti főügyésze, az igazságügyiminisztériumban működő Büntetőjogi
Bizottság tagja, a Magyar Jogászegylet igazgató-választmányának "tagja,
a magyar magánjognak "Magánjogi fogalomelemzések" 'c; tárgyköréből
képesített magántanára. ( 4 debreceni Tudományegyetem jog- és állam-
tudományi karához egyetemi nyilvános rendes tanárrá-kineveztetett:
1947. március ll-én.) VIlI., József-utca 37.
• Groh István, a jog- és államtudományok doktora, a kereskedelmi
. jognak "Biztosítási jog" c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habili-
táltatott: 1942. december l l-én, megerősíttet<:.tt:. 1943. március 19-éu'
.a 64.421/1943. VKM. sz. rendelettel.) VIlI., Ullői-út 4.
Móra Mihály, a jog- és államtudományok doktora, a magyar Kúria
elnöki tanácsosa, a Magyar Jogászegylet ü v . titkára és egyházi jogi szak-
osztályának helyettes elnöke, a budapesti Birói- és Ügyvédi Vizsgáló-
bizottság tagja; az egyházi jognak "Az egyházi eljárási jog és története"
c. tárgyköréből képesített magántanára. (Habilitáltatott: 1942. decem-
ber 14-éri, megerősíttetett: 1943. július 8-án·a 64.420/1943. IV. 1. VKM. 'sz.
rendelettel: A fenti tárgykörből nyert tanítási jogosítványnak az egyházi
jog egész terjedelmére történt kiterjesztése jóváhagyóan tudomásul véte-
tett ésmegerősíttetett: 134.086/1946. VKM. sz: rendelettel.) V., Személynök-
utca 9.' .
Kamocsay Jenő, a jog- és. államtudományok doktora, miniszberi
osztályfőnök, .a népjóléti minisztérium tőrvényelőkészítő főosztályának·
.vezetője, a politikának " A z államcélok tana" c. tárgyköréből képesített
magántanára. (Habilitáltatott: 1943., június 21-én, megerősíttetett: 1943.
július 8-án a 68.266/1943. IV. 1. VKM. sz. rendelettel.) V., Akadémia-utca 3.
Távbesz.élő: 127-7:75. ' .
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Val19 "József,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa jogtudományok doktora, miniszteri. osztály tanácsos,
a magyar közigazgatási jognak "Közigazgatási eljárásjog" c, tárgyköréből
képesített magántanára. (Habilitáltatott: 1943. november 29-én, megerősít-
tetett: 1943. december 18-án a 74.213/1943. VKM. sz. rendelettel.) VIlI.,
Bangha Béla-utca 2. .
Csánk Béla, a jogtudományok doktora és az államtudományok
"sub auspicüs Gubernatoris" doktora, igazságügyminisztériumi miniszteri
osztályfőnök, az igazságyügminisztérium nemzetközi jogi ügyosztályának
vezetője, az International Law Association magyarországi tagozatának
végrehajtó bizottsági tagja, a Nemzetközi Büntetőjogi és Börtönügyi
Bizetteágban Magyarország képviselője, a -Dunai- Országok Jogászainak
Együttműködése magyarországi csoportja szovjetorosz delegációjának
elnöke, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság Jogtudományi Szak-
osztályának választmányi tagja, "A magyar igazságügyi szervezet" c.
tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott: 1943. december 21-.én,
megerősíttetett : 1944. március 6-án az 54.749/1944 YKM. sz. rendelettel.)
(Hivatala: Igazságügyminisztérium, V., Markó-utca 16. Ill. 23. Táv-
beszélő: 121-770, 112. mellékállomás.) II., Buday Láedá-uica 16 .
. Vis.ky Károly, a jogtudományok doktora, az államtudományok "sub
auspiciis" doktora, okl. ügyvéd ny. miniszteri. tanácsos, a római tud.
egyetemen szervezett római jogi továbbképző iskolán különleges római
jogi oklevelet nyert. A "Római jogi szerződéses és szerződésenkívüli
felelősség rendszere" c. tárgykörből képesített magántanár. (HabilitaI-
tatott: 1944. március 13-án, megerősíttetett: 1944.. március 18-án az
56.082/1944. VKM. sz. rendelettel'.) IV., KaasVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL io r - u ic a 10.
Kertész István, a jogtudományok doktora, külügymin. miniszteri
tanácsos, "Az államok nemzetközi jogi felelőssége idegen magánosok
kárára elkövetett jogsértéseikért" c. tárgykörből képesített magántanár.
(Habilitáltatott: 1945. június 21-én,megerősíttetett: 1945. szeptember
l-én a 37.916/1945. VK1\'I. sz. rendelettel.) XI., Szabolcska Mih!ily-utca 3:
Takács György, az .államtudományok doktora, a pénzügyi jog meg-
bízott előadója, a magyar pénzügyi jog magálltanára. (Habilitáltatott: .
1945. december l-én, megerősíttetett: 1946. február ő-én a 17.163/1946.
VKM. sz. rendelettel.) IV., Ferenc József-rakpart 13-15.
Meznerics Iván, a jogtudományok "sub auspiciis Gubernatoris"
doktora, okl. ügyv-éd, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóhelyettes jog- .
tanácsosa, a "Pénztartozások joga, különös figyelemmel a devizajogra"
c. tárgykörből képesített.magárrtanár. (Habilitáltatott: 1946. február ő-én,
megerősíttetett: 1946. február Iü-én a 17.162/1946. IV.' VKM. sz. rende-
lettel.) VI., Andrássy-út 7. Távbeszélő: 2'27-220. -
Újlaki Géza, a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a Nép-
bíróságole Országos Tanácsa ítélőbírája, a Magyarországi Unitárius Egyház
legfőbb intéző-bizottságának tagja, a "Választottbíráskodás" c.tárgykör-
ből képesítettmagántanár. (Habilitáltatott: 1946. március 18-án, megerősít-
tetett: 1946. május 24-én az 56.886/1946. VI. VKM. sz. rendelettel.)
V., Pozsonyi-út 12.
György Ernő, a jogtudományok doktora, ügyvéd.: hites könyvvizs-
gáló, a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének igazgató- jogtanácsosa,
az Országos Bíróiés Ugyvédi Vizsgálóbizottságnak ésa Hites Könyvvízsgáló-
kat Képesítő Bizottságnak tagja, a "Gazdasági jog" c. tárgykör képesített
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magántanára. (Habilitáltatott: 1946. április ~án, megerősíttetett:. 1946.
május '31-én az 56.887/1946. VKM. sz./ rendelettel.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Józse! Attila-
utca 12. . "
. ,Berend Béla., a jogtudományokdoktora, ügyvéd, az Egységes Bírói
és Ügyvédi Vizsgabizottság tagja, a Pázmány Péter Tudományegyetemen
ezervezett .munkástanfolyamon a büntetőjog és bűnvádi eljárási jog
előadótanára, a Bűnügyi Védők Országos Egyesületének alelnöke, az
Országos Ugyvédszövetség társeli,löke, a Magyar Jogász-Egylet igazgató-
választmányi tagja, a Budapesti Ügyvédi Kamara Y. ügyésze és v. választ-
mányi tagja, a: büntetőjognak "A politikai jellegű bűncselekmények és
sajtó útján elkövetett bűncselekmények anyagi és eljárási joga" c. tárgy-
köréből képesített magántanára. (Habilitáltatott: .1946. április 29-éft,
megerősíttetette 1946. június 17-éna 65.684/1946. VKM. sz. rendelettel.)
V., Alkotmány-utca 10. Távbeszélő: 121-964. '
-Dor~gl1,i Ervin, a jog- .és államtudományok doktora, okl. ügyvéd,
. "A kereskedelmi társaságok joga" c. tárgykorből.képesített magántanár.
(Habilitáltatott: 1946. május 2-án, megerósíttetett: 1946. július 10-én
a 65.685/1946. VKM\.sz. rendelettel.) VI.,. Andrássy-út 5.
Párdányi Miklós; az államtudományok "sub auspiclis Gubernatoris"
doktora! a jo~tudományok do~tora,.a p~rizsi ~co~~ lib:t:~des Sciences pc:liti-;
ques .diplomá sa, magyar nemzeti muzeunn konyvtarnok, az Orszagos
Ösztöndíjtanács titkára, az általánosa.lkotmánytan és kösigazgatéstannak
· "A nemzetiségi kérdés államtana " c. tárgyköreből képesített magántar ára.
(Habilitáltatott: 1946. június 19-én,'megerősíttetett: 1946. augusztus 17-én
a 83.889/1946. VI. VKM. sz. rendelettel.) XI., Szabolcs/ca Mihály-utca 7. r •
Távbeszélő a hivatalban: 139-144. .
Kemény György, a közgazdasági tudományokdoktora,pénzügyminisz-
tériumi áIramtítkár, a közgaadasagtannak "A pénz- és hitelpolitika " c.
tárgyköréből képesített magántanára.(Habilitáltatott: 1~46. december
2-án, megerősíttetett: 1947. január 27-én a 14;8.742/1946. VKM. sz. ren-
delettel.) V., Sas-utca 48.
Székely Miklós, a jogtudományok .doktora, népjóléti államtitkár,
a közigazgatási jognak "A közegészségügyi közigazgatás elmélete és.
· tételes jogi alapjai" -e.. tárgyköréből képesített magántanára.' ,(Habilitál-
tatott: 1946. december 19-én, megerősíttetett:, 1947.. február Iö-én a
32.945/1947. VI. VKM. sz. rendelettel:) V., Akadémia-utea 3. Táv6eszélő:
n~m. ,
Pataky !fJrnő, a, jogtudományokdoktora;' okleveles ügyvéd, a föld-
,,,művelésügyiminisztérium rniniszteri osztályfőnöke, a közigazgatáei jog-
nak "Földművelésügyi közigazgatási jog"c. tárgykör éből képesített magán"
· tanára. (Habilitáltatott: 1947. február 25~én, megerősíttetett: 1947. május
15-én a;z 53.677/1947.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 VI. VKM.sz. rendelettel.) IV., Duna-utca 1. Táv-
beszélő: 184-495. -
. Kecső ,István;' oklevelesközgazda, az Építés- és KözmJlnkaügyi'
Minisztérium minrszteri osztályfőnöke, a Jogi Reformbizottság tagja,
a közgazdaságtannak "Ipa~poHtika" c. tárgyköréből képesített magári~
tanára. (Habilitáltatott: 1947. április 16-án, megerősíttetette 1947: május
g-én lJ> 65.743/1947. VI. VKM.sz. rendelettel.) VIlI., Szentkirályi-utca
25/a. ' - .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr • • •
Beha/er István,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa jogtudományok doktor , ügyvéd, a budapesti
Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága elnöke, a londoni Howard League for
Penal Reform tagj a, a londoni Society for the Stud y of Social Psychology tb.
alelnöke, a -büntetőjognak "Kriminológia" c. tárgyköréből képesített
magántanára. (Habilitáltatott: 1947. április 18-án, megerösíttetett: 1~47.
május 20-án a 76.668/1947. VKM. sz. rendelettel.) VI., And!ássy-út 77.
Távbeszélő: 428-306. '
Megbizott előadók:
Gajzágó Lászlá, az "Egyesült Nemzetek Szervezete "c. kollégium
előadój a (lásd: ny. r. tanároknál ). .
Teghze-Gerber Ferenc, az "Államszámviteltan" c. kolIégium előadója
(lásd: c. rk. tanároknál). .
, Ratkovszky Károly, .az államtudományok doktora, legfőbb állami
számvevőszéki tanácsos, az Államszámviteltani Állami Vizsgálóbizottság
tagja, az államszámviteltan megbízott előadója. II., Pasaréti-út 22. Táv-
beszélő a hivatalban: 161-252.
Vitráy Antalorvosdoktor, a "Törvényszéki orvostani vizsgáló mód-
szerek" magántanára. (Képesíttetett: 1934. március 24-én.) A jog- ésállam-
- tudomanyi karon a törvényszéki orvostan szakelőadója. XI., Szeni
Imre herceg-útja 8.
, Praele László, az államtudományok doktora, okleveles 'gazda, hites
könyvvizsgáló, ny. gazdasági akadémiai Tendes tanár. A Darányi_ Ignác,
Agrártudományos Társaság l. tagja, a budapest-kelenföldi Szent Gellért
róm. kat. Egyházközség tanácsának tagj~ és kulturális osztályának elnöke,
a "Mezőgazdas?-gi üzemtan" előadója. XI., Szooáta-utca 6.
Névai Lászlá, a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a Buda-
pesti Ügyvédi Kamara fegyelmi biróságának tagja, a Magyar-Szovjet
Művelődési Társaság jogtudományi szakosztályának titkára, a Magyar
Jogász-Egylet igazgató-választmányának tagja, a "Szovjet-Unió jog-,
rendszere." c. kiskollégium előadásával megbízott egyetemi szakelőadó.
VI., Andrássy-út 38.
Újlaky Miklós, "Románia jogviszonyai" és "Jugoszlávia joga" c. kol-
légiumok előadója (lásd: c. rk. tanároknál). ,',
Beck Salalnon "Gyakol'htti magánjogi jogesetek és iratszerkesztés"
c. kollégium előadója (1. c. rk. tanároknál). '
Pataky Ernő, a "Mezőgazdasági közigazgatás és falupolitika" c.
kollégium előadója. (lásd: -magantanároknál.)
Székely Miklós, a "Közegészség,ügjC és munkavédelem" c. kollégium
előadój a'. (lásd magántanároknál.) \, .
Bernolák Jenő, "Cseh-szlovák jog" c ..kollégium előadója.
Glücksthál Andor, a jogtudományok doktora, ügyvéd, az "Ausztria
joga'.' c. kiskollégium szakelőadója. V., Kossuth. Lajos-tér 13.
Oszvald György, az államtudományok doktora, miniszterelnökségi
- ny.miniszteri osztályfőnök, "A 'hazai kisebbségek jogviszónyai" címmel
hirdetett kiskollégium megbízott előadója. XII., Maros-utca 52/a.
Antos István, a közgazdaságtudományok doktora, pénzügyminiaz-
tériumi államtitkár, a "Könyvvitél és űzemgazdaságtan" c. kolIégium
előadója. ' .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Homolyai Rezső,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz államtudományok doktora, székesfővárosi
tanácsnok. A Pázmány Péter Egyetem jogi karán és a Műegyetem köz-
gazdasági fakultásán az önkormányzati közigazgatási jogot és a községi
politikát adja elő. VIII., Bacsó Béla-utca 25. Távbeszélő: 139-881.
. Zalán Kornél, a jogtudományok doktora, ig: min. osztályfőnök,
az "Igazságüg~i közigazgatás" c. kollégium, előadója. VI., Kmety-utca 20.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . O r v o s tu d o m á n y i K a r .
Dékán és elnök: Balogh Károly (1. alább). •
Kari jegyző: Mozsonyi Sándor (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok: . .
Frigyesi József orvosdoktor. e. ftan., a "szülészet és nőgyógyászat"
ny. r. tanára, az I.s~. szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgatója.
IV., Váci-utca 40. Távbeszélő: 183-622. .
Ádám Lajos orvosdoktor, az Internationalis Sebész-Kongresszus
igazgatósági tagja, a braziliai Sebésztársaság tiszteletbeli tagja, a Deutsche
Ge~. f. Chir. tagja, a "sebészet" ny. r. tanára, a nl. sz. sebészeti klinika
igazgatója. (Meghalt- 1946. november 19-én.)
Belák Sándör orvosdoktor. az "általánoskórtan"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y , r. tanára, a bak-
teriológia megbízott tanára, a r Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, az Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézet és a budapesti Kö7-
ponti Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság Rheuma- és Fürdőkutató Intézetének.
igazgatója. (Meghalt: 1947. március 12-én.)
Kiss Ferenc orvosdoktor. a "bonctan-tájbonctan" ny. r. tanára, abonc-
tani-tájbonctani intézet igazgatója. Budajok-Rózsavölgy, Ady Endre-u.
87/c. , .
Issekutz Béla orvosdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező,
a Deutsche Pharmakologische Gesellschaft, a Wiener Biologische Gesell-
schaft levelező tagja, a "gyógyszertan" ny. r. tanára, a~Gyógyszertani Intézet
igazgatója. II., Hidász-utca 13. Távbeszélő: 164-457.
,Lipták Pálorvosdoktor, a ,.gyógyszerismeret" ny. r. tanára, a Gyógy-
szerismereti Intézet igazgatója, "~ Gyógyszerészképzés Karközi Állandó
Bizottságának alelnöke. VIII., ousca 26.
Mozsonyi Sándor a "gyógyszerészet" ny. r. tanára, orvosdoktor-
gyógyszerészdoktor és okleveles gyógyszerész, az Egyetemi Gyógyszerészeti
Intézet igazgatója. XI., Himfy-utca 7.
: Ratkóczy Nándor orvosdoktor. a "röntgenológia" ny. r. tanára, az
Egyetemi Röntgen-Intézet igazgatója. IX., Ráday-utca 43.,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 1 : 7.
Kováts Ferencorv:osdoktor, a "tüdőgyógyászat· , ny. r. tanára. II.,'
Fő-utca 23.
Balogh Károly orvosdoktor. a "stomatológia" .n y . r. tanára,
a Stomatológiai Klinika igazgatója.
Szent-Györgyi Albert orvosdoktor és bölcsészetdoktor, az' " életvegytan"
ny. r. tanára, a Biokémiai Intézet igazgatója. -VII!.., Múzeum-utca 15/b.
Rusznyák. István orvosdoktor. a "belgyógyászat" ny. r. tanára, az 1. sz.
belklinika igazgatója: II., Pasaréti-út 34. ,Távbeszélő: 160-254.
Haynal Imre orvosdoktor; a "belgyógyászat" ny. r. tanára, a n . sz...
belgyógyászati klinika igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja. XII., Sólyom-utca 7-9.
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Baló Józse! orvosdoktor. a "kórbonctan~' ny. r. tanára, a Kérbonctani
Intézet igazgatója. IX., Ullói-út 93.
Babice Antalorvosdoktor, az ."urológia" ny. r. tanára, az urológiai
kliníka igazgatója. VII., Hársfa-utca 11. Távbeszélő: 222-084 ...
Horányi Béla orvosdoktor. az "elme- és idegkórtan" ny. r. tanára,
az elme- és idegkértani klinika igazgatója. IV., Fővám-tér 2. .
" Földvári Ferenc orvosdoktor. a ;,bőr- és nemikórtan"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y . F. tanára,
a bőrgyógyászati klinika igazgatója. . - .
. . Melly Józse! orvosdoktor , a "közegészségtan" ny. r. tanára, az Egyetemi
Közegészségtani Intézet igazgatója, az Országos Közegészségügyi-Tanács
r. tagja. VIlI., Baross-utca 15. . .
. pegesi Kiss Pálorvosdoktor, a "gyermekgyógy~szat" ny. r. tanára,
a:z;1. sz.. gyermekklinika igazgatójá, az Országos Közegészségügyi Tanács
tagja. VIlI., Bókay János-utca 54. Távbeszélő: 138-599.
Petényi Géza orvosdoktor , a "gyermekgyógyászat" ny. r. tanára, a II. sz.
gyermekklinika igazgatója. IX., Tűzoltó-utca 7-9. Távbeszélő: 136-890.
Nónay Tibor orvosdoktor. 'a "szemészet" ny. s, tanára, a II. számV
szemészeti klinika igazgatója.: .
Horay Gusztáv orvosdoktor. a "szemészet',' ny. r. tanárh, az 1.
s z á m ú klinika igazgatója. .',
Germán. Tibor orvosdoktor. 'az ;,orr-, gége- ,fülgyógyász at" 'P.Y.r. tanára,
az orr-, gége-, fülgyógyászati klinika igazgatója. VIlI., Ullői-út 78jb.
, Sebestény Gyula orvosdoktor. a "sebészet" ny. r. tanára, az 1. sz. sebé-'
szeti tanszék igazgatója. IV., Reáltanoda-ut.éa 11;
Klimkó Dezső orvosdoktor. a "sebészet" ny. r. tanára, a II. sz. sebészeti
Iclinika igazgatója. ..
Hedri Endre orvosdoktor. a "sebészet'\ny. r. tanára, a Ill. sz. sebészeti
klinika igazgatója. VIlI., Fiumei-út 17.
Nyilvános rendkivüli tanár: .
Szarka Sándor orvosdoktor. a "szülészet és nőgyógyászat" ny. rk ..
tanára, a IL sz. szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgatója,. (Meghalt:
1947. június 2-án.)
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok:
K repuska Géza orvosdoktor ,a "fülgyógyászat" nyug. ny. x, tanára.
Nyu~alomba helyeztetett: 1932. június 30-án.-
N ékám Lajos orvosdoktor , á "bőr- ésnemikórtan" nyug. ny. r. ,~ánára.
Nyugalomba helyeztetett: 1938. június 30-án.XI., Rezeda-utca 4.
Vámossy Zoltán orvosdoktor, a "gyógyszertan" nyug. ny. r. tanára.
Nyugalomba helyeztetett: 1939. június 30-áll. XI., Mányoki-úl 8.
- Sójalvi Illyés Gyula orvosdoktor. az "urológia" nyug. ny. r. tanára.
Nyugalomba helyeztetett: 1941. június 30-án. 1., Bartha-utca 4 .
. Kakasjaloi LénártZoltán orvosdoktor. az "orr-, gége-, fülgyógyászat"
nyug. ny. r. tanára. Nyugalomba helyeztetett: 1941. június 30-án. XI.,
Szüret-utca 19. -
Kelen Béla orvosdoktor,a "röntgenológia" nyug.ny.r. yanára.Nyuga-
lomba helyeztetett: 1941. június 30-án; (Meghalt: 1946. április 2-án.)
Hainiss Elemér orvosdoktor, a "gyermekgyógyászat" nyug.. ny. r.
<, tanára. Nyugalomba helyeztetett: I 1946. január Lén. VIlI., Bangha
Béla-utca 12.
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. Herzog Ferenc orvosaoktor,. a "belgy6gyászat" nyuK. ny. r. tanára.
Nyugalomba helyeztetett: 1946 ..július l-én. II., Lorántffy f.suzsánna-út 10'
'Tátrallyay (Wein) Zoltán orvosdoktor, az "orr-,' gége-, fülgy6gyászat"
nyug. ny. r. tanára. Nyugalomba helyeztetett: 1945. augusztusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l-én'
XII., Lejtő-út 3 7 . - '. . '
Huzella Tivadar orvosdoktor, a "szövettan ésfejlődéstan" nyug. ny-r.
tanára. Nyugalomba helyeztetett: 1946. november l-én. I., Bartók Béla-úti9
Címzetes nyilvános rendes tanárok: " -
Kőrösy Kornél orvosdoktor, c. ny. r. tanár, az "Általános élettan"-b61.
Az általános biológia (örökléstan) megbízott előadója. VI., Délibáb-utca .10.
G1J;8zmannJózsef orvosdoktor c. ny. r. tanát. A "bőr- és bujak6rtani
díagnosstika" c. nyilv. r. tanára -. VIlI., József-körút 65. .
Címzetes nyilvános rendkivüli tanárok:'
Scholtz Kornél orvosdoktőr. a "Szemészeti diagnosztika" c. n y . rk.
tanára. VIlI., Mária-'utca 46.
Kopits Jenő orvosdoktor. e. ü, ftan., az orthopaedia c. ny. rk. tanára..
(Meghalt: 1946. január.) '.
Magyary-Kossa Gyula (nagysallói), orvosdoktor, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, a "Méregtan" c. ny. rk. tanára. XIV., •
Szent Domonkos-utca 19. .
DollingerVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB é lo . orvosdoktor, a "Testegyenészet" c. ny. rk. tanára,
Rendelő: VIlI., "Vas-utca 19. ~ . .
Safranek János orvosdoktor, a Magyar Fül=.és Gégeorvosok Egyesü •
. letének v. elnöke, a Societá Iteliana di Laringologia., Rinologia e Otologia
tiszteletbeli, a Wiener Laryngol. Gesellsch. levelező tagja,az ,;Orr-, garat.
00 gégebajok kór- és gyógytana" c. n y . rk. tanára: XII., Bánffy-utca 5.
Bencze Gyula orvosdoktor, a "Belorvosi diagnosztika" c. ny. rk. tanára.
VI., Benezur-utca 13. Távbeszélő: 228-290.
Wenczel Tivadar orvosdoktor. a "Szülészet pathologiájé, különös
tekintettel a szűk medencék tana és terápiája" c. tárgykör c. ny. rk. tanára.
(Meghalt:. 1947. XII. 28.) .
Engel Károly orvosdoktor. a "Vér- és anyagcsere betegségeinek és
a Belgyógyászati diagnosztika'.' c. ny. rk. tanára. Sidney (Ausztrália).
. Gerlóczy Géza orvosdoktor, a "Vér. és anyagcserebetegségek" s a
"Belgyógyászati diagnosztika" c. ny. rk. tanára. I., Kútvölgyi-út 2.
Fischer Aladár orvosdoktor, sebészfőorvos, a "Sebészeti megbetegedé-
sek a gyermekkorban" c. ny. rk. tanára. VII., Barát-utca 4., Távbeszélő:
222-476. . - .' .
A ndriska Viktor orvosdoktor , gyágyszerészdoktor, az "Egészségtani
vizsgáló módszerek" c. ny. rk. tanára, megbízott előadó;· VI., Rózsa Ferenc-
utca 64. . -,
. . Benezur Gyula orvosdoktor. a "Belső betegségek physikális therápiája."
c. ny. rk. tanára és a "Fürdő~, 'ásványvíz- és éghajlattan" megbízott elő-
adója. XI., Bartók' Béla-út 16. .
. Soós Aladár orvosdoktor, az.egyetemi Diaetetikai Intézet igazgatója,
a "Belső .betegségek diaetás kezelése és annaktechnikája " c. ny. rk. tanára.
-,VIlI., Üllói.út f)6jc. . 1, - - - •
Ströszner (Jdön orvosdoktor,a "Hev;eny-fertőző betegségek baktériolő-
giai és serológiai díagnostíkaja'" c. ny. rk. tanára. VIlI., Kálvária·tér 18.
Egyetemi Almanach. . 3
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Mutschenbacher Tivada1'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, ,a "Sebészeti műtéttan " c. ny.
rk. tanára. VIII., Baross-utca 21. Távbeszélő: 135-786. ,', '
Bézi István orvosdoktor, a "Fertőző .betegségek kórbonctana és kór-'
szövettana" ~.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y . rk. tanára. IX., Gyáli-út 5.
- Zallea Odijn orvosdoktor. a "Sejtkórtan es gyakorlati kórszövettani
diagnostika" c. ny. :rk. tanára. IX., Nagyvárad-tér.. 1 . Távbeszélő: 137-032.
Milkó Vilmos orvosdoktor. a "Sérülések sebészete" c. tárgykör
c. ny. rk. tanára. VIII., József-leörút 63. "
Csapody István orvosdoktor. .a ,;SzemészeV c. ny. rk. tanára, II.,
Malinovszki-fasor 27. l'ávbeszélő: 161-381. ,
Schmidt Ferencorvosdokt6r, "A szív ésvérereknek bajai es ezek
órvoslástana, különös tekintettel a fizikai orvoslási módokra" c. tárgykör
c. ny. rk. tanára.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . , Nagyboldogasszony-út 37., Balatonfüred.
Sármány (Scha.ffler ) József orvosdoktor. az' "Emésztőrendszer meg-
betegedésének kór- és gyógytana" c. ny. rk. tanára. II., Leplce-leöz 4. Táv-
beszélő: 161-764. - , '-
Koós Aurélorvosdoktor, a "Gyermeks'ebészet" c. ny. rk. tanára.
X., Villám-utca 18. Távbeszélő: 136-242.
. Brana János orvosdoktor, a ,,&ein külső betegségeinek kór- és gyógy-
tana " c. ny. rk. tanára. VL l; Somogyi Béla-út 1.
, Erdélyi Jozse]. orvosdoktor. a "BelorVOSIRöntgenológia" c. ny. rk.
tanára, egyetemi röntgen-főorvos, az 1. sz. Belklinika röntgen-Iaborató-
riumának vezetője. VIlI., Ludouiceum-utca 2ja. I. sz. Belklinika. Táv-
beszélő: 135-360. "
Fritz Gusztáv orvosdoktor, a "Kísérleti gyógyszertan" c. n y r = rk.
tanára, a Deutsche Pharmakologische Gesellschaft tagja v IX., Ferenc-körút
19-21.' , .
Erepuska István orvosdoktor, a ~,Fülgyógyászati sebészet" c. ny. rk.
tanára. VIlI., Baross-utca 15. Távbeszélő: 138-111. '
Czirer László orvosdoktor. a "Műtéti javallatok" (indikatiók) c. ny.
rk. tanára. IV., Ferenc Józsej-rakpart 27.
Morelli Gusztáv orvosdoktor. a "Szájbetegségek diagnostíkája kór-
es gyógytana" c. tárgyköre. ny; rk. tanára. If., VeresPálné-utca7.
Távbeszélő: 183-359. r '
, Sailer .Károly orvosdoktor. a "Sebé~.zeti diagnostika" c. tárgykör
c. ny. 1'1-:. tanára,megbízott előadó. VIII., Ullői-út 16. l'ávbeszélő: 136-883.
Kubányi Endre orvosdoktor. a "Sebészeti műtéttan, gyakotlatokkal"
c. tárgykör c. ny. rk. tanáraz VI., Dózsa György-út 94. Távbeszélő: 124-839 .
. '. Horváth Boldizsár orvosdoktor. az ;,Ortopaediai műtéttan" c. tárgy-
kör. c. ny. rk. tanára. IV., Semmelweis-utca 9. Távbeszélő: 189-366.
'hehoczkyTibor orvosdoktor. az Idegbetegségek klinikája es. kór-
,szövettal1a" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. VI., Andrássy-út,2. Távbeszélő:.
123-343. . - '
Szathmáry Zoltán' orvosdoktor , a ,iNői betegségek pathológiája"
c. tárgykör c. ny. rk. tanára. XI., Nagyboldogasszony:útja 75. Távbeszélő:
268-477. .
. Papp Lajos orvosdoktor. a "Reumás' megbetegedések kór- es gyógy-
tana" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. XI." Szent Gellért-tér 1. ' "
Peleanovich Istvánorvosdo~tor, .a "Gümőkór kór- es gyógytana"
c. tárgykör c. ny. rk. tanára. Berekböszörmény, Bihar vármegye.
_ .Ra isz DezsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a "Szülészeti propedeutika" c .. tárgykör
c. ny. rk. tanára. XI., Móricz Zsigmond-körtér 3(b. Távbeszélő: 268-278.
Csipke Zoltán orvosdoktor és okl. gyógyszerész, egyetemi fővegyész,
az egyetemi gyógyszertár vezetője, a "Gyógyszerészeti vizsgálatok" c. tárgy-
kör c. ny. tk. tanára. IX., Hőgyes Endre-utca 7. Távbeszélő: 186-56J.
Kanócz Dénes orvosdoktor. "A belső gümőkóros betegségek kértana
és gyógyítésa," c. tárgykör c. -ny.' rk. tanára. IV., Fehérhajó-utca 12~14.
'. Perémy Gábor orvosdoktor. c. ny. rk.: tanár, magántanárrá képesít-
tetett az "Idegbetegségek diagnosztikája" c. tárgykörbőL , Képesítése
kiterjesztetett a "Belgyógyászati diagnosztika" c. tárgykörre. Egyetemi
rendkivüli tanári címet kapott 1942, augusztus 8-án. L, Krisztina-
körút 28. . '
Kövesligethy Iván orvos doktor, a "Nőgyógyászat.i physikalis therapia,
különös tekintettel a sugaras kezelésre" c. tárgykör c. nl. rk. tanára.
IX., Ferenc-korút 24. \ .
Angyal Laj~f orvosdoktor, klinikai főorvos, "Az agykértan és kór-
lélektan határterületei" c. tárgykör c.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y . rk. tanára. VIlI., Balassaiutca 6~
Távbeszélő: 138-040.
'Siklós (Schmidt) Albirí orvosdokbor, a "Húgyivarszervek sebészete"
c. tárgykör c. ny. rk. tanára. V., Nádor-utca 5. Távbeszélő: 183-243.
Borsos László orvosdoktor, il, "Csóntok és izületek sebészete" c. tárgy-
kör c. ny. rk. tanára. IV., Veres Pálné-utca 33. Távbeszélő: 383-137.
Simon Béla orvosdoktor, a "Fogászati diagnosztika és műtéttan"
c. tárgykör c. ny. rk. tanára. IV~, Kígyó-utca 4. Távbeszélő: 382-121.
Bajkay Tibor orvosdoktor, ",Az orr, garat és gége betegségei a minden-
napi gyakorlat szempontjából" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. IV., Váci-
utca 36.
Geldrich János orvosdoktor, a "Gyerp1ekgyógyászati diagnosztika"
c. tárgykör c. ny. rk. tanára.
Czeyda-Pommersheim Ferenc orvosdoktor. "Az általános sebészeti
kórtan" c. tárgykör c. ny. rk. tanára: Szent Rókus-kórház, Btáhly-utca 2.
Távbeszélő: 135-977. • _ .
Baráth Jenő orvosdoktor. magántanári képviselő, "A veseés' az erek
betegségei" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. V., Nádor-utca 28. Távbeszélő:
126-974.'VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I
Fekete Sándor orvosdoktor, a "Terhesség és szülés physiologiája"
c. tárgykör c. ny. rk. taríára.l VIIl., Múzeum-utca 9. Távbeszélő: 136-573.·
Sümegi István' orvosdolctor, "A kórszövettani é8 szövetvegytani
vizsgáló módszerek" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. VII.,' Nagyatádi B z a b á - .
utca 50. Távbeszélő: '220-658.
. Rosenthal: Jenő orvosdoktor ,a "Belgyógyászati diagnosztika" c.
tárgykör c. ny. rk. tanára. VIlI., Vas-utca 12.,Távl!eszéló: 138-247.
. Hajós Károly orvosdoktor, a "Belső secretiós és vegetatív 'rendszer
k1inikája" c. tárgykör c. ny.rk. tanára. IV., Múzeum-körút 39. Távbeszélő:
183-391. . . . '
Csépai Károly orvosdoktor. a "Belső secretiós és anyagcsere-meg-
betegségek" c. tárgykör ·c. ny. rk. tanára, XI.,' Süveg-utca 10. Távbeszélő:
135-960. - . .
,Aszódi Zoltán orvosdoktor, az ."Anyagcsere· vizsgálati módszere"
c. tárgykörc. ny. rk. tanára. VII., Somogyi Béla-út 3ja. T-ávbeszéló: 423-749.
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Schill Imre orvosdoktor, "A mellkasi szervek betegségei" c. tárgykör
c. ny. rk.tanára. VIII., Gutenberg-tér 3. Távbeszélő: 137-043.
Gál Félix orvosdoktor , a "N őgyógyászati diagnosztika" c. tárgykör
c. ny. rk. tanára. VI., Jókai-tér. 1. Távbeszélő: 124-131.
Ftesch Ármin orvosdoktor. . a . ;,Csecsemők betegségeinek kór- és
gyógytana" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. V., Bajcsy-Zsilinszky-út 36-38.
Távbeszélő r 128-629.
Bodoa Károly orvosdoktor. a "SzÍY- es vérerek betegségei" c. tá.rgykÖr
rO. ny. rk. tanára. VI., Révay-utca 12. Távbeszélő: 124-663.
Dózsa Jenő orvosdoktor , a "N őgyógyászati urqlógia." c. tárgykör.
c. ny. rk. tanára. VII., Erzsébet-körút 9. Távbeszélő: 224~499.
Gortvay György orvosdoktor. a ,,'J:'ársadalom egészségségtan" c.
tárgykör c. ny. rk. tanára. VIiI., Szentkirályi-utca 29/31. I. e. 4. Táv-
be8zélő: 136-093.' . . .
....szabó Ince orvosdoktor. a "Sebészeti vizsgáló módszerek " c. tárgykör
o. ny. rk. tanára. Kaposvár, I., Bajcsy-Zsilinszky-út 13.
Ballagi, Istoán: orvos doktor, a "Bőrgyógyászati mykológía,' c. tárgy-
kör c. ny. rk. tanára. VIII., József-körút 74-76. .
Laki Kcf,lmán orvosdoktor. a "Molekula szerkezet jelentősége·a bio-o
chemiában'.' c. tárgykör c. ny. rk, tanára. VIlI., Eszterházy-utca 9. Táv-
beszélő: 136-048. '.:
Fejes Lajos orvosdoktor, a "Belorvosi fertőző betegségek c. tárgykör
c. ny. rk. tanára. V., Hold-utca 15.
Magántanárok:
Okolicsányi-Kuthy Dezső orvosdoktor, a "Klimatológia és hydro-
terápia";utóbb a "Tüdővész kór- és gyógytana" c. tárgykör magántanára.
(Meghalt: 1948. 1.)
.Wenhardt János orvosdoktor. a "Belső betegségek általános kórtana"
magántanára. VIII., József-körút 43. .
Ráskai Dezső orvosdoktor. a "Eúgy- és ivarszervi bántalmak klinikai
diagnosztikája" c. tárgykör magántanára. V., Arany János-utca 9 ..
Gózony Lajos orvosdoktor. a "Bakteriológia válogatott fejezetekben"
c" tárgykör magántanára. (Meghalt 1.947. Xl. 18.) .
Unterberg Hugó orvosdoktor. a "Húgy- és férfiivarszervi bántalmak
kór- és gyógytana" c. tárgykör' magántanára. V., Nádor-utca 31.
Péteri Ignác orvosdoktor, a "Csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az u j szülöttek betegségeire" c. tárgykör magántanára. XI.,'
SZent Gellért-tér 3. Távbeszélő: 258-658.
Obál Ferenc orvosdoktor. a "Sérülések sebészet~" c. tárgykör magán- '
tanára. VIII., Üllői-út 34.
<, Tóth!alussy Imre orvosdoktor. a "Hasüreg sebészete" c. tárgykör
mágántanára. Charité poliklinika. VI., Csengery-utca 69. Szentendre,
Kígyó-utca 8. Távbeszélő: 120-549.
Kern Tibor orvosdoktor, az "Emésztőrendszer megbetegedéseinek
kór- és gyógytana"c. tárgykör magántanára. VII!., .rózset-körút 55-57:
Bossányi Andor orvos doktor, a .",Gyermekkor 'alkati rendellenes-
ségei és rendszermegbetegedései" < } . tárgykör magántanára. XI., Bartók
Béla-út,15/c. '
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Novák MiklószyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a "Sebk zelés és kötéstan gyakorlatok-
kal", illetve az "Általános propedeutika" c. tárgykör magántanára.Szek-
szárd, Bezerédy-utca 29-31.' _VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r Lieskó Andor orvosdoktor, a "Szelnész~t válogatott fejezetei" c.
tárgykör magántanára. IV., Prohás~ka Ottokár-utca. 1. "
Lehoczky-Semmelweis Kálmán orvosdoktor. a "Szülészeti és nőgyógyá-
8~atidiagnosztika." c. bárgykör magántanára. IV., Ferenc József-rakpart 22.
Távbeszélő: 187-087. .
Mans/eZd Ottó orvosdoktor, a Budapest székesfővárosi Ú j Szent János-
kórház vezető főorvosa, a _"Női. betegségek diagnosztikája és therápiája '.'
c. tárgykör ·magántanára. IV., Türr István-utca 8. Távbeszélő: 188-703.
Surányi Lajos orvosdoktor, a "Fertőző betegségek fajlagos diagnosz-
tikájának módszerei" magántanára. VI., Dózsa György-út 84/c. 111. 4.
Távb'eszélő: 22-:-073.
Deseő Dezső orvosdoktor, "Az anorganíkus anyagok jelentősége a
szervezetben és szerepük az anyagforgalomban" c, tárgykör magántanára.
VII., Rottenbiller-utca 23-2S. '
. Tüdős· Endre orvosdoktor. a "Gyermekkor heveny és idült fertőző
megbetegedései" c. tárgykör magántanára. IV.,. Apponyi-tér 1:Távbeszélő:
189-71.8. . ' ,
Kalocsay Kálmán orvosdoktor, a "Járvány<;!s betegségek klinikája."
c. tárgykör magántanára. VIlI., Mária-utca 34. .
Rohrböck Ferencorvosdoktor, a ;,Csecsemő- és gyermekkor betegségei-
nek diaetetikája és therápiája" c:-tárgykör magántanára. VII., Rottenhitler-
utca 6/6. '.. .' .'
Bochkor Ádám orvosdoktor, a "Válogatott. fejezetek a törvényszéki
orvostanból" c. tárgykör magántanára. X., Hédervári-utca 52.
Barabás Zoltán orvosdoktor, a "Gyermekgyógyászat népegészségügyi
vonatkozásban" c. tárgykör magán't~nára. X., üua.« 86. Távbeszélő:.
134-459. ..'
Hollaender Leá orvosdoktor, a "Belgyógyászati röntgenológia" c.
tárgykör magántanára. IV., Eskü-tér 1. Távbeszélő: 185-216. .
Matusovszky András orvosdoktor, a "Női betegségek vizsgáló mód-
szere" c, tárgykör magántanára. Bé~scsaba, Közkórház.
Pákozdy Károly orvosdoktor, az "Idegbetegségek" c. tárgykör magán-
tanára. VIlI., Bródy Sándor-utca 27, T.ávbeszélő: 138~533.
Skrop Ferenc orvosdoktor, a "Kísérleti kórtan" c. tárgykör magán-
tanára. 1., Fehérvári-út 6. . .
Horváth Lajos orvosdoktor, az "Odontotechníka" c. tárgykör magán-
tanára. VIlI., Mikszáth Kálmán-tér 2. - ..
Fejér Árpád orvosdoktor, a "Belső betegségek specifikus diagnoszti-
kája és therápiája " c. tárgykör :magántanára: VIli., József-körút 63.
TávbeszéJő: 135-883. '
Zselyonka Lászl6- orvosdoktor. "Az experimentális balneológia és
meteoropathologia" c. tárgykör magántanára. Képesítése kiterjesztetett
a .,Balneológia és metepropathológia" c.tárgykörre. A "Balneológia" c.
tárgykör mb.előadója:. Kórtani Intézet. IV., Piarista-utca 2. 'I'ávbeszéló:
185-628. '
Karoliny Lajos orvosdoktor, az "Anyagcserebetegségek kórbonc-
ta'~a" c. tárgykör magántanára. G y ~ la . '. .
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Balázs Gyula orvosdoktor , a "Mérgezések kliníkája." c. tárgykör
magántanára. VIII., Sándor-utca 46.
Tangl Harald orvosdoktor. a "Belső secretio élettana" c. tárgykör
magántanára. II., Szász Károly-utcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 . Távbeszélő: 161-562.
Mészáros Károly orvosdoktor. a "Sebészeti kórtan" c. tárgykör
magántanára, a' Magyar Országos Rákellenes Szövetség ü. v. főtitkára.
IV., Ferenc Jozsei-ralcpart 20. Távbeszélő: 186-473: ' . .'
. Faludi Ferenc orvosdoktor, a "Vér és vérképző szervek megbetegedé-
sei" -c. tárgykör magántanára. VIlI., Baross-utca 28.
Móczár: László orvosdoktor. az "Arc és s,záj sebészete" c. tárgykör
magántanára. V., Marká-euca 7. Távbeszélő: 124-584. '
. Gönczy István orvos- és bölcsészetdoktor, a "Mellkasi szervek betegsé-
gei" c. tárgykör magántanára. IV., Ferenc József-rakpartVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 7 .
Pellathy Béla. orvosdoktor. a "Szemészet válogatott fejezetei" c.
tárgykör magántanára. Miskolc, Széchenyi-utca 117. Távbeszélő: 20-35.
, Vitray Antalorvosdoktor ,'a "TÖrvényszéki orvostani vizsgálómódsze-
rek" c. tárgykör magántanára. ,XI., Szent Imre he1"ceg-útja 8. l'ávbeszéló:
268-451. . ,
. Simon_ Sándor orvosdoktor. a "Pharma,kológiai biochemia" c. tárgykör
magántanára. VIn., Prtder-utca 65. 'Z'ápbeszélő: 139-843.
Csapó József orvosdoktor, a "Csecsemő- és gy~rmekbetegségek anyag-
cseréje" c. tárgykör magé.ntanára. VIlI., Horánszky-utca 1.
Róna Alfréd orvosdoktor, az "Általános röntgenológia" c. tárgykör
magántanára. V., Erzsébet-tér 2. Távbeszélő: 181-334 .
.Vándor"fy J ozse] orvosdoktor. "Az emésztőszérvek megbetegedéseinek
kórtana, kórisméje és, gyógytana" c. tárgykör magántanára. IX., Ferenc-
körút 34. .
. Takács László orvosdoktor, "A belső secretiós megbetegedések" c.
tárgykör magántanára. VIII.; Ullői-út 36/a. . ' .
. Réthei Rötth András orvosdoktor+ t.A szem, kórtana " c. tárgykör
magántanára. IV., Ferenc Jozsei-ralcpart 3. Távbeszélő: 385-183. (Jelenleg:
Chicago, NOTth Westem, University Medical School, 30,3. l jJ . Chicaqo Ave.
U . S . A . ) . ' •
Salacz fáI orvosdoktor. a "Nőgyógyászati műtéttan " c. tárgykör
magántanára. VIII.; UlléJi-út 4. T'ánbeszéiá: 136-176. . .
Schilling Béla' orvosdoktor, a "Szülészeti műtéttan." c. tárgykör
magántanára., közkórházi főorvos. V., Eskü-tér 7. Távbeszélő: 382-110.
Tliurn-Rumbach. István orvosdoktor. a "Szülészeti műtéttan " c.
tárgykör magántanára. IV.,. Váci-utca 48. Tavbeszélő: 186-445.'
M arkooite Ferenc orvosdoktor , "A keringési szervek diagnosztikája"
c. tárgykör magántanára .. IV., Királyi Pál-utca 7. Távbeszélő: 184-423.
I Lomniczy Sándor orvosdoktor, a "Zsigerek aebészete " c. tárgykör
magántanára. Kassa, Állami. kórház.. . I
. Prochmoui Ferenc orvosdoktor. a "Sebészeti diagnosatika" c. tárgykör
magántanára. Léva, Mártonffy-utca 3. .'
Bárány János orvosdoktor. az "Urológiai diagnosztika, különös \
tekintettel a Röntgen-vizsgálatokra" c. 'tárgykör magántenára. S~afiadka!
Közkórház. . " .
Jakob MihályzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, "A' csontok és izületek sebészi megbetege-v .'
dései, különös tekintettel a röritgendiagnosatikára." c: tárgykör magán-
tanára. VIlI., Ullői-út S2/b. .
GaálAndrás orwosdoktor, a "Röntgendiagnosztika és röntgentherapia.
különös tekintettel i1Z idegrendszeri 'és belső secretiós betegségekre" c.
tárgykör· lI).agántanára. VIlI., 'Horánszky-utca 1.
Németh László orvosdoktor, "A belorvostani v'onatkozású kísérleti
k6rtani módszerek" c. "tárgykör magántanára. II., Alkotás-út 7/b. .
Szecsödy Imre orvosdoktor, a ;,Törvényszéki elmekórtan" c. t,árgykör
magántanára. V., Alkotmány-utca 16. 'l.;ávbeszélő: 383-137.
Tóth Zoltán orvosdoktor. a "Válogatott fejezetek a.szemészet köréből';
c. tárgykör' magántanára. VI;, Andrássy"út 6. Távbeszélő: 128-077.
Gyulai Béla orvosdoktor, a "Szülés kórtana" c. tárgykör magán-
tanára. Szolnok.
Papolczy Ferenc orvosdoktor , a "Szemészeti pathológia" c. tárgykör
magántanára. VIlI., Szentlciralyi-utca 27. Távbeszélő: 138-033.
Zimányi Vidor orvosdoktor. "Az orr, gége és fül betegségei, tekintettel
a honvédszolgálat éfi a háborús rokkantság kérdéseire" c. tárgykör magán-
tanára. II., Zárda-utcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 8 . . .
Tamási Pál' orvosdoktor, "A fülészeti diagnosztika" c. tárgykör
magántanára. VIlI., Szentlcirályi-útca 6. Távbeszélő: 139-851.
Hints Elek orvosdoktor. "A szülészet kór- és gyógytana" c. tárgykör
magántanára. X., Kőrösi Csoma-út 24. Távbeszélő: 183-088. .:
, György Ede orvosdoktor, " fo . . csecsemőkori parenteralis fertőzések,
különös tekintettel a fül megbetegedéseire" c. tárgykör magántanára.
XI., Eadrusz-utca 12. Távbeszélő: 268-664. .
Teveli Zoltá.n orvosdoktor, "Gyermekkori fertőző betegségek kór-
ismézése" c; tárgykör magántanára. VIlI.;, Baross-utca 21. Távbeszélő:
134-618.
Kokas Eszter orvosdoktor. "Fejezetek az. összehasonlító . élettan
köréből, különös tekintettel az orvosképzés igényeire" c.tárgykör magán-
tanára. XI., Budajoki-út 17. . /
Szadoray Lájos orvosdoktor. "A bőrkórtani laboratériumi vizsgálati
módszerek" e. tárgykör magántanára. 1945. április 7-től,1946. május I-ig a
Bőrgy~gyászati Klinika megbízott vezetője. XII., Sasadi-út 162..
Romhányi György orvosdoktor; "A vérképző-szérvek kérbonctana és
kórszövettana" e. tárgykör magántanára. Pestszentlőrinc, . Galamb-utca 3.
Horányi János orvosdoktor, klinikai főorvos, a "Sebészeti kórtan"
c. tárgykör magánte.nára, a II. sz. sebészeti klinika mb. vezetője. VIlI.,
Baross-utca 48. Távbeszélő: 138-548. .' .
. Molnár István orvosdolrtor, a "vegétativ idegrendszer kórtana/'c.
tárgykör.magántanára. XI., Mineroa-uica lfb. Távbeszélő: 259-774.
Kaló Andor orvosdoktor. a "VesevIzsgálat madszerei, tekintettel
a vese sebészi megbetegedéseire" c. ~árgykör magántanára. XIV.,
Bartók Béla-út l5/d. Távbeszélő: 258-477. .
Sereghy Emilorvosdoktor, a "Csontok és izületek sérülései, különös
tekintettel a katonaságnél előforduló esetekre" c'. tárgykör magántanára.
XI., Eszék-utca 9-11. ' , .
Hattyasy Dezeá orvosdoktor. a "Konzerváló fogászat" c,. tárgykö»
magántanára. IV., Kecslceméii-uica 5: Távbeszélő: 185-627,.
/
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Szenihe LaioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a "Da anatoli sebészete" c. tárgykör
magántanára. VII., Damianich-iaca 44.
M argitay- Becht Endre: orvosdoktor , a "Belső secretiós betegségek"
c. tárgykör magántanára. VIlI., Ludoviceum-utca 2.
Lőrinczy-Landgr:aj Ervin .orvosdoktor, a "Száj betegségei" c. tárgykör
magántanára. IV., Somogyi Béla-út 24. Távbeszélő: 188-203. .' .
Hanasiewicz-Hajnády Oszkár orvosdoktor.ta "Hadisebészet" 9. tárgy-
kör magántanára. XI., Lenke-tér 7. . . .
/ Atzél Elemér, a jog- és államtudományok doktora, oki: ügyvéd,
gyógyszerész, egyetem.es orvosdoktor. a- jog~ és: államtudómányi' karonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I "A magyar közegészségügyi közigazgatási jog" c. ny. rk. tanára, az orvos-
tudományi karon pedig "Az orvosi és gyógyszerészi gyakorlattal összefüggő
jogi ismeretek" c. tárgykör magántanára. IX., Fürj-utca 8/b. T~vbesiélő:
127-479. .
Illényi András orvosdoktor, a "Bakteriológiai és szerológiai diagnosz-
tika" c .. tárgykör magántanára. IX.~ Gönczy Pál-utca 4.
Huth Tivadar orvosdoktor, az "Urológiai sebészét, .különös tekin-
tettel a gümőkóros megbetegedésekre" c. tárgykör magántanera. VIII.,
ttua.« 78/b. Távbeszélő: 139-393. . . .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z e n d e Béza orvosdoktor, a "Gyakorlati fül-, orr-, gégegyógyászat,
különös tekintettel a »:özponti idegrendszer megbetegedéseire " c. tárgykör
magántanára. IX., Ullői-út 55. Távbeszélő: 138-674. .' .
. . J.akabház,/! István orvosdoktor, a "Száj sebészete" c. tárgykör magán-
tanára. IX., Ullői-út 11-13.' .
Gróh Ede orvosdoktor, "Válogatott fejezetek a bakteriológiából" c.
tárgykör magántanára. VIII., Szentkirályi-utca 38. Távbeszélő: 137-337.
Gajzágó Jenő orvosdoktor. a "Szültlszeú és nőgyógyászati röntgen- .
diagncsztdka; rádium és röntgentherápia" c. tárgykör magántanára.
Szatmárnémeti, Allami korháe.
Molnár Lászlá orvosdoktor, "Az odontotechnika" c. tárgykör magán-
tanára. VIlI., Veres Pálné-utca 10. Távbeszélő: 181-286. ...,
Oüá József orvosdoktor. "A nőgyógyászati műtéttan" c. tárgyköl'~
magántanára. V" Markó-utca L ja . Távbeszélő: 123-633.,
Lang Imre orvosdoktor, "Az idegrendszer sebészete" c. tárgykör
magántanára. Hódmf,zővásárhely. .' .,". - ,
. Goreczky LászlóQrvosdoktor, "A kís'érletiimmunitástan" c. tMgykör .
magántanára. VIlI., JÓzset-kpr.út 67. .
.' Szokolóczy-Syllaba Béla orvosdoktor, az "Érzéstelenítés és fog-
eltávolítás gyakorlatokkal"·c. tárgykör magántanára. VII!., Baross-utca 8.
Távbeszélő: 339-276. . .
.Farkas Károly orvosdoktor, "A gyakorlati kórbonctani diagnostika'~'
c. tárgykör magántanára. XI." Biblia-utca 2. Távbeszélő: 468-114.
Juba Adolf "sub auspiclis Gubernatoris", orvosdoktor. "A szervi
idegbaj ok, különös tekintettel az agykórszövettani elváltozásokra" c.
tárgykör magántanára. Elmekórtani klinika.
(luszich Aurélorvosdoktor, "A sebészi diagnosztika", c. tárgykör
magántanára. IX., Lónyáy-utca 47. Távbeszélő: 188-569.
. llalmai János gyógyszerészdoktor, egyet. adjunktus, :,A gyógyszeré-
szet története" c. tárgy megbízott előadója, a "Qyógyszerismereti vizsgála-
tok" c. tárgykör magéntanara, XII., Kiss Ján98 altáb~rnagy-utca 24/d.
/
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Kovács János orvosdoktor, "A mentésügy " c. tárgykör magántanára.
II., Lqnchíd.utca 19. '
Luzsa Endre orvosdoktor, "A szemészetiröntgendiagnosztikaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'é s
therápia" c. tárgykör magántanára. Xl., Móricz Zsigmoiul-körtér 2. Táv-
beszélő: 258-082. "
Lesder Antalorvosdoktor, "A belgyógyászati röntgendiagnosztika "
c. tárgykör magántanára. IX., Ferenc-körút 1.
Vitéz István orvosdoktor., "Az élelmiszerek hygienás vizsgálata" c.
tárgykör magántanára. 1944. december ~l-től 1946. augusztus végéig az
Egyetemi Közegéazségtani Intézet mb.-vezetője. IV., Királyi Pál-utca 16.
Láng Stindor orvosdoktor, '"Az orvoslaboratóriurni vizsgálatok" c.
tárgykör magántanára. IV., Királyi Pál-utca 16.
Végh Lajos .. orvosdoktor, "Szülészeti műtéttan" c. tárgykör magán- '
tanára. VIlI., Ullói-út 78/a. .
Némedy Imre gyógyszerészdoktor, "A galenikus gyógyszerkészitmé--
nyek előállítása" c. tárgykör magántanára.l' 111., Baross-utca 3, ','
Podhradszky Lajos orvosdoktor, "A belső betegségek kórélettana"
o. tárgykör magántanára. .' '
Lászlo Géza orvosdoktor, lJ a vér és vérképző szervek betegségei"
c. tárgykör magántanára.
Molnár. Vilmos orvosdoktor, intézeti főorvos, "A közegészségtani
vizsgáló módszerek" c. tárgykör magántanára. XIV., Abonyi-utca 19.
RehákVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a l orvosdoktor, "Az orr-, gége-, fülbetegségek diagnosztikája
. gyakorlatokkal" c. tárgykör magántanára. 1., Alagút-utca 4. Távbeszélő.:
160-280. .
Unghváry László orvosdoktor, "Az elektrokardiographia" c. tárgykör
magántanára. VII., Rákóczi-út 36. . .
Marik Miklós orvosdoktor. " A has sebészete" c, tárgykör magán-
tanára. 1. sz. Sebészeti Klinika. II., Lepke-utca 36. Távbeszélő: 161-751.
Verebél-fiTibor orvosdóktor, "A hasüri daganatok sebészete" c. tá.rgy-
kör magántanára. 'XI., Orom-utca 24. Távbeszélő: 259-765. '
Voltay Béla orvosdoktor. "a gyermekkori gyomor~ és bélműködési
zavaro~"c. tárgykör magántanáta. VIII., Bókay Jámos-u: 5 3 .
Páter János orvosdoktor, "Járványtan" c. tárgykör magántaná.ra,
Közegészségtan?' Intézet, ,
, GyÖ':gyi Géza orvosdoktor, a "Belgyógyászati röntgenológia" c. tárgy-
kör magántanára. II., Szilágyi Erzsébet-fasor 19.
Wéber Dezső okI. gyógyszerész, bölcsészetdoktor, a ;,Gyógyszerészeti
propedeutika" c. tárgykör magántanára. VIlI., Vajaahunyad-utca 16.
Kocsis Antal Gábor orvosdoktor, a "Stomatologiai propedeutika" c.
tárgykör magántanára. IV., Múu;um-körút 19.
Németh Lajos orvosdoktor, !t "Szemészet változtatott fejezetekben"
c. tárgykör magántanára. IX.,Üllői-út 61. •........ .
Hencz László orvosdoktor, az "Urológia, különös tekintettel a női
ivarszervekre" c. tárgykör magárrtanára. IX., Lónyay-utca 23. ,
Miksa Gyula gyógyszerészdoktorés .teljesjogú okt gyógyszerész"
"Vizsgálatok a gyógyszerészet köréből" c. tárgykör magántanára. Xl.;
Bercsényi-utca 12. ' . - ..
Kiszely György orvosdoktor, . , ,1 \ .fejlődés szövettana" e. tárgykör
magántanára. Szövettani Intézet, IX., Ullői-;4t 69, '
~
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Zemplén BélazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a "Máj- és emésztőszervek kór- és gyógy-
tana" c. tárgykör magántanára. VIII., Szentkirályi-utca 49. '
Kolta Ervin orvosdoktor. "A belbetegségek diaetetikája" c. tárgykör
magántanára. V., Bajcsy-Zsilinszky-út 74. Távbeszélő: 120-448. .
Egedy'Elem6r orvosdoktor. a "Műtéti előkészítés és utókezelés bel-
orvos szempontjából" c. tárgykör magántanára. VIlI., Rökk Szilárd-utca 27.
Távbeszélő: 138-131.'
Szepessy Zolt4n orvosdoktor, "A daganatok rádium- és röntgen-
kezelése" c. tárgykör magántanára. 1. sz. Sebészeti Klinika.
Kedvessy György g;yógyszerés~doktor és okl, gyógyszerész, a "Galenusi
készítmények vizsgálata"-c. uárgykör t magántanára. XI., Budafoki-út 14.
Ilf. Nékám Laioe orvosdoktor. "A 'bőr- és nemibetegségek klinikai
diagnosztikája" c. tárgykör magántanára.. IX., Boráras-tér 2.
Bartos .Dezső orvosdoktor , a "háborus járványok" c. tárgykör ma-
gántanára. IV., Kigyó-u. 4/6. . '
Palik Frigyes orvosdoktor, "A női betegségek kóriamézése " c. tárgy-
kör magántanára. 1. sz. Női Klinika. VI., Andrássy-út 38. Távbeszélő:
125-591.
Hazay Laioe orvosdoktor, "A terhesség élet- és kórtana" c. tárgykör
magáutanára. I., Lovas-út 6/b .:
Szenthe István orvos doktor, a "Fogszabályozás tekintettel az állcsont-
törések kezelésére" c. tárgykör ,magántanára. IV., Múzeum-körút 5. Táv-
.be8zélő: 384-466. '.. .
Gordon Helmut orvosdoktor, "Az alkalmazkodások élettana, különös
tekintettel a repülésnél fellépő megterhelésekre" c. tárgykör magántanára.
Élettani Intézet: '. '. ' '
;Erdélyi Mihály orvosdoktor,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa · "Röntgendiagnosztikai eljárások a
sebészetben" c. tárgykör magántanára. II. sz. Sebészeti Klinik«. V., Sas-uo 9.
Kisfaludy Pál orvos doktor, a "Rádium-gyógymód" c. tárgykör magán-
tanára. VIlI., Horánszky-utca 16. Távbeszélő: 139-550.
, Vámos László orvosdoktor, "A bőr- és nemibetegségek tünettana és
k6roktana" c, tárgykör magántanára. VIlI., Józser-körút 71.
Kiss Lajos. orvosdoktor, a "Gümős allergia" C. tárgykör magán-
tanára, VII., Dumiamich-utca 12. .
Bugár-Mé~záros Károly orvos doktor , "Az érbetegségek klinikája"
c. tárgykör magántanára. VI., Eötvös-utca 45. Távbeszélő: 123-630.
Marx József orvosdoktor, "sebészeti pathologia" C. tárgykör
magántanára. '
Szolnoky Ferenc orvosdoktor, "A· szülészeti műtéttan"c. tárgykör
magántanára. VI., Teréz-körút 20. Távbeszélő:· 120-484.
. Alföldy Jenő orvosdoktor. "Válogatott fejezetek az orr és fülsebészet
köréből" c. tárgykör magántanára. IV., Királyi Pál-utca 8: Távbeszélő:
185-312.
Fülöp József orvosdoktor. a "Gyakorlati röntgentherapia" C. tárgy-
kör magántanára. IX., 'Üllői-út 53/a. •
'Berencsy György orvosdoktor, ·"A népbetegségek pathológiája" c.>
tárgykör magántanara. 1., Mikó-utca 1.
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Kassai Antal "Az erőművi sérülések és azok véleményezése" c. tárgy-
kör magdntanára. XII., Pihenő-úi 1. .
Hrabovszlcy Zoltán orvosdoktor. "A daganatok röntgendiagnosztikája
és therápiája" c. tárgykör magántanára. VII., Damjanich-utca 40.
sz. Kováts Ferenc orvosdoktor, "A tüdőgümőkór gyógyítása" c. tá\"gy-
kör magántanára. II., Fő-utca 23. . .
Grosz István orvosdoktor. szcmorvos, egyet. magántanár, az 1, sz.
Szemklinika adjunktusa. IV., Múzeum-körút 11. Távbeszélő: 184-439. -
Klimes Ká1"Oly orvosdoktor. "Fejez6ték a neurosistan köréből" c.
tárgy ör magálltanára .: VIlI., Horámszkq-uicaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Távbeszélő: 335-104.
Gömöri Pálorvosdoktor, "A vese és szív betegségei" c. tárgykör
magántauára. v., Wurm:utca. 3.. Távbeszélő: 181-470.
Matuschek Béla orvosdoktor. ;:A hasüreg sebészete" c. tárgykör
magántanára. IV., Váci-utca 36. Távbeszélő: 182-271.
Liebermann Tódor orvosdoktor. a "Gyakorlati fül-orr-gége' orvostan
különös tekintett el az általános orvosi vonatkozásokra" c. tárgykör magán-
tanára. IV., Vm'es Pálne-uica 12. Távbeszélő: 181-472.
Varga István orvosdoktor. a "l~ogszabályozástan" c. tárgykör magán-
tanára. IV., Múzeum-kör'út 39. 'l'ávb'3szélő: 135-429.
Raika Ödön orvosdoktor. "A fény okozta, bőrbetegségek kór- és gyógy-
tana és fénytherapiája " c. tárgykormagántanára. IV., Irányi-utca 5 -:
Távbeszélő: 381': '175.
Leliner Imre orvosdoktor. "Az allergiás betegségek kór- és gyógytana"
c. tárgykör magántanára. V., Klebelsberq-uica 19. Távbeszélő: 121-353.
Bársony Jenő orvosdoktor. a "Terhesség kórtana " c. tárgykör magán-
tanára. V., Szent István-tér 4-5. Távbeszélő: 186-057.
GaTtner' Pál orvosdoktor. "Válogatott fejezetek a mély-Iélektan
köréből" e. tárgykör magántanára. V., Kálmán-utca 21. Távbeszélő: 328-724.
l(leischmann Isászlá orvosdoktor, "Fülgyógyászat, különös tekintettel
a koponyaüri szövődményekre " c. tárgykör magéntanára. V., Alkotmány-
utca 4. Távbeszélő: 122-526.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Gáspá" János orvosdoktor, "Az alkat- ésöröklésbiológia" c. tárgykör
magántanára. VII., Thölcöly-út 130. ~
Mester Endre on;osdoktor, "A sebészeti műtéttan" c. tárgykör
magántanára. IV., Váci-utca 18. Távbeszélő: 388-196. .
Fodor' Imre orvosdoktor , "Szervezeti kölcsönhatások a belgyógyászati
megbetegedésekben" c: tárgykör magántanára. IV., Bécsi-utca 1. Táv-
beszélő: 380-345.
Farkas GYÖ1'gyorvosdoktor. a "Vesebetegségek és vízforgalomban fel-
lépő zavarok kór- és gyógytana" c. tárgykör magántanára. VIlI., Jozeei-
k ö r ú t 63.
Friedrich Lászlá orvosdoktor. "A gyomor-bél megbetegedések vizsgá-
lati módszerei és elkülönítő kórisméje " c. .tárgykör magántan:}ra. V . ,
Bajcsy-Zsilinszlcy-út 72. Távbeszélő: 123-165. .
Bálintffy Jenő orvosdoktor, "A zsigerek sebészete betegbemutatások-
kal" c. tárgykör magántanára. VII., Somogyi Béla-su. 1.
Szántó Ignác orvosdoktor. "A röntgensugár alkalmazása a szülésset-
ben és nőgyógyászatban" c. tárgykör magántanára. VII., Rákóczi-út12.
Távbeszélő: 110-690.
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.. Steiner BélazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor a "Csecsemő- és gyermekkori tuberkulózis'
kór- és gyógytana" c. tárgykör' magántanára. V., Bajcsy-Zsilinszky-út 48.
Távbeszélő: 122-244. . _
Somogyi Zsigmond orvosdoktor, a "Nemibetegségek kórtana és szociá-
lis hygienéje" c. tárgykör magántanára. VIlI" Stáhly-utca 5. Távbeszélő:'
335-'-408. _'
Frankl Zoltán orvosdoktor, a "Száj- és állcsontsebészet gyakorlatok-
kal" 'c. tárgykör magántanára. VI., Liszt Ferenc-tér 4. Távbeszélő: 221-232.
Rehák Rudolf orvoadoktor. ;,Az elméleti és gyakorlati fogszabályozés-
tan" c. tárgykör magántanára. ·IV.; Magyp,r-utca 40.
. Paunz Laio« orvosdoktor, "A -vese kór- és gyógytana" c. tárgykör
.magántanára. VIlI., Rákóczj-út 27ja. Távbeszélő: 137-182.
Puder Sándor orvosdoktor, "A tuberkulózis diagnosztikája '.' c. tárgy-
kör magántanára. V., Nádor-utca 14. Távbeszélő: 124-054.
Rechnitz Kurt orvosdoktor. "A női betegségek kórtana" c. tárgykör
magántanára. VIlI., József-utca 7. Távbeszélő: 336-771. . ,
. Liebner Ernő orvosdoktor. a "Gyermekkori bőrbetegségek" c. tárgy-
-kör magántanára. V" Alkotmány-utca 31. Távbeszélő: 120-184 ..
Haas Lajos orvosdoktor, a "Röntgendiagnosztika, különös tekintettel
a koponya megbetegedésekre" -c. tárgykör magántanára. V., Fürst Sándor-
utca 4. Távbeszélő: 124-512. I . - ,
Weiss István orvosdoktor, az "Anyagcserebetegségek" c. tárgykör
magántanára. V., Vörösmarty-tér 7. Távbeszélő: 181-052.
Weinstein Pálorvosdoktor , a "Bel- és ideggyógyászati szemészet ••
c. tárgykör magánte.néra. V., Személynök-u.tcO:. 8-11. Távbeszélő: 126-529 ..
T'orzsaqKiss József orvosdoktor, ll- "Szülészeti műtéttan" c. tárgykör
magántanára. - ,
. Rakonitz Jená orvosdoktor , a "Vegetatív idegrendszer. kórtána" c.
tárgykör magántanára. VI" Király-utca 86. Távbeszélő: 424-388.
Radnót Magda orvosdoktor. a ,;Szemészeti pathológia" c. t~gykör
magántanára. VlII"Rákóczi-út 27jb. Távbeszélő: 135-889. .
Liebman István orvosdoktor. a "Szülészeti propedeutika" c. tárgykör-
magántanára .. V.,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK lo t i ld - u t c a 22. Távbeszélő: 121-957. ,
Czoniczer Gábor orvosdoktor , a "Vese és az endokrin. betegségek
therápiája" c. tárgykör magántanára. IV., Ferenc József-rakpart 22. Táv-
beszélő: 385~153. .
. Fényes István orvosdoktor, az "Idegkórtani ,diagnosztika" c. tárgy--
kör magántanára. IV., Kaas Ivor-utca l/b. Távbeszélő: 188-553.
Fodor György István orvosdoktor. "Az állcsontok sebészete" c. tárgy-
kör magántanára. VI., Andrássy~út 21. Távbeszélő: 426-164.
Gyárfás Káliná11f orvosdoktor, "Az elmebetegek kezelése és annak
kórlélektana, valamint kórtani alapjai" c. tárgykör magántanára., XII.
Zirzen Janka-utca Hjb. Távbeszélő: 161-738. -
Kenedy Dezső orvosdoktor, a "Bőrbetegségek diagnosztikája., különös
tekintettel a kórtanra" c. tárgykör magántanára. V" Szemere-utca 9.
Lénárt György orvosdoktor. az, "Örökléstani és gyermekgyógyászati
vonatkozáeok" c. tárgykör magántanára. IV., Vűci-iuca 7. Távbeszélő:
188-044.
Surányi Gyula orvosdoktor, "Csecsemő- és gyermekkori alkati betegsé-
gek" c. tárgykör magántanára. VI!I., Vas-utca 1~.
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Szatmári SándorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvoadoktor. a "fejez tek az idegkórtan köréból"
c. tárgykör magántanára. 1., Sáncz-u; 3.
Biró Imre orvosdoktor, az "Öröklődő szembetegségek" c. tárgykör
magántanára. V., Sallai Imre-utca 5jd. Távbeszélő:, 124-577.
Götze Árpád orvosdoktor. a "Fülgyógyászati műtéttan" c. tárgykör
magántanára. IV., Váci-utca 56-58. Távbeszélő: 184-786.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B a lá Józsefné B a n q a L lo n a orvosdoktor. az "Enzymek klinikája" c.
tárgykör magántanára.
Réthi Aurélorvosdoktor, a "Felső légutak sebészete" c. tárgykör ~
magántanára. vr, Liszt Ferenc-tér 10. Távbeszélő: 223-400. . .
Széniisy József orvosdoktor. "Az anya- és . újszülött védelme" c.
tárgykör, magántanára. VII., Rákóczi-utca 38. '
Hermami Imre orvosdoktor, a "Lélekelemzés" c. tárgykör magán-
tanára. " ,
Ajkay Zoltán orvosdoktor. "Válogatott fejezetek .az orr-, gége- éa fül-
gyógyászat köréből" c. tárgykör magántanára. IV_, Molnár-utca 26.
Fischer Antal orvosdoktor, "A mozgásszervi reumás bétegségek kór-
és gyógytana" c. tárgykör magántanára. .
Király József orvosdoktor. "A pajzsmirigy megbetegedései" c. tárgy-
kör magántanára. -". . . . .
. . Selley Camilló orvosdoktor, "A daganatos betegségek kór- és gyógy-
tana " c. tárgykör magántanára. ,
ZsebókZoltán orvosdoktor. "Radiológiai praktikum" c. tárgykör
magántanára. '
de Chatel Ando» orvosdoktor, "Mozgásszervi rheumás betegségek" c.
tárgy~?r magántanára. .
Otvös Ervin orvosdoktor. "A belorvosi diagnosztika röntgenológiai
vonatkozásai" c. tárgykör magántaúára. ,
Temesváry Miklós orvosdoktorv c.A terhesség, szülés és gyermekágy
.propilaxisa" c. tárgykör magántanára. . . . ' ,
Anda Tibor orvosdoktor, "Sportsérülések és sportártalmak" c. tárgy-
kör magántanára.
Győrffy, Iván orvosdoktor, "A női betegségek vizsgáló módszerei" c.
tárgykör magántanára.
Horn B é la orvosdoktor.u.A női betegségek kórismézése" c. tárgykör
magántanára, . '. .
Kapus (König).9yulaorvosdoktor, "Válogatott fejezetek a gyermek-
kori idegkórtanból" c. tárgykör magántaná-ra.' , .
. N08zkay Aurélorvosdoktor, "A húgyszervi betegségek műtéttana"
c. tárgykör magántanára. . .' '
Dr; Székesiné sz. Hermann Vilma orvosdoktor, "Biokémiai vizsgáló
módszerek" c. t.árgykör magántanára.
Koppentstein Ernő orvosdoktor. . "Az emésztőszervek röntgen-
.diagnosztikája." c. tárgykör magántanára. -
8chitter .Ernő orvosdoktor. "A hasi szervek röntgendiagniosztikája "e.
tárgykör magántanára. I ' . ' , . ' .
Thoroczkay Miklós orvosdoktor, "A bőr- és nemibetegségek fiziká.lis
és sugaras' kezelése" c. tárgykör magántanára. .
Borota (Bőhm) Sándor orvosdoktor, "Bőrbetegségek therápiája" c.
tárgykör magántanára. '
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Murányi LászlozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, "Sebészeti vizsgáló módszerek" c.'
tárgykör magántanara. .
,):Vádrai Andor orvosdoktor. "Csecsemő- és gyermekkori szívbetegsé-'
gek" c, tárgykör magántanára. '. .
Gottsegen György orvosdoktor, "Szíverek és vérképző szervek functio-
nális kórtana " c. tárgykör magántanára.
Detre Lás?:ló orvosdoktor. "Bacteriológia ". c. tárgykör magántanára.
Pogdny Odön orvosdoktor. a "hallószerV' functionalis vizsgálata és
"ennek általános dia.gnostikai jelentősége" c, tárgykör magántanára ..
Papp Karola orvosdoktor. "Allergia jelentősége a gyermekkori fertőző
kóroknál" c. tárgykör magántanára.
Földes Aladár orvosdoktor. . "Tüdőbeteggondozás" c. tárgykör
magántanára. .. . -YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S c liu lh o ] Odön "a rheumás betegségek kór- és gyógytana" c. tárgy-
kör magántanára. . ,
Stejancsik /Szilárd orvosdoktor, ,,'Női betegségek diagnoszbikája " .c.
tárgykör magántanára. '
Magántanári 'képviselők:
Simon Béla (1. fentebb).
Baráth Jenő (1. fentebb)"
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IV . Bőleséssettudományi K a r . .
Dékan és elnök: Hajnal István.
Kari jegyző: Szemerényt' Oszuxild.
Nyílvános rendes tanárok:
Fejér Lipót bölcsészetdoktor, a matematika ny. r. tanára, a Magyar
Tudományos Akadémia ti zteloti é~ igazgatósági tagja, a "Circolo Mateina-
tico di Palermo"-nak igazgatósági (és folyóiratának szerkesztőségi) tagja, <,
?-zV. nemzetközi matematikai kongresszus (Camdridge, 1912) alelnöke, 1j.Z
Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat volt titkára és folyóirata
matematikai részének volt szerkesztője, jelenlegi alelnöke,' a ."Mathema-
tische Zeitschrift" szerkesztőbizottságának tagja, a Gescllschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen levelező tagja, a Calcutta Mathematical Society
tiszteleti tagja, a Brown University (Providence, R. 1., U. S. A.) tiszteletbeli
doktora, VIlI., Múzeum-körút 6. ..'
Domanövszky Sándor bölcsészetdoktor, a magyar művelődéstörténet
ny. r. tanára, az egyetem volt rektora, a Kar volt dékánja, a Magyar
I Művelődéstörténeti Intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium vezető
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tiszt. tagja,' az Osztrák Akadémia
levelező és a Krakói Akadémia levelező kültagja, II., Ady Endre-utca 27.
Mauritz Béla bölcsészetdoktor, .az ásvány- és kőzettan n y . r. tanára;
az e?yetem volt rektora, a Magyar 'l'udományos Akadémia tiszt, tagja.
VII" Thököly-út 79. .
, Németh Gyulabi? lcsészetdoktor, a török filológia n y . r. tanára, a Török
Filológiai és Magyar ,Őstörténeti Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia 'r. tagja és első osztályának titkára, a helsinki Finnugor Társaság'
levelező, az Észt, Tudós Társaság tiszt. tagja, a Kőrösi Csoma Archívum
szerkesztője. XI., Verpeléti-út 24. . .
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Kornis Gyula bölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. és a pedagógia jogosí-
tott tanára, az egyetem' volt rektora, a Magyar Tudományos Akadémia,
tiszt. tagja, a Kisfaludy-Táraaság r. tagja. II.? Balogh Ádám-utca 29.
Rybár István bölcsészetdoktor, a kísérleti természettan ny. r. tanára,
a Kísérleti Fizikai Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos -Akadémia
és a Szent István AkadémiaQPONMLKJIHGFEDCBA1 ' . tagja. Ill., Aldá.s-utca ' 5, '
Eckhardt Sándor "sub auspiciis Regis" bölcsészetdoktor, a-francia
nyelv és irodalom ny. r. tanára, az Egyetemi Francia Intézet igazgatója,
1 1 ' Szent István Akadémia és a Magyar Tudomány.os Akadémia rendes
tagja, a Budapesti Philologiai Társaság alelnöke, országgyűlési képviselő,
Budapest székesfőváros törvényhatosági bizottsági tagja, a francia becsület-
• rend lovagja. XII" Muskátli-utca 4. ' .
Horváth János bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára. XI., Bocskay-ut 27.,
Szentpétery Imre böleséezetdoktor, a történelem segédtudományainak
ny. r. tanára, a Történelmi Szeminárium igasgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia r. tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke,
a Magyar Nemzeti Múzeum Igazgatótanácsána.k tagja. XI., Badacsonyi-
utca 6. , "
Gerevich Tibor ' bölcsészetdoktor, a művészettőrténet ny.. r. tanára,
a Keresztényrégészet -jogosított ~nára, a Művészettörténoti és Keresztény-
régészeti Intézet igazgatója. 'A Műemlékek Orsz. Bizottságának elnöke.
A Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia r. tagja, .
az Orsz . Régészeti és Művészettörténeti,Társulat'elnöke, a római Accademia
di S. Luca tiszteleti tagja, a római Accademia dei Virtuesi al .Pantheon, I
a bolognai Accademia Clementina ésDeputazione di Storia patria, a velencei
Ateneo Veneto, .a belga Kir. Művészeti Ak~démia tagja. IX., Hőgyes
Endre-utca 10. . ',.
. 'Zambra Alajos jogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
ny. r. banára, az Egyetemi Olasz 'Intézet igazgatója, a Román Nyelvek
szemináriumának vezetőtanára. IV., Ferenciek-tere 4. Távbeszélő: J85-455.
Szekfű Gyula bölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól' kezdődó r ->
korszakra vonatkozó magyar történet ny. r. tanára/rk. követ és megh.
,miniszter, Magyarország moszkvai követe, a Magyar TudományosAkadémia,
a Szent István Akadémia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Moszkva. '
Lulcinich Imre bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos ,f.-kadémia r. tagja. XII., Böszörményi·út
13-15. Távbeszélő: 155-374.' . . ,
, Hajnal Istvánbölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet ny. r.
tanára, aMagyar Tudományos Akadémia r. tagja. XII" V ároemaqor-utca 261c.
_ Alföldi András bölcsészetdoktor, a magyar föld archaeológiájának
ny. r. tanára, az Érem. és' Régiségtaní Ir.tézet igazgatója, a Közgyűjtemé-
. nyek országos főfelügyelője, a Szakszervezetközi Tudományos Bizottság
elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja, az Országos Régé zeti
ésMűtörténeti Társulat alelnöke, az utrechti egyetem tb. doktora, a British
Acade~y ley. ta~ja, a Socie~y fo~ Promotion of Roman ~tudies (Lo~~on!
tb. tagja, a Society of Antiquaries rof Scotland, a Pontif. Accademia di'
Archeologia, la Bolgár és a Bajor Tudományos Akadémia lev. tagji1, a
Bolgár, Német és az Osztrák Régészeti Intézet 1 ' . tagja, továbbá a Magyar,
! L Z Angol,.a Bécsi.ra Prágai és a Zágrábi Numizmatikai Társaság tb. tagja,
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az Ame~ikai Numizmatikai Társaság lev. tagja,.a Finn és a Spanyol Régé-
szeti Társ!l,ság tb. tagja. Kíneveztetett 1930. december Bl-én,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Molnár-
.utca 5.' ..'
.. ' Huszti J6zsef bölcsészetdoktor, a latin filológia ny. r. tanátra, a Magyar
Tudományos Akadémia r., a Szent István Akadémia r. és a római Accademia
degli Arcadi levelező tagja, a Budapesti Philológiai Társaság elnöke. VIII.,
Múzeum-körút 6-8. '
T'ass Tivadar bölcsészetdoktor, a nérnot irodalomtörténet ny.r.
tanára, a Német Irodalomtörténeti Intézet és aSajtótudományi Intézet ,
igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. VIII.,
Múzeum-körút 18. ' .
. Széki Tibor gyógyszerész- és bölcsészetdoktor, a szerves és gy6gy-'
szerészikémia ny. r. tanára, s ugyanezen tanszék intézetének igazgatója
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. VIII., Müzeum-körút 4Jb:
Zsira i M ikl6s bölcsészetdoktor, a finnugor -összehasonlító nyelvészet
ny. r. tanára; a Magyar Tudsmányos.Akadémia r., a helsinki Suomalais- -
ugrilainen Seuraés a finn Kalevala-Társaság .levelező tagja, az/Észt Tudós
Társaság és a helsinki Suomalais-unkarilainen Seura tiszt. tagja, a Magyar
Nyelvtudományi Társaság elnökeva Nyelvtudományi Közlemények szer-;
kesztője. VIII., Trefort-utca '8. .
. DudichEndre bölcséazetdoktor, az állatrendszertan ny.: r.tanára,
a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia r. tagja ..
XI.; Kemencs-utea 4..
Schwartz Elemér bölósészetdoktor. a' Ciszterci-rend tagja, a germán
nyelvtudomány ny. r. tanára; a Szent István AkadémiaQPONMLKJIHGFEDCBAÍ ' . tagja. si;":
Orlay-utca 9. .. .
Prohászka Lajos bölcsészetdoktor, a pedagógia ny. rAanára, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező és igazg. tagja, a Magyar Pedagógiai
Társaság elnöke, a Magyar Filozófiai J:ársaság alelnöke, a Magyar Pszioholó-
giai Társaságtárselnöke~ I., Oasiná-utca 2. ' . .'
Gr6h Gyula bölcsészetdoktor, az általános kémia ny. r. tanára, az
Általános Kémiai Intézet igazgatója, a Szent István Akadémia, a Magyar
Tudományos Akadémia és a Chemical Society r. tagja. XIV., Kirá lyhág6-
utca 5Ja . . .
Moravcsik Gyula bölcsészetdoktor, az athéni egyetem tiszteletbeli
doktora, a görög filológia ny, r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia .
r. és a Bulgár Tudományos Akadémia levelező tagja, az Athéni Bisantinc-
lógiaiTársaság tiszt. tagja, a Bolgár és Görög Történeti Társaság tagja.
VI., Benezur-utca 31. Távbeszélő: 423-302.
'Tamás Lafos bölcsészetdoktor, a roman nyelv, irodalom és általános
. romanisztika ny. r. tanára, a Román Nyelvek Intézetének igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Filológiai
Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság vál. tagja, az Erdélyi
Tudományos Intézet. v. igazgatója. XI., Tas vezér-utca 26.
Pais Dezsőbölcsészetdoktor, a magyar nyelvészeb ny. r. tanára,
a Magyar Tudományos Akadémia r. és igazg., a Szent István Akadémia T.,
a helsinki Soumalais-ugrilainen Seura levelező tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia 1. oszt. elnöke, a Magyar Nyelvtud. Társaság alelnöke, a Magyar
Nyelv szerkesztője. XI., Lenke-tér 12. -
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Lasiceius GyulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetdoktór, az általános nyelvész et és fonétika
ny. r. tanára, az Általános Nyelvészeti és Fonétikai Intézet igazgatója.
a. Magyar Tudományos Akadémia r. tagja. II., Ganz-utca ll/a .
Ligeti Laioe bölcsészetdoktor, a keleti népek történeteny. r., a kelet-
ázsiai nyelvek és irodalmak jogosított tanára, a Belsőázsiai Intézet, a Kelet-
ázsiai Intézet és a Magyarságtudományi Intézet igazgatója, a Magyal
Tudományos Akadémia rendes, és igazg. tagja, a helsinki Suomalais:
ugrilainen Seura levelező tagja, a Kőrösi Csoma-Társaság alelnöke, a Biblio-
theca Örientalis Hungarica szerkesztője. XI., Dávid Ferenc-utca 13. .
Alszeghy Zsolt bölcsészetdoktor, a' magyar, irodalomtörténet ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 'és a Szent István Akadémia
r-. tagja, a Magvar Irodálomtörténeti Társaság elnöke. II., Füge-utca 2/b.
, MendölTibor bölcsészetdoktor; az emberföldrajz ny. r. tanára,
a.Magyar Földrajzi Társaság elnöke, a Magyar Tud. Akad. levelező tagja.
XI., Tarczali-utca l/b. r -
Kniezsa István bölcsészetdoktor,- a szláv filológia' ny. r. tanára,
a Bolgár, a Szláv Filológiai Intézet és a Magyar Településtört'éneti Intézet
igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia, a Szent István Akadémia,
a Kőrösi Csoma-Társaság rendes, a helsinki Suomalais-ugrilainen Séura
levelező tagja. XII., Németvölgyi-út 53/c.
Békésy György bölcsészetdoktor, a fizika ny. r .. tanára, a Gyakorlati
Fizikai Intézet igazgatója. II.,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF é - iu c a 19.
Bulla Béla bölcsészetdoktor, az, általános és fizikai földrajz ny. r.
, tanára,.a Földrajzi Intézet, igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
-levelező tagja, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke és levelező tagja,
a Magyarhoni Földtani Társulat választm. tagja. VIlI., Ullói-út 20.
Váczy Péter bölcsészetdoktor, a 'középkori egyetemes történet ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Törté-
. nelmi Társulat alelnöke, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
igazgató-választmányának , tagja. XII., Heinrich István-út 4.
. _ Gimesi Nándor bölcsészetdoktor, a növényélettan ny. r -. tanára,
, a Növényélettani Intézet .és a Botanikus kert igazgatója, a Szent István
Akadémia r. -tagja és IV. o. elnöke, a Természettudományi Társulat
Növénytani és Biológiai Szakosztályainak elnöke. VIlI., Illés-utca 25.
, Lassovszky Károly bölcsészetdoktor, a csillagászat ny. r. tanára,
a. Csillagászati Intézet és az Amerikai Intézet igazgatója, a Szabadsághegyi
Csillagvizsgáló Intézet v. igazgatója.. IV., Reáltanoda-utca 9.
Schulek Elemér gyógyszerészdoktor, a szervetlen és analitikaikémia
ny.r. tanárar-a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet igazgatója, a Magyar
Tudományos Akadémia r. tagja. XI., Bartók Béla-út 10-12.
. . Buzágh, -Aladá» okI. vegyészmérnök, bölcsészetdoktor, a kolloid-
kémia. és kémíaittechnológia ny. r. tanára, a Kolloidkémiai és Kémiai
Technológiai Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia r. és
ig. tagja. VIlI., Eszterházy utca 11-13. .
Száva-Kováts József bölcsészetdoktor, a légkörtan és éghajlattan
ny. r. tanára, a Légkörtani és Ég4ajlattani Intézet igazgatója, a Magyar
Meteorológiai Társaság alelnöke .. XII.; Hermásid-utca 11.
Bonkálá Sándor bölcsészetdoktor, az ukrán nyelv és irodalom ny, r.
tanára. XI., Vak Bottyán-utca 3. Távbeszélő: 468-763.
Egyetemi Almanach. 4
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Riesz FrigyeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetdoktor, 'az államtudományok h. c. doktora,
a mathematika ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja,
a-Magyar 'I'ermészettudományi Akadémia tagja, a Mathematikai és Fizikai
Társulat választmányi, a London Math. Soc. meghívott tagja, a Magyar
Tudományos Akadémia nagy jutalmával kitüntetve, V., Salla i Imre-
utca 12/b. o
Bolqár Elek jogi és bölcsészetdoktor, a diplomácia történetének ny. r.
tanára" rk. követ és meghat. miniszter, a külügyminiszter állandó helyet-
tese, a Magyar Tudományos Akadémia t. ta'gja.I V.; Ferenc József -ra lcpart 26.
Lukács György államtudományi és bölcsészetdoktor, az esztétika és
kultúrfilozófia ny.r. tanára, az Esztétikai Intézet igazgatója, IV., Ferenc
József-rakpart 2. Távbeszélő: 185-366.
Novobátzky Károly bölesészetdoktor, az elméleti fizika ny. r. tanára,
az Elméleti Fizikai Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Természettudományi Társulat fizikai szakosztályának
elnöke.' Pestúfhely, Bafcsy-Zsilinszky-utca 33.
Trócsányi Zoltán bölcsészetdoktor, az orosz nyelv és irodalom ny , r.
tanára, az Orosz Intézet igazgatója, Budapest szfv.· Törvényhatóeági
Bizottságának tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, az Eötvös-
kollégiumi Szövetség, a Magyar Sajtótudományi Társaság választmányi,
a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének tiszteleti; a Bródy
Sándor Társaság örökös, a Vajda János Társaság rendes tagja. IX.; Kinizsi-
utca 35. o
Turóczi Trostler .József bölcsészetdoktor, az összehasonlító irodalom-
történetQPONMLKJIHGFEDCBAn y . r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendesés ig.,
az Orsz. Köznevelési Tanács tagja, a Magyar trók Szövetsége eln. tanácsá-
nak, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság igazgatóságának, a Magya,r-
Jugoszláv Társaság, a Budapesti Philológiai Társaság, stb. vál. tagj.i,
törvényhatósági biz. tag. IX., Ráday-utca 33/b. 11. 1.
Zolnai Béla bölcsészetdoktor, az áItalános irodalomtudomány ny. r.
tanára. V., Markó-utca 7.
Bisztray Gyula bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r:
tanára. VI., Izabella-utcaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 8 .
Oroszlán Zoltán bölcsészetdoktor, a klasszika archaeologia ny. r.
tanára, a Klasszika Archaeologiai Intézet igazgatója, a Magyar Nemzeti
Múzeum igazgatótanácsának tagja, a Közgyűjtemények Orsz. Főfelügyelő-
ségének művészeti felügyelője, f L Z O. M. Régészeti és Művészettörténeti
Társulat főtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizott-
ságának meghívott tagja, a Budapesti Philologiai Társaság vál. tagja,
a Magyar Előázsiai Társaság alapító tagja, a Magyar Keleti Társaság
vál. tagja, a Művészeti Múzeumok Barátai Egyesületének főtdtkára.,
a Szinyei-Társaság meghí vett tagja, a Magyar-Bolgár Társaság alelnöke,
a "Fasti Archaeologici" szerkesztőségi tagja. V., Pozsonyi-út 41.
o Andreánszky Gábor bölcsészetdoktor, a növényrendszertan ny. r.
tanára, a Növényrendszertani Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, a Szerit István Akadémia 1 ' . tagja. XI., Szabolceka.:
Mihály-utca 16jb.
Wolsky Sándor bölcsészetdoktor, az általános állattan és össze-
,~~ -Ot;l, ' bonctan ny. r. tanára, az Általá;nos Allattani és Összehasonlitó
~ 'V~ o.
~
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Anatómiai Intézet igazgatója, a Magyar' Tudományos Akadémia levelező
tagja és IV. osztályának titkára, a Szent István Akadémia r. tagja, a Tormé-
szettudományi 'Í'ársulab választmányi tagja, Biológiai Szakosztályának és
Állattani Szakosztáljának alelnöke, az Aquinói Szerit Tamás Társaság
választott r. tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Hidász-utca 13 .. Távbeszélő'; 161-731.. .
Vadász Elemér bölcsészetdoktor, a földtan ny. r. tanára. \
II., Bimbó-útQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 . ' . .
Banner János bölcsészetdoktor, az ősrégészet, ny.r. tanára, az Ősrégé-
szeti Intézet igazgatója, a Közgyűjtemények országos régészeti felügyelője,
a Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottságának meghívott
tagja, az Országos Magyar Régészeti és -Művészettörténeti 'Társulat, a·
belgrádi régészeti társulat levelező és a Magyar Barlangkutató Társulat
választmányi tagja. Kl", Kovászna-utca 16. '
. Ortutay Gyula bölcsészetdoktor, a :néprajz ny. r. tanára, magyar
vallas- és közoktatásügyi miniszter, a Néprajzi Intézet vezetője, a Magyar
Tudományos Akadémia r. tagja, ti Magyarságtudományi Intézet igazgató-
tanácsának tagja, a 'I'ársadalojntudomé.nyi 'I'ársaság iválaszbmé.nyi -tagja,
a Magyar Néprajzi Társáság elnöke, ll! Magyar-Szovjet Művelődési Társaság
társelnöke, a Magyar-Amerikai Társaság és a Magyar-Francia Társaság
választmányi tagja, a Magyar-Angol Társaság elnöki tanácsának tagja.
VIlI., Horánszléy-utca 1. '. .
Fülep Lajos bölcsészetdoktor, az olasz nyelv és irodalom ny. r.
tanára. XI., Nagyboldogasszony-útja 11-13.
. SZ(J,la j Sdndor bölcsészetdoktor, a társadalomelmélet ny. r. tanára,
a 'I'ársadalomtudományi Intézet igazgatója, a Magyar Külügyi Intézet
elnöke," a .Társadalomtudományi Társaság, a Magyar Külügyi Társ"ság,
a Magyar-Szovjet, Magyar-Francia, Magyar-Roman, Magyar-Jugoszláv
stb. Művelődési Társaságok elnökségi, ill.. választmányi' tagja: IV., Petőfi
Sándor-utca . 1 2 . Távbeszélő: 187-290. .,. .
Deér József bölcsészetdoktor, a középkori magyal; történelem ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia 1 : tagja. XI., Bakator-utca 5-7.
Szemerényi Oszvald bölcsészetdoktor, az indeeurópai -öeszehasonlító
nyelvész et ny. r. tanára, a Magyar Tudományos' Akadémia levelező tagja.
XI., Lenke-tér 7.
_ Telegdi Roth Károly bölcsészetdoktor, az őslénytan ny. r. tanára,
az Őslénytani Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia L tagja,
a debreceni egyetem 'volt ny. r. tanára. XI., Alberi-utca 134.
. Szenczi Miklós bölcsészetdoktor, az angol nyelv és irodalom ny. r.
tanára. XII., rPömös-utca 26.'
Marót Károly bölcsészetdoktor, áz ókori egyetemes történot ny. r.
tanára, az Ókori Történeti Intézet. iga?-gatója, a Magyar Tudományos
Akadémia 1. tagja, ll! Budapesti Philologiai Társaság alelnöke, a Magyar
Néprajzi Társaság vál, tagja. V., Légrády Károly-utca 32.
Mosca Rodol/o jogtudományi doktor, az olasz műveltség tanszékének
ny. r. tanára és az Olasz Művelődéstörténeti Intézet igazgatója. \
Miskolczy Gyula bölcsészetdoktor, a hazai történet és déli kapcsolatai
ny. r. tanára, a római Collegium Hungaricum volt igazgatója, a római
tudományegyetem volt ny. r. tanára. Bécs, Museumstrasse 7.
4*
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J endrassik LóránaQPONMLKJIHGFEDCBAn y . , r. tanár, orvosdoktor , a kolozsvári "tudomány -- .
. egyetemen az általános élettan volt n y . r. tanára, a math. Természet-
tudományi Kar volt dékánja. II., Gábor Áron-utca 18. -
Péterfi Tibor, ny. r. tanár, orvosdoktor.: a pozsonyi tudományegye-
temen a bonctan,' az isztambuli egyetemen a -szövet és fejlődéstan volt
ny. 1 " . tanára, a berlini Kaiser Wilhelm Institut für Biologie volt osztály-
vezetője. VIlI., Csepre~hy-utca 2. '
S~ilágyi Lóránd ny. r. tanár, bölcsészetdoktor, a kolozsvári tudomány-
egyetemen a magyar történet 'volt ny. rk. tanára. Karunkori "Az oklevél-
tan, különös tekintettel a kormányzattörténetre" c. tárgykör magáritanára.
III., T.imár-utca 2 .
. .Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok:
Kisapsai Méhelfj Lajos bölcsészetdokt6r, az általánps állattan s össze-
hasonlító bonc- és szövettan nyug. n y , r. tanára, a_Magyar Tudományos
Akadémia kétszeres koszorúsa. (Nyugalomba vonult 1932. augusztus 31-én.)
I., Döbrentei-utca 8.
Suták Józse! bölcsészetdoktor, a matematika nyug. ny. r. tanára,
a Szent István Akadémia tiszteleti tagja. (Nyugalomba vonult 1936.
július 1-én.) Nagytétény, Arany János-utcq: . - .
Osolmokossi Oholnoky Jenő bölcsészetdoktor, oki. mérnök;: az egyete-
mes földrajz nyug. ny. r. tanára, a Magyar T-udományos Akadémia levelező
tagja. (Nyugalomba vonult 1940. szeptember Lén.). VIlI., Rákóczi-út 29.
Távbeszélő: 130-531. .••
Melích János bölcsészetdoktor, a szláv filológia s a magyar nyelv- .
,tudomány jogosított nyug. n.y. r. tanára, a Magyar Tudományos.Akadémia
igazg. és r. tagja. (Nyugalomba vonult 1941. január Lén.) X., Család-utca 10'.
Távbeszélő: 13.3-677:
Wodetzky Józse! bölcsészetdoktor, a csillagászat nyug. ny. r. tanára,
a Csillagászati Intézet ig'azgatója, a Szent István Akadémia t. tagja és
math.-term.-tud. osztályának elnöke, a Royal Astronomical Society,
az Astronomische Gesellschaft r.tagja. (Nyugalomba vonult 1943. június
30-án). IX., Ullői-út 121:
Mályusz Elemér, bölcsészetdoktor, a magyar történet 1526-ig c. tan-
szék nyug ..ny. 1 " . tanára, a Magyar Tudományos Akadémia r ..tagja. (Nyu-
galomba vonult 1945. október 22-én.) II., Batthyány-utca 26.
Dékány, István bölcsészettloktor, a társadalomélet (szociológia)
nyug. ny. r. tanára; a Magyar Tudományos Akadémia levelez.ő tagja ..
(Nyugalomba vonult 1946. január Lén.) XI:, Ábel Jenő-utca ' 21. Távbeszélő:
457-784.
Papp Károly bölcaészetdoktor, az általános és történeti földtan
nyug. ny. r. tanára, a Földtani és az Öslénytani Intézet igazgatója, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia r. tagja
és főtitkára, a "National Geographic Society, Washington, D. O." r. tagja.
(Nyugalomba vonult 1946. január.) Tápióság. '. /
Yolland Arthur Batiishill B. A. Cantab. bölcsészetdoktor, az angol
nyelv és irodalom nyug. ny. r. tanára. (Nyugalomba vonult 1947. január
Lén.) r ., József-tér 10. Távbeszélő: 181-322.
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Förster AurélzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetd ktor, az ókori történelem nyug. ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia, a Budapesti Philológiai Tár-
saság és a Parthenon-Egyesület t. tagja. (Nyugalomba vonult 1947. április
Lén.) IV., Eskü-tér 8. ,,'
Helyettes tanárok:
Rybár István,QPONMLKJIHGFEDCBA. a gyakorlati fizika helyettes tanára (l~ ny. r. tanárok).
Lászlá Zoltán, a gyakorlati fizika helyettes tanára. VIlI., Múzeum-
körút 6-8. ' .
Eeies 'Tóth Lifszló, a felsőbb geometria helyettes tanára ( 1 . magán-
tanárok).
TuróCzi Trostler Jozse], .a német irodalomtörténet helyettes 'tanára
( 1 . ny. r. tanárok).
Kosáry Domokos, az újkori magyar történet helyettes tanára ( 1 . magán-
tanárok ). ' '
,Ember Győző, az újkori magyar történet helyettes tanára ( 1 . magán-
tanárok). ,
Somog,yi Jozse], a gyakorlati filozófia helyettes tanára ( 1 . c. ny. rk.
tanárok). ' "
1T1átra i Lászlá , a gyakorlati filozófia helyettes tanara ( 1 . magán-
tanárok).
Jánosi Jozse], a gyakorlati filozófia helyettes tanára ( 1 . c. ny. rk.
tanárok) .' . , _.
Schwartz Elemér, az angol nyelv ésirodalom helyettes tanára ( 1 . ny.,
r. tanárok). ' I
Elelené Róna Éva, az angol nyelv és irodalom helyettes tanára.
XIV., Abonyi-utca 29. '
, Orszáqh. Lás?ló, az angol nyelv és irodalom helyettes tanára ( 1 . magán-
tanárok).
, Vafkai Au~él, a néprajz helyettes tanára. VIlI., EszterMzy-utca 26.
Szendrey Akos, a néprajz helyettes tanára ( 1 . magántanárok).
Címzetes nyilvános, rendes tanár:
- Nagy Laqos bölcsészetdoktor, a magyarországi római archaeológia
c. ny. rk. tanára. (Meghalt 1947.)
Címzetes nyilvános rendkivüli tanárok:
Cserép Józse! bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek és római
állami és magánrégiségeknek -c, ny. rk. tanára. Nyiregyh'áza .
Szinnyei Ferenc bölcsészetdoktor, a magyar irodalom történetének
(XIX. század) c. ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia, a Kis-
faludy-Társaság 'é s a Szent István Akadémia r. tagja. 1 . , Uri-utca 10.
Gulyás Pál bölcsészetdoktor, a könyvtartan c. ny. rk. tanára, a Magyar
T,udományos Akadémia és a Szent István Akadémia "r. tagja. VIlI.,
Üllői-út 14. ' '
Horváth Jenő bölcsészetdoktor, a legújabbkori történet - '1815-től -
c. n y . rk. tanára. ll., Ilona-utca 4.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K a d ii : Ottokár bölcsészetdoktor;' "A karsztgeológia és agerincesék
őslénytana" c. tárgykörc, ny. rk. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja.
XLI.:, Tóth Lőrinc-utca 12. I
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Qárdonyi Albert bölcsészetdoktor, az oklevéltan c. ny. rk/tnnára.
IX., oua-u 121.
. Haltenberger Mihály bölcsészetdoktor, a morphologia es .az általános
közlekedési és kereskedelmi földrajz c. ny. rk. tanára, a Szent István Akadé-
mia tagja. XI., Sáme-utca 3ja . ..'.'
Kéky Loios bölcsészetdoktor,. a XIX.· század magyar irodalom-
történetének c. ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelezé,
a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a Petőfi- Társaság tiszteleti tagja.
(Meghalt 1946.) , . .
Modzsa» Imre bölcsészetdokbor, az "Árpádok kerának forrásai és
történetfilozófia" c. tárgykör c, ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia r. tagja. (Meghalt 1947.) . .' , .QPONMLKJIHGFEDCBA<
Divéky Adorján bölcsészetdoktor, "Léngyelországtörténeto" c. tárgy-
kör c. n y . rk. tanára. Debrecen.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<
Bognár Cecil bölcsészetdoktor, "Az ismerettan es logika, továbbá a
pszihológia es kísérleti pedagógia" c. tárgykör c. ,ny. rk. tanára, a Szent
István Akadémia r. tagja. VIlI., Baross-utca 62· . .', ,<
Tóth Zoltán bölcsészetdoktor, a középkori magyár hadtörténet c.'
ny. rk. tanára. VIII., Nemzeti Múzeum. ,
Balanyi György bölcsészetdoktor, a legújabbkori egyetemes történet
c. ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, a Szent '
István Akadémia r. tagja : 'IV."Piarista-utca 2 -,
Ábrahám .Ambrus Andor bölcsészetdoktor, "A gerinces állatok
szővettana" c. tárgykör c. ny. rk. tanára, i Szent István Akadémia r. tagja.
Szeged, 'Boldogasszony-sugárút 6. ", .
Pukánsz1cy Béla bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet c. ny.
rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Debrecen,
Egyetem. . ,
Somogyi Józse! bölcsészetdoktor, a filozófia el. ny. rk. tanára, a Szent,
István Akadémia r. tagja. Szeged, Szivárvány-utca 3 ja .
. Hézser Aurél bölcsészetdoktor, az emberföldrajz c. ny. rk. tanára.
(Meghalt 1947.) -
Fekete Lajos bölcsészetdoktor.. "Az osztrián-töröknyelvű történeti,
források" c. tárgykör c. ny. rk. 'tanára. VIlI., Rölck Szilárd-ulca 2 4 .
Tokody László bölcsészetdoktor; a kristálytan 9. ny. rk, tanára,
a Magyar Tudomqnyos Akadémia levelező tagja. II., Volkmanm-utca 10,
Sárközy Pál bölcsészetdoktor, az ir.finitosimális geometria és' differen- r :
tial-egyenletek c. ny. rk. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja.
Bakonybél. .•
Schay Géza bölcsészetdoktor, a fizikai kémia c. ny. rk. tanára.
XII., U'qocsa-uica 8/a .· .
Meszlényi' Antal bölcsészetdoktor, "A magyar állam é s , a katolikus
egyház viszonya az újkorban" c. tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szent István
Akadémia ! . tagja. XI., Turcali-utca 9.
Hillebramd. Jenő bölcsészetdoktor, "A kőkori emberről, különös
tekintette] a diluvium emberére" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. IV., Sem-:
meluieie-utca 7. " , ,
, Ybl Ervin bölcsészet- és államtudományi doktor, "Az olasz szobrászat
története" c. tárgykör é. ny. rk.· tanára. VIIl., Józsej-körút 67.
' -
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Haraszti Erp,ilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcs.észetdoktor, az egYetemes zenetörténet c. ny. rk,
tanára. IX, Ráday-utca 34.
Mödlinger Gusztáv bölcsészetdoktor, "A gerinctelen állatok össze-
hasonlító anatómiája" C". tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szent István Akadé-
. mia r. tagja IH., Nagyszombat-utca 25 .
. Erdey-Grúz Tibor bölcsészetdoktor, okI.. gyógyszerész, egyetemi
int. igazgató, az elektrókémia c.QPONMLKJIHGFEDCBAn y . tk. tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a Magyar Természettudományi Akadémia tagja,
a Magyar Kémikusok Egyesületének főtitkára-. II., Fő-utca 49. Távbeszélő:
360-352.
M aucha Rezső bölcsészetdoktor, kísérletügyi főígasgató, "A hidrológiai
életfeltételek" c. tárgykör c.~ny .. rk. tanára. II., Ostrom-utcaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 9 .
Kéz Andor bölcsészetdoktor, "A mechanikai 'lepusztulás hatása a
földfelszíni formákra." c. tárgykör c. J;l.Y.rk. tanára. 1., Tér//y Gyula-utca 10.
Szász Pál bölcsészetdoktor, a. "Közelítő proceesueok: c. tárgykör
c. n y . rk. tanára. XII., Kiss János ,a ltábornagy-utca 57 .
.Balassa Brunó, a hittudományok· doktora; és bölcsészetdoktor, a
"Neveléstörténet" c . .tárgykör c. ny. rk. tanára. XI., Eszék-utca 9 .
Jánosi Józse/ S. J . bölcsészetdoktor, a teológia bekebelezett doktora, '
filoz. főiskolai tanár, "A logika és metafizika." c. tárgykör c. ny. rk. tanára;
a Szent István Akadémia r. t.agja.« VIlI., Mária-utca 25. _
Müller Sándor bölcsészetdoktor., "Az organikus kémiai elméletek"
c.Lárgykör c. ny. rk. tanára, 'biológiai intézeti adjunktus. V., Váci-út 34.
Brisits Frigyes bölcsészetdoktor, "A magyar irodalom története-a
XIX. század első felében" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. XI., Ibrahim-
utéa 22.. .
Genthon István bölcsészetdoktor, "A magyar művészettörténet " c.
tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. IX.,
Hőgyes Endre-utca 10.
1 - . Gálos Rezső bölcsészetdoktor, "A magyarirodalóm története 1700-
1830-ig" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. 10II., Szamos-utca 6. ,
. Révay Józse/ bölesészetdoktor, "A római irodalomtörténet." c. tárgykör
c. ny. 'Tk. tanára. Mátyás/öld, Hárs/r i-utca 3. . -
Szalay László bölcsészetdoktor, múzeumi őr, "A csáprágós Ízeltlábú
állatok (Chelicerata) természetrajza" c. tárgykör c. n y , rk. tanára. II.,
Zsigmond kirá ly-útja 5. -... .
Máté Károly bölcsészetdoktor, a "Sajtótörténet" c. tárgykör c. ny. rk.
tanára. Xl., Budaioki-út 10/1}. .
. ,Kumorovitz Laios Bernát bölcsészetdoktor, ,;4z oklevéltan, különös
tekintettel a pecséttanra" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. VIlI., Horánszky-
utca 23. "
Magántanárok képviselői: Auieszky László (1.. m.-tan~ok), Wald-
ap/el Józse/ ( 1 . m.-tanárok).
Magántanárok: ,
Zimmermann Ágoston bölcsészetdoktor, áz- emlős háziállatok össze-
hasonlító anatómiájának és a gerinces ek fejlődéstanának magántanára,
a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja, a Magyar Természettudományi
Társulat elnöke. XI., Szabolcska Mihály-utca?" '
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Weiser István 1>ölcsészetdoktor, a mezőgazdasági analitikai kériliaQPONMLKJIHGFEDCBA< .
magántanára. II., F illér-utca 23.
Doby Géza bölcsészetdoktor, a, növényélettani kémia -magántanára.:
a Magyar Tudományos Akadémia- levelező tagja. XI., Mészöly-utca 4.
, Bartucz Lajos bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára.
Szeged, Dugonics-tér 13.,
Lóczy Lajos .bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magántanára.
a Szent István Akadémia rendes tagja. XIV., Vorosilo'/.)-út 14.
Vargha Damján bölcsészetdoktorva régi magyar irodalom történeté-
nek magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Pécs,
Maurinum. ;
, Kiemm Antal bölcsészetdoktor, magyar' történeti mondattan magán-
tanára. Szeged, Egyetem.
Dávid Antal' bölcsészetdoktor, az assyrológia magántanára.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT . ;
Krisztina-körút 167. ',', . .
Császár Elemér, bölcsészetdoktor, a sugárzástan magánt~nára,a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Pécs, Háth-utca 12.
Pál/i János bölcsészetdoktor, "Az ókori Egyiptom kultúrtörténete,
, különős tekintettel a gazdasági viszonyokra " c. tárgykör magántanára.
IV., Attila-utca 1-3. ' , -
. Koszó János bölosészetdokbor, "A felvilágosodás és a romantika.
kerának német irodalma" c. tárgykör magántanára. ' :
. Vendel (V~ndl) Miklós bölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára,
a Magyar, Tudományos Akadémia levelező, a Szent István Akadémia r.
tagja. Sopron. '.
Tóth László bölcsészetdoktor, "A középkor egyetemes története IV.
Henrik trónraléptétől Zsigmond császár haláláig" c. tárgykör magántanára. '
Szeged, Egyetem. • '
Kerényi Károly bölesészetdoktor, a görög és római vallástörténet
magántanára. Bázel. -
Méhes Gyula bölcsészetdoktor, a "Crustaceák alak- és élettana" c.
tárgykör magántanára. I.,. Dobrentei-utca 8.
Greguss Pál bölcsészetdoktor, "A szárasnövények ivaros szaporodása"
c. tárgykör magántanára. Szeged, Baross-utca 2. . I
. Kapossy, János bölcsészetdoktor, "A magyarországi barokk művészet
története és forrásai" c. tárgykör magántanára. I., Vár, Országos Levéltár .
P igler Aridor bölcsészetdoktor, "A XVII. és XVIII. századi festészet
és szobrászat története" c. tárgykör magántanára. VU., Damjanich-útca 42.
Koch Sándor bölcsészetdoktor, "Az ásványok fiziografiája" c. tárgykör
magántenára. Szeged. '
Augusztin Béla bölcsészetdoktor, a gyógynövények ismeretének
magántanára. XI., Hegyalja-utca 26.' .
Fettich Nándor bölcsészetdoktor, "A. népvándorlás archaeológiája"
c. tárgykör magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
VIII., Nemzeti Múzeum. .
Zichy István' bölcsészetdoktor, "Az ural-altajt 'népek ósműveltségej'
c. tárgykör magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
1., Fortuna-utca . 15. ' , .
, György Lajos bölesészetdoktor, "A magyar irodalomtörténet össze-
hasonlító tárgytörténete " c. tárgykör magántanára, a Magyar Tudományos
Akadémia és a Pet6fi Társaság levelező. a Szent István Akadémia r. tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kolozsvár.
lJa lasy-Nagy _József bölcsészetdoktor, a filozófia magántanára.
Szeged, Egyetem.
Szádeczky-Kardoss Elemér bölcsészetdoktor, "Az üledékes kőzetek "
c. tárgykör magántanára. Sopron, Müegyetem, Bánya- és Erdőinérnökí Kar.
. Noszlopi László bölcsészetdoktor, az etika, etika történet, lélektan
és metafizika magántanára, a Szerit István Akadémia r. tagja. V,) Honvéd-
utca 18. / '
Ivánka 'Endre pölcsészetdoktor, ; ,A görög filozófia" c. tárgykör
magántanára. Bécs, Egyetem.
Schmid Rezső bölcsészetdoktor, 'a spektroszkópia magántanára.
XI., Bartók Béla-út 96.
Loczka Alajos bölcsészetdoktor, "A természettudományi oktatás
elmélete" c. tárgykör magántanára. V., Katona József-utca 9-11.
Lengyel Béla bölcsészetdoktor, a kémiai termodinamika magán-
tanára. 'V II., Wesselényi-utca 2. .
Bartha Dénes bölcsészetdoktor, "Az egyetemes zenetörténet" c. tárgy-
kör magántanára. II., Vérmező-út 14.
Harkai Schiller Pál bölcsészetdoktor, adjunktus, a pszihologia magán-
tanára, megbízott előadó, a Magyar' Pszichológiai Társaság Gyakorlati
Lélektani Szakosztályának elnöke. XII., Völgy-utca 15.
Imre Lajos bölcsészetdoktor, "A radioaktivitás" c. tárgykör magán-
tanára. Kolozsvár. '
Paulovics István bölceészetdoktor, a ,;Magyarország 'római kori
archaeológiája" c. tárgykör magántanára. Debrecen, Egyetem.
, F leischer Gyula bölcsészetdoktor, múzsumi őr,QPONMLKJIHGFEDCBA' l i bécsi magyar kultu-
rális intézetek titkára ,Művészettörténeti propaedeutika és a magyar -
művészettörténet" c ..tárgykör magántanára. Bécs, V.II., Museumstrasse 7.
Bay Zoltán bölcsészetdoktor, "Az atomfizika" c. tárgykör magán-
tanára. Ujpest, Váci-út 77. .
Aujeszky Lászlo bölcsészetdoktor. "Az idő-prognoeetika fizikai mód-
ezerei" c. tárgykör magántanára. II., Bogár-utca 6.
Fekete Nagy Antal bölcsészetdoktor,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; iA Felvidék településtörténete"
c. tárgykör magántanára. I.; Országos Levéltár . .
P rahács Margit bölcsészetdoktor, a zeneesztétika magántanára. XII.,
Labanc-út 7. .
Lósy-Schmidt Ede bölcsészetdoktor, "A magyar technikai tudományok
története" c. tárgykör magántanára. XIV., Szent Domonkos-utca ' 1.
Csillik 'Berta lan államtudomanyi doktor,' "Az új-perzsa irodalom
történet" c . .> tárgykör níagántanára. Szeged, Kálvin-tér 2.
Bogsch Lászlo bölcsészetdoktor, "A Fölc1.harmadkora". c. tárgykör
magántanára. VI., Andrássy-út 5. .
Bitskei József bölcsészetdoktor, "A meanyiségi analízis térfogatos
módszerei" c. tárgykör magántanára. I., Mátra i-utca 6. .
. Malán Mihály bölcsészetdoktor, a "Fajanthropológia és e,ugenika"
c'. tárgykör magántanára. VIlI., Eszterházy-utca 26.
Csik Lajos bölcsészetdoktor, a kísérleti örökléstan magántanára.
Kolozeoá«, M ilqó-utca 35.
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Kesselyák AdorjánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsó etdoktor, az "Oknyomozó állattan" c.
tárgykör.magántenára. Szeged, Boldogasszony-sugárút 6.
Gáldi László' bölcsészetdoktor', "Az általános romaniszbika. különös
tekintettel az oláh (roman) nyelv- -és rirodalomra" c. tárgykör magán:
tanára. XI.,. Verpeléti-út 13. .
Egerváry Jenő bölcsészetdoktor, "Az analízis és annak matematikai-
fizikai alkalmazáeai " c. tárgykör magántanára. IV., Kecskeméti-utca 4.
. Bdrczi Géza bölcsészetdoktcr, "Az ó-franeianyelv és nyelvtörténet "
c. tárgykör magántanára. Debrecen, Egyéte'/] '}. r , •
. Gombás Pál bölcsészetcloktor, "A szilárd'testek elmélete'" c. tárgykör
magántanára. Műegyetem. .
Barnóthy Jenő bölcsészetcloktor, "Akozmikús sugárzás" c. tárgykör
magántanára . .z-V., Szép-uica 3.
Fridli Rezső bölcsészetdoktor, "A toxikus vegyületek meghatározása
bűnügyi esetekben" c. tárgykör magántanára. 1., GYQző-utca 11.
Galamb Sándor bölcsészetdoktor, "A magyar dráma és a magyar
színjáts;>;ás története" c. tárgykör- magá.ntanára; IX., Meeter-utca 1.
Szabó Zoltán bölcsészetdoktor, a "Kémiai mechanika" e. tárgykör
magántanára. Szeged, -Egyetem. .
Kampis Antal bölcsészetcloktor, a "Középkori művészet" c. tárgykör-
magántanára. IX., Lónyai-utca 22. . '
. PalikPiroska bölcsészetcloktor, az "Algák ismerete." c. tárgykör
magántanára. VIII:, Mária Terézia-tér 16 ..
Vajle Raul bölcsészetdoktor, "A geofizikai módszerek és alkalmazásuk
a geológiában" c. tárgykör magántanára . .II., Küküllő-utca 12.
Tóth László bölesészetdoktor, "Az ízeltlábú állatok szövet- és élettana"
c. tárgykör mágántanára. VIII., Baross-utca 13.
Karsai Géza bölcsészetdoktor. "A középkori német. dráma története"
c. tárgykör magántanára. Pannonhalma. .
Szabó István bölcsészetdoktor, "A magyar néptörténet a XIV-XV .
. században" c. tárgykör magántanára. Debrecen, Egyetem. . .
Horusitzky Ferenc bölcsészetcloktor, a ;,MagyaTország geológiája"
c. tárgykör magántanára. XIV., Nürnberg-utcaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 9 .
Budó Agoston bölcsészetdoktor, "A molekulák fizikája" c. tárgykör
magántanára. Szeged, Boldogasszony-sugárút 6. .
Zólyomi Bálint bölcsészetdoktor, a "Növénysz~:lCiológia" c. tárgykör
magántanára. 'IX., Márton-utca 35/a . .
Sárkány Sándor bölcsészetdoktor, az "összehasonlító növényanató-
mia" c. tárgykör magántanára. IX., Lonqai-utca 3.
Székessy Vilmos bölcsészetdoktor, "A rovarok természetrajza" c.
tárgykör magántanára. VIlI., Baross-utca 13.. " ... '
Kárpáti Zoltán. bölcsészetdoktor, "Magyarország és a környező
területek flórája" c. tárgykör magántané.ra. II., Batthyány-utca 65. .
Hadrovics Lászlo bölcsészetdoktor, "A horvát irodalom története"
c. tárgykör magántanára. XI., Eadrusz-utca 23.
Sztrókay Kálmán bölcsészetdoktor, "Az ércek mikroszkópiája és
genetikája" c. tárgykörmagántahára. VIII., Thélc Endre-utca 43/c. •
. Nedeczeu ;Jenő bölcsészetdoktor, "A régibb német (középfelnémet és
koraújfelnémet) irodalom" c. tárgykör magántanára. XI., Budajoki-út 10/a : .
. ,
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Borzsák IstvánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsé zetd ktor, "A római irodalomtörténet " c ..
tárgykör magántanára. II., Harqita-utca 6. _
Gabriel Asztrik bölcsészetdoktor, "A magyar-francia szellemi kapcso-
latok a középkorban" c. tárgykör magántanára. VIlI., Horánszky-utca 23.
Mátmi Lászlo bölcsészetdoktor, "A kultúrfilozófia" c. tárgykör
magántanára. IV., Ferenciek-tere 7. .
Kispéter 1J1ilclós "A film esztétikája." c.tárgykör magántanára.
IX., Angyal-utca 35. .
Vanyó· Aladár Tihamér bölcsészetdoktor. "A magyar katolikus
egyháztörténet a XVII. és XVIII. században" c. tárgykör magántanára.
Pannonhalma.
Wellmann Imre bölcsészetdoktor, "A magyar mezőgazdaságtörténet"
c. tárgykör magántanára. II., 'I'orocká-uica 12.
. Komfáthy 1Jlilclós bölcsészetdoktor, "A régibb magyar gazdaság- és
társadalomtörténet" c. tárgykör magáutanára. Xl., Bartók Béla-út 15/c.
Ember Győző bölcsészotdoktor, "Az újkori magyar közigazgatás-
történet" 'c. tárgykör magántanára. II., Szilágyi Dezső-tér 1.
Elekes Laios bölcsészetdohtor, "A középkori román történet" c. tárgy-
kör magántanára. II., Ostrom-utca 8.
Wallner Ernő bölcsészctdoktor, az "Emópa gazdasági földrajza "QPONMLKJIHGFEDCBAc .
tárgykör magántanára. Sopron, Pócsy-ulca í25. ' .
Salacz Gábor bölcsészctdoktor, "A magyar egyházpolitika 1867-1918"
c. tárgykör magéntanéra. Pécs, Dulánszky Nándor-utca 4/III.
Schilling J. Rogér bölcsészetdoktor, "A német nyelvjárástan és német
településtörténet" c. tárgykör magántanára. XI., Ibrahim-uica 22.
Györke József bölcsészetdoktor, "Az' uráli szóképzéstan és szóragozás-
tan" c. tárgykör' magántenára. IX., Tűzoltó-utca 33/b.
Laká György bölcsészetdoktor, "A finn-ugor összehasonlító hangtan" .
c. tárgykör magántanára. XI., Ba1·tók Béla-ut 35.
Orszáqh. László bölcsészetdoktor, "Tanulmányok az angol regény törté--
nctéhez" c. tárgykör magántanára. Debrecen, Egyetem.
Kozocsa Sándor bölcsészetdoktor, a "Bibliografia elmélete és törté-
nete "c. tárgykör magántanára. VIlI., Rákóczi-út 19.
Jaská Sándor bölcsészctdoktor, a "Magyarország hegyszerkesettana"
c. tárgykör magántanára. Ill., Törö7cvész-út 17.
Soós Arpdd. bölcsészetdoktor; "Az alsóbbrendű metazoák rendszer-
tana" c . tárgykör magántanárá. VIll., Baross-utca 13.
Sebestyén, Olga bölcsészetdoktor, "Az édesvizek élete (limnológia)"
c. tárgykör magántanara. Tihany, Biológia i Intézet.
Földv(ir 'i Aladár bölcsészetdoktor, "Az üledékes kőzetek" c. tárgykör
magántanára. XIV., Szobrámc-utca 15. .
Barta-János bölcsészetdoktor, "A magyar romanticizmus" c. tárgy-
kör magántanára. II., Zsigmond kirá ly-útfa 7. /
Balogh' János bölcsészetdoktor, "Magyarország állatvilága" c. tárgy-
kör magántanára. XII., Torbágyi-út 28. .
Bánhegyi. József bölcaészetdoktor, a ;,Mykologia" c. tárgykör magán-
tanára. IX., Ullői-út 21.
Aczél MáTton bölcsészetdoktor, "A kétszárnyú rovarok természet-
rajza," c. tárgykör magántanára. VIlI.,' Múzeum-körút 4. .
Németh GyulánézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetd ktor, az "Uráli szótan" . c. tárgykör
magántanára. XI.,_ Verpeléti-út 24. . ,
Gyóni Mátyás bölcsészetdoktor, "A középgörög filológia, különös
tekintetteliBizé.nc és a délkeleteurópai népek kapcsolataira" c. tárgykör
magántanára. XI., Oriasi-utca 2fb. . .
Dercsényi Dezső bölcsészetdoktor, a "Középkorí magyar művészet"
c. tárgykör magántanára. '1X., Hőgyes Endre-utca 10.
Láng Sándor bölcsészetdoktor, "V álogatott fej ezetek a magyar föld
alaktanából" c. tárgykör magántánára. XIII., Lehel-utca 26. .
T. Berkovits Ilona bölcsészetdoktor, "A miniatúra festészet" c. tárgy-
kör magántanára. XIV., Nürnberg-utca 59. .' ,
Lénárd Ferenc bölcsészetdoktor, "A gondolkodás lélektana" c. tárgy-
kör magántanára. II., Pengő-utca 5. - .
. Elekné Róna Éva bölcsészetdoktor, egyet. adjunktus, az "AngQI
filológia" c. tárgykör magántanára. XIV., Abonyi-utcaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 9 .
Kosáry Domokos bölcsészetdoktor, "Az újabbkori magyar politikai
történet" c. tárgykör magántanára. XII., Breznó-lépcső 4. .' .
Keresztury Dezső bölcsészetdoktor, "A magyar nemzeti klasszicizmus "
c. tárgykör magántanára. XI., Nagyboldogasszony-útia 11-13. '
, Lederer Emma bölcsészetdoktor, "Magyar gazdaságtörténet" c.
tárgykör magántanára. XI.; ' Verpeléti-út 22., . '. . '
.Benda Kálmán bölcsészetdoktor, "Török kori magyar történet" c.
tárgykör magántanára. VIII., Eszterházy.-utca 26.
Fábiám-Lstnxin. bölcsészetdoktor, "Izléstörfénet a magyar irodalom-
'ban.". c: tárgykör magántanára. Pécs, Kardos Kálaruim-uica B,
Úihelyi József bölcsészetdoktor, "Egyszikűek" c. tárgykör magán-
tanára. V., Akadémia-utca 2. ' .',
Varias Béla bölcsészetdoktor, "A XVL század magyar irodalma" c:
tárgykör magántanára. VIII., Práter;utca 18. ' .
Waldapfel József bölcsészetdoktor, "Élet és irodálom a magyar
klasszicizmus koráig" c. tárgykör magántanára. II., Malinovszky-fasor
13-15. ' . .
, Szarvas Pál bölesészetdoktor, a "Sztereokémia" c. tárgykör magán-
tanára. XIV., Koronq-utca 33 ..
Kőrösy Ferenc bölcsészetdoktor, "Alkalmazott fizikai-kémia" c.
tárgykör magántanára. VII., Délibáb-utca 28. ' / '
Mihalik Sándor bölcsészetdoktor, ~,Iparművészet" c. tárgykör magán-
tanára. V., Szemere-utca 6. .
Turán Pál bölcsészetdoktor, "Analízis és annak. alkalmazása a szám-
elméletben" c. tárgykör magántanára. VI., Izabella-utca 41 .
. Mérei Gyula bölcsészetdoktor,· "Magyar gazdasági és társadalomtörté-
net a XIX. és XX. században" c. tárgykör magántanára. II., Fő-utca 79.
Solt Andor bölcsészetdoktor,,,A magyar drámai nrűfajokelmélete és
fejlődéstörténete" .o. tárgykör magántanára. Pestszentlőrinc, Ullői-út 147.
Tolnai Gábor bölcsészetdoktor, "Erdély magyar .irodalmi élete" c.
tárgykör magántanára. XIV., Nürnberg-utca 59. .'
, Vayer Loios bölcsészetdoktor, ."Magyar ikonográfia"QPONMLKJIHGFEDCBA< \ tárgykör
magántanára. VIII., Balcats-tér 7. ' .
Voit Pál ..bölcsészetdoktor, '"Díszítő művészet" c. tárgykör magán.
tanára. IX., Ullói-út 33-36. .
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Baránszky-J 6b Lászl6 bölcsészetdoktor, "Esztétika" c. tárgykör
magántanára. XII., Szilágyi Erzsébet-fasor 8.
Faragó Lászlo bölcsészetdoktor, "A keznevelés szervezetének elmé-
lete" c. tárgykör magántanára. VIlI., Rákóczi-út 2.
Földes-Papp Károly bölcsészetdoktor, vIsmeretelméletés értékelmé-
let" c. tárgykör magántanára. ,V., Hold-utca 16. , ,
Fél }j}dit bölcsészetdoktor, "A néphagyomány társadalomtani szem-
lélete" c. tárgykör magántanára. V., Falk Miksa-'útca 10.
Kovács István bölcsészetdoktor, "Molekulák elmélete" c. tágykör
magántanára. VIlI., Damjanich-utca ' 32. _
Feies László bölcsészetdoktor, "Az analízis és geometria, szélső érték
problémái" c.tárgykör magántanára. Ill., Pusztaszeri-utca 32. '
Kamlás Aladár bölcsészetdoktor, "A magyar irodalmi kritika a kiegye-
zés után" c. tárgykör magántanára. VIlI., Bezerédy-ulca 19.
, Keve András bölcsészetdoktor, a "Madártap:" c. tárgykör magán-
tanára. IV., Ferenc Jozsej-ra lcpart 10: '.
Nemeskéri János bölcsészetdoktor, ;,A Dunamedencében a Vrr2.XII.
szá:zádokban élt ethnikumok antropológiája" c. tárgykör magántanára.
IX" Siobieszky János-utca 25(a . , '
Stiller Jolán bölcsészetdoktor, "Protistológia"c. tárgykör magán-
tanára. IV., Deák Ferenc-utca 2.
Czeglédy Károly bölcsészetdoktor, "Sémi filológia" c. t4!'gykör magán-
tanára. XIV., Hermina-út 53.
Káposztás Pár bőlcsészetdoktor, "Földtani ábrázolás, szerkesztés és
számítás" c. tárgykör 'magántanára.XI., Hegyalia-út 26.
Sinkovich István bölcsészetdoktor, "Magyar társadalom- 'és gazdaság-
történet a ;XV-XVIII. században" c. tárgykör magántanára. I., Bécsi-
kapu-tér 4. ~
Waldapfel Imre bölcsészetdoktor, "A klasszikus ókor szellemi hagya-
téka" c. tárgykör magántanára. XI.,' Albert-utca 73. ,
Borsody István bölcsészetdoktor, "Délkeleteurópai népek története,
különös tekintett el a ,magyar-csehszlovák viszonyra" c. tárgykör magán-
tanára. Washington..
Bakács István bölcsészetdoktor, "A XVIII. század magyar gazdaság
és társadalom története" c. tárgykör magántanára. VIn., Stahly-utca , 2/a .
, Csapodi István Csaba bölcsészetdoktor, "Szellemi és anyagi művelő-
désünk a XVIII. században" c. tárgykör magántanára. VIIL., Bangha
Béla-utca 9. '
Krenner József bölcsészetdoktor, "Az alsóbbrendű növényekparazi-
tológiája." c. targykör-magántanára, VIlI., Múzeum-körút 4(a .
Dezsényi Béla bölcsészetdoktor, "A magyar időszaki sajtó története"
c. tárgykör magántanára. VIIL, Sziget'l!ári-utca . 22. ' '
Horváth Konstantin. bölcsészetdoktor, "Középkori magyar egyház-
történet" c. tárgykör magántanára; Zirc, Apátság.
Eren Hasan bölcaészetdoktor, "Török szófejtés" c. tárgykör magán-
tanára. Ankara . ' .' ,
M.akkai Lászl6 bölcsészetdoktor, "Keleteurópai társadalomtörténet."
c. tárgykör magántanára. VIlI., Eszterházy-utct', 26. -
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Fehér MiklószyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetdoktor, "Az örökléstan és embertan kapcso-
lata" c. tárgykör magántanára. VlIl., Múzeum-körút 4ja .,
Gaál István bölcsészetdoktor, "Harmadkori őslények palaeobioló-
giája" é. tárgykör magántanára. Mátyás/öld, Arany János-utca 15. '
Szilágyi János bölcsészetdoktor, "A római hadtörténet " c. tárgykör
magántanára. IIl., Kavics-utca 1. , ' ,
Radnóti Aladár bölcsészetdoktor, "R6maiprovinciális régészet" c.
tárgykör magántanára. II., Malinovszky~as01' 13-15. .
Nagy Tibor bölcsészetdőktor, "Magyar föld késő római és köraközép-
kori története és ennek régészeti, forrásai" G. tárgykör _magántanára.
IV., Egyetem:utca 6. ' - ,
Ferenczy (Fischer) Endre bölcsészetdoktor, "A római társadalom
története" c. tárgykör magántanára. XI., Fadrusz-utca 26jb. ,
Dobrovits Aladár bölcsészetdoktor, "Ókori közelkelet és kapcsolatai
GÖri?gországgal· és Rómával" c. tárgykör magántanára. V~, .Pamnonia-
utca 10.
Telegdi Z!3igmond bölcsészetdoktor, "Iro.ni filológia" c. tárgykör
magántanára. XII;, Gyöngyvirág-utca 12-14. '
. H. Hajdu Helga bölcsészetdoktor, "A régibb német irodalom tör-
téterl.e" c, tárgykör magántanara. V., Kálmán-utca 19.
Füst Milán bölcsészetdoktor, "A költői alkotás esztétikája:' c. tárgy-
kör magántanára. JV., Párisi-utca 6ja . ' '
Szendrey Akos bölcsészetdoktor, "Magyar néphit és népszokások"
c. tárgykör magántanára. IX., Hőgyes Endre-utca 2 ..
. Szünetelő tanszéket ellátó megbízott előadók:'
Czeglédy Károly dr., a sémi filológia előadója (1. magántanárok).
Huszti József dr., a latin irodalomtörténet előadója (1.ny. 1 ' . tanárok).
Nemeskéri János dr., az embertan előadója (1.magántanárok).
telegdi Róth Károly dr., az őslénytan előadója (1. ny. r. tanárok).
Kardos Lajos dr., a lélektan előadója.
Megbízott előadók: .
Baleczky Emil, az orosz nyelvtan és nyelvgyakorlatok előadója.
XIV., Gyarmat-utca 48. ' . .
Bakoss Gergely, a kísérleti fizika előadója. XI"., Bocskay-utca 1. ~
Bán Tibor, 'a rajzgyakorlatok előadója. XI., Bercsénqi-uica 6.
BerezikYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA rp d d ; anémet kereskedelmi...nyelvelőadója. IX., Lónyay-
utca 9 .
. Bouieiller Paul, a francia irodalom előadója. VI., Andrássy-út 8.
Deme László, a helyes magyar beszéd előadója. Xl., Osetneki-utca 14.
Doby Géza, a mezőgazdasági kémia előadója (1. magántanárok).
Egyed László, a geofizika előadója. XIV., Újvidék-utca 32.219j3. hrsz.
Erdey-Grúz Tibor, a fizikai kémia előadója (1. c. ny. rk. tanárok).
Hadrovics László, a délszláv irodalom előadója (l. magántanárok).
Jendrassik Loránd, az életvegytan előadója. II., Gábor Áron-utca 18.
Keleti Márton, a munkáscktatás pedagógiai előadója .. VIlI., Bér-
kocsis-utca ' 18. ' ,
, Keresztury 'Dezső, a magyar stíluogyakorlatok előadója (1. magán-
tanárok). ,
Koch Nándor, a tengertan előadója. XI., "I'ass vezér-utca 26.;
Kovács István, az elméleti fizika előadója (1. magántanárok}.
Mc Nab,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH. G. G., az angol iro alom előadója. PV., Egjjetem-utca 1.
Mödlinget' Gusztáv, a gyógyszerészi' állattan előadója (1. c. ny rk.
tanárok). . .
Nedeczey Jenő, a középfelnémet irodalom előadója (1. magántanárok).
Rafeczky Beniamin, a magyar népzene előadója. Pásztó. .
Rapaics Raymund, a biológia történetének előadója ..IV., Kecskeméti-
utcaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 .
Reoe), Lewis; az amerikai kultúrtörténet előadója. V., Szabadság-
tér 12. . .
Sárkány Sándor, a gyógyszerészi növénytan előadójaQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . magán-
tanárok). . .
Szász Pál, az integrálszámítás előadója ( 1 . ,C. ny. rk. tanárok).
Szentgyöl'gyi Ede, a gyakorlati német. 'nyelv előadója. V., Arany
. János-utca 1. .' \
Szentkirá lyi József, az amerikai irodalom előadója. V., Szabadság-
tér 12. .
Urhegyi Emilia , a szlovák irodalom előadója. XIV., Kassai-utca i/b.
Végh Antal, a kvalitativ kémiai analízis előadója. VIlI., Múzeum-
körút 4/b. - \. .
Weber Dezső, a gyógyszerész propedeutike.előádója. VIlI., Vajda-
hunyad-utca 16. '
. Mészöly Gedeon, a régi magyar szövegek stílusvizsgálatának előadója.
XI., Berta lasi Lajos-utca 30.. ._.
Proszemináriumi előadók:
H: Bal 'zs $va. II: , Rét"utca 6.
Baleczky Emil ( 1 . mb. előadók).
Balogh János ( 1 . magántanárok).
Barta István. VIlI., Eszjerházy-utca 26.
Barta János ( 1 . magántanárok).
Benda Kálmán ( 1 . ma&ántanárok).
Berg Pál. VIlI., Treiort-iuca ,8.
,Biró Sándor,
Bókáné Dégh Linda. IV., Kossuth Lajos-utq;r , 10.
Bognárné Kutzián Ida. IV., Fejér György-utca 12.
Bogsch László ( 1 . magántanárok).
Bottló Béla . II., Ostrom-utca 16.
Bouteiller , Paul ( L . m b . előadók).
Brisits FrigYlJs ( 1 . c. ny. rk. tanárok).
Czeglédy Károly (1. magántanárok).'
Deme László ( 1 . mb. előadók). -
Dercsényi Dezső ( 1 . magántanárok).
Devecseri Gábor. I., 'Attila-utca 16.
Dobrovits Aladár ( 1 . magáritanárok).
Durkó Dalrnai Kispest, Batthyány-utca 38.
Biekee Laios ( 1 . magántanáro}r).
Erdey-Grúz Tibor ( 1 . c. ny. rk. tanárok).
Fejes Tóth László ( 1 . magántanárok) .
F e k e te Lajos' ( 1 . c. ny. rk. tanárok).'
lj'eref[czy Endre ( 1 . magántanárok]:
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Frenyó Vilmos. II.; Apostol-utca ie.
Galle IlOna. VII.; Damianich-utca '39.
Gábriel Asztrik (1. magántanárok).
Gáldi. LászlóQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . magán:tanárok).
Gerézdi R. János. XII., Kiss János altábornagy-utca 13~
Györkössy Alaios. VIlI., Szentkira lyi-utca 29-31.
. Hadrooics László (1. magántanárok):
H. Hafdu Helga ( 1 : magántanárok).
Harmatta János. II., Hattyú-utca 2.
Hollós Éva. VIIl., P iá ter-utca 59 ..
- iti. Horváth János. Pestszenterzsébet, Sas-utca 9.
Horváth Károly: XIII., Róbert Károly-körút 72.
Kapossy János ( 1 . magántanárok).
Kósa János. VII., Erzsebet-körút 44.
Kováce István ( 1 . magántanárok).
Komiáthy Miklós ( 1 . magántanárok).
Kozocsa Sándor ( 1 . magántanárok).
Kumorovitz Bernát. ( 1 . c. ny. rk. tanárok).'
Lakó György ( 1 . magántanárok).
Láng Sándor. ( 1 . magántanárok).· .
Lenkei Andorné. VlIL, M.úzeurn-körut 6-8.
Maksay Ferenc. XI., Eszék-utca 9-11.
Makkai Lászlo (L'magántanárokj. _"
- Maróti. Mihály. VIlI., Múzeum·körút 4/ a.
Mándi Stefánia . IV., Haris-koz 5. .
Nagy Laioe Gyula . -IV., Magyar-utca 42.
~Nagy Mária . IX., .Thaly Kálmám-uica 50.
Nedeczey Jenő ( 1 . magántanárok).
Országh .Láezlo (1. magántanérok).
Palik Piroska ( 1 . magántanárok).
Párducz Mihály. IX., Lónyay-utca 17.
Pónyi István. V.,. Akadémia-uica 2.
XIV 'Radnai Loránd (1. magántanárok) .
., E. Róna Éva (1. magántanárok) .
•Schilling Rogér (1. magántanárok). -
Soás Árpád ( 1 . magántanárok).-
utca Szabd Dénes. IX., Meeter-utca 57 ..
SZ(Ísz Pál ( 1 . c. ny. rk. tanárok).
Szentgyö1'gyi Ede (1. mb. előadók).
Szilágyi János (1. magántanárok). .
Szövérffy József. XI., Bartók - Béla-uica 35.
Sztrókay Kálmán (1. magántanárok).
H. Takács Marianna. Mátyástöld,- Diósy.útca ll.
Telegdi .Zsiqmond (1. magáritanárok).
Uihelyi József (1. magántanárok).
Uihelyi Sándor. II., Mecset,utca .7-9.
Vaida Lászlá . N épraizi .Múzeum.
Varjas Béla (1. magáutanárok),
Voit Pál(l. magántanárokj..
Wellmann .Imre (1. magántanárok).
\ .
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"'l Elnök: Moór Gyula dr. ezidei prorektor (1.Jog- és Állam:tud. Kar).
Tagok' Szandtner Pd~ dr. e. i. prodékán, Ibrányi Ferenc dr. e. i. pro-
dékán, Lukinich Irri'lie dr. e. i. prodékán, Kiss Ferenc dr. e. i. prodékán,
Aietleitne: József dr., Issekutz Béla dr., Szentpétery Imre dr., VadJsz Elemér
dr., ljJckhartYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e re n c dr. egyetemi nyilvános rendes tanárok, Mátrai''László dr.
az egyetemi könyvtár főigazgatója. '
Jegyzőkönyvvezető: .a köny,vtár egyik tisztviselője.
Egy;etelllli Alnnanach. 5
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.Tanítók: '., ,
Altmann Andor, a holland nyelv lektora.' Ill., Lelkész-utca 28.
Ankeria Santeri, a finn nyelv lektora, XI., Nagyboldogasszony-útia
11-13. '
Barqes Louis, a francia nyelv lektora. Gödöllő, Premontrei gimp,ázium.
Boikliev Dimo, a bolgárnyelv lektora. XI., Kruspér-utca L lb ,
Ember Gyula , a francia nyelv lektora. 1., Kriszt§na-körút 165.
Gárdos Béláné, az orosz nyelv lektora. 'V II., Damqanidi-utca: 58.
Göllner A ladár, az ,orosz nyelv lektora. XII., _Hieronymi-köz 10.
Hollós Éva, a,z olasz nyelv lektora. TIlI" Práter-utca 59.
Lakó György, a svéd nyelv lektora (1. magántanárok).
Liontos Konstantin, az újgörög nyelv lektora. VI., Szekfű-utca 3.
Loioes, G., az angol nyelv lektora. IV., Egyetem"utca 1.
Orszáqh. Lászlo, az angol nyelv lektora (1. magántanárok).
Popovics Iván, a szerb-horvát nyelv lektora. IV., Veres Pdlmé-tüco: 17.
Roqala Leon, a lengyel nyelv lektora. VI., Andrássy-út 50.
Szabó Dénes, a magyarnyelv lektora (1.'proszemináriumi előadók).
Szentgyörgyi Ede, a német nyelv lektora. (1. mb. előadók).
Urhegy~ Emilia , a szlovák nyelv lektora q . mb. előadók).
Wagner Józse,f, a gyorsíráslektora. XI., Lágymányosi-utca ~ O .
,
EGYETEMI 'INTÉZETEK ÉS GYűJTEMÉNYTÁlt.AK.
\ o 1. Ssentegyhás,
Gondnok: Marczell Mihály dr. (1. Hittudományi Kar).
Egyetemi hitszónok 'l'ihany~ Tibor dr. (1. Hittudományi Kar).
Egyházzenei, igazgató: 'I'a labér Frigyes, a hittudomány doktora
(1. mb. előadóknál is). IV., Prohászka Ottokár-utca 7. ,
" Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől anna:k végéig
mínden vasárnapon, továbbá Mindszentek ünnepén, a Szeplőtelen Fogan-
o tatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtökön dél-
előtt 9, óra'. '
Sekre~tyés altiszt: _Sznák F e re n c ; egyetemi szak-altiszt.
II. KÖnyvtár.
(IV., Ferenciek-tere 5. Távbeszélő: 188-752.)
, ,
:8 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtár személyzet .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Főigazgató: .M átrai Lászlá bölcsészdoktor, .egyet. magántanár, . az
Egyetemi Könyvtár főigazgatója. Alkalmaztatott: 1933. november l-én,
az V.QPONMLKJIHGFEDCBAf . o.-ba kineveztetett: '1945. október 25-én.A könyvtár épületében.
IV., Ferenciek-tere 5.
a) Tudományos tisztviselői kar:
Domanovszky Ákos jogtudományi dOktor; főigazgatóhelyettes, egye~
temi könyvtárigazgató .. Alkalmaztatott: 1927. január 22-én, az V. f . o.-ba
soroltatott 1946. január 31-én. XI., Jagello-út 4/a .. .
• Antalné Waldbauer Ilona bölcsészetdoktor, könyvtárőr. Alkalmazta-
tott: 1910. február l-én. Rehabilitáltatott és az V. f. o.vbakineveztetett:
1946. szeptember 12-én. XII., Völgy-utca 9-11. .
Gáspár Ilona bölcsészetdoktor, okI.· középiskolai tanár, egyetemi
osztályvezető könyvtárnok.(Alkalmaztatott: 192.2. december 23-án, az
V. f. o.-ba soroltatott: 1946. január 31-en.) VIlI., Mú'ieum-utca 15/a .
Haraszthy Gyula bölcsészetdoktor, egyetemi osztályvezető könyvtár-
nok. Alkalmaztatott: 1935. szeptémber l-én, a VI. f . o.-ba előlépett: 194.7-.
. június B-án.· XI., Fadrusz-utca 6. , .
Ifj .. Szandtnifr Pál. jogtudományi doktor, egyetemi osztályvezető
kőnyvtárnok. Alkalmaztatott: 1935. augusztus 14-én, a VII. f. o.-ba kinevez- .
tetett: 1945. október 30-án. A könyvtár épületében. 'IV., Eerenciek-tere 5.
Vértesy Miklós bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi
osztályvezető könyvtárnok. Alkalmaztatott: 1933. december l-én, a VII.
f. o.-ba soroltatott 19.;106.január 31-én.XI., Szittya-utca 5.
Orosz Gábor kánonjogi doktor, okI. 'középiskolai tanár; egyetemi.
osztályvezető l)önyvtárnok. Alkalmaztatott: 1938. november l-én, a VII. .
f. o.-ba soroltatott 1946. január 317én. VII., Vilma kirá lY?l-ó-út 16.
Ferenczy Endre bölcsészetdoktor, egyet. magántanár, okl középiskolai
tanár, egyetemi osztályvezető könyvtárnok. Alkálmaztatott: 1945. szeptem-
ber 19-én, a VII. f. o.-ba soroltatott: 1946. január 31-én. XI., Eadrusz-
utca 26 jb...' . .
Molnár Zoltán bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, egyetemi
kőnyvtárnok. Alkalmaztatott: 1942. december ,22-én, a VII. f. o.-ba elő-'
lépett: 1947. június 3,án. XIV., Amerikai-út '17. .
Hunyady Piroska 'bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárnok. Alkal-
maztatott:.1943. december 4-én, a VIlI. f. o.-ba soroltatott: 1946. január
31-én. I., Attila ,-körút 19. _ .
Soltész János "sub auspiciis Gubernatoris" bölcsészetdoktor. okl.
középiskolai tanár, egyetemi könyvtárnok. Alkalmaztatott: 1939. október
Ivén, a"VIlI. f. o.-ba soroltatott: 1946. január 31-én. XIV., Abonyi-utca 21.
Jelenleg hadifogoly. . ~
Var.gyas Lajos bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárnok. Alkalmazta-
tott: 1942. január 21-én, a VIlI. f. o.-ba soroltatott: 1946. január Sl-én.
II., Bimbo-utca 4. . \. .
Benedelené Vámossy Klára bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár,
egyetemi könyvtárnok. Alkalmaztatott: 1941. október 25-én, a VIlI. f. ·O.-ba
lépett: 1947. január l-én. XI., Schw~idel-utcq, 16/a .
\
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Polák GyörgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAokI. középískolai tanár, egyetemi könyvtárnok. Alkal-
maztatott:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 9 4 3 . december 1-én, a VIlI. /f." o.-ba kineveztetett: 19',l7..
június .3-án. V., Alkotmány-utca 20. .
/lZanninger Olga bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, egyet~mi
könyvtárnok. Alkalmaztatott: 1944· .jú~us l.-én, a IX. f. o.-ba kinevezte-
tett. 1945. október 30-án. II'., Malinovszlcy-fasor 61. ~
Izs"épy Edit bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárnok. Alkalmaztatott:
1945. május I-én, a IX. f. o.-ba.kineveztetett: 1945. október 30-án. 1.,
Gyózó-utca 5.' .
Tompa G(1briella bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári napidíjas
gyak?~nok. Alkalmaztatott: 194~. április 1-én. XI:, Kende-utea 12.'
b) T,udományos segédszemélyzet:
Orbán Joeeei. egyet~mi könyvtárí főtiszt. Alkalmaztatott: I~17.·feb",
már l-én, a VIlI. f. o.-ba kineveztetett: 1943. december 31-én. IX., Ferenc-
körút 22. .
Majba ,Vilma egyetemi könyvtári tiszt. Alkalmaztatott: 1921. novem-
ber lO-én, a VIlI. f. o.-ba kineveztetett: 1947. június 3-á.n. VII!., Rotten-
biller-utca 3. . . .
Kenyeres Júlia egyetemi könyvtári tiszt. Alkalmaztatott: 1940.
december 30-án, a IX.QPONMLKJIHGFEDCBAf . 'o.vba kineveztetett: 1943. december 31-én. II.,
Kouacs-utca 8. . .
" Ne'f("ényiné Fischer Klára egyetemi könyvtári tiszt: Alkalmaztatott
1928. március l-én, a IX. f : o.-ba kineveztetett: 1946. március 2-án. XII.,
Napraforgó-utca 8 .
Poós Livia egyetemi könyvtári segédtiszt. Alkalmaztatott: 1943.
november 3-án, il. IX.- f. o.-ba soroltatette 194;6: január 31-en. XI., Orom-
utca 2 4 .
. <
. c). Beosztott tisztviselők: ,
. .Donáüi Regina bölcsészetdoktor, okI.- középiskolai tanár. Szolgálat-o
tétílrebeosztatott:1945.· szeptember Iü-én. VII., Dohány-utca 7 S .
• Orsyné Nagy Olga okl. polgári iskolai tanár, állami polgári iskolai
rendes t.anár. Szolgálattételre beosztatott: 1945. szeptember Iü-én. XI.,
Bartók Béla-út 5.7.
Zábrák Julianna okl, középiskolai tanár, állami gimnáziumi rendes
tanár. Szolgálattételre beosztatott: 1941. január l-én. XI., Berta lan Lajos-
utca 22.' . '
Fürer!i 'Sándor egyetemi levéltári főtiszt. Szolgálattételre beösztatott:
1931. április 20-án.· Nagytétény, Baross Gábor-telep. Kolozsvári-utca 41.
Ferencz Ida bölosészetdoktor, okl. középiskolai tanár, 'egyetemi
1ev~éltári tiszt. Szolgálattételre beosztatott:- 1944. december 14-en. X . ,
Pongrácz-út 10. .
d) Műszaki és altisztiszemélyzét: Koródi István műszaki segéd-
tiszt, Hegedűs János könyvtári szakaItiszt, Hetesi István könyvtá 'ri szak-
altiszt, Kovács József könyvtári. szakaltiszte Dömötör Lajos könyvtári
szakaItiszt, B. lJ10lnár Lajos könyvtári szakaitiszt, Rózsa /(á lmán könyv-
I tári szakaltiszt. Kiss József könyvtári ssakaltiszt., Török And'rás könyvtári
havibéres szakaltíszt., Kovács:fános könyvtári havibéres szakaltíszt, Juho«
Elek könyvtári havibéres szakaItiszt, Török Andrásné .takarit.ónő.
5*
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Hl, Konkoly-Thege Alapítványi Csillagvizsgáló Intézet.
(Szabadsághegy, Konkoly-Thege Miklós-út 13-17. Táv):lesiélő:.161-808.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADetre László bölc;észetdoktor, a Magyar Természettudo-
mányi Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja'.
Osztályvezető: Dezső Lóránt bölcsészetdoktor, a Kolozsvári Bólyai-
Egyetem ny. r. tanára: A napfizikai osztály vezetésével megbízva .Ó:
a) Tudományos tisztviselők: Detréné Balázs Júlia bölcsészetdoktor,
.okl. középiskolai tanár, adjunktus, Kulin György bölcsészetdoktor, okl.
középiskolai tanát, adjunktus, Kolbenheqe: Tibor bölcsészetdoktor,
adjunktus, .' .
. b) Tudományos és műszaki segédszemélyzet: M ersits Józse! kalkulá-
tor, Elter < Jsinos egyetemi műszerész, Lengyel Béla egyetemi műszerész .
. c) Beosztott tisztviselők: Osada Imre bölcsészetdoktor, okl.' közép-
iskolai tanár, Guman István bölcsészetdoktor, tiszteletdíjas asszisztens,
K ulinnéYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB la h o Magda okl. középiskolaí tanár ..
d) Altisztc" Sárlc~zi Zsigmond szakaltiszt.
A Osillagvizsgál.ó Lntézet szalcbizottsága.
Elnök: Dékán. .
. Tagok: Las80vszlcy Károly dr., Novobátzky Károly dr., Rybár Istvan 'dr.,
Bélcésy György dr., Fejér Lipót ar., Ries~ Frigyes dr., Bulla Béla dr., Száva-
. Kooat« Józse! dr., Vadász Elemér; dr., lf'tauritz Béla dr., ny. r. tanárok,'
a Magyar Nemzeti Műzeum ügyvezető alelnöke, az Intézet igazgatója,
és az egyetem gazdasági igazgatója. .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Országos Földrengésvizsgáló Intézet.
, (Központja: Budapest, XI., Kanizsai-utca' 26., Távbesz~lö:458-;-3,45.')
. ,A földrengéskutatásra vonatkozó 1903-ban kötött - Magyarország
részéről a magyar minisztertanács által 1904. május 3-án hozott határozat-
tal elfogadott- nemzetközi egyezmény alapján Iétes:iJ.'lt,1905-ben a Mag.yar
. Földrengési Szolgálat ellátására; az összes magyar földrengésvizsgáló intéze-
tek együttese. 1927-től az Országos Magyar Gyüjteményegyetem tagja az
l~g5. évi V. tc. alapján !1 Pázmány Péter Tudományegyetemnek adomá-
nyoztatott és mint karközi intézet az egyetemi tanács felügyelete alatt áll.
Igazgató: Simon Béla bölcsé.szetdoktor; okl, középiskolai tanár.
Asszisztensként alkalmaztatott: 1925-ben, az Országos Földrengésvizsgáló
Intézet igazgatója 1934;tőI. XI., Kanizsai-utca 26. Távbeszélő: 458-345.
Az Országos Földrengésvizsgáló . Intézethez tartozik a - következő
4 földrengés:vizsgáló intézet:
- 1. Budapesti Központi Földrengésvizsgáló Intézet.
(Budapest, Xl ., Kanizsai-utca 26. Távbeszélő: 458-345.)
Vezetője: Simor: Béla dr: (lásd fentebb) .
. Tisztviselői: '" '.
Szilber . -Józse/né sz. Csenqeri Margitbölcsészetdoktor,' okI. közép- \
iskolai tanár, adjunktus. Asszisztensként alkalmastatette 1916-ban, adjunk"
tussá kineveztetett: 1938-ban. II., 'Keleti Károly-utca 27. -
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Turi IstvánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAokl. középisko ai tanár,. adjunktus. Alkalmaztatott:
1942-ben, asssisztenssé kineveztetett: 1943-ban, adjunktus: 1945-től. XI.,
Hamzsabégi-út 31. ",
Csomor' Dezső okl.: középiskolai tanár, adjunktus. Alkalmazte.tottc '
1.~42-ben,aeszisztenesé kineveztetett: 1943-ban, adjunktus: 1945 óta. IX.~
Ullői-út 91jb. '
. .Fáry István, okl. középiskolai tanár. Aeszisztenssé kinevezése folya-
matban' van. XI., Nagyboldoeasszony-útfa 1!-13. "
Szekula . Magdolna tudományos segéderő. I. osztáiyú irodasegédbiszb:
1945 óta, tudományos segéderő: 1945 óta. XI., Szaboli';ská Mihály-utca 3.
Erdei Józsei műszerész , műszaki segéderő. Műszerészszakaltisztté
kinev:eztetett: 1942-ben, a műszaki segédszemélyzet létszámában intézeti '
műszerésszé 1945-ben.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl L , Hunyadi János-út ~6. .'
Krivánszky,Fere.nc altiszt. 'Alkalmaztatott: 1941-ben, altiszt: 1945 óta.
XI., B4llagi Mór-utca ,6. ,. '
MartQ:n Béla altiszt, asztales. Alkalmaztatott: 1941-ben,· altiszt:
1945 óta. X., Máv-telep' 21 .
. . • . ,
2. Kalocsai Földrengdsvizsg4ló Intézet,
'(Kalocsa" J ezsuita-gimnázium.)
-
Vezetője: P. Holovich Flórián S. J. Kalocsa , Jezsuita-rendház.
3. Kecskeméti- Földrengésvizsgáló Intézet.
(Kecskemét, Piarista-térI.)
Vezetője: Murányi Károly okl. középiskolai tanár. Kecskemét, Kegyes-
rendi-táreha«. ;-.-
Altiszt': Palotás 'István. Kecskemét, Kegyesr 'endi-gÚnnázium.
4. Szegedi, Földrengésvizsgál6'] ntézet. . I
(Szeged, Ady ·Endre-ter.)
, '
Vezetője: Fáry Ist'liánokL középiskolai tanár. Szeged, Szc!l-tháromsáfj-'
utca 3/a . : '. , ,
, Az Ors~ág?s Főldrengésvízsgáló Intézet értékesíti ki mind a -;négy
.földrengésvizs'gáló i:qtézetműszerfeljegyzéseit, gondoskodik anyagi szük- , '
'ségleteikről és a földrengésjelző készülékek kif-ogástalan 'működéséről., ...
E mellett gyűjti és feldolgozza a Magyarország területén műszerek ,nélkül
is érzett földrengések makroszeizmikus megfigyeléseit, továbbá a gyakor-
lati élet kívánalmaínak megfelelőleg az alkalmazott, földrengéstan 'körébe
vágó kútatásokat végez. . ' ,
Akiértékesített makro- és mikroszeizmikus. adatok á 'nemzetközi elő-
írásoknak megfelelően az Országos Földrengésvizsgáló Intézet rendszeresen,
megjelenő kiadványaiban 1közöltetnek, éspedig, 3 csoportra osztva. A) cso-
portban.a mikroszeizmikus katalógusok, B) csoportban a makroszeizmikus
katalógusok, ,C) csoportban az önálló értekezések vannak. '" ••
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· V . Hittudományi K a r i" Szemínáriumok.
, (TY., Szerb-u, 10.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Földrengésvi~sgáló' Intézet szakbizottsága.QPONMLKJIHGFEDCBA
" .
Elnök: Rybár István dr.
Tagok: Békésy GyörgyYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . , Novobátzky, Károly dr., Feiér Lipót dr.,
Riesz Frigyes dr., Vad,ász Elemér dr"Mauritz Béla dr. ny. r. tanárok, a Magyar
Nemzeti Múzeum ügyvezető alelnöke, az Intézet igazgatója, és az egyetem
gazdasági igazgatója.
.1, Keresztény. bölcselettudományi szeminárium,
Igazgató: Kecskés Pál dr. (1. Hittudományi Kar).
Yezetőtanár: .Z1mplén György dr. (1. Hittudományi Kar).
2. Dogmatikai szemindrium.
Igazgató: Horváth Sándor dr. (1. Hittudományi Kar).
3. Erkölcstudominyi szeminárium."
" Igazgató: Ibrányi Ferenc dr. "(1.Hittudományi Kar).
4. Szentírástudományi szeminárium.
Igazgató: Iványi János dr. (1. Hittudományi Kar).
"5. Biblia i keleti nyelvi" szeminorium,
Igazgató: AistleitnerJózse! dr. (1. Hittudományi Kar).
' . " .
.6. EgyháztörtJnelmi ezeminásvum:
,
Igazgató: Galla Ferenc dr.
Vezetőtanár: Artner Edgár dr. (1.. Hittudományi Kar).
J
7. Kánoniogi szeminárium.
Igazgató: Bánk Józse! dr. (1. Hittudományi Kar).
,8., Lelkipásztorkodástani -ezeminárium. '
Igazgató: Marczell Mihály dr.
Vezetőtanár: Radó Polikárp dr. (1. Hittudományi Kar).
Híttudománykari K ö n Y v tá r .
(IV., Szerb-utca 10.)
. Igazgató: GallfL Ferenc dr. (1. Hittudományi Kar).
\ Könyvtárkezelő: 'Papp Antal dr." (1. Hittudományi Kar).
\
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V I . lo g - é s Á l la m tu d om á n y i K a r i Szemínáriumok é s I n t é z e t e k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1., Római iogi ezemsnárium,
Igazgató: Marton Géza dr, ny. r. tanár.
Könyvtárkezelő: Szabá Laios dr.
2. Jogtörténeti szemiauiiium,
Igazgató: Eckhart Ferenc dr. ny. r. t.
Könyvtárkezelő: Csupor Laqos.
3. Közgazdaságtani szeminárium.
Igazgató: Navrq,til ÁkosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r . ny. r. t. ~
Könyvtérkezelői- Ungár Gy'örgy.QPONMLKJIHGFEDCBA
\
4: Statisztikai szeminárium.
Igazgató: Laky Dezső dr. ny. r. t.
5. Jogbölcseleti szeminárium.
Igazgató: Mo6r Gyula dr. ny. r. t-:
Könyvtárkezelő: Balás István dr.
6: Magániogi' szeminárium.
Igazgató: Nizsalovszky Endre dr. ny. r. t.
Könyvtárkezelő: Szelecsényi Tibor dr.
7. Kereskedelmi iogi (Mteliogi) ezemisuirium:
Igazgató: Kuncz Ödön dr. ny. r. t. ,
Könyvtárkezelő: Kisrákói Tibor.
8. Büntetőiogi szeminárium.
Igazgató: Heller Erik dr. ny. r. t. -
Könyvtárkezelő: Kratky Tamás.
9. Egyházi iogi szeminárium,
, Igazgató: Baranyay Jusztsn= d». ny. r. t :
Könyvtárkezelő: Csupor Laqos.
,
10 .. Polgári törvénykezési iogi ezeminárium:
Igazgató: Sárily Andor dr. ny. r.t.
, Könyvtárkezelő: Zaiky Zoltán dr.. '
11. Köziogi szeminárium.
, , '
Igazgató: Molnár Kálmán dr. ny .. r. t.
Könyvtárkezelő: Balázs János dr .
. '
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12. Magyar K8zigazgatástudományi 1ntézet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
__ Igazgató:' Mártonffy .Károly dr. ny. r. t.
Könyviárkezelők: Nagy Tibor dr. és Szatmári Lajos.
13. Politikai szeminárium.
Igazgató: Szandtner Pdl dr. ny. r. t .
., Könyvtárkezelő: Balázs János. dr.QPONMLKJIHGFEDCBA
I
14. Kise'bbségi Intézet.
Igazgató: Laky Dezső dr. ny. r. t. "
Könyvtárkezelő: Vida Sándor dr. /
15. Nemzetközi jogi szemindrium:
Igazgató: Gajzág6 Lászlá dr. ny. r. t.
Könyvtárkezelő: Milinkovich Brun6 dr. '
VII. Orvoskari Intézetek.
1. Anatómiai Tájbonctani Intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58: Távbeszélő: 138-143.)
Igazgató: Kiss Ferenc dr. ny. r. tanár. •
]'jzetéses adjunktusok: Szab6 Endre dr., Nagy Dénes dr,
Fizetéses : tanársegéd: Miézbán Izabella dr.
Gyakornoki teendőkkel megb. díjas demonstrátorok: Kádár Ferenc,
K ubik István. ' - . . . ' '
Díjas demonstráforok: Pajor; ' Rezső, Hidvégi Ernő, 'Bölönyi Ferenc.
Fizetéstelen tanársegédek: Komáromy Lászl6 dr., Kocsis Antal dr.
Gépírónő: Bártfay Aranka.
Gépész: Décsey J 6zsef. , .
Altisztek: Mezősi György, Rácz István, Kiss Márton.
Alkattani és Örökléstani Osztály.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Távbeszélő: 138-143.)
Vezető: Gáspár János dr. magántanár, intézeti'taná.r.
, 2. Szövettani és Fejlődéstani Intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Távbeszél?: 138-130.)
, Felügyelő tanár: KissYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e re n c dr. n y . r: tanár.
Fizetéses adjunktus: Szab6 Zoltán dr. . .
Fizetéses tanársegédek: BotárGyula dr., Somogyi -Tóth József dr.
Díjas gyakornokok: Ceomda Endre- dr., Sármány Géza.
Altiszt: Medveyy István. - . .
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3 . É le t ta n izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Intéset.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Il'ávbeszélő: 138-582.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlJfansfeld Géza dr. ny.r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Berde Botond dr, _
Fizetéses tanársegédek: JJfansfeld Ilona dr., Waltner Éva dr.
Fizetéses gyakornokok: Keéri ~zántó Mihály dr., Bikích. György dr.
Díjas demonstrátorok: Fekete Agnes, Miltényi Miklós, Takács Laios,
Kontra György. , ' '
Fizetéstelen adjunktus: Hamar Norbert dr.
Fizetéstelen tanársegéd: Brueker Józse! dr.
Fizétéstelen gyakornok: Telegdi István dr.
Altiszt: Okos Ferenc.
/ "
4 . K ó r b o n c ta n i I n t é z e t .é8 K is é r le t i R á k k u ta tó I n t é z e t . '
, (VIlI., Űllői-út 26. Távbeszélő: 136-581.)
Igazgató: Baló József dr. ny. r. tanár.
Fizetésea tanársegéd: Deqrell István dr., Josepovits Gyula dr.
Fizetéses gyakornok, fizetéstelen tanársegéd: Meggyesházy János dr.
Fizetéses gyakornokok:, Szabó Géza dr., Gőbel Zsuzsanna dr.
Díjas demonstrátor, flzetéstelsnadjunktus: Joás Elemér dr.
Díjas demonstrátorok: Dr. GergeZyné sz. Ábrahám Magda, Sipos Péter.
, Fizetéstelen adjunktus: Farkas Károly dr. '
Fizetéstelen tanársegéd: Radnai Béla dr.
Műszaki aegédtisat: Mészáros Sándor.
Szakaltisztek: Szabó Imre; Garamszegi János.
Altisztek: Papp József, Nagy Sándor.
6 . K is é r le t i K ó r ta n i I n t é z e t .
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Távbeszélő: 387--'105.)
, ,
• Megbízott vezető: Zselyonka László dr. magáutanér. intézeti tanár:
Felügyelő tanár: M Z80nyi Sándor dr. egyet.ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Illényi András dr. magántanár.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Vaida Gyula dr.
Segélydíjasok, fizetéstelen tanársegédek: lj. Sárfy Erzsébet dr. és
Predmerszky Tibor dr. ,
Fizetéstelen tané.rsegédek: Kenessey István dr., Jászberényi József dr.,
Unghváry László dr. magántanár, Pélyi József dr. és Bégai Gyula dr. .
, Díjtalan gyakornokok: Héthelyi Ferenc dr., CzmóiElla dr., K{;váry
Aladár dr.
Altisztek: Schultz András, Szendi János.
6 . B a k te r io ló g ia i I n t é z e t . '
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Távbeszélő: 387-105.)
\ '
Megbízott vez stő: Zselyonka László dr. magántanár, intézeti tanár.
,Felügyelő tanár; Mozsonyi Sándor dr.' egyet: ny. .r. tanár.
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Szolgálattételre beosztva:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFaragó Ferenc dr. kolozsvári ny. rk. tanár
és Novák Ernő dr. adjunktus, magántanár.
Fizetéses tanársegéd: Berta László' dr. .
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: GTubich Vilmós dr.
Díjtalan gyakornokok: Fonyódi Lajos dr., Cselkó László dr.
Altisztek: Gáspár Jenő és Lindis Géza.
7. Gyógyszertani Intézet.
(VIlI., ÜUői-út 26. Távbeszélő: 161-731.)
Igazgató: Issekutz Béla dr. ny. r.: tanár. (
Adjunktus: Kun Ernő dr., helyettese: Pataky István dr.
Fizetéstelen adjunktus: Fritz Gus,ztáv dr. c. rk. tanár.
Tanáeeegédek: Szendei Ádám dr., Horváth István dr.
Díjas gyakornokok: Herr Ferenc, Pórszász János.
Díjtalan gyakornok: Nádor Károly dr. .
Díjas demonstratorok: Ambrus Gyrula , Szebehelyi János, Szabó Kornél.
Díjtalan demonstratorok: Fabinyi Maria , Ambrus Gyuláné, Simonyi
János. ,," . .
Altisztek. Székely Mihály, Török József, Parragi JÓzsefné.
. . .
8. Egyetemi .Közegészségtani Intézet.
\(VIII., Mária-utca 40.. Távbeszélő: 136-483.)
Igazgató: Melly József dr. ny .. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Vitéz István dr. magántanár.
Fizetéses tanársegéd: Szerémi Katalin dr.
Fizetéses gyakornokok: Kánya Tibor dr., Cserén,yey Edit dr., Gőzsy
Sándor dr.
Díjas demonstrator: Füzi Miklós.
Tisztviselő: Elek Andorné dr.
Altiszt: Nagy Sándorné.
9. Törvényszéki Orvostani Intézet.
(IX., ünői-út 93.)
Az intézet megbízott vezetője: Incze Gyula dr. c. rk. tanár.
Fizetéses tanársegédek: Tamáska Loránd dr., s..zemantsik Jenő dr:
Fizetéses gyakornokok: Ugray Imre dr., Gyöngyösi János dr.
Díjas demonstrator: Budvári Robert.
Fizetéstelen tanársegéd: Kassai Antal dr.
Ircidafőtiszt: Grossmann Leopoldina ..
II. o. irodasegédtisztc Bakos Erzsébet.
Laboráns: Bartos Erzsébet.
Műszaki segédtiszt: Borb4ly István.
, Szakaltdsztek: Kalocsay István, Hamvasi György, Benedek Sándor.
Altisztek: özv. Farkas Antolné; M (Ijor Ferenc.
Idényfűtő: Dara Gyula .
Takarítónő: özv. Bálint G(j,f)orn(,
, \
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1 0 . G y ó g y s z e r ism e r e t i I n t é z e t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(VIlI., Űllői-út 26. 'Távbeszélő: 139-191.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipták Pál dr. ny. r. ta'nár ,
Adjunktus: Harmai János dr. 'magántanár.
Díjas gyakornokok: Bittner Emil dr. és Király Ilona Klára .
Díjtalan gyakornok: Horváth Márta Zsuzsa '.
Díjas demonstrator: Kolos Ede.
Irodafőtiszt: Goldmann J enőné.
Altiszt: Schón Mihályné.{
Takarítónő: G,örög Magáolna.
1 1 . B io k ém ia i I n t é z e t . '
(VIlI., Eszterházy-utéa 9. Távbes'zélő:' 139-3~8.)
.Igazgatö: Szent-Györgyi Albért dr. ny. r.' tanár. , ,
Intézeti tanárok: Laki Kálmán dr. c. rk. tanár., dr. Balóné Banga
Ilona dr. mt. szegedi c. rk.. tanár., Guba Ferenc dr.
, Fizetéses tanársegédek:' Székeeemé, dr. sz. Hermann Vilma dr., Erdős
Tamás dr., Rózsa György dr., Biró EndreYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . ,
, Fizetéstelen: tanársegédek. Jánszky Béla vegyészmérnök, ,
Díjas gyakornokok, fizetéstelen tanársegédek: Lajtha Abel d r . ,
Gergely János dr": ' ,
Díjas gyakornokok: Lakiné dr. sz. Kézdi Erzsébet, Varga László dr.
vegyészmémök.
Laboratóriumi asszistens: Simonné dr. sz. Roxer Sylvia .
Gondnok: Bartha Endre dr.
Kezelőnő: Grandjean Ilona. .
Altisztek: Rózfiá Bakaesi Antal, Molnár János, Tamás Jázse], F lá jsz
Jozse], Komáromi Dezső, Karádi János, Mag IstvánnéJTamás Jázsetne.
Műszaki segédtiszt: Tóth István. t ','
1 2 . G y ó g y s z e r é s z e t i I n t é z e t .
(IX., Hőgyes Endre-utca 7. Távbeszélő: 185-297.)
Igazgató: Mozsonyi Sándor dr. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunctus: Némedy Imre dr. magántanár.
Fizetéstelen adjunctus, fizetéses tanársegéd:', Kedvessy György dr.'
magántanár. ' , '
Fizetéstelen tanársegéd, fizetéses gyakornok: Koritsánszky Dénesné dr.,
A mbrus Klára dr. ' "
Fizetéses gyakornokok: Élő György és Kanizsai Nagy Ida.
Könyvtárkezelő és demonstrator: de Antoni- Marietta és Szepesy
Angéla ., '
, Fizetéstelen tanársegéd: Molnár Albert dr. "
Fizetéstelen gyakornokok: Bathory Jolán, Fűlöp Tibor, Ma.gay Ferenc.
I. o. irodatiszt: Faith. Anna Mária .
Altisztek: Brand János és Simon Sándor.
,
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1 3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetem! G y ó g y s z e r tá r .
(IX., Hőgyes Endre-utca 7. -Távbeszélő: 186-561.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsipke.Zoltá dr : c. rk. tanár.
. Fizetéstelen adjunktus, g. segédtitkár: Sárosi Györgyné dr "Erdős
Mária . . . . .
. . . Fizetéstelen tanársegédek: Kádár. Tibor dr., Kisdég'i E. Magda,
Korit~ánszky Dénes dr., Berkics Mihályné sz.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN e m e s Sarolta , .Szel1,ő
Balázsné dr.. Zsoldos Eszter. .
.. Díjtalán gyakornok: Mozsonyi Marietta .
Minisztériumból kirendelt gyógyszerész: Máday László.
Altiszt: Nyiri Ferenc .
. t 4 .) ia e t e t jk a i I n t é z e t .
(VIlL, Üllőicút. 661c.)
Igazgató: Soós Aladár dr. c. rk. tanár, e. ü. főtanácsos.
Fizetéses gyak. ft. tanársegéd: Kováts Zoltán dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Horn Zoltán dr., Rosenberg 'Lászlódr.
1 5 . O r v o s k a r i Kön~vtár.
Igazgató: Issekutz Béla dr. ny. r. tanár. '. .
Könyvtárhoz beosztva: Palatkás Béla dr. egyetemi fogalmazó. IX.,
Gönczy Pál-uo 6.
Könyvtértíszt'; Katona Mária , Szigetszentmiklós.
Könyvtérkezelő: fIir j,.végi .JenŐ orvostanhallgató.
Kisegítő szolga: Varjas Gyula ..
1 6 . I ~ s z á m ú Belklinika,
(VIlL, Ludovicoum-utca 2 fa . Távbeszélő: 135-360.)
Igazgató: Rusznyák István dr. egyet. ny. r. tánár.
Adjunktusök: Korányi András dr. c.. rk. tanár, Göinöri Pál dr.
niagántanár. . \ .
" "Klinikai főorvosok: Erdélyi Józse! dr. C. rk. tanár, Bálint Péter dr.
egyet. magántanár. .
Fizetéses tanársegédek: Frenreisz István dr., Braun. Pál dr.
Fizetéstelen t,anársegédek, díjas gyakornokok: Gruber Zoltán·dr.,
PetránYI: Gyula dr., Magyar Imre dr.. '
Fizetéstelen tanársegédek: Ozoniczer Gábor dr. magántanár, Julesz
Miklós dr., Róka Gyula dr., hsy Józse! dr., Riesz Ede dr., Kolla i István dr., .Ó»
Friedrich Géza dr., Debrőczi Tibor dr., Biró László dr., Horányi Mihály dr.,
Komjáthi Jenő dr., Farkas Andor dr., Radó Károly dr., Juvancz Iréneusz dr.,
Kenéz István dr., Erős József dr., Greiner Antal dr., Benedict János d r . ,
Koodt« János dr., DobyTibor dr., Prequn. Albert dr.,. \, .
Díjtalan gyakornokok: Fornet László dr., Kelta i Pál dr., -Le.nner
Marianne dr., Rozinger Antónia ds., Gábor György dr., Laitha László dr.,
Urai László dr., .Gyulai Ernő dr., Megyesi Pál dr., Zsoldos Pál dr., Zsoldos
I
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István dr., Magyary.Kossa Gyula dr" Vadász GyulaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . , Zádory Ernő dr.,
Hajós Endre dr., Resofszki Pál dr., Feil Magda dr., Földi Mihály dr., Soly.
mosi József dr., Lazarovits István dr., Schuszter Marianne dr., Hársing'
Láezlá ' dr ., Pálffy György dr" Szabó György dr., F ischer Mária dr., P laJthy
, Endre d r . , Kisfaludi Sándor dr., Sipőtz Pál dr., Édes Endre dr., Récsey
Zoltán dr., Komáromi István dr. 1.,'
Aitisztek: Kocsis Sándor," Ludányi Illés, Pál, János, Illés Ignác,'
Kukucska Ferenc.' \ ' '1
.
17. II. számű Belklinika.
(VII!., Szentkirályi.u~ca 46. Távbeszélő: 136.t142.)
Igazgat6: Haynal Imre/dr. ny. r. tanár;
Adjunktus: Se~lei Camilló dr.
Fizetéses tanársegédek: Szőke Antal dr.~ Fischer Antal dr .. magán-
.'tanár, 'Horváth Imre dr., ',,'
l)'izetéstelen tanársegédek~. Leszler Antal dr. magántanár. DófJozy
Elemér ' dr., Weisz Rezső dr., ~Held Róberfdr., ,Csi,ky Tivadar dr., ]J :{osonyi
László dr., Kucharik József dr., KobulnioZky Emil dr., Pálos Lá-szló dr.,
Martc!s Katalin dr., Oblatt Erzsébet dr., Mezey Sándor dr., Gráf Ferenc dt;.,
Nyikos Imre dr., Lehr József dr., Molnár János dr.. ",
Díjas gyakornokok, fizetéstelen tanársegédek: Sáry Béla dr., Fehér
László dr., Bikfalvi András dr. , "
. llíjtalan gyakornokok: Huzella Tivadar tlr ., Bretán Míklós dr.,
Szellő, Ambrus dr", Surján Lászlónédr.,·Egedy Sándór dr., Matsch Jenő dr.,
Ge~z~elyí o.~gr:dr., Ko~sán Ká~?ly dr., Komáromy Jáz~ef dr., Ju.h~sz J.ózsef dr.,
, , Komg Terézia dr., Szecsey Gyor 'gy dr., Sommer Zsuzsttdr., Kristo] Gizella dr:,
Haqedorn. Jolán dr. ,'., . .
, Externiaták: Nyul Tóth,Pál dr., Szeiulei Ádám dr., Matus Gyula d r . ,
Válfi Frigyes dr., Antalóczy Zoltán 'dr." Wíltner Willibáld dr., Németh
Győ~gy,' ~r., Lengyel !-.ászló" ~r., , Bogs~~' Alberi dr. . ," , 'n' , •
. Altísztek: Szabo -Deeeá, Toth Gyorgy, Papp Mthaly" Heqedűe Gyula ,
Kukucska János; Ilyés B é la . . " "
, , I
!
18. I. számú Sebészetí :Klinika. '
, (VIlI., Baross-utca 23-25. Tá..vbeszéiő: 137-391. és 136-519.)
Igazgató: 'Sebestény Gyula '-ny. r.: tanár.,
Klinikai főorvos: (Horányi János dr.
Fízetéses' adjunktus: Szappanos Mihály dr, ' " ,
Fizetéses tanársegéd, ft. adjunktus: Anda Tibor dr.
Fizetéses tanársegéd, ft. adjunktus: Rubányi Pál dr.
Fizetéeos tanársegéd: Bálintffy Jenő dr.. -,
Fizetéses gyakornok" ft. tanársegédek:.N essinger Sándor dr., Szandtner
György dr.), Tóvölgyi Tibor dr., Su~yva Szücs József d r . , Stefka Tibpr dr.
I Díjas demonstrátör, ft. tanársegéd: Nemeseuri Mihály d r . , Szántó
György dr: " .' -; .
Díjas demonstrátor, ft.' műtónövendék: Székely János dr.,
Fizetéstelen adjunktus: BenesLaqos dr. '
, "
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.vtn., Üllői-út 78. Távbeszélő: 136-858.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKlimkó Dezső dr. ny. r. tanár ..
Adjunktus: 1}1arik Miklós dr. magántanár.
Fizetésos tanársegéd: Fabó Zoltán dr.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Küllői László dr., Murányi
László dr. '
Díjtalan tanársegédek: Galambos József, Réczey Jenő dr., Bornemissza
György dr., Ollé Imre dr. Egedy Elemér dr., Soós József dr., Szentpétery
István Bódog dr.
Díjtalan műtőorvosok: Köves István dr., Somogyi Barnabásdr.,H. Egyed
J.l1iklós dr., Sérdy István dr., Szaszovszky Géza dr., Varsányi Ferenc dr.,
Dubecz Sándor dr., Hüttl Tivadar dr., Németh Laios dr., Sándor Jenő dr.
Díjtalan műtőp.övendékek: iti. Ertl János dr., Ertl Vilmos dr., Furka
Sándor dr., Véslei Zoltán dr" Okolicsányi Károly dr., Niedermidler Ferenc dr.,
Nyírő László dr., Matolay György dr., Lélek Imre dr., Kozma Tivadar -dr:QPONMLKJIHGFEDCBA
-
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Fizetéstelen tanáraegédek: Lamqmár Laios dr., Menyhárd Irén dr.,
Vizkelety Gyúla dr" Erdélyi Mihály dr., Lridányi József dr., Lukács
László dr., Arányi SándorYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'd r . , Lázár Dezső dr., iH. Bakay Laiosdr., Kós
Rudolf dr., Mérey Gyula dr., Stefanics János dr., Simon Laios dr., Szabolcs
Zoltán dr" Laczkouicb Endre dr., Balázs Attila dr., Kiss Sándor dr., Lieber-
mann Tódor dr., Simon László dr., Szeleczky József dt: .
Fizetéstelen műtőorvosok: Posta Be,kény dr., Takács Tibor dr., Szutrély
Antal dr., Rossmann Béla dr., Ábrahám István dr., Rigler Richárd dr.,
Winter 'László dr.
Fizetéstelen műtőnövendékek: Szentgáli. Ferenc dr., Méhes György dr.;
Gyene~ Vilmos dr., .Barabás Osaba dr., Görgő Pál dr., Kerényi Zoltán dr.,
Zakar Jozeei. dr., Benedek. Tibor dr., Szőts· Zoltán dr., Maior János dr.,
Geruska Lóránd dr. , Imreh Gábor dr., M incseu Mihály dr., Dimitrov Jordán dr.,
Vidonyi Miklós dr., Balázs Tamás dr., Duha Tibor dr., Simondi Albert d s ;
Szabó ferenci Ernő dr., Szécsény Andor dr., Szigeti Ernő dr ..
Altisztek: Tóth György, Bárány István, Déri János, Antal Ferenc,
Pongrácz Dezső, Klempa István, Patkós Endre, Oseri Jozsei, Pácza Jéese],
Kooács Imre. .
A z I . s z á m ú S e b é s z e t i Klíníka R ö n tg e n - I n t é z e t e , A ) pavillon.
Vezető: Ratk6czyNándor dr, ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: Fij:löp Józse! dr. és Frigyesi Gyula dr.
Díjtalan gyakornok,: Bogsch Albert dr.
2 0 . I l l . s z á m ú S e b é s z e t i K t in ik a .
(VnI~. Fiumeí-út 17. Távbeszélő: 135-623.)
. . . \ . .
I Igazgató: -Hedri Endre dr. ny. r. tanár ..
Fízetéses adjunktus: Zoltán László dr.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: Strehlinger" Laios dr.: \
I
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Fizetéses tanársegéd:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKadosa Lászlá dr.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Kenedy' Géza dr. .
Fizetéstelen tanársegéd, díjas demonstrator: Gyarmati László dr.,
Fizetéstelen tanársegédek:' Angyal Ferenc 'dr" Batizy Gusztáv dr ..,
BQrtnyák Zoltán dr., Osányi 'István dr" Csikor Ferencne dr., Dóczi János dr.,
, Fábián Ede dr., Frank György dr., Haqnal György dr., Gyarmati László dr.,
Harangozó Emil dr., Hermann Bila d,r ., Joás Kázmé:r dr" Kadosa Lászlo dr,.;
Kenedy Géza dc., Lázár GergelJj dr., Madarász Ferenc dr., Máté István dr..: ,
ObernaEerenc dr., Pataky ZlJigmond dr., Pongrácz Ferenc dr., Radna 'i Béla dr.,
Rékai jános dr., Rósa Lászlá dr., Salgó Kálmán dr. " •
Díjtalan műtőorvosok: Baiusz Károly dr.,Ozigler eu:«; Feldmann .
Ferenc dr., Mafor János dr., Bzabá- László dr.
Díjtalan műtőnövendékek: Drobni Sándor dr., Dukay Sándor dr.,
$'fCzy Miklós dr., Káló Andorné dr., Linner Berta lan. dr., Ravasz János dr.,
Srasser László dr., Tóth István dr., Volcz Józse/ dr.
Egyetemi kezelőnő: Metzger Katalin.
Egyetemi röntgenkezelő: Almássy Irén.
Műtősnő: Kalina M. Lászlóné~
Mű1tős: Antal ra .QPONMLKJIHGFEDCBA
/baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1 . I . s z á m ú S z em é s z e t i K l in ik a .
(Állami Szemkórház, Romanelli-u.)
Igazgató: Horay Gusztáv dr. ny. r. tanár.
, Fizetéses adjunktus: Grósz István dr.
Fizetéses tanársegéd: Biró IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm re dr.
Fizetéses gyakornok, ft. tanársegéd: Galla Emil dr.
Fizetéses gyakornok: Porochnaveczné Koceis Erzsébet
Fizetéstelen .tanársegéd: Orosdy Béla dr.
dr..
2 2 . I I . s z á m ú S z em é s z e t i K l i i l ik a . .
'(VIlI., Mária-utca 39. Távbeszélő: 136:"'280.)'
, ,
Igazgató: Jjónay Tibor dr. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Radnót Magda dr. Antal Károlyné magántanár.
Fízetéses tanársegédek: Erőss Sándor 'dr ., Nagy Ferenc dr. .
Fizetéstelen tanársegédek: Luzsa Endre dr:- magántanár, Németh
Lajos dr. magántanár. . -
Fizetéstelen tanáI'segédek, díjas gyakorno~ok: Győr//y, Istvan dr.,
Necsei Pál dr. .
Díjas gyakornok: Korchmáros Imre dr. . '
Díjtalan gyakornokok: Halberg Gyula dr., Kahán Ágost dr., L"dvig
Irén-dr., Mándy Erzsébet dr., Mezey Pál. dr., .Németh Béla dr., Remenár
Lá:szló dr.? Sipos Irma dr." Stefanics Danica dr., Váry I,stván dr.
Altisztek: Buga József, Száva Júlia , Horváth József, Horváth Béláné,
Fazekas Erzsébet, Szmodics János,' Pacsú Lajos, Klemeni Hedvig.
1
. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
23. ,I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klíníka,
(VIIL, Baross-utca 27. Távbeszélő: 137-455., 136-289.)'
,
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrigyesi József dr. n.v. r. tánár.
Fizetéses adjunktus: Horn Béla dr., Györffy Iván dr.
Fizetéses tanársegéd, ft. adjunktus: Horváth <Kornél dr.
Fizetéses tanársegédek: Orbán György dr., RechnitzJf;urt dr., Szántó
~ ~ ~ " "
- Fizetéses gyakornokok, ft. tanársegédbk: Goszleth. Tibor dr.". Péteri
László dr., Ruttner Béla dr. '
Dijas demonstrátor, f t , tanársegéd: Hortobágyi Béla dr.
Díjas demonstrátor: Agoston J4nos dr. '
Fizetéstelen tanársegédek: C$á~y György dr., Krenléó Anna dr., Maior
György dr., Tarján György dr., Ágoston János dr. "
Fizetéstelen gyakornokok: Asztaloe Gyula dr., ilf. Bókay János dr.,
Borsiczky Sándor dr., Cservely Antal dr., Csömör Sándor dr., Horváth Bol-
dizsár dr., Kamon '1stván dr., Klimkó Sándor dr., Markovics Imre dr.,
Medgyesy Ferenc dr., Návori Kornél dr., Peré'nyi István dr.,\P iller Lászlo dr.,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z a b o Ilona dr., Toronyay Rigó Lóránd dr., Preit Sándor dr., Varjasi
Ferenc dr., Mihály~, Mihály dr., Czeiszing Emil dr.; Mészáros váno8 d r .
. ' . . .
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24.11., számú Szülészeti és Nőgyógyásza1i Klinika.
(VIII., Üllői-út 72. Távbeszélő: 136-540.1) .
~ . . . . . , ' " .
Igazgató: Szarka Sándor (meghalt 1947. június 2-án).
Megbízott vezető: Zoltán Imre dr.' •
Fizetéses adjunktus: Pallos Károly dr. (meghalt 1947. április 13-án.)
"Fizotéses tanársegédek: Frankl Sándor dr., Scipiades Elemér dr.,
Szemesi Imre dr" Zoltán 1mre dr. :
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakor-nok:' K uncz ..Dénes dr., Váczy
László dr., Zsigmond Zoltán dr.
, Fizetéstelentanársegédek: Csillag Miklós dr., Hajdu László dr.;
Kalapos L m r e d r . , Kamocsay Dezső dr., Miklós László dr., Türrné Fekete
Ilona dr. r • ,
Díjtalan gyakornokok: Benesik Andor, dr., Békés György dr., Csapó
Árpád dr:, Erdélyi Gyula dr., Gedeon Gyula dr., Jánossy '1'ibor dr., Kertész
Imre dr., Koronka-Gábor dr., Kubinyi János dr" Luttor Károly dr., Molnár
Rezső dr., Morócz Károly dr., Rigó János dr., Sós Sándor dr., Szőnyi György dr.,
TerstyánszlCy Kálmán dr., Torja i Eilith dr., Vesz'Pémi János q.,r .
f
25. Elme- és _Idegkértaní Klinika .
.(VIII., Balassa-utca 6. Távbeszélő: 138-040.)
/
Igazgató: Horányi Béla dr. n y , T. tanár.
Klinikai főorvos: Angyal. Lajos dr, c'. rk. tanár .
.Fizetéses adjunktus: Szatmári Sándor dr. magántanár.
Fizetéses' tanársegédekt - Láng Sándor dr. magántanár, Fornádi
Ferenc dr. magántanár. '1 .1 ' ,
81YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J
. Fizetéstelen, tanársegédek, díjas gyakornokok: \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABonkáló Sándor dr.,
Üdényi Nándor d r . , Kóri Kálmán dr., Pohl Odön dr., Mészáros Antal dr.,
Zádor Imre dr., Faragó István dr. f
, , Fizetéstelen tanársegédek:, Gyárfás Kálmán dr. magántanár, Böször-
ményi Zoltán dr. ' _ "
Díjtalan gyakornokok: Böszörményi-Nagy Ivárt dr., Csorba Antal dr.,
Bekény György dr., Bukó Irma dr., Sai-Halász András dr., Gábor Klára dr.,
Krajt Franciska dr., Csamda Endre dr., Sallay Laios dr., Cs. Németh Márta dr.
Irodatiszt: Bűchler Pálné dr. "
, Altisztek: Bognár Gáspárné, Bognár- Gáspár, Bata János, Gergely
Ilona, Nagyházi M~hály, Orgován György, Matuzsinka F e r e n c ,
26. I. számú Gyermekklinika.
(VIIl., Bókay .Iános-utcafid . 'I'ávbeezélö: 139-186.)
Igazgató: 'gegesi Kis« Pál ny. r. tanár.' _
Klinikai főorvos: György Ede dr. magántanár.
Főorvosok: Koós Aurél dr. c. rk. tanár, V~ J. Jenó dr.
,Fizetéses adjunktus: Voltay Béla magántanár.
. Fizetéees tanársegédek: Gerlóczy Ferenc d r . , Dudás ·Páldr., Tamást
Gyula dr., Wirth-Józse! dr. _. ,
Fizetéstelen tanáraegéd.; díjas gy~kOl:nokok; Wirth József dr" Vég-
helyi Péter dr., Elesch. Istvá7f dr., 'Szutrély Gyula dr., 'Kooics István dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Fényes István dr. magántanár, Reichard /
József dr., Simmauer Plt er dr., Gefferth Károly dr., Kooáce István dr., Szol-
noki György dr., Fekete Antal dr., Krempels Géza dr., Halka Sándor dr.,
Volni Gyula d r . , Révész Klára dr., Farkas' ".Évadr., Erdós Zoltán tir ., Oziglány
Flaris dr., Takáts István dr., Osépényi Lóránd dr.,"Barta Lajos dr.,
Kemény Pál dr., Halász Stefánia dr., Sass-Kortsák Endre dr.
.Díjtalan- gyakornokok: Bugyi Gy6rgy dr., Regéczi László dr., Bergh
István dr., Pozsonyi József dr., Peuser Lóránd dr., Gedeon Klára 11'., Láncos '
Ferenc dr., Molnár Alice dr., Kamarás' János dr., Tomory Emilia dr.,
Vágó Gabr;iella dr., Hruska Margit dr., Kassai Stefánia dr., Vince István'dr.,'
Székely Aron dr., pyengési Lászlá .dr., Jeney Ida dr. " '
. Externisták: Károlyi M a r ta dr., Puskás Ilona dr., Resch Iván' dr.,'
Szeberényi Hedvig dr., Faiér József d1''l Osukássy Margit dr., J ;farkovits
Béla dr., Szlávik·Perenc dr., Romhányi Jozsef dr." Reischl Edgar dr., Sz~násy
József dr., Ozigtány Flóris .dr. - "
Altisztek: Farkas Mihály, Susa István, Rumi János»:QPONMLKJIHGFEDCBA
' . '
' / .
27. II. sz~múGyermekgyógyászati Klinika.
(Fehér Kéreszt-Kórház, Tűzoltó-utca.)
'Igazgató: Petényi Géza dr. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Lóránt Imre dio ,
Fizetéses tanársegédek: BalláT'ibor dr., Vermes Magdolna dr.
Fizetéses gyakornok, ~t. tanársegéd: Sárkány Jenó dr,
E g Y f l t e m i Almanach. 6
/
/
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Ács Klára dr., Farkas Józse! dr., Gold~andtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFtzetéses gyakornokok:
Judit dr., Virág Albert dr.
Fizetéstelen tanársegédek: ' Fábián Lajós dr., Halmos Hedvig dr.,
Oberson. Reneé dr., Nádrai Andor dr., Friedmann Ilona dr.
Fizetéstelen gyakornokok: Constantinovics -Ilona dr., Kátmánné dr.'
sz. Friinkel Paula .
28.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB ő r - é~ Nemibetegségek K lin ik á ja .
(VIII., Mária-utca' 41. Távbeszélő: 139-558.)
Igazgató: Földvári Ferenc ny.>r. tanár.
Adjunktus: Thoroczkay MiTplós dr. magántanár.
Fizetéstelen tanársegéd: Szódoray Lajos dr. magántanár. ,
Fizetéstelen tanársegéd; C._ adjunktus: Nékám Lajos dr. magantanér .
. Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Faragó László_dr.
Díjas gyakornokok:' Flórián Ede dr., Bolányi Imre dr., Káldor
I 8tvándr. - .
Címzetes adjunktus: Vámos László dr, magántanár.
Fizetéstelen. tanársegéde:K: Borota- Sándor magántanár, Kovács
ZsigmondYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . , Borza Gábor dr., Bikár eján dr., Farkas Lili dr., Ténk
Oszkár dr., Lengyel J ,úlia dr:, Polgár, Péter dr; _.
Díjtalan gyakornokok: Lángi Rqzsadr., Gallay Arenka dr., Vértes
Bódog .gr., Somos Ede dr., 'Márton Kálmán dr., Bálint Klára dr., Kooács
László dr.
29. Urológiai Klíníka.
(VIII., Űllői-út 78jb. X.sz. kapu. Távbeszélő: 139-393.)
\
Igazgató: Dabics Antal dr -, ny. r. tanár. '
Fízetéses adjunktus: Huth Tivadar magántanár.
Fizetéstelen adjunktus: Hencz Láezlá magántanár.
Fizetéses tanársegédek: Vondra Nándor dr. és Lini Gyula dr.
Fízetéses gyakornokok: Kovácsi Lászlő dr., Molnár Jenő dr., Balogfi,
Ferenc dr., Szendrői Zoltán dr. -' _ .
Fizetéstelen tanársegédek: Farkas István dr., Illyés Endre...dr ., Kádár
László dr., Lenhof Antal dr., Merényi István dr., PalóczPál dr., Rényi
Vámos Ferenc dr., Simonyi .Attila dr., Szold Endre d r . , Zádor László d r . ,
Zollschán József dr., Józsa Adrián dr. '
Díjtalan gyakornokok: Bogdán Endre dr., Hermann' István dr.,
JIaveggia Lászlá dr., Laky László dr., Solymár. József ·dr.· .
Externisták: Lőrinc~ Sándor dr., Lempert Sán{1or dr.; Horváth. Denesdr,
Irodatiszt: Siha Elekné.
Könyvtártisztviselő és gépírónő: Dákay Emilné.
Altisztek: ,Mogyorósy János, Varga Ferenc, 'Kulcuceka Imre, Boros
Ilona., Szőke Sándorné dr., JI1ihályi Barnabáené, .w eiller A nna, Németh
Lajos, Hollender Ferenc, Klósz Lajos.
Röntgen-kezelőnő: Illyés Endréné dr.
6*baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 0 . S to m a to l6 g ia izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKlinika.
(VIlI., Mária-utca 52. Távbe~zélő: 137-070.)QPONMLKJIHGFEDCBA
" ' . \
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalogh Károly dr. ny. r: tanár.
Klinikai főorvos, technikai osztályvezető: Molnár 'László dr. egyet.
magántanár .
Klinikai főorvos: Kopár Gerő dr.
Fizetéses adjunktus: Papp Lászlá dr.
Fizetéstelen adjunktusok: Lőrinczy Ervin dr. egyet. magéntanár,
Szokolóczy Syllaba Béla dr. egyet. magántanár, Földvári Imre dr. _
Fizetéses tanársegédek: Sugár Láezlá dr., Záray Ervin dr.
Fizetéses gyakornokok, fizetéstelen tanársegédek: Bugyi Balázs dr.,
Wallner Emil dr., Katona ' István dr., Boros Sándor dr., Szabó László dr.
Fizetéstelen 'tanársegédek: Szemthe István dr. egyet. magántanár,
-, Sztrilich Pál dr., Schranz Dénes dr., Pesthy István dr., Huszár·Gyergydr.,
Leszl 1 {ornél dr., S kaloud Ferenc dr., K ucharik Stefánia dr.
Fizetéstelen gyakornokok:' Hajtman,szky Kálmán dr., Tóth Pál dr., '
Tarnai Károly dr., Nitsche Hermin dr., Nagy László 1. dr., Sághy Endre dr.,
Falussy Ágnes dr., Ézsiás Bruno dr., Nagy László II. dr., Bóna Katalin dr.,
Csaba Lajos dr. Csobay Katalin dr., Dulovits Ernő dr., Herczeq Magdolna dr.,
Kovách György.., dr ., Ra;lványi Lajos dr., Sallay Kornélia dr., Trunecka
Mária ' dr ., Bartha Miklós dr., Debreczeni Kálmán dr., Gergely.Éva dr.,
Göndör Lászlo dr., Ivánkievicz Dénes dr., Nagy Ilona dr., Moór Katalin dr.,
Péter Győző dr., Szabolcsi Lajos dr., BendeKároly dr.
Bejáró orvosok: Hattyasy Dezső dr. egyet. magántanár, Éberl And-
rás dr., Kiss Aranka dr., Ráczkövi Andor. dr., Skultéti Rezső dr., Szabó
Imre dr., Szüts István dr., Takács Ferenc dr., György Izabella dr., Fabinyi
,Géza; dr., Varga Konrád dr., Vörös Aladár dr.
Irodafőtiszt: Tautermann Etelka .
Röntgen-kezelő: özv. Terray Pálné dr.
Stomatológiai praeparator: Máthé Gábor.
Altisztek: Huszár Mihály,. Román 1stván, Bleicher Ist~án.
. 3 1 . Orr-, G é g e - és F ü lg y 6 g y á s z a t i K l in ik a .
(VIlI., Szigony-utca 36., ideiglenes en VIlI., Űllői-út 78fb. Távbeszélő: 13~-188.) ,
Igazgató: Germán Tibor dr. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Rehák Pál dr.
Fizetéses tanársegédek: Ajkai; Zoltán dr., Kralovánszky Zoltán dr.
Fizetéses gyakornok, fizetéstelen tanársegéd: Jantsek Gyula dr.,
Polyánszku. T,ibor dr., Török Miklós dr.
. Díjas. demonstrátor, fizetéstelen tanársegéd: Szepessy György dr.,
Késmárky Sándor .dr., .
. Fizetéstelen tanársegédek: BarátJ Bock) Tibor dr., Gergely Zoltán dr.,
Gugi Tibor dr., Kenessey László Jenő dr., Kolba Vilmos dr., Villányi
(Wildpret) Lászlo dr., Windt Sándor dr., Surián László dr. Bollobás Béla dr.
Altisztek: Miklós Dénes, Takács. Gyula , Vér István, Kocsik András,
Gyöngyössy Jolán, Bányay Margit, Orbán Teréz, Cs. Jány Mária .
-,
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32. TÜ,dőgyógy!iszatiKlinika.
'(Új-Szent János~kórh'áz épületében: Távbeszélő: 360-577.)QPONMLKJIHGFEDCBA
. .
, Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKopáts Ferenc dr. ny. r. tanár.
Fizetésea tanársegéd: B. Kovács,Sándór dr.
Fi:z;etése~yakorn.okok: Horlay Béla dr., Irsay Sarolta dr.
. Fizetéstelen tanársegédek: Kováts Ferenc d1"'1 Feisthammel Frigyes
dr., Szelényi Szesite 'Ferenc dr. '
Fizetéste~en gyakornok: Balogh Gyula dr.
33. Egyetemi ~gészségvizsgáló Intézet.
(VIn., Eszterházy-utca .9.)
Igazgató: Melly ·J6zsef dr. ny. r. tanár.'
Vezető: Molnár, Vilnmos dr. magántanár.
. 34. R!öntgeÍl~Klinih.
(VIlI., ünői-út 78/a. II. sz. Női Klinika épület. Távbeazérő: 136-899.)
Igazgató: Rat1c6czy Nándor ny. r. tanár.
Adjunktus: Frigyesi Gyula dr.
Fizetéses tanársegéd: Bogsch Albert dr. ,
Fizetéstelen tanársegéd; díjas gyakornok: Gimes 'Béla dr.
, Fizetéstelen tanársegédék: Zoltán 'Béla dr.,_ Fa Imre dr., Korossy
Arprj.d dr :
Díjtalan gyakornok: Matus 'Andr;ás dr.
Tisztviselők: Jedlo'IJszky Pálné dr., Friedrich Mária .
Röntgenkezelőnő: Molnár J6zsefné, Mészáros Jozsetné, Strodl Erzéébet,
Altiszt: Lázi János. ' .
l ' , . ,
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V I lI . BOLCSÉSZETKARI INTÉZETEK, GYŰJTEMÉNYTÁ,RAK ÉS
, - SZEMINÁRIUMOK.
'.1. Állatrendszertani Intézet.
(VIn., Múzeum-körút 4/11.)
Igazgató: Dudich E'f?dre ny. r. tanár.
Gyakornok, c. tanársegéd: Lotcsa Imre,
Szakaltiszte Varga J 6zsef.
2. Általános Állattani'. és O~szeh~sonlitó'Bonctani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút.4fa.J
/ ' .
Igazgató: Wolsky .Sándor: ny. r. tanár.
Laboratóriumi vezető: Mödlinger Gusztáv -,
Tanársegéd: Szab6 György. '.
/
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Demonstrator:,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOdor/er Magda.
Díjtalan gyakornok, mb. tanársegéd: Wiesinger Márton
Szakaltiszte Gömbös Jozse],
Altiszt: Kecekés Istoám:baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . A m e r ik a i I n t é z e t .
(VIlI., Essterházy-utca :3.)
Igazgató: Lassovszky Károly ny. r. tanár.
Adjunktus: Vecseklőy Jozsei.
Díjtalan gyakornok: Majdik Zoltán.
4 : A n g o l I n t é z e t .
(VIlI., Eszterházy-utca 3.)
Megbízott igazgató: Tamás Lajos ny. r. tanár ..
Adjunktus: Elekné Róna Éva .
. 5 . Á s v á n y - é s K ő z e t ta n i Intézet,
.(VIII., Múze~m-körút 4ja.) •
Igazgató: Mauritz Béla ny. r. tanár.
Intézeti tanár: Sztrókay Kálmán.' .
Adjunktus: Székyné Fux Vilma.'YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI .
Fizetéstelen tanársegéd: Kiss Árpád.
Demostrátor: Benkő Ferenc.
Altisztek: Baumann Jázsei, Haszele Ferenc.és Szilasi István.
6 . B e ls ő á z s ia i I n t é z e t .
(VIlI., Múzeum-körút 4(c.)
Igazgató: Ligeti Lajos, ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: Nagy Lajos Gyula .
Gyakornok: Kőhalmi Katalin.QPONMLKJIHGFEDCBA
I
7 . E g y e t em i B o lg á r I n t é z e t .
(VUI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Kniezsa István ny. r. tanár.
~ .
8 . Csillag~szati I n t é z e t .
(VIII.,. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Las8ovs?,ky Károly ny. r. tandr.
Adjunktus: Tolmár Gyula .. .
Díjtalan tanársegéd: Haáz István Bela .
Díjtalan gyakornokok: Thewrewk Aurél és Simonffy Sándor.
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,9. Embertani Intézet és Múzeum.
(VIlI., Múzeum-körút 4/a.) ,
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVadász Elemér ny. r. tanár. '
Tanársegéd:' Fehér Miklós.-
1. o. altiszt: Tóth Pál.
10. Érem- és Régiségtani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8. földszint bal 6--9.)
Igazgató: Al/iJUi András dr. ny. r. tanár. ,
Tanársegéd: Ghillány, Éva. dr.
Demonstrator: Kanozsay Margit. "
Díjtalan gyakornok: Dr. Radnótiné Al/öldi MáriabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 . Esz~étikai Gyűjtemény.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Lukács György ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: Szigéti Jozeej.
12. Filozófiai Könyvtár és Szeminárium.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.) -
Ig'azgató:,Kornis Gyula ny .. r. tanár.
Díjtalan adjunktus: Lénárd Ferenc.
Díjtalan tanársegéd, féltiszteletdíjas könyvtárkezelő: L. Tarcsay
Izabella . -
Díjtalan tanársegéd: Pónyi István.
Díjtalan gyakornok: Fái Attila .
'. 13. Elméleti Fizikai Intézet.
(VIlI., Eszterházy.utca 5.)
Igazgató: Novobátzky Károly ny. r. t~nár.'
Intézeti tanár: Kovács István.
Díjtalan gyakornok: Román Pál.
Demonstrátor: Szamosi Géza. ,
14. Gyakorlati Fizikai Intézet.
(VIlI., Múzeumikörút- 6-8.)
Igazgató: Békésy György, ny. r.tanár.
Adjunktus: László Zoltán. '
Tanársegéd: .Oornides ls~ván. "-
Díjas demonstrátorok: Raiky Emma, 'Pálos Miklós.
Díjtalan gyakornok: Gécs' Mária .
- Műszaki segédtiszt: Linderimayer ;Károly.
, Szakaltiszt. Kiss Nándor. '
Altiszt: Németh László.
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15. Kisérleti Fizikai Intézet.
(VIlI., Eszterhézy-utoa ,5-7.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARybár Istvá ny.' r. tanár. ,
Intézeti tanár: Barnóthy J..enőmagántanár.
Adjunktus: Barnóthy Jenőné Forró Magdolna.
Díjtalan adjunktus, beosztott középiskolai tanár: Baintner Géza.
Díjtalan gyakornokok: Ozorai Zoltán, Fenyves Ervin, Haiman Ottó.
, Műszaki segédtiszt: K urtha Géza. ',' -
Szakaltisztek:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB o k i Imre; Hundzsa ároly.'
Takarítónő: Blahó Jozea:QPONMLKJIHGFEDCBA
I 16. Písíkal-Kémía! §s Radiológiai Intézet.
(VII!., Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: 135-282.)
,
I~azgató: Erdey-Grúz Tibor c. ny. rk. tanár.
'I'ánársegéd: Arko~i Klára . .
Díjtalan tanársegéd: Szabó János.
Gyakornok:, Varga Klára .
Díjtalan gyakornokok: Botka Ilona, Hartmann Hildegard, Zombory
Etelka . , ' '
Ssakaltisztek: Osiba Elek, Hegyi' J áno«.
17.' Általános' Nyelvészeti és Fonétikai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4 1 c . )
Igazgató: Laeiczius Gyula ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd: Lindenmayer János; beosztott középískolai
tanár.
18. Földrajzi. Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 138-81l.)
Igazgató: Bulla Béla ny. r. tanár. ,
Vezető tanár: Mendöl Tibor ny. r. tanár.
Intézeti tanár: Láng Sándor magántanár.
Adjunktus: Pais Lászlo. '
Tanársegéd: Cholnokyné Vadae Jolán.
Díjtalan gyakornok: Kurucz Andor.
Műszaki segédtiszt: Kiss Sándor.
Altiszt: Puskás Imre.
19. Földtani Intézet.
,(VII!., Múzeum-körút 419:')
Igazgató: Vadász Élemér ny. r. tanár. ,
Tanársegédek: M eisel János, 'M eise,l Jánosné.'
Díjtalan gyakornok: Kassai László. '
,Alti'sztek; Jázsa István- és Kakas Jozee].
. ,
. .
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20., Egy~temi Francia Intézet,
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEckhardt Sándor ny. r. tanár.
Vezető tanár: Tamás Lajos ny., r , ' tanár.
Könyvtárkezelő: Németh Margit ..
I
.; 21. Germán Nyelvtudományi Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Schwartz. Elemér ny. r. tanár.
Díjtalan adjunktus: Mollay Károly.
Díjtalan gyakornok, féltiszteletdíjas könyvtárkezelő: Gaál Jánoe.
Díjtalan gyakornok: Haán György. '
22., Görög Filológiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Moravcsik Gyula ny. r. tanár. _
Fizetéstelen adjunktus: Gyóni Mátyás magántanár.
_ .:Fizetéstelen tanársegédek: Harmatta János, magántanár é s Devecseri
Gábor. . -
Könyvtárkezelő: Kerényi Grácia .
23. Ifjúsági_Könyvtár_és Olvasóterem.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató- a dékán.
Könyvtáros: Pósáné Ormos Jerne., ,r :
, 24. Indoeurópai Nyelvtudományi Intézet, '
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Szemerényi Oszvald ny. r. tanár.Igazgató:
25. Keletázsiai Intézet.
(VIlI.; Múzeum-körút 4/c.)
. , ' .
Igazgató: Ligeti Lajos .ny. r. tanár.
Díjtalan gyakornok:' Diáezeqi Vilmos.
"
26. Keleteurópai Történeti Intézet.
'(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)'
Igazgató: Lukinich Imre ny. r. tanár. . . .
Díjtalan _tanársegéd: Durkó Dalma, beosztott középiskolai tanár.
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27. Szerves és Gyógyszerészi Kémiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körútYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 jb . )QPONMLKJIHGFEDCBA
,
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéki Tibor ny_ r. tanár.
Intézeti tanár: Végh Antal. . '
Díjtalan adjunktus: Müller Sáaulor. '. . .
Tanarsegédek~.K, GY9ri Adrienne, Ponqor Gábor és Mittelrnann LásZló.
Demonstrátor: Szinnyei É o a :
Fizetéstelen gyakornokok: Czuczy Győző és Kovács Lászlá .
Szakaltisztek: Polgárfi l)éla ,· Vinczellér Lajos és '1'erényi István.
28. Általánós Kémíaí Intézet,'
(VIllo, Eszterházy-utca IL Távbeszélő: 135-282.)
Igazgatö: Gr6h Gyula ny. r . tanár:
Beosztott egyet. ny. rk. tanár: Szabó Zoltán.
Intézetí tanár: Szarvas Pál.
Díjtalan adjunktus: Erdey László.
Tanársegéd: Pöcze László.
Gyakornok: Bogsch Szonja .
Demonstrátorok: Bajthay Márta , Grób László és Nyilasi János.
Díjtalan gyakornokok: 'Bata L. György, F 'ehérvári Júlia , Feszl Márta ,
Illés Edit, Kalocsay György, Kőrős Zoltán,' Lehotay Kéri Katalin, Németh
Gabriella , Neuberger .Valéria , Netzasek Irma, Rácz Lasosné, Sajó István és
Toperczer Hanná. '
Irodasegédtiszt: Huber Lászlóné, . . .
Műszaki altisztek: -Karácsonq» József és Stantsits János.·-"
Alt.iszt: Baumann Lajos. "baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G ép é s z : Schimpl József. '/
29. KlassziKa Archaeol?giai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Oroszlári Zoltán ny. r. tanár.
C. adjunktus: Radnai Lóránt dr.
Könyvtárkezelő: Komozsas] Margit.
Fizetéstelen gyakornok: Fitz Jenő.
30. Kolloidkémiai és Kémiai Technológiai Intézet.· ·
. (VIlI;, Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: 138-218.)
, I
Igazgató: Buzágh. Aladár. ny. -r. -tanár.
Adjunktus: Szőnyi Jolán.
Gyakornok, c. tanáraegéd: ,F Iuk Ve'fa . ,
Díjtalan gyakornok, c. tanársegéd: Stüzl Mária .
. Díjtalan gyakornok: Gyimesi József.
Demostrátor: Tar Ildikó.
\
(
/ .
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3 1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzer etlen é8. A n a l i t ik a i Kémíaí I n t é z e t .
(VIlI., Múzeum-körútzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA41c. Távbeszélő: 137-681.)
Igazgató: Schulek Elemér ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Richter János.
Tanársegédek: Klembala Márta , Zapp Erika Éva és Endrói Pál.
Díjtalan tanársegédek, díjas '8.emonstrátorok: ·G. Molnár Lászlá , 1
Pais István. "
Díjtalan gyakornok: Laszlovszky Jozeei,
Műszaki segédtisztek: Michel!eit Károly és MQlnár István.
Szakaltiszte Vatzinger Antal. '
3 2 . L a t in F i lo ló g ia i I n t é z e t .
(VIIL, Múzeum-körút .6-8.)
Igazgató: Huszti Józse! ny. r. tanár.
Vezető tanár: Moravcsik Gyula ny .: r. tanár .
. Fizetéstelen tanársegédek: Horváth János és Harmatta ' János, szol-
gálattételre beosztott középiskolai tanár.
Díjtalan gyakornokok: Juhl Béla és Moholi Imréné;
33. L é g k ö r ta n i és É g h a j la t t a n i I n t é z e t . , '
. ,
(VIIL, Múzeum-körút 6-8.)
'Igazgató: Száva-Kováts Józse! ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: Dobosy Zoltán.
Díjas gyakornok: Révész Tamás.
#
3 4 . L é le k ta n i I n t é z e t .
(VIIL, Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Kornis Gyula ny. r. tanár.
Intézeti tanár: Harkai Schiller Pál.
Fizetéstelen t.anársegéd:" Nagy M ária . '
Féltiszteletdíjas könyvtárkezelők: Bakay Éva
Díjtalan gyakornok: Sigmond Kornél.
és Molnár Ilona.
3 5 . M llg y a r Irodalomtörténeti I n t é z e t .
(VIII., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Alszeghy Zsolt ny. r. tanár.
Vezető tanárok: Horváth János és Bisztray Gyula ny. r. tanárok.
Tanársegéd: Tési Edit.-
36. Magyar Településtörténeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
(Magyarságtudományi Intézet keretében.)
/
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKniezsa István ny. r. tanár. '.\
Díjtalan tanársegéd: Szent·Györgyi Mária .
Díjtalan gyakornok: Nagy Lajos.
37. Magyar Nyelvtudományi Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút.ejc.)
/ Igazgató: Zsira i Miklós ny. r. tanár.
Vezető tanárok: Németh Gyula és Pais Dezső ny. r. tanárok.
Díjtalan tanársegéd: Horváth Károly.
Könyvtárkezelő: Berrar Jo.lá 'l!'
38. Magyar~ágtudományi Intézet.,
(VIIL, Múzeum-körút 4/c.)QPONMLKJIHGFEDCBA
\
Igazgató: Ligeti Lajos ny. r. tanár. '"
Igazgatótanács tagjai; Németh Gyula , Eckh(~rdt Sándor, Pais Dezső,
Alszeghy Zsolt, Kniezsa Istvan, és Ortut,ay Gyula n y , r. tanárok,
Titkár: Szabó Dénes, díjtalan adjunktus, beosztott gimnáziumi tanár.
Adjunktus: Deme László. ,
Tanársegédek: M ikesy Sándor és Benkő Loránd.
Szakaltiszte Soltész János.
39. Matematikai Szemínáríum;
(VIIL, Múzeum-körúf 6-8.)
Igazgató: Fefér Lip6t ny. r . taná.r. .'
Vezető tanár: Riesz Frigyes ny. r. tanár.
Tanársegéd: Kemény .Sándorné Szabó Katalin.
"Díjtalan tanársegéd: Szép Jenő. ". '
Díjtalan gyakornokok: Császár Ákos, ]yJ,ikolás Miklós és Rényi Altrér;l.
40. Művelődéstörténeti Intézet.
(VIn., Múzeum-kösút 6,-8.)
. '
Igazgató: Domanovszky Sándor ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Komjáti Miklós.
Díjtalan gyakornok: Majlát Jolán. .
41. Művészettörtén~ti és Keresztényrégészeti Intézet.
(VIIL, Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Gerevich Tibor ny.' r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: T. Berkovits Ilona, egyetemi magántanár.
Díjas demonstrátor: Rassay Márta .
Díjtalan gyakornokok: Bojár Iván, Rozványi Márta .
, 44.-Növényélettani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/a, Távbeszélő: 138-338.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGimesi Nándor dr. ny. r. tanár.,
Tanársegédek: Hegedü~ Ábel és Maróti Mihály.
Gyakornok: Szederkényi Miklós. '. \
Díjtalan gyakornokok: Riedel' Lucia , Er 'délyi György és Fílló Zoltán.
Demonstrátor: Fa~kas Gábor. . . ' '
Altisztek: Szabó István, Kooáee József és Nirneth Károly.QPONMLKJIHGFEDCBAI
- I
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42. Német Irodalomtörténeti Tntéset.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8,)
Megbízott igazgató: Turóczi-Trostler Józse! ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: Galle Ilona. ,
Díjtalan gyakornok: Bruchsieiner László.
43. Néprajzi Intézet.
(VIlI., Eszberházy-utcá 3.)
Igazgató: Ortutay Gyula ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: Vajda László.
Gyógyszerészi Növénytani Osztá ly.
Osztályvezető, díjtalan adjunktus: Sárkány Sándor dr. magántanár.
Tanársegéd: Ehmann Gyula . ' '
Díjtalan tanársegéd: S. Kiss Irén.
Díjtalan gyakornok; I spaits Ferenc, dr.
,45. Botanikuskert.
, (V~II., Illés-utca 25. Távbeszélőe 130-112.)
Igazgató; Gimesi Nándo~ 'dr. ny. r. Útnáf ..
Adjunktus: Frenyó Vilmos dr.
Díjtalan tanársegéd: Véghelyi. Zóltán.
Kertészeti főfelügyelő; Schneider József.
Alkertész: Kaposvári Ferenc.
Kapus: Gönczy Lajos. '
Altiszt: Izsáky János.
I '
46. Növényrendszertani' Intézet.
(VIIL, Múzeum-körút 4fa. Távbeszélő: 138-114.)'
Igazgató: Andreánszky Gábor ny. r. tanár.
" Fizetéstelen adjunktus: PalikPiroska, szolgálattételre beosztott
középiskolai t!tnár. '
Adjunktus: Bánhegyi József.
Tanársegéd; VeszprémiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 3 é la "
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. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADemonstrátor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzatala Ödön.
Iroda.tiszt:Pázsit Mária .
Altisztek: Szász Mózes és Kis!aludiFerenc.
_47. Egyetemi Olasz Intézet.
(VIlI., Múze~m-körútYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 1 c . )
Igazgató: Zambra. Alafos . ny. r. tanár ..
Fizetéstelen tanársegédek: Botosné H.Qllós Éva és Kószegné Farkas
Mária .
48. mász Művelődéstörténeti Intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 3.)
Iga~gató: Mosca Rodoljo ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd: Sass-Kortsák Endréné.
49. Orosz Intézet. " , '
-(VIlI., Eszterházy-utea 3.)
, Igazgató: Trócsárwi Zoltán ny. r. tanár.
Vezető rtanár: Bonkáló Sá 'f\dor ny., r: tanár ..
Díjtalan tanársegédek: Baieczky Emil, Vafk Laios, Makai Imre.
Díjtalan gyakornok: Katonáné Holz Edit.
5Q.Osszehasonlitó irodalomtörténeti intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.),
Igazgató: Turóczi-Trostler Józse! ny. r. tanár.
Intézeti tanar: Gyór,y János.
51. ŐslénytanI, Intézet.
(VUI., Eszterházy-utca 3.) ,
Igazgató: Telegdi Roth Károly ny. r. tanár.
Intézeti tanár: Boqsch. László magántanár.
Altiszt: Demény Józse!. - .
52. Ősrég'6szeti Intéz~,t.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Banner János ny. r. tanár.
Tanársegéd: Bognárné K utzian: Ida .
Díjtalan tanársegéd; Patay Pál.
Díjtalan gyakornok: -Szántó Imre.
. .
Igazgatá:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzentpétery I re ny. r. tanár. . .' .
Vezető tanárok: Domanovszky Sándor, Lukinich Imre, Hajnal István,
táczy Péter, Deér 'Józse!. ny. r. tanárok. .
Szolgálattételre beosztva: Szilágyi Loránd ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: K umorovitz Lajos.
Tanársegéd: Borsáné Mikó Ilona.QPONMLKJIHGFEDCBA
, .
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5 3 . Pedagó~iai K ö n y v tá r .
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Prohászka Lajos 'ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd: Faragó Láezlá , szolgálattételre beosztott
középiskolai tanár.
Tiszteletdf as demonstrátor: Vermes, Stefánia ..
Díjtalan gyakornok: Davida Éva.
5 4 . R om á n N y e lv e k I n t é z e t e .
(VIlI., Múzeum-körút 4fc-.l·
Igazgató: Tamás Lajos ny. r. tanár.
Vezető tanárok: Eckhardt Sándor és Zambra Alajos ny. r. tanárok.
Beosztott: Gáldi Lászlá ny. rk. tanár.
\
6 5 . S a j tó tu d om á n y i I n t é z e t .
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)'
\
Megbízott igazgató: Túr6czi-Trostler József ny. r. tariár.
Díjtalan gyakornok: Keéri-Szántó Imre. .
5 6 ./ S z lá v F i lo ló g ia i I n t é z e t . '
(VIlI., Eszterhézy-utca 3.)
Igazgató: Kniezsa Is~ván ny. r. tané.r.
Vezető tanárok: Bonkáló Sándor és Trqcsányi Zoltán ny. r. tanárok .
Fizetéstelen tanársegéd: Úrhegyi Emilia . .
Fizetéstelen gyakornok: Bor Kálmán.
5 7 . T á r s a d a lo m tu d om á u y i I n t é z e t . .
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Sz~lai Sándor ny. r .. tanár.
Díjtalan tanársegéd: Karsai Elek.
Díjtalan gyakornok: Mihályi Gábor.
5 8 . T ö r t é n e lm i S z em in á r iu m .
(VIlI., Múzeum-körút 6-8;)
915
59.. Magyar Történeti Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 6-8.)
Megbízott igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADeér Józse! ny. r. tanár.
Kőnyvtárkezelő: Windisch Éva. . .
60. Egyetemes Űjkori Történelmi Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Hajnal Istváfi ny. r. tanár.
Beosztott középiskolai. tanár: Szilber József.
Díjtalan tanársegéd:. Pamlényi -Ervin.
61. Ókori Történeti Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Förster Aurél ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Fischer Endre.
Könyvtárkezelő: Kanozsay Margit.
62. Török Filológ~ai é8 Magyar Őstörténeti Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 4/c;) .
Igazgató: Németh Gyula ny. r. tanár.' .
Vezető tanár: Fekete LajosQPONMLKJIHGFEDCBAé . ny. rk. tanár .
. Intézeti tanár: Czeglédy Károly.
AZ EGYETEMMEL KAPCSOLATBAN LÉVŐ BIZOTTSÁGOK.
Hittudományi Kar kebelében működő régi rendszerű doktori szigorlati
bizottságok.
\YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . ' Szentírástudomán'yból ée keleti nyelvekból. '
Pataky Arnold dr., AistleÚrw~ József dr.,: Iványi János dr., Bánk: I
József dr..
2. Alapvető és ágazatos hittanból.
Horváth Sándor dr., KecSkés Pál dr., Iványi János dr., Ibrányi Ferenc.
, ,
3. Erkölcstan- ,és lelkipásztorkodástanból.
Marczell Mihály dr., Ibrányi, Ferenc dr., K6Cskés Pál dr., Horváth
Sándor dr.
4 . Egyházjog- és egyháztörténeiemból.
Artner Edgár dr., Galla Ferenc dr., 4i~tleitner József dr., Bánk
József dr.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
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II. A Jog- és Állámtudamányi Kar kebelében műk~dö blzottságok.
A) Ssígorlatl bizottságok.
'a) Régi rendszerű szigorlatok. ~
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJogtudori szigorla tok.
Első tárgyú (történeti) szigorlat. \
, Elnök: a jog- és államtudományi kar ,dékánja. _,
Vizsgáló tagok: aj a, római jogból: Marton Géza dr: ny. r. tanár;
b] egyházjogból: Baranyay Jus'ztin dr. ny. r. tanár; ej a jogbölcselet és
nemzetközi .jogból: Moór Gy'ula dr. -és Gafz,ágó Lászlá dr. ny. r. tanárok.
Második tárgyú jogtudományi (vegyes) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
, Vizsgáló tagok: aj a közjogból: Molnár Kálmán ny. r. tanár; b] Köz-
igazgatási és-pénzügyi jogból: Mártonffy Károly ny. r. tanár; ej politikából:
Szandtner Fál dr. ny. r. tanár;.dJ büntetőjog és eljárásból: Heller Erik dr.
ny. r. tanár. ' - , '
, Harmadik tárgyú jogt1.ldományi (tételes) szigorlat. '
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: aj magánjogból. Szászy István dr. és Nizsalovszky
.Endre dr. ny. r. tanárok; bJ osztrák jogból: Nizsalovszky Endre dr. és Szászy
István dr. ny. r. tanárok; ej a magyar polgári törvénykezési jogból; Sarffy
Andor dr. ny. r. tanár; dJ !'t kereskedelmi, és váltójogból. Kunez (Jdön dr.
ny. r. tanár. ' '
Kiegészítő fllső jogtudományi szigorlat. (államtudorok 'részére).
Elnök: a jog-és államtudományi kar dékánja. - "
Vizsgáló- tagok: aj római jogból: Marton Géza dr.QPONMLKJIHGFEDCBAn y , r. tanár;
b] magánjogból: Szq,szy Istvan dr. és 'Nizsalovszky Endre dr. ny. r. tanárok;
ej osztrák jogból: Nizsalovszky Endre dr. és Szászy István dr. ny. r. tanárok.
, Kiegészítő második jogtudományi szigorlat (államtudorok részére).
Elnök: á [og- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: aj büntetőjog és eljárásból: Heller Erik dr. ny. -r.
'tanár;YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l ) magyar polgári törvénykezési [ogból. 'sárffy Andor dr. ny. r.
tanár; e) kereskedelmi és váltójogból: Kunez (jd~n dr. ny. r. tanár.
II. Államtudori szigorla tok.
Első "államtudományí szigórlat.
Elnök: a jog- és állarqtudományí kar dékánja. '
Vizsgáló tagok: a) jogbölcseletből ésnemzetközi jogból: M 06r Gyula dr. '
és Gafzágó Lászlo dr, ny. r. tanárok;b) egyházjogból: Baranyay Jusztin dr.
ny. r. tanár; e) közjogból: M o iiu i» Kálmán dr. ny. -r. tanár; dJ politikából:
Szaiultner Pál dr. ny. r. tanár. ' ' ,
Második államtudományi szigorlat. '
, Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja. ,
I Vizsgáló tagok: a)neinzetgazdaságtan éspénzügytanból: Navratil
'Ákos dr. és Varga István dr. ny. r. tanárók; b] statissbikából: L'aky Dezső dr,> .
ny. r. tanár; c] közigazgatáei és pénzügyi jogból: Mártonffy Károly dr.
ny. r. tanár. .
/
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lll. Kánonjogi sziqorla tolc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Első tárgyú kánonjogi szigorlat.
Elnök a jog- és államtudományi kar dékánja.
. Vizsgáló .tagok' a római jogból: Nizsalov.szlcy Endre dr. és K uncz
Ödönl:lr . ily. r. tanárok..... ;
. Második tárgyú kánonjogi szigorlat. .
Elnök: a jog- és álla.mtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok az egyházi jogból: Bánk József dr. és Baranyay Jusztin
áro ny.QPONMLKJIHGFEDCBA. r . tanárok. I
\
b) Újrendszerü' szigorlatok.
I: Történeti sziqorla t.
1. Magyar és összehas~nÚtó európ~i jogtörténetből (alkotmány-,
közigazgatás- és jogtörténet): Eckhart Ferenc dr. ny. r. tanár. . '
2: Római jog: Marton Géza dr. ny. r. tanár.
3. Egyházjog (kánonjog): Baranyay Jusztin dr. p.y. 'r. tanár.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i l . Elméleti szigorla t'
"1. Jogfilázófia: Moór, Gyula dr. ny. r. tanár ..
2. ,Általános alkotmány tan és .kőzjgazgatástan (politika): Szandtner
Pál dr. ny. r. tanár ..
- 3. Közgazdaságtan, a pénzügytannal: Navratil Álcdsdr. és Varga
István dr. ny. r.~anárok. l' ,.' '
4. Statisztika: Laky Dezső dr. ny. r. tanár.
I l l . Közjogi' szigorla t.
1. Nemzetközi jog: GajZágó Lászlo dr. ny. r. tanár.
2. Magyar alkotmány jog: Molnár Kálmán dr. ny. r. tanár. _
3. Magyar közigazgatási jog,.a pénzügyi joggal: Mártonffy KMoly dr.
ny. r. tanár.' . . .
4. Magyar anyagi büntetőjog, a büntető törvénykezési joggal: Heller
Erik dr. hy. r. tanár.' . '.
IV. 'Magánjogi szigorla t.
1. Magyar 'mflgánjog első fele (általános tanok, személy jog, dologi
jog):Szászy István.dr .. és Nizsalov8zky Endre dr.ny. r. tanárok.
2. Magyar magánjog második fele (kötelmi jog, családjog, örökösödési
jog): Nizsalovszky Endre dr .. és &ászy.István dr, ny. r. tanárok.
a. Magyar. kereskedelmi jog és váltój og (hitelj og): Kuncz Ödön dr,
ny. r. tanár.
'; 4. Magyar polgári törvénykezési jog (peres és perenkívüli. eljárás):
-Sárffy Andor dr. ny . .r, tanár,' . .'
Egyetemi Almanach. 7
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1. Alapvizsgála ti bizottság.
Elnök: Marion Géza dr.-ny. r._tanár.
Másodelnök: Eckhart Ferenc dr. nl" r. ~abár~
Tagok: Báranyay Ju~ztin dr., Kuncz (Jq,ön dr és Sárlfy Andor 'dr .
ny. r. tanárok. ' '.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l . Alapvizsgála ti Úzottsdg.
\
Elnök: Molnár Kálmdn, dr. ny. r. tanár.
Másodelnök: Na,vra 'til Ako8 dr, ny. r. tanár., _
Tagok: Varga István dr." Szandtmer Pál dr." Mártonlfy Kár()ly,d,.. és
Laky Dezsó dr. ,ny. 'ro tanárok. ' ,l " ,
I l l . Alapvizsgála ti bizottság.
Elnök: Nizsalov8zky Endre ny. r. tanár .., ,
Máso~elnök: Heller Erik 'dr . ny. r,' tanár.
Tagok: Kolosváry Bálint dr., SzáSzY István dr. és Moor Gyula dr.
ny. r. tanárok.
III.Orvostudománykari bizottságok.
, ,
Orvosdoktori szigortatok.
I. Orvosi szigorlat. (Régi rendszerű.)
ElnÖK: az orvoskari dékán. ,
, Vizsgáló tagok: Kiss Ferenc dr., Mansfeld Géza dr., Gr6h Gyula dr.,
Rybár István dr. ny. r. tanárok. . " ,
Vizsgáfó hely.ettesek: Balá József dr., Kiss Ferenc dr., 1ssekutz Béla dr.,
Széki Tibor dr., Ortvay Rudolf dr. ny. r. tanárok. '
1; Úirf?ndszerilorvosi 8~igorla t 1. fde.
Elnökök: Mozsonyi Sándor dr: és Lipták Pál dr. }lY. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: Grőh Gyula dr." Rybár István dr, ny. r. tanárok
Vizsgáló, helyettes: Széki Tibor dr., Ortvay Rudolf. dr. ny. r. tanárok.
1.
1. Úirendszerü orvosi szigorla t I l . fek. \
, Elnökök: Balá J6zsef dr., Issekutz Béla dr. ny. r.tanái'ok.
Vizsgáló tagok: Kiss Ferenc dr., MansfeZd Géza dr. ny. r, tanárok.
Vizs~áló .helyettes: Issekutz Béla dr. ny. r. tanár.
I
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II. Orvosi ssigorlat, (Régi rendszerű.)
. Elnök: az orvoskari dékán. .
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalá Józsé/ dr., Issekutz Béla dr., Incze Gyula dr.,
Melly Józse! dr. ny. r. tanárok, 'Zselyonka László magánte.nár. , , .
'Vizsgáló helyettesek: Kiss Ferenc df., Lipták Pál dr. ny. r. tanárok,
lllényiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n d ro « -dr. és Vitéz, IstvfÍ,~ d r : magántanárok. '
II: Virendszerű. orv~sit?zigorla t.
Elnökök; Kiss Ferenc dr., 'Mans/eld Géza dr. és Mozsonyi Sándor df.
ny.r. tanárok.
Viz~gáló tagok: Baló Józse! dr., Issekutz Béla dr. ny. r.tanárok,
Zselyonka Lászlá dr. magántanár .
Vizsgáló helyettesek: Mans!eld Géza ny. t: tanár., Sümegi István c. rk.
tanár.
, )
Ill. Orvosi szigol'lat. (Régi rendszerű.) _
.Elnök: az orvoskari dékán. . .
Vizsgáló tagok: Rusznyák István dr., . Haynal Imre dr., Sebestény
Géza dr., Klimkó Dezső dr., Hedri Endre dr., Nónay Tibor dr., Horay G1J,sztáp
dr., Frigyesi Józse! dr., Kiss Pál dr., Petényi Géza dr., Horányi Béla d r . ,
Földvári Ferenc dr. ny. r. tanárok. '
Vizsgáló helyettesek: a parallel tanszék tanárai.
in . Újrendszerű orvosi szigorla t.
Elnökök .a belgyógyászatból: Kis« Ferenc dr., Issekutz Béla dr.;
a 'sebészetből: Mans!eZd Géza dr., Incze Gyula dr., Melly Józse! tir .i-« sze-
mészetből: Incze Gyula dr. és Melly József dr.; a szülészetből: M'elly
Józse/dr. és 'Kiss Ferenc dr.; az elmekőrtanból: Melly Józse! dr.; a gyer-
mekgyógyászatból: Issekutz Béla dr., Lipták Pál dr.; a bőrgyógyászatból:
Baló Józse! dr. ny. r. tanárok. '
. '. Vizsgáló tagok:' Rusznyák István dr., Haynal L m re v d r . , Sebsstény
Gyula dr., Klimkó Dezső flr ."Hedri Endre dr., Nónay Tibo'r dr., Frigyesi .
Józse! dr., Kiss Pál\dr.,Pet~nyi Gé~a dr., Horányi 'Béla dr., Földvári Fe:encdr.
ny. r. tanárok..' ,,' . r
Vizsgáló helyettesek; a parallel tanszék tanárai.
IV .' (í.; jrendszerű orvosi ·8zigorla t'.·
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a vprodékén. ,
Vizsgáló tagok: Incze Gyula dr., Melly,József dr.
Vizsgáló helyettesek:'Kis8 Ferenc dr. ny. r tanár és Andri8kq Viktor
d r . c. rk, tanár
7*
"Gyógyszerésziszigorlatok. .
(Az 1914-~1940. között pályára lépett~k részére.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Gyakorla ti szigorla t.QPONMLKJIHGFEDCBA
~ \ ' . \ .
Elnök: az orvoskari dékán. -,
Elnökhelyeftes: a prodékán. .
Vizsgáló tagok: i l , vegytariból: Széki Tibor dr.; a gyógyszerismeretből:
~W~.. 1 , .
Vizsgáló helyettesek: a' vegytanból. Schul~k El~mér dr.; a gyógyszer-
ismeretből: Halmai János dr.
Kormánybiztosok: Kubinszky Laioe .dr. miniszteri osztályfőnök,
Dra8kóczy Mihály dr. miniszteri tanácsos.
iOO
Gy6gys'zerészmesteti' szigorl'atok.
(Az 1914: előtt p~lyára lépettek részére.)
I. Gyakorla ti 8zig01"la t.
/, ,ElnÖk: ~z orvoskaridékánl
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Szék(Tibor dr.; a gyógyszerÍsmeretből:
Lipták: Pál dr.. ,
Vizsgáló helyettesek: a vegytanból: Schulelc Elemér dr.; a gyógyszer-
"ismeretból: Halmai János dr. ' " ' ,
Kormánybiztosok: ,f(ubinszky Laios dr. miniszteri osztályfőnök,
Draskóczy Mihály dr. miniszterftanácsos.
II: Elméleti 'szigorla t.
Elnök: az \ orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a: prodékán.. ,
Vizsgáló tagok: a vegytanból; Széki Tibor dr.; a gyógyszerismeretből:
Liptá .k Pál dr.; a gyógyszerészetből: MOZ8onyi SomdorYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r .
, Vizegáló helyettesekru vegytanból: Sch1,LlekElemér dr.; a gyógyszer-
, ismeretből: Halmai János dr.; a gyógyszerészetből: Csipke Zoltán dr.
, Kormánybiztosok: .K ubinszky Laios dr. míniszteri osztályfőnök,
Dras~óczy Mihály dr. miniszteri tanácsos.
Ü. Elméleti szigorla t: ,
Elnök: az orvoskari dékán. .
Elnökhelyettes: a prodékán. ..•.
Vizsgáló tagok: a vegybanból: Széki Tibór dr.; a gyógyszerismeretből:
Lipták Pál dr.; a közegészségtanból: Vitéz István dr. ,', I
Vizsgáló helyettesek: a vegytanból: SchulekElemér dr.; a gyógyszer-
ismeretből: Halmai János dr. ' " '
.Kormánybiztosok: • Kubinszky- Laios . dr. miniszteri osztályfönök,
])raskóczy .Mihály dr: .miniszteri tanácsos.
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lll. FeljogoB'(tó viuga.·QPONMLKJIHGFEDCBA
"
Elnök: Lipták Pál dr.
_ Vizsgáló tagok: a gyógyszerészetből: Mozsonyi Sándor dr. és Wéber
De~dr.
Vj'zsgáló. helyettes: Csipke Zoltán dr.
Kormány~'ztosok: Kubinsz7cy Lajos dr. miniszterr osztályfőnök,
~rask6czy 'Mihály dr. miniszteri tanácsos. ,
.Gyógyszerészi szigorlatok.
(Az 1940-tőlpályára lépettek részére.)
Eló8zigorla t. •
- Elnök a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán,
Vizsgáló tagok: a természettanból: Békésy GyÖ1'gydr., a vegytanból:
Schulek Elemér dr., 'a növénytanból: Sárkány. Sándor dr..
/ '
, ' ' " .
/ t. ,szigorla t.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodekán. .
Vizsgáló tagok: a szerves kémiából:' Széki Tibor dr., kvantitatív
kémiai analízisből: Schulek Elemér dr., rendszeres gyógyszerészi növény-
tanból: Sárkány Sándor dr:.. /
II. szigorla t: . .
'Gyógyszerészi vegy tan .
•Elnök: Lipták 'Pál dr .
. Elnökhelyettes: M ozsonyi Sándor dr.
Vizsgáló tag: Széki Tibor dr.
Vízsgalóhelyeptee: Schulek Elemér ~r.
Gyágyszerismeret.
Elnök: Mozsonyi Sándor dr.
Vizsgáló tag: Lipták Pál dr ..
Vizsgálóhelyettes: Balmai János dr.
Gyógyszerészet [receptura}.
Elnök: Mozsonyi Sándor dr.
Elnökhelyettes:" Lipták Pál dr.
Vizsgáló tag: Csipke. Zoltán dr.
Vizsgálóhelyettes: Mouonyi Sándor dr.
j IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A gyógyszerészetre vonatkozó jog< lzabályok ,és gyógyszerészi köteles8égtan.
Elnök: Mozsonyi Sándor dr.
Elnökhelyettes: Lipták Pál d r ,
Vjzsgáló tag: Atzél Eletnér dr.
Vizsgálóhelyettes: Mozsonyi Sándor df:
III. szigorlat.
I GyógYBzerészet (galenikumok).
",Elnök: Lipták Pál, dr.: ,',
Vizsgáló tag: ,Mozsonyi Sándor dr. '
Vizsgálóhelyettes: Csipke Zoltán dr.
Gyóijyszertan.
Elnök: Mozsonyi Sándor dr.
Elnökhelyettes: Lipták Pál dr.
Vizsgálótag: Fritz Gusztáv dr.
Vízsgálóhelyettes: Issekute Béla dr.
I '" '
'Közegészségtan.
Elnök: M ozsonyi Sándor dr. ~
Elnókhelyettes: Lipták Pál dr.
Vizsgálótag: Vitéz István dr. ,,'
V,izsg!ÍlóhelyetteflJ 'Melly József dr.
,
,Kötelező kollokviumok.
A gyógys~erellá_tás ellenőrzéséből.' Schulek Ele,mér dr.
Az általános mezőgazdasági kémiából: Kégl László dr.
. . Gyógyszerészdoktori szigorlat.
EhÍök: 'az .orvoskari dékán. '
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: SzékiTibor dr., a növénytanból:
Gimesi Nándor dr., a gyógyszerisJileretből: Lipták P á l. dr., a közegészség-
tanból: Vitéz István dr., a gyógyszerészetből: Mozso1/,yi Sándor dr.
Vizsgálóhelyettesek: a vegytanból: Schulek Elemér dr., a gyógyszer-
Ismeretből: Halmai János dr., a, gyógyszerészetbő~: Csipk'e Zoltán dr.
'" . . ,
A ~udapesti GyógyszerészképzésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a r k ö z i Á l la n d ó B iz o t t 's á g a .
Elnök: Liptdk Pál dr. ny. r. tanár.
Alelnök:' Széki Tibor dr. ny. r. tanár.
'Jegyző: Halmai János dr. '
r •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rendestagok: AtzélElemér dr.c. rk ..,tallá.r, Béké,sy György dr.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny, r.
tanár, Csipke Zoltán dr. c. rk. tanár, Fritz Gusztáv dr. c. rk. tanár, Melly'
Józse! dr. ny. r. tanár, Mozsonyi Sándor dr. ny. r. tanár, Sárkány Sándor dr.
magántanár, Schulek Elemér dr. ny. r. tanár, Vitéz István .dr, magántanár.
, Rendkívüli tagók: Erdey-Gr'úz,Tibor dr. c. rk. tanár, Kégl Lászlo dr.
adjunktus, Kovács János dr. magántanár, Löcherer Tamás gyógyszerész,
M,ödlinger Gusztáv dr: c. rk. tanár, Sztrókay Kálmán dr.magántanár,
Vegh Antal. dr. intézeti tanár, Wéber Dezső dr. magántanár. "
, ' ,
. .A Gyógyszerészk:épzésKarközi ÁÚandó Bizottsága.
Elnök; Schulek Elemér dr., alelnök:' Lipták Pq-l dr., jegyző:,Sárkány
Sándor dr.. ,.,",,'
, \
IV• .A Bölcsészettudományi Kár kebelében mdködő gyógyszerészvizsgálati '
, ." Bizottság;.,;- ,
(Régi rendszer szerint.)
Elnök: 'a bölcsészetkari 'dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.' " . ,
Vizsgáló tagok: a természettanból: Békésy György dr., a növényta nből: '
,Sárkány Sándor dr., ft vegytanból: Schulek Elemér dr. ."
, , Vizsgálóhelyettes: a fizikából: Rybár István dr" a vegytanból: Széki
Tibor dr. ' _
, Bizottsági jegyző: Beller Ldszlá .irodaigazgató.
) , ,
(Új rendszer ezerint. )CBA
1 . év.
o Elnök: a bölcsészetkari dékán. .
Elnökhelyettes: a prodékán. '
Vizsgáló tagok: a kísérleti fizikából: Békésy György 'd r . , az általénoa
- kémiából: Schulelv Elemér dr., az általános növénytanból: Sárká!LY Sándor dr •
. ,Kötelező kollokvíumok: általános állattanból: Mödlinger Gusztáv dr.,
'ásvány- és' földtani alapismeretekből.: Sztrókay Kálmán dr., bevezetés.
a gyógyszerészi hivatásba tárgyból: Wéber. Dezeá dr.
I
,II. év.
Elnök: a bölcsészetkari dékán. '
. Elnökhelyettes: 'a -prodékán. .
Vizsgáló tagok: a szerves kémiából: Széki Tibor dr., rendszeresgyógy-
szerészi növénytanból: 'Sárkány Sándor dr., -quantdtatív kémiai análizisből:
Schulek Elemér dr. ' '. , .' , )':
Kötelező kollokviumok: fizikai kémiából: Erdey-Grúz Tibor dr.,:
elsősegélynyujtésból: Kovács Janosdr., az egyén ~gészségt,a~ából:.And?;'iska
V~ktor dr. '- ~",-
Bizottsági jegyző: Beller ' LászLO irodaigazgató. . .-
-,
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ls. Budapesti Gyógyszer(;szképzés Karközi .(Uandó, Bizottsága.
Elnök:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchulek Elemér dr. ny. .r. taI;lár. ' ,.
Alelnök: Lipták Pál 'dr. ny. r. tanár. '
Jégyző: Sárkdny Sándor dr. magántanár. , " " ,
Rendes tagok:' Atzél Elemér dr. c. rk. tanár, 'Békésy György dr.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ny. r.
tanár, Csipke Zoltán dr. c. rk. tanár, Fritz GUsztáv ds: c. rk. tanár" Mozsonyi
Sándor dr. c. ny. r. tanár, Széki Tibor. dr. ny.r. tanár.' ,
, Rendkivüli tagok: Andriska Viktor dr. c. rk. tanár, Augusztin Béla dr.
c. rk. tanár,Erdey~Grúz Tibor tlr: c. rk. tanár, K.égl László dr. adjunktus,
Kovács János dr. magántanér, M.iksa Gyula dr. magántanár, Mödlinger
Gusztáv dr. 0.. ny. rk. tanár, Sztrólcay Kálmán dr. magántanár; Ter.ényi
Sándor dr. magántanér, Végh Anuü ds, adjunktus, Vitéz Istvá 'f!, dr ..,magán-
.tenár, Wéber Dezső dr. magá'nta~r. ' ".,'CBA
I / 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T F ; .M I H IV A T A L O K .,
Közigazgatási szak.
A) Központi szolgálat.
Hatóság: Ádám Laios dr. (Meghalt: 1946. XI. 19.), majd:
Józsel dr. Rectór Magnificus.
\
Frigyesi
a) Egyetemr Rektori Hivatal.
(IV., Pázrnány Péter-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő: 186-066, 186-070.)
, \
Tanár-tanácsjegyző: Huszti Józse! dr.ny. r. tanár. (1.. Bőloséezettud.
kar.) ',c" '_'
A rektori hivatal vezetője: Tóth Jenő egyet~mi főtanácsos, az'
állam- éli az orvostudományok doktora. IX., Erkel-utca 13. '
Tanácsos: Agócs Nándor a bölcsészettudoményok doktora. 11.,
Fillér-utca 23. ' ,
, : Segédtitkár: Arató János az államtudományok doktora. II., Veronika-
utca 4. ' , '
Fogalmazó: .Sóstai István a jogtudományok doktora. IV., Vámház-
körút 14.'" '
Irodaigazgató: de Gio'Vanni1iiRudolfni. VIlI., Szűz-utca 5-7.
, 'Irodafőtiszt: Hári JÓzsefné. Pestszentlórinc, Kemény Kálmán-utca 16.
Irodatísztek: Tartler Margit. IX., Tinódi-utca 2/d. - Balogh Erzsébet
Katalin. XI., Kamizsai-utca 14. '
. Altiszti személyzet.
s ; Rektori hivatal. -
Pedellus: Tóth Lászl6, szakaltiszb.,
. SzakaltiBztek: Rózsa Marton, Szépligeti István.
,Alt-iBztek: Gál István, Takács László .• ,
.. .
"
I •
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2. Központi épület.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gépész: Nyerges Jozee], műszaki segédtísst. Kapusok: Finta Pál szak-
altiszt, Szabó Gusztáv, altiszt. ," ,',
SzakaItiszt: Szabá János, altiszt: Szántói Ferenc (1945. januártól orosz
fog,ságban). . ,
b) Quaestura.
Anyakönyvi, számvevéségi és pénztári szolgálat.
(IV., Szerb-utca 10., főldszint22. Távbeszélő; 188-740.),
• •. Ii' '> f
, Quaestor: Bakoss Gergely (kinéveztetett: 1918.) VIlI., Mária Terézia-
'tér 3. ~ . . ' " \ . '
. Ellenőr: Perlaky László (kineveztetett: 1946.) VIII~, ous.« 22.
Irodafőtiszt: Palló Laiosné (kineveztetett: 1919,) XI., Zámory-utca 14..
Irodatiszt: Pásztor Sándorné (kineveztetett: 1929.) XIV., Lengyel-
utca 15. '
Szerződéses tisztviselők: Vrábel : Józse!, XIV., -Lengyel-utca 33.; t
Medgyesi Györgyné dr., VI:, Teréz-körút 43.; Hegedűs Béla, Gödölló, Szabad-
-Bág-tér 17.; Mikó'Edit, II., Ganz-utca ll/a; Vaczó Éva, IX., Drégely-utca '16.
'Szakaltisztek: Muzsik Lajos, IV., Szerb-utca 15,; Harkai Rafael,
XI., Mohai-út 135. '
i,
"
,
\ ,B) Külső szolgálat.'
a) Hittudom!nyí Kari Dékáni 'Hivatal.
(IV., Szerb-utca 10. Ill. em. Tá.vbeszélő: 188-700.~
Hatóság: Gr.r.llaFerenc dr. dékán (1. Hittud. Karnál). \
A dékáni iroda vezetője: Páldi Jázsei, XI., Orlay-utca 4. -
Pedellus: Sümegi József, egyetemi szakaltdezt. XIV., Gervay-u. 69/b .
. Altisztek: Kóhalmi Alajos. IV., Szetb-utca 10. és Kardos István.
XIV., ~űrész-utca 15. "
, : . ,hl Jog- és ÁlIamtudom'ánykari Dékáni Hivatal.'
(IV., Pázmány péter-tér 1-3., töldszi~t 6....:1. T~vbeszél():188-702.)
Hatóság: Eckhart Ferenc dr. dékán (1.Jog- és államtudományi karnál).
A dékáni iroda -vezetóje: Galambos Ferenc' egyetemi főtanácsos. az
államtudományok doktora. (Kineveztetett: 1917-ben.) IV., Szetb-utca 10 .
. : Beosztott tisztviselők: Boros Irma levéltári 1. o.' tiszt, IV., Kaas
Ioor-uica 4. II. em, ;3.; Jablonkai István levéltári 1. o.rtiszt, II., JéJJverem-
utca 6. (Orosz hadifogságban van); Kardos Ilona irodatiszt, X., Allomás-
utca 12.; Kovács József irodatiszt, VIlI., Boross-utca 19. fdszt. 1.
, Pedellus: Gyarmati Imre szakaItiszt, Úipest, Bezerédy-utca25.
Szakaltisztek: Deák József, XI., Szent Imre ,herceg-útja 10.,; Bencze
György, Felsógöd, Széchenyi-utca 6,5.., " i • t,
Altisztek: Márkus József, Pestszéntlórinc, Batthyány Laios-utca, 181/a";.
Tóth Lajos, Felsógöd, Sz:échényi-utca96.; Esz György, VIlI., Prtiter-utca 18.;
Hajas Kálmán, IX., Tolbuhin-kÖrútJ5.; Szücs Gyula, VIlI., Tömó-utca 48.;-
Pekár György, Pestszentlórinc, Állami telep 15/10. , ".
, , ,
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Altiszti beosztású napibéres alkalmazottak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPintér Lajos, Rá1cbssuntmi-,·
hály, Jávor-utca 108.; Pintér Zsigmond, Rákossuntmihály, Jávor-utca 108. -CBA
, , • - t
\. c)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r v o s tn d om á n y k a r j D é k á n i Hivatal.
(VIlI ••' űllői'út 26.,' orvoskari közp. épület, 1. em. Távbeszélő: 131-210.)
Hatóság: Balogh Károly dékán.
, A dékáni hivatal vezetője: H e r e n d i Elek levéltári tanáeaoa, I~.,
Ranolder-utca 30. , ' . ._
Fogalmazó: Szőke Lajos dr.,: VIIl., Vajdahunyad-utca 56.
Tollnok: Dunay Jenóné, IX., Közraktár.utca 22/b. l'
Gazdasági igasgatóságt fogalmazó: Kaidacsy Magda dr., IX., Ráday-
utca 9_ , ' o
- Irodatiszt: Szőnyi J6zsefné. o"
Beosztott tisztviselő: Engler Margit.
Tisztviselő: Országh Elek, XlI." Kiss János altábornagy-utca 55.
Pedellus: Berze Gergely. , ,
Altisztek: ()zenki István Gales Jenő, Babai J6zsef.
Kapusi szelgálatra boesztva: Dávid Ignác. altiszt.
d) 'Bölcsész~tkari D ék á n i H iv a ta l .
o Dékán: Hajnal István dr. ny r. taD;~r. '
Irodaigazgató:Beller Lászl6, IX., Ullői-út 101.
Dékáni titkár: Klaniczay Tibor beosztott középiskolai tanár, XII.,
Kissvábhegyi-'(tt 10/e. . o,, \
o Irodafőtiszt: özv. Seper Mihályné, IX., Ferenc-körút 34. -
Irodasegédtisztek; Sándor Imréné, VI., Csengery-utca 71.; Stanchich
,Györgyné, II., Keleti Károly-utca 42fa; Osiemarik Zoltán, XII., Alkouie-,
utca '1 .; Ibyné Geszti Eszter, XII., Városmajor-utca 26/c.
Tisztviselő: Dümmerth Dezső, XI., Schonherte-utca 5.
- Pedellus: Király Miklós szakaltiszt.
Altisztek: <Farkas Mihály, Földi János és Szalkai Pál.
Teremőrök: a földszinten: Grequse Sándor és Foitek, Vere11> c;az 1.
emeleten: Tóth Antal ~s Pelcz Mikl6s; a II. emeleten: Anda Károly' és
Pinke Sdmdor ; a CJ épületben: özv. Tamás Jánosné és Csizmazia 'Lajos.
Kapusokr Konrád Simon,T6th József és Varjú István. '
Gazdasági Bizottság.
Elnök; Marczell Mihály'dr.egyetemi ny. r. tanár, hittudományi kar;
, .Elnökhelyettes: Nizsalovszky Endre dr., egyetemi ny. r. tanár,
jogtudományi kar. ' o'.
TlI;gok.: Galla Ferenc dr. egyetemi ny. r. tanár, hittudományi kar;
Kuncz (Jdön dr. ,egyetem'i ny. n. tanár, jogtudományi kar; 'Mauritz Béla ,dr.
egyetemi ny. r. tanár, bölcsészettud. kar; Eckhardt Sándor dr. egyetemi
ny. ~. tanár, bölcsészettud, kar; Issekutz 'Béla dr. egJetemi ny, r. tanár, .
orvostudományi kár; 'BabicsAntal fir . egyetemi ny. r. tanár, orvostudományi'
kar; Jj'öldvári F e re n c dr. egyetemi ny. T. tanár, klinikai bizottság elnöke;
.Horányi Béla dr. egyetemi ny. r. t.anár, klinikai bizottság elnökhelyettese;
Karg Norbert dr. egyetemi magántanár. gazd. igazgató, gazdaaági igaz:
~ -
gatóság;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVirág Frigyes dr. egyetemi tanácsos, igazgatóhelyettes, gazdasági
igazgatóság; Zsebők Zoltán dr. miniszteri osztályfőnök, VKM. képviselet;
Ferenczy Emil dr. miniszteri tanácsos, VKM'. képviselet; Kubinszky Lajos
dr. rniniszteri osztályfőnök, VKM. képviselet. .-
Bizottsági jegyző: Sashalmi ,László dr. egyetemi s.-titkár,. gazdasági
igazgatóság. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K lin ik a i Bizottság.,
Elnök: Föl(lvár 'i.Ferenc.dr. egyetemi ny. r. tanár, bőrklinika. .
Elnökhelyettes: HorániJi Béla dr. egyetelÚÍ ny. r. tanár, Elmeklinika.
Tagok: Rusznyák István dr. egyetemi ny. r. tanár, 1. sz. belklinika;
HaynalImre dr. egYetémi ny. r. tanár.Tl. sz. belklinika; Sebestény Gyula dr.
egyetemi ny. r. tanár, 1. sz. sebészéti klinika; 'Marik Miklós dr. magéntanér,'
II. sz. sebészeti kliriika; Hedri Endre dr. egyetemi ny. r. tanár,. Ill. 8Z.
sebéezeti klinika; Frigyesi Józse! dr. egyetemi ny. r ..tanár, 1. sz. női klinika;
Szarka Sándor dr. egyetemi ny. rk. tanár, II. sz. női klinika; lfóna1J Tibor dr.
egyetemi ny. r. tanár, LI. sz. szemklinika; Horay Gusztáv dr. egyetemi ny:r.
tanár, 1. sz. szemklinika; Gegesi Kis« Pál dr. egyetemi ny. r. tanár, 1. sz.
gyermekklinika; Petényi Géza dr. egyetemilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ny, r. tanár, II. sz. gyermek:
klinika; Germán Tibor dr. egyetemi ny. r. tanár, 'orr-gége-klinika; Ratkóczy
Nándor dr. egyetemi ny. r. tanár, röntgen klinika; Kooác« Ferenc dr.
egyetemi ny. r. tanár, tüdőklínika; Babics' Antal dr. egyetemi ny. r. tanárj
urológiai klinika; Balogh Károly dr. egyetemi ny. r. tanár, fogászati klinika;
Csipke Zoltán dr. egyetemi c. rk. tanár, gyógyszertár; ,Karg Norbert dr.
egyetemi magántanár. gazdesági igazgató, gazdasági igazgatóság; Virág
Fri~yes dr. egyetemi tanácsos, igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóság;
Zsebök Zoltán dr. -miniszteri osztályfőnök, VKM. képviselet; Kubinszky
Lajos dr. miniszteri .osztályfőnök, VKM. képviselet; Draskóczy Mihály 4r ..
miniszteri osztály tanácsos , VKM. képviselet. . .
'Bizottsági jegyző: 8ashalmi László dr". egyetemi 8.-titkár, gazdasági
igazgatóság. . . ,
Gazdasági Iga~gatóság.
(VII!., ünői-út 26. Távbeszélő: 136-4.80.)
.Igazgatóság: Karg N orbertdr.egyetemi magántanár, VIlI., M ária-·u.38.
. Igazgatóhelyettes: Virág Frigyes dr. egyetemi tanácsos, XI.,CBAÚ jháZ'i-u. 4, .
Titkár: Kemény István szerződéses irodai dkalmazott, Xl., Kende-u. 6_
Altiszt: J..ármai Józse! egyetemi szakaltiszt. VIlI., Baross-utca 40.
1 . Közigazgatási osztály.
'(Távbeszélő: 136-480.)
Osztályvezető: Sashalmi Ldezlá dr. egyetemi sAitkár, VIlI., Baross-
utca 40. .
.' Beosztottak: Juhos .Miklós dr. egyetemi "gazdasági intéző, XII.,
Basadi-utca 99.; (áthelyeztetett: 1947. április 30-án);Pál Ferenc egyetemi
gazdasági tiszt, VI., Podmaniczky-utpa 35.; Spak Irén ezerződéses iroda
alkalmazott, XIII., Forgách-utca 32. .
Altiszt: Bf!rbély Sámuelszakaltiszt, .Vecsés, Zrínyi.utca 4 .
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'n , Műszaki osztály.
(Távbeszélő: 136-548.)
ÖsztályYez~tő:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABölcsházyGyörgy, műszaki tanácsos, XII., Sasadi-
'Utca 178. _ _ ,
Beosztottak: Hciág Imre egyetemi főmérnök, Rákosliget, IV. utca 30.;
Seholee _György egyetemi főmérnök, II., Lövőház-utca 19.; Reitzner Gyula
tiszteletdíjas mérnök, VI., Andrássy-út 86. (Kilépett: 1947. július 16.);,
Nick Pál egyetemi gazdasági intéző, VIlI., Baroes-utca 40.; Galló János
egyetemi gazdasági segédin~éző,.vIII., Horányi Sándor. utca 4.; Pénzes
Lajos egyetemi gazdasági segédintéző, IX., Hőgyes Endre-utca 13.; Sváb
Károly irodaigazgató, IX., Márton-utca 20.; Eckert Ferenc irodafőtiszt,
Kispest, Bocskay-utca M.; Balogh Lajbs szerződéses irodai alkalmazott,
'úipest, Deák Fere1iQ-utea75.; Orbán Róza szerződéses irodai alkalmazott,
IX., Lónyay-utca 17.. (Áthelyeztetett: 1947. VI. 9-én); Docher Jozeeine
szerződéses irodai alkalmazott, VII!., Práter-uica 55.; Pintér Antal műszaki
'segédtiszt; .a belső lakatosmiíhely művezetője, XIV., Mexikói-út 7.;
Kocsonya József műszakí segédtiszt, a belső lakatosmiíhely -raktárkezelője,
Kispest, Zsigmond-körút 5.; Bernáth. Jenő műszaki segédtiszt, a műszer-
üzem vezetője, IX., Tűzoltó-utca 21.; Kovács Sándor szerződéses alkal-
mazott, IV., Kecskeméti-utca 8., műszerüzem raktárkezelője; Kucsoqi
Ernő műszaki segédtiszt, az asztalosműhely miívezetője, VIlI., Mária-
utca 8.; Dubniczky Gyula műszaki segédtiszt, az asztalosműhely raktár-
kezelője, IX., Ernö~ut.ca 28.; Szily Lajos műszaki segédtiszt, a kőműves-
műhely művozetője, Rákospalota, Dózsa György-utca 11.
Külső lakatosmiíhely: Távbeszélőszáma: 138-696. . _
Művezető: Farkas Ferenc műszaki segédtiszt, Kispest, Eggerth-u. 77.;
Véghely József szerződéses alkalmazott, a külső műhely \-raktárkezelője,
Rákosliget, XII. utca 7. .'
Altiszt: Pandur János egyetemi szakaltészt. XI., Budafoki-út9~11 .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. I l l . Gondnoki osztály .
. (VIT!., Baross-utca 40. Távbeszélő: J-38-848.)
.osztályvezető: Erhardt .Lmre égyetemi gazdasági főintéző, VIlI.,
Baross-utca 40.
Beosztottak: Selem. Attila 'egyetemi- gazdasági fóíntéső, Rákospalota,
\ Zárda-'/ftca 15.; Kabafi Konstantina egyetemi gazdasági tiszt, VIII.,
Baross-utca 92.; Kolcza Lajos irodafőtisat, Albertfalva, Temesvári-utca 37.;
Cziczey Eáezlá irodafőtiszt. VIlI., Prater-utca .82.; ()himessy Géza 1. o.
irodatiszt, VIII., Népszínház-utca 31.; Müller Vilmos 1. o. irodasegédtiszt,
VIII., -Pál-utca 6.; Rózsahe:g:yi Lászlóné szerződéses irodai alkalmazott,
X., Füzér-utca 5!!a.; Midrics Ilona. szerződéses irodai alkalmazott, Kiepeei,
Thököly-utca 1.; Varga Józsefné szerződéses irodai alkalmazott, Kispest,
Szemere-koz 5.; Dobál Béla szerződéses irodai alkalmazott, XI., Buda-
joki~út15.; M észáros Sándor szerződéses irodai alkalmazott, VIJl.,
Horányi -Sándor-utca 21c.; Dienes Hilda .ideiglenes irodai alkalmazott;' .
Csillagl}egy, Vasút-sor '102.; Gétzy József szerződéses irodai alkalmazott,
Xl., Abel Jenő-utca 1. . '
Kertészet: Madócs József' főkertész, VIII.,Üllöi-út 78.
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•Altisztek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASima, Antal s}mk~ltiszt, ,VIII.; Luiza-ute« 30.; Koller
András szakaltiszt. Pest8zentlőrinc, .Laky Endre-utca 40.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Élelmezési osztály~' .
(VIlI., Balassa-utca 8.-Távbeszélő: 137-:-646.)
. Oszté.lyvezető: .Ldselá Gyula egyetemi gazdasági főfelügyelő,' IX.,
Mátyás-utca .20. " .
Beosztottak: Osopey Antal egyetemi gazdasági s. intéző, XI., Szittya-
utca 7.; Sós Rezső egyetemi gazdasági tiszt, élelmezőtiszt., IX, Lónyay-ú. 49.;
Eesedi Sándor egyetemi gazdasági .tiszb; VI Il., Visi Imre-utca 9.; Horváth
Józse! egyetemi gazdasági tiszt, raktárkezelő, Pesthidegkút, Remete-
kertváros 26CBA-Ó s : ' Lautner Aranka 1. o. irodatiszt, TIII., Balassa-utca ~,,;
'Szélcely Józse! ezerzödéses . irodai alkalmazott, raktárkezelő, Budafok,
J ázsika-utca 5.; Várhidi Arpádné szerződéses irodai alkalmazott, VII!.,
Balassa-utca 8.; Földi Lajosné szerződéses irodai alkalmazott, Ujpest,
Hajnal-utca 14.; Jakab István szerződéses irodai alkalmazot.t, IX., Hőgyes
Endre-utca 8.; List Ferencne diaetás-nővér, konyhavezetőnő, VI!.,
Rákóczi-út 16.; Kuntner M. Szalóme diaetás nővér, VIII., Balassa-utca 8.
(1. Bel:); (ly6rbíró Sándorné diaetás nővér, VIII., Üllői-út 68. (Gyermek);
özv. Fazekas Károlyné diaetás nővér, I~., Thaly Kálmán-utca. 56. (Elmé);
Kertész' Lajosné diaetás .:nővér, fIlI., Ullői-út 58. (II. N§i); Gecse Mária
diaetás nővér, VIII., Ullői-út 78/b. (II. Seb.); Ludvig Agostonné diaetás
nővér, IX., Mihallcovits-ütca 1. (Orr-gége); Láng Ilona diaetás nővér,
IX., Lónyay-utca47.; Mányolci,Margit diaetás nővér, VIII;, Baross-u, 27.
(1. sz. Női); Gubicza Erzsébet diaetás nővér, XI., Nagyboldogasszony-útja 41.
(Szem); Horvádi Mária diaetás nővér, VIII., Baross-utca 25. (1. sz. Seb);
Szinnyai' Irén diaetás nővér, 1., Logodi-utca 48. (Bőr); Vámosi Borbála
.diaetás nővér, IV., hányi~utca '15. (II. Bel); Móricz Mária Dosithea diaetás
nővér,.YIII., Balassa-utca 8./(Urológi~a);Halmcs Jozseiné«, diaetás nővér;
IX., Ullői-út 105.; DróthGyula konyhafőnök, VIII., Romamelbi-utca 19.
o Altiszt: Bak Sándor szerződéses altiszt;' VIII., Ullöi-út 23.
V" Betegápolási, dijbehajtási és nyilvántartási osztály, \'
(Távbeszélő: .139-739.)
. ,
. ' Osztályvezető: Mayer Károly dr. egyetemi tanácsos, Szódliget,
Arpád-utca 4. . , , ' .
Beosztottak: Irás Jenőnédr. irodaigazgató, IX., Lónyay-utca 4&.;Györky
.Jen6né dr. egyetemi gazdasági tiszt, XI., Barták B é la -ú i 35.; Szentner Teréz
egyetemi. gazdasági tiszt, XII., Alkotás-utca 21.; Winkler Gyula egyetemi
gazdasági tiszt, Rákosszentmih(ily, Bafcsy-Zsilinszky-utca 8.; Róth J enó iroda-
igazgató, VII., Nefelejts-utca 27.; Klebelsberg Jenoné II. o., irodatiszt, IX.,
Liliom-u. 60.; Alth Ottóné szerződéses irodai alkalmazott, XIV.,porozsmay-
utca 225.; Kéri Elvira szerződeses irodai alkalmazott, VIII.,. Ullói-út 78.;
Kemény Katalin szerződéses irodai, alkalmazott, .X!., . Kende-uica 6.;
özv. Novotny Gézáné azerződéses'<irodai alaklamazott, III., Bécsi-út 88.;
Szántó Piroska szerződéses irodai alkalmazott, XIV.,- Nürnberg-utca 58.,;
GáU Irén szerződéses irodai. alkalmazott, IX., Lónyay-útca 41.; Stremnitzer
H ilda szerződéses irodai alkalmazott, XIII., Szent· László -ut 26.; Szedett
Laura szerződéses irodai alkalmazott, ·1., Attila-utca ~0~-105 . .; Sche!/csik
.'/ .
IlOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'I'erézzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszerződéses irodai alkalmazott,CBA'Ú jpest, Vécsei 'Ká;oly-utca ' ts . ;
Prohászka' Margit szerződéses irodai alkalmazott, XI., Bartók Béla-út 35.;
Barta Karolyné 1. o. irodatiszt, VIlI., Köztárs~ság-tér 15..; Dancs.Gyuláné
1. o. irodasegédtiszt," V-II.I., Madách Imre-utca 1,. (áthelyeztetett' 1947.
március 15.) , ' ',' ,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,1 . sz. Belk'linika: Haág Imréné egyetemi gazdasági intéző, Rákos-
liget; Iv-utca 30. ' ",' "
II. sz. Belklínika: Szilágyi Sándorné 1. o. irodatiszt, -XI., Szent
korona-utca 43.
. 1 . sz. Sebészet klinika: özv. Patthy Imréné 1. o. irodatiszt, VIlI.,
Szigony-utca 16. , 1, '
II. sz. Sebészetiklinika: Schultz Józsejné irodaigazgató, IV., Királyi
Pál-utca 13. ' , I ,
II. sz. Szemklinika: Bá[ó Irma egyetemi gazdasági tiszt, VIlI.,
Mária-utca 39. , '
Orr-, gége-, fülklinika: özv. Ányos Lászlóné írodaígazgatő, Rrílcoshegy,
Bujovszky-utca ' 45. ,
" Urológiaklinika: Siha Elekné 1. o. irodatiszt, IX:, Meeter-utca 53:
Lsz. Nőiklinika: Stein Izidomé 1. o: ir6datiszt.,XIII., Jozsei-krt. 44.
II. sz. Nőikliníka: Urbányi Ferencné dr .. iroqaigazgató, X,I., Ver-
peléti-út 26. .
Bőrklinika: Dén Erzsébet II. o.c irodstíszt., VIlI., Mária-utya 41.
Gyermekklinika: Demeter István 1. o. irodatiszt; Rákoskeresztúr,
Szt Imre herceg-útja 48., '..'
Elmeklinika: özv. Büchler Pálné dr. irodafőtiszt, VIlI., Ullői-út 66/a.
Altisztek: Száoa Antal szakaltiszte Szentmártonkáta, Vasút-út B9{j.;
Tóth Ferenc szerződéses altiszt, Nagy tétény, Boross Gábor-telep, Garam-u.14.
VI. Számviteli osztály.
(Távbeszélő: 139-739.)
Pászti 'Elemér' egy~temi gazdasági főfelügyelő, IX.," Osztályvezető:
Liliom-utca 35.
, Beosíltottak: Bohus Ferenc' egyetemi gazdasági főintéző, Üllő, '
Ország-1Í;t 36.; Lobner Tivadar. egyetemi gazdasági s. intéző, Pestszeni-
. lőrinc; Ullöi-út 34'1.;Medve Ilona 1. o. irodasegédtiszt, IX., Kinizsi-utca 33.;
Bereczkey Emil szerződéses irodai alkalmazott, VIlI., Szentkirályi-utca 51.;
Marosvári Ervinné·szerződéses' irodai alkalmazott, XIV., Várna-utca 22.;
- Inokai Ivánné szerződéses irodai alkalmazott, VIlI., Mária-utca 38. ,
. Pénztár és csekk kezelőség: Theile Lilli egyetemi gazdasági felügyelő,'
VII!., Práter-utca 55.; In.okai Iván egyetemi gazdasági intéző; VIlI.,
Mária-utca 38. i \ '. '
Altisztek: Korpás Béla sza~altiszt, VII., Akácja-utca 9.; Rauzer Ede
szakaltiazt, ,.vIlI., Pál-utca 6.' . ' ,
_ Kezelő.ség.
(Távbeszélő: 136-480.)
, Vezető: Huszár Lászlóné irodafŐtiszt, VII!., Józsej-utca 11. ,
Beosztottak: Olajkár .Lászlá '1 . o. irodasegédtiszt, VIlI., Lujza-u.
22.; B6:na Ma,gdolp,a szerződéses irodai alkalmazott, VIL(., Szentkirályi-
• ' I
utcazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 ..'Bakos Teréz szerződéses irodai alkalmazott, V111." ' Sze1J.ikirályi-
utcai8.
Altiszt: Vercz J6zsef szerződéses altiszt, VIlI., Kemény Zsigmond-u.12.
Miniszteri 8zámvevőség.
',(Távbeszélő: 139-739.)
Számvevőségl főnök: Kuktits Károl'ii min. számvevőségi főtanácsos,
VlII., József-körút 69.
Beosztottak: Küpry' Lajos min. számvevőségi tanácsos, Máriabesnyó,
Er,délyi-u,tca ,9.; Rácz István min. számvevőségi tanácsos, Rákoscsaba,
Szabadság-utca 5.; Egry István min. szánívevőségi, tanácsos, Rákospalotá,
Rákos-út 119.; Gárdai István min. számvevőségi tanácsos, Pestezentlérímc,
Tölgyfa-utca 6.; N oszál Károly min. sM.mtiszt, M agl6d, Dózsa György-út 2.;
Takács Károly min. ideiglenes .~zámtis2'.t, VIlI., Prtiter-utca ~8.; Horváth
Istvánné irodafőtiszt, VIlI., Ullői-út 109.; Heffentriiger Nándor szerző-
déses irodai alkalmazott, Nagymaros , SZoby-utca 4.; Unger Imre egyetemi
gazdasági felügyelő, XII., Menkina János-utca 8.; Kasenczky73éla egyetemi
gazdasági intéző, IX., Lónyay-utca 25. ; Waterich Arnold szerződéses
irodai alkalmazott, !I;, Henger-utca 7.; Kelényi István szerződéses irodai
alkalmazott, II., Tégla-utca 8.. . '.
Altiszt: Mirákomcs Gyula szerződéses altiszt, XII., Tábornok-u. Lllb,CBA
, - , r .
Az egyetemi diákvédelem intézményei. -
1. Egyetemi Diákj6léti Bizottság.
Tanárelnök: Szandtner Bál dr. ny. r. tanár. .
Tagok: Galla . Ferenc dr., Baranyay Jusztin dr.,.Lipfák Pál dr. és
Bulla B é la dr. ny. r. tanárok, valamint a kari ifjúsági egyesületek min-
denkori ifjúsági eln,ökei.' _
Hivatali helyiség: IV., Szerb-utca 10. (Központi Egyetem) földszint 1.
'28., és 29. ajtó. Távbeszélő: 385-120.
2. Egyetemi Diákj6léti Iivatal. _.
Igazgató: Szandtner Pál dr. ny. r. tanár. ,
Titkár: Fráter Györgyné áll. gimn. r. tanár, pénztáros: Bakoss Gergely
quaestor, ellenőr: Páeztor Sándorné 1. o. irodatiszt,' szerződéses lirodai
tisztviselők: Gazdag Irén dr. áll. gimn. r. tanár, Varga Ágota.
Hivatali helyiség: IV., Szerb-utca 10. {Központi Egyetem). földszint,
28.,és 29~ ajtó. Távbeszélő: 385--:120: ' "
, Az 194:6-4:7. tanévben "SUB LAUREA ALMAE MARTIS"
do~tori ?klevelet nyertek: ..•
1. Jogtudományi doktorok: Fejérváry Géza, dr, pol. Gombocz István,
dr. pal. Hprváth József Péter, Kuhl András, Radovics György.
, ,2. Allamtudományi doktorok: dr. iur. Berencz János, dr. iur. Erőss
Gyula, dr: íur. Ilosvay Tamás. , ' ' ,
3, Orvostudományi doktorok: Antalóczy Zoltán, Halmi István Miklós,
. llollán Zsuzsanna, Zsótér Ta.más. " - ,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, , ..
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4. Bölcsészettudományi doktorok: Bodnár Éva, Császár Ákos, dr.
Haraszthy. Elemérné Papp Melinda, Sattler Boldizsár, Szövérffy József,
Vermes Stefánia, Windisch Éva. '(. " .
Az. 1946-47', tanévben doktori oklevelet nyertek:
1. Hittudományi doktorok: Árva György,' Békési Sándor, Dászkál
István, Erőss József, Földváci Imre, Fritz József, Kilián Csaba János,.
Király József, Laczkó József, Laki János, Mészáros Béla, Miskolczy Kál-
mán, Németh Antal, Pásti Vilmos, Popráczy Ernő, Susányi Simon Istváp,
Szennay András, Vörös Árpád, .
2 . .Kánonfogi doktorok: Bársony Nándor, Be~tók János, Bihari Berta-
fan, Egers-egi Ferenc, Legeza István, MedgyessJózsef, Orosz Pál, Regőczi
János, -Tornai Endre. '. . '
3. Egységes fog- és államtudornányi doktorok: .Éles Ottó, Hős Géza, ~
Polónyi János, Völgyi Sándor. .
4. Jogtudományi doktorok: Ákos József, Bach Gyula, Bacsó Barna,'
Baján László, Bakos Károly, Balás István, Balázs Sándor, Balo~h János
Béla; dr. pol. Barabás Géza, dr. pol. Barabási. Lászlo, Baranyai Oszkár,
Baririkay Ervin, dr. pol. Barna István, Bács István, Bálint · .Ako!>György,
Beke András, Bende Tibor, Benkő József, Benőcs Endre, Bertalan Ákos,
Biró Gábor László, ~Boldog Ferenc, dr. pol. Borossa Károly, Borsai Tibor,
dr. pol. Botos Béla, Bódi Imre, ,dr. pol. Budavári Károly, dr. pol. Csapedi .
Károly, Csegő János, CsekőTibor, Csernoch László, Csicsay Iván; Csomasz
'Dezső, Csuka József Győző, Darabos Lajos, Dax András, Demeter János,
Dessewffy Aurél, dr. pol. Döller József, Ekler Dezső, Erdélyi Imre, Er-
dődy Béla, Faragó Tibor, Farkas István, Farkas Zoltán, dr. pol. Ferenczi
Jób, Forró Sándor József, Franz Rezső, Fuchs Tibor; Fülei-Szántó Endre,
Füzesi István, Galli Aladár, dr. pol. 'Gáyer Gyula, .Gellért Ferenc, Gerinczy
Iván, Goda Miklós, Gombos' András, dr. pol. Gorácz Béla, Gőhr Zoltán,
Gyimesi Tamás, dr. pol. Györki András, Hamzi Mihály, Haraszti János
Antal, <fr. pol. Hegyeli Zolt~n, Hüblinger József, dr. oec. Imre JÓzsef,
Isé'py .Tamás, Iván Béla Lajos, Jeremiás József, Juhász Antal, Juhász
Károly, dr. pol. Karaszi Vince, Katona Lá~zló,Kádas Tibor, Kálazi La-
jos, Kállay Ernő, Kázsmér István, dr. pol. Kecskés József, dr. pol. Kelemen
Ferenc, Kelemen'Géza, Kelemen Gyula György, Kelényi Imre, Kemény Pál,
Kenéz Tibor, Kereszty Bertalan, Kerezsy Jenő, Kertész István, Kiss Ghe-
rasim György, Kóch .Antal, Kómlóe István László, dr. pol. Kornis István
László, Kossuth Tivadar, Kovács Sándor, Kőhe"gyi Tibor, dr. pol. Kremer
György Kubinyi Sándor, dr. pol. Kutas László, Leitner Ernő, Lengyel
Egon, dr. poLLiebhardt József, 'dr. pol. Ligetí Imre, Lindner Gyula, dr.
pol. Lovassy Tamás, Lókodi Pál, dr. pol. Lukácsi Miklós, Lustig György,
Magyar Károly, Magyary Károly, Mann' József, Marthényi József Rezső,
Matolcsy Károly, Márton Ferenc, Mátéfi -Tamás, Medvigy István, Megyeri
József, Mezey Lajos, Mihályi Gábor, dr. poCMilipkovich Brunó, Molnér
Gyula, Molnár Imre, Nagy Imre, NagyLászló Károly, Némethy György,
Ollé Mihály Géza, Oszlányi Miklós, PatonaíElek, Pászthory Tivadar, Perl
István, dr. pol. Perlaky György ÁkOS,dr. pol. Petheő Kornél Jenő, Betrányi
Rezső, dr. .pol. Polgár .György, dr. pol. Praznóczy Béla, dr. pol. Prutek
, .,
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György, Pueher Zoltán, Pump József, Rácz Barnabás, Rácz Ferenc, Rei-
chenbach Róbert, Ringelhann Tivadar, dr. pol. Rohály Tibor, Romhányi
Miklós, Rózsa Miklós, dr. pol. Rubóczky István, Say Ferenc, Salamon Sán-
dor, Sághy Antal, Sárffy Zoltán, Schmidt József, Sebő Frigyes, Seregi Zol-
tán, Sergő Zoltán Béla, Simon Béla, dr. pol. Somló Károly, dr. pol. Sternád
Gyula, dr. pol. Sükösd Géza, Szabó Gyula, Szabó Károly, Szabó László La-
jos, dr. pol. SzabóVilmos, &zalaiAlbert, dr. pol. Szalkai Dezső, Szatmári
. Lajos, Szebenyi Gyula, Szentirmai Ferenc, dr: pol. Szikszay Dénes, Szirtes
JánoEl, dr. pol. Szoleczky 'B~la Tibor, Szomor Károly, Szontagh Arpád, Szöl-
lősi József, Takáts György, Takács István,. Tar Zoltán, Tábor .Antal, dr.
pol. Tárczy Ferenc Károly, 'I'ekulics Károly, Tichy Kálmán, Todor Béla,
Toron János, dr. pol. Turnovszky Endre, dr. pol. Usetty Ferenc, Varga
József, Varrók Endre Béla, Vass Antal, Vass Zoltán, Vágó Sándor, Vár-
helyi Albert, Várnai József, Velner István, Vida Sándor, Vidor György,
Vigánty Győző, Vineze Lászlé Károly, Winkler Istvan, Zajky Zoltán, dr.
pól. Zay Miklós, Zalaréti Lajos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5. Államtudományi doktorok: Alaksza Zsigmond, Amhrua Mihály,
Ács Tibor, Bakány József, Barcza Tibor, Bán István Tamás, Bársony
István, Berencsy Gyula, Bernáth Árvéd, Berry István, Boldizsár Béla,
Boros Tamás, Bődi Lajos, Bródy Tibor, Budavári Lajos, Czoma Antal,
Csató István, Csima Jenő,' Demeter István, Dezséri Kálmán, Déri -Pál, .
Dobos András, Drégely Iván, Erdei László György, Eszláry István, Fejér-
vári Tibor, Francz- László, dr. iur. Fülei-Szántó Endre, Gábriely Tamás,
Gerlei Ervin, Ghyczy Emil, Gondy Béla, Görgényi Gyula István, Gyárfás
Péter András, Halász Ferenc, Hanó Pál, Harta János; IHarvay Gusztáv,
'Hedvig Balázs, Homoródi Odön, Horváth István, Húszár József, Józsics
Győző, -Iuhós Ferenc, Jungmajer István, Kakuk Béla, Kákonyi István, .
Kecskés József, dr. iur. Kellermann. Imre Erich, Kereszty Géza, Készei
Pál, dr. iur. Kiss István, Kiszler László~ Kovács Endre, Kovács Mihály,
'Kovács Miklós, Kovácsics József, Kozma 'István, Körmendy Lajos; Kör-
möci Lajos, Kurucz Károly, Lak József, Lányi József, László Árpád,
László Károly, Létay Andor, Liebhardt József, Lóki Zoltán, Lugosi István
'Sándor, Magyar Pál, Marosi András, Maróthy István, Medveczky Imre,
Merész László, Mészáros József, Michaletzky Jenő, G. Molnár Lajos, Mus-
tos Aladár, Nagy Sándor Géza, Oszkó Tibor, Pais József, Pál Ferenc, Pápay
Gyula, Pogány Tamás, PolánszkyFerenc, Pratek György, Raj csányi
Lóránd, Romvári János, Roszner Aladár; Saly Odön, Sántha Béla, Schoket
Ferenc, Seiffert .Árpád, Semetkay Péter, Semptey Károly, Siklósi 'Pál,
Simon György, Simon Sándor, Somlyói Mihály, Somogyi László, Soros
Imre, Spernovics Gyula, Szabolcs Árpád, Szabó Károly, dr: iur. Szabó
Lász1ó, Szabó Vilmos, Szakszik Míhály, Szalatsy István, Szatmári József,
Szauer Richárd, Szentirrnay János, Szeritkuti József, Szigetvári IStván,
Szikszay' Dénes, Szukováthy Géza, Szunyogh József, Tárczy Árpád, Tolnai
István, 9-1'. iur. Toron János, Torvaji László, Tóth Béla, Tőkés Gyula,
Ujlaky Ödön, Usetty Ferenc, Varga Gyula, dr. iur. Vida Zoltán, Weszely
Ernő, Wiener Dezső Gyula, Wosinski Fedor, .Zemplényi József Pál, Zilahy
István, Zöld Sándor. .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
. 6.· Orvostudományi doktorok: Bauer Henrietta, Bányay Lenke, dr.
Beliezay-Pavlik Miklósné Kraft Franciska Ida, Bohánszky Ferenc János,
Bohár László Lajos. János, Borbás Antal, Bóna Endre, Buday Pál,-
E!\'ret.emi Alananacll ".
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Csanda Endre Gyula, Csákány György, Csohány György:, Csollány Károly,
Dukai Sándor Károly, Egry György, Ertl Vilmos, Ehik Gyula, Fedák
Sarolta, Fodor Sándor Mihály, Fodor Tamás István, Gesatessy "Ákos An-
tal Gyula, Gyöngyösi János Antal, Halász János, Harsányi Jenő, Havas
László, Hetényi Géza József, Hlatky.Terézia Lenke Mária, Hirsch Gabriella,
'Hittner Imre Géza, István Lajos, Juhos Dezső, Keéri-Szántó Mihály, Kere,
kes István Lajos; Kiss Tibor, Kispál Margit, Kociha Ilona, Kovaloczky Pál'
László, Kovács Edit, KunczeLajos, Kurjatkó Ildikó,Losonczy György, Lu-
kács Vladimir, Lunzer István, Magyary-Kossa Béla.Mansfeld Ilona, Markó
,Dezső Imre, Mérkus Gábor, Medgyes Arpád, Pajor Rezsö; Pálfalvi László,
Rajnavölgyi 'I'ibor, Remete Tibor, Ré . Illés, Romoda Tibor, Rozner
István, Sándor Imre MiklóS, Scossa Karolina Emma, Simon József László,
Sokhegyi Dénes, Sonenfeld Zoltán .Bertalan, Szenteszky Ilona, Szirmák
Gábor Péter, Szomolányi Károly, Szőcs Albert Jenő, Tamás Endre, Tóth
László Gyula Sándor, Ugray Imre Kálmán, Vidák Olga, Wolleniann Mária
'Ilona, Zsiga Imre.' "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,HenosíttatoU: -Bende Károly bukaresti egyetemi oklevél, Borda
László quadalajara-i (Mexikó) egyetemi oklevele, Borhegyi (Weínberger)
László prágai német egyetemi oklevele, Herezeg Lászlo padovai egyetemi
oklevele, Kálmán Andor zürichi egyetemi oklevele, Lusztig Imre nápolyi
egyetemi oklevele, Salamon Géza bolognai egyetemi oklevele, Sziza Mario
moszkvaí egyetemi oklevele. ' " ' , '"
7. Gyógyszerészdoktorok: Agárdi János Mihály, de Antoni Marietta,
Bálint Anna, Bányai KárolyGéza, Bittner Emil Pál, Fülep Tibor, Horváth
Márt~ .Zsuzsanna, Király Ilona, Kovács László, Molnár Bertalan, Szilágyi
Triiger László Elek Károly.
8. Bölcsészett'!Mlományi doktorok: A;bszinger Gyula, Aczél János,
Bajthay' Márta, Barabás Jenő, 'Barlay Ödön Szabolcs, Báti László, Be-
lánycsy-Mérta, Benczédy József,"Bastav Serif, Bors Sándor, Bőhm-Krisz-
tina, Buvári András, dr. Chikán Zoltánné Deák Klára, Csabai Magdolna,
Csendes Béla, Cserhalmi Mihály, Csongor Barnabás, Desics Málvin, Duka
Lajos, Eg.res József Odó, Faludi Ágota, Fallenbüchl .Zoltán, Fanto Péter,
Fáj Attila, Fenyvesi Margit, Ferenczy György, Fliegl Júlia, FIuk Ve-
ronika, Földes István, Fuchs László, Füves Ödön, Füz Jários Balázs,
Gaali Máriá Terézia, -Gaál Károly, Gál, István Sándor, -Haán György,
Harsányi János Károly, Heszke Béla, Hoffmann Tibor, Horváth Ernő,
Horváth János,' Horváth Mária, Horváthy Valéria Piroska Anna, Höl-
vényi György István, Jáki Ferenc Adorján, Jeszenszky Erzsébet, John
Herta, Juhász Judt,i Kápolnay Margit, Károlyi István, Káspár Éva,
Kerekes János, Klaniczay Tibor, Kopjás Tibor, Ko.rin Kálmán, Kovács
Ferenc, KováosLivia Ágnes, Kovács Zsuzsanna, Köpeczi Béla, -Kubinyi
Margit, Kulcsár Erzsébet, Lamm Györgyné Epstein Veronika, Leel-
Össy Sándor, Lévai Gyula, Loksa Imre,' Lőrineze Lajos; Major
Jenő, Majoros János, Máté Géza; Molnár László, Molnár Magdolna,
Mosonyi József, Munkácsi Piroska, Murányi Miklós, dr. Nagy Emilné \
Vass Eva, Nagy' Klára, Nagy Sándor Pál, Nagy' Zsuzsanna; Nánási
Miklós, Níszler Mária, Nyilasi János, Paál László, Popper Edit, Póczy
lára, Révész Tamas, RÓZsa Ibolya, Sárközl Zoltán, Sárpy Nőra, Schuller,
Nóra, Sellő István 'Boldizsár, Selmeczi Kálmán, Simó Ernő, Si-pőczR
Győző/ SOQsIlona, Sz~l;>ítdk~i József/ SzítQó Károly Sándor/' Szamosi
Géza, Szatala Ödön Sándor, Székács Györgyné Haasz Edit, Szödényi
István Demjén, Szúdy Géza, Tamás Péter, Tarján Veronika, Tóth
József, Török Erik, Vagács András, ""9'arga'Erzsébet, Varga Klára, Varjú
János, Vasvéri Lajos, Várallyai Edit, Végh Katalin, Wawruch Gábor,
Weinfeld István, Wíesinger Márton, Zombai Pál Ádám. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9. Gyógyszerészmesterek:. Beretzki Péter Csaba, Biró Már.ta, Boray ,
Mária Erzsébet, Bornemisza Gizella, Bőhm Zsuzsanna, Budaházy Ildikó
Vilma, Czingell László Ádám -Iaroslaw, Cserepes Etelka, Dániel Sándor,
Dedinszky Ilona, Dufek Ilona Mária Etel, Endrói Pál Árpád,· Erdélyi
György, Farkas Andor Zsigmond, Gáthy ' :Éva Margit Mária, Geiringer
Alice, Goldner Tibor, Gonda János, Gömőry Klára Judit, Gregács Margit,
Gyulai Kálmán, Haffner Ferenc Károly János, Halász Antal Endre Aladár,
dr. philos. Hantos László vegyészmérnök, dr. Hantos Lászlóné Székely
Olga, .Harangi Sándor, Horváth Magdolna, -Ianitzky György, -Ionésch
Istvánné Marx Helena,. Kaufmann Margit, Kerpel Pálné Geist Renee,
.: Kramer Endre, Kramer. György László, Lászlóffy Márta, Lessényi Márta,
: Mészáros Zoltán Árpád, Nagy Gabriella, Neuber Edina Mária, Rakusz
. Zoltán, Reményi Irén Sarolta, Réthy István, 'Somogyi Pálma, dr. Sós
Imréné Földes :Éva Mária Amália, Straub, Pál Jenő, Szabó Sarolta
.Edith, Szele Béla János Endre, Szentpétery Márta :Éva, Székely -Ienő,
Szigeti József, Tamás Miklós Ferenc, Tamás Béláné ,AckersmanKlára-;
.Tóth Lajos, Ursziny Eva Ilona;· Várjon Erzsébet, Vietorisz :Éva; VizsalyilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I László. . '
< l0 . Vegyészek: Keller András Tamás, Kovács László, Pohlinger Ágnes,
Román Pál István, Vajda Miklós, Wolfram Ervin. .
Egy.etemiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a l lg a tó k .
. 1 . Híttudománykari h a l lg a tó k .
,
a) Rendes hittanhallgatók: Altorjay Sándor 1-11., Angyal Ernő I-II.,
.Antal Sándor I-II., Bagi Alajos 1-11., Balázs János IL, .Baranyay Jenő
I~II." Baránszky Tibor I-II., Bálint Andor 1-11., Bendek Sándor IL,
Békés ·Géza 1-11., Bona Gyula I-II., Bona László 1-11., 'Borza László
1-11., Brodarics János 1-11., BuruczLá:szló I-I~., Csaba László .1-11.,
Csanád Béla I-II., Csányi József I-II.,Csellár István I-II., Cserháti
István 1-11., Csiszárik János 1-11., Csorba Jenő I-II., Cspgl János I-II.,
Deli'Béla I-II., Dékány Endre I-II., Dénes Miklós 1., Déri Béla 1., Eper-
jessy László 1-11, Fekete Károly 1-11., Fodor István I-II., Fülöp Gergely
1-11., Fülöp Tamás 1-11., Gémes Károly I-II., Gojdics Péter I-II., Gulo-
vics Gábor I-II., Hajdók János 1-11., Hajtás Ferenc 1-11., Hérnádfői ~
Márton I~II., Hollós János 1-11., Ipoly Ottó 1-11., Ivancsó Elemér I-II.,
IVán Iván IL, Juhász István 1-11., Juhász Péter '1-11., Kaposi Miklós
1-11., Kardos Gyula 1-11., Kardos József 1-11., Katona Lajos I~II., Károly-
Sándor I-II., Kázmér Tamás I:-II., Király János 1-11., Kiss András 1-11.,
Kiss-László I-II., Kocsis Ferenc 1-11., Kovács Imre 1., Kozma Lajos 1-11.,
Kraut Ödön,I-II., Krusinszky István 1-:-11.;Kuri László 1-11., Ladisinszky
Sándor 1-11.; Láng Ferenc I-II., Legeza István 1-11., Legsza László I":II .•.
Lindmayer Béla 1-11., Medve Zoltán 1-11., Mészáros István 1-11., Mosolygó
Imre 1-11., Mühlhauser Endre 1-11.,' Nádasi Béla 1-11., Nádor Ferenc
.
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1-11., Németh Lőrinc 1., Ördögh János I-II., Palatitz Ist~án-1:-II., Pap /
. Ervin 1., Pap Zoltán I-II., Pataky László 1-11., Patákfalvy Géza I-II.,
Rimler János II., Sas József I-II., Schmidt Ottó I-II., Seregi János 1-11.-,.
Sikolya Bálint 1., Simon József I-II; Somorja Béla: 1-11., Stieber Gyula
1., Surányi Imre I-II.; Szathmáry Attila 1-11., Szentirmay Sándor 1-11.,
Székely Lajos 1.'_ Szénásy Sándor I-II., Széplaky Lajos I-II., Takács
János 1-11., 'I'akács Zoltán I-II., Tircsi István I-II., Tokaji-Nagy Tivadar
1-11., Tóth Jenő I-II., Turzán Dezső I-II., Urbanica Ferenc I-II., Var-
sányi Vilmos I-II., Vecsey András I-II., Versényi György 1., Vörös Árpád
I-II., Vörös Ferenc I-II., Wlasics Ferenc I-II., Zólyom Sándor 1-II.,
Zsák Péter 1-11. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Jog- és államtudománykari hallgatók.
a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARendes ioghallgatólc: Abonyi Pál IL, Adler LászlÓné Koltay Piroska
1-II., Aigner Olivér I-II., Ajtony Attilia I., Albrecht László 1-II., Ambrus
Béla I-II., Andrásy Dénes 1:, Andor ....oszkár 1., Angyal László I-II.,.
4nheuer Egon 1-11., Antal Árpád 1., Antal Gyula 1., Antal István 1.,
Antal János (Bpest) 1-11., Antal János (Jászladány) 1-':11.,Antal Sándor
1-11., Antalffy Miklósné Schwarzl Erzsébet I-II., Autalóczy István I-II.,
Apatóczky Ernő I-II., Apáthy Ferencné Vidacs Marianna 1-11., Arany.
Gabriella I-II., Ardelán György I-II., Argay Rudolf I-II., Arrruth Lajos
1-II., Arnóthy János I~I1., Aszódi Ibolya I-II., Asztaloe Tihamér I-II.,.' .
AvarOttó 1-11., Avemária Kálmán .II., Ádám Piroska I-II., Ágh Gyuláné '
Sebesta Nike 1., Ágó Lajos I-II., Ágoston-Péter I-II., Ágoston Zoltán
I-II., Ájben Gyula I-II., Ál:vay- 'Frigyes I-II., Ásvány András 1-11.,
Babelka Tivadar I-II., Babos István 1., Bacher Vilmos I-II., Bacskay
István I-II., Bagi Gyula I-II., Bagi László 1-11., Bajáry Tibor 1.,
Bajcsay András I-II., Bajnok Margit 1-»1., Bajor Erna 1-11., Bajory
Jakab I-II., Bakány László II., Bakó Hugó II., Bakó Olga II., Bakócz
Iván 1-11., Bakonyi Lajos 1-11., Bakos István I-II., Bakos László 1.,
Baksa GyörgyI-II., Baksa János (Sümeg) L, Baksa János (Kiskőrös) 1-11.,
Baksay Árpád I-II., Baksay Éva I-II., Baksay Miklós I-II., Baksy Tibor
I-II., Bakucz Béla I-II., Baky Gyula I-II., Balassa Béla I-II., Balassa
László 1., Balázs' Ernő I-II., Balázs István L,Balázs József r-II., Balázs
Miklós I-II:, Balázs Vince 1-11.., Balázsfalvy Kis István 1-11., Balda
Béláné Rott Hilda 1-11., Bali István 1., Bali Jenő II., Balkányi Tibor I-II.,
Balla Sándor II., Ballun György 1-11., Balog Róbert I-H., Balog Tibor
I-II., Balogh Jenő I-II., Balogh László 1-11., Balogh Ottó I-II., Baloghy
Mária 1., Barabás Alice I-II., Baratta Dragon Egon II., Baráth Viktor
I-II., Batits Pál I-II., Barna JenőnéFüredi E, II., Barna László I-II.,
Barna Péter 1-11., Barla György 1., Baróth Ernő X-IL, Bartal Ferenc 1:,
Barteky Tibor 1-11., Bartók István 1-11., Bartos Gyuláné Lengyel Marianna
I-I1., Bartos Pál I-IL, Bartsch Ernő 1-11., Bata György 1;-11., Batai
.Sándor I-II., Bauer AntalL, Bauer György I-IL Bauer Ödön ·I-II., ,
Bazsó Károly II., Bácsa Imre 1'1-11., Bácskay István I-II., Bácskay
Tamás. I-II., Bálint Endre I,; Bálint Ernő 1-11., Bálint István. I-II.,
Bálint Rudolf 1--;11.,'Bálint Sándor I-Il., Bánfalvy Béla 1-;-11:,Bán-
falvy István I-II., Bánhegyi György II., Bánhídr László I-II., Bán-'
kuti Géza 1-11." Bánlaki Lajos I-II., Bárány László I-II., Bárányos
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László I-II., Bárd ImrelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArrr., Bártfay An~arI-II., Bártfay Béla 1., Báthory
Hüttner István 1., Báthory István II., Báthory Lászlö 1-11., Bebesi
Béla J-U ., Bebesi József II., Becsei László 1-11., Becske Pál 1., Bedei
Endre 1-11., Beja Richárd 1-11., Bejczy Zoltán 1-11., Beke Ferenc I-II.,.
Bekény Károly I-Il., Bencze :Margit 1-11., Bencze István 1., Bencze
Zoltán 1-11., Benda István 1-11., Bende Éva 1-11., Benedek Árpád 1-11.,
Benkő Béla 1., Benkő Tibor (Bpest, 1919) 1-11., Benkő Tibor (Bpest, 1926)
1-11., Benkő Zsuzsanna 1., Bentzik László I-II., Benyák Mihály 1., Berczik
András 1-11., Berecz István 1-11., Berecz Lajos 1-11., Bereczky József
1-11., Beregvári Zoltán 1., Berente Imre 1-11., Berente István II., Berényi
Gyula 1-11., Berényi László 1., Berényi Matild II., Berger Endre 1-11:,
Berghold Béla 1-11., Berki Gejza I-II., Berki ·István 1., Berki Istvánné
Börzsönyi É. 1., Bernáth István 1-11., Berta Ferenc 1-11., Bertalan
Károly l-IL, Bertók Bertalan IL, Berzy László I-IL, Bessenyey János
1-11., Besnyő Károly 1-11., Bédy István 1-11., Békésy Ferenc 1-11.,
Bényi József 1-11., Bér Ervin 1-11., Bérczi Ernő II., Bérczi Imre II.,
Béres Ottó 1., Bihari Bertalan 1-11., Bihari Nagy Adél 1-11., Binzer Károly
1-11., Biró Bertalan 1-11., Biró József l-II., Biró Pál 1-11., Blaschke·
László 1-11., Blunár Tibor 1-11., Boda Pál Í-II., Bódis Károly 1-11.,
Bodor István 1-11., Bodrogi Gyula 1., Bcdroghy Péter II., BogdánJózsef
(Barót) 1-11., Bogdán József (Bpest) 1-11., Bognár. Géza IL,' Bognár
Imre I-II:, Bogorin Ilona 1., Bogyó .Lajos II:, Eohák Károly 1-11., Bólya
Éva 1., Bolgár Imréné Pap Vera 1,11., Bognár István 1., Bolla Kálmán
l-IL, Bolváry István 1-11., Bónis József II., Bontha Verona 1., Borbás
Barnabás 1-1~., Borbás Endre. 1-11., Borhy Tivadar 1., Borka -Iózsef 1-11.,
Boros József 1-11., Boros István (Nagykanizsa) L-IL, Boros István (Bpest)
1-11., Boros Magdolna 1-11., Bors JenŐ 1., Borsányi Barnabás I-II.,
Borsos Tamás 1-11., Borszéki László 1., Boruzs Andor 1., Borz Miklós 1.,
Borzási Rénes Attila 1., Bosnyák Zoltán 1-11., Botfay László 1-11.; Botlik
József 1., Botta István 1., Bottlik Török György 1., Bozó Gyula IL, Bozó
István 1., Bozzay Gyula 1-11., 'Bozsák Norbert IL, Bozsóky Nándor
1-11., Bődecs Aladár 1-11., Bődy .Kálmán I~II., Bőhm József 1-11., Böröcz
András l-II., Braxatoris Tibor I-II., Brázay László 1,-11., Breznay Endre
1-11., Bródy Mihály 1-11.,. Bródy Sándor l-II., Bruck Emma 1-11., Bubnó
László 1-11., Bubrják Mihály l-IL, Bubrják Mihályné Róth M. 1-11.,
Bujdosó László 1., Bukna Antall-II., Burány Mihály 1-11., Burány Sán-
dor 1., Burgyán Míklós I-ILl BurnyoczkyKároly 1-11., Buzás Zsigmond 1.,
Buzási János 1-11.; Bükí Ernő 1-11., Cornides Sándor 1-11., Csabay Pál 1.,
Csajka János 1-11., Csapetzky Mihály II., Csatáry József 1., Csathó István
1-11., Csathó Lóránt 1-11., Csatorday Károly 1-11., Császár Ferenc 1-11.,
Császár Rezső 1:-11., Cseh Károly l-II., Csemniczky László 1., Csénke
Ferenc 1-11., Csepreghy Lászlo II., Csermák Géza 1-11., Cserna Zoltán
1-11., Cserny László 1-11., Csernohorszky Gyula I~II., Csernoch Lászlóné
Deák E. 1., Csernyánszky Mi..l;J.ály1-11., Csetényi Imre 1-11., Csécsey János
X-II., Cséke Tiborné Polgár E. I~lL> Cséry János 1-11., Csics Tibor 1-11.,
Csigás Ferenc 1., Csiky László (Bpest) 1-11., Csiky László (Zebegény) 1-11.,
. Csiky Mihály 1-11., Csikós István 1-11., Csillag Tibor .r,.II., Csitáry Tibor
. 1- L, Csizmarik Zoltán 1-11., Csobán Márton 1-11., Csókics Draboczky
János IL,. Csombor .János 1-11., CSQInorFerenc 1-11., Csont os Eva 1-11.,
. ,Csontos Lajos IL, Csorba Miklós l-II., Csóváry Ervin 1-11., Csősz Anna 1., .'CBA
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Csukay Sándor IL, Csupor Lajos I-II., Csuray Károly 1., Csürös Csaba 1-11.,'
Czauner Andor I':"'II-., Czecz Károly 1-11., Czettler Antall-IL, Cziffra
László 1-11., Cziglányi Kálmán I-II.,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Czillinger László 1-11., Czinkóczy
Gyula 1-11., Czira Gyula 1., Cziráky József I-II., Czirják Zoltán 1-11.,
Czirók Dezső 1., Czóbel István 1-11., Danis Tamás -H., Danyi 'Ferenc
1-11., Darás István 1-11., Darbóth Géza 1-11., Daru János 1-11., Daubner
László 1-11., Dániel György IL, Dános Andor 1., Dárday Rezső IL,J:>átán
Sándor I-II., Dávid Gyarmathy Endre IL, Deák "Attila 1., Déák Ilona IL,
Deák E. IVán 1., Deák János .r., Deák János (Csongrád) II" Deák 'János
{Dunaföldvár) IL, Deá,kMiklós 1., Deák Péter 1., Deák Zoltán (Endrefalva)
r-I1., Deák Zoltán (Bpest) 1-11., Debnár Gyula 1., Decsényi János I-II.,
·Dedics Imre I-II., Demeter Ágoston I-II., Demeter József 1-11., DeinényCBA1
Gyula 1., Dencs Gyula 1., Dessewffy Tivadar I-II., Desseffy László1.,
Deutsch Alajos 1., Dékán Zoltán 1-11., Dénes István 1-11., Dingesz Ernő'
1-11., Diósy Ká,roly 1-11., Dischka Zsuzsanna 1-11., Diviaczky Tibor II.,
Dobay László IL, Dobos Andor 1-11., Dobos Antall-IL, Dobos Gábor
I-II., Dobozy Melinda I-II., Dobrova László I-II., Dóczy László I-II.,
Dojcsán Ernő I-II., Dolp. Ego!!, 1-11., Dómé György I~II" Dortschák
Lajos II., Dóry Zoltán I-I,1., Dósa István I-II., Dósai Imre 1-11., Dósen
István 1., Dorosi László 1., .Dörflinger Károly 1-11., Dörnyey Béla 1.,
DörnyeyJózsef II-II., Dragsits Imre L, Drahota Szabó IstvánI-II., Dra-
hoczky János 1.,' Drung László IL, lj>udás István 1., Dvorák JÓzsef 1.,
Dvorszky Lászlo 1-11., Ebner István I-I1., Ecker Károly 1-11., Eggen~
hofer János 1-11., Egry György IL, Egry"Jenő 1., Egyed Károly 1-11.,
Egyed Lajos 1., Elbert György 1-11., Elekes Gyula 1-11., Elcz Ferenc 1-11.,
Endrői. Pál 1.; Engel Györgyi 1-11., Enyedi Edit 1., Eősze István I-II.,
Erdély Jenő I-II., Erdős Sándor 1-11., ErdŐ.dy Ernő 1-11., Erdős Albert
1-11., Erdős László 1-11., Er<;lősiBéla I-II., Erhardt Mihály 1-11., Ernszt
Ágnes L, .Erőss Árpád 1-11., Erőss Elek IL ErŐEiSLászló 1., Erőss Zoltán -
I-II., Éber László 1., Égető Csaba 1-11.,. Eles Ottó 1., Élő József IL, Éne-
kes Zoltán I-II .., Éry Károly 1., Faludi QáborI., Faragó Béla 1-11., Faragó
Kálmán IL, Farády Géza IL, Farkas Attila 1-11., Farkas Gizella 1-11.,
.Farkas Jenő I-II., Farkas József I-II."FaTkas Károly I-II., Farkas Mátyás
1., Farkas Mihály 1-11., Farkas' Pál II., Farkas Vilmos Il ', Farkasfalvy
István 1., Farkasházy Zoltán 1-11., FazákasLászló 1., Fazekas András
1-11., Fazekas Zoltán 1-11., Fábian Gábor I-II.; Fábry László I-II., Fehér
Tibor I-II., Fejes Bertalan I., Fejes Lajos I-II.; Fekete István 1-11., Fekete
Gábor I-II., Fekete Gyula I-II., Fekete Lászlő 1":'11.,Fenyt5 Ervin I-II.,
Ferenczy József I-II., Ferenczy Károly 1-11., Ferenczy Sándor IL, Fébel
VihÍ1;űs1., Ficz Jenő 1., Figus Illinyi Béla 1-11.., Filip Sándor 1-11., Finta
István 1., Fischer Ferenc 1., Fodor Béla I-II.~ Fodor Gyula I-II., Fodor
János I-II., Fodor József Lj Fodor László (Bpest, 1925) 1.,. Fodor László
(Bpest, 1924.1. 4.) 1., Fodor László (Bpest, 1924. VI. 24.) IL, Fodor László
(Bpest, 1924.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . 29,) 1-11., Fodor Pál I-Il., Fogarasi Gyula 1-11., Fogarasi
Lajos IL, FojtikGéza 1-+1., Fónagy Ádám 1., FónagyIstván I-IL, Fórizs-
István I-II., Forst Károly 1-11., Fóty Pál 1-11., Frank Mária I-II., Frankl
Róbert 1., Frantsits Péter 1-11., Fráter Pál f-II., FrecskaOttó 1-11., Frey-
tag Kamill I.,.Fuchs Ede IL, Fulda Gizella 1-11., Fügedi István I-II., Fülei.
Szántó Zoltán I-II., Füleki Géza dr. I-Il., Fülep Lajos 1-11., Füles Lészló .
I-II., Fülöp András 1-11., FülÖp Emil I., Fülöp István 1., Fülöp Sándor.
. , .
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1-11.,' Fülöp Z~ltán I-II., Fülöpp Lajos I-II., Füredi Eörs .Jenő ~-I1.,
Füredi ErzsébetI-II., Füredi Erich Károly 1-:-11.,Fürge, Ferenc L, Fürjes
Sándor I-II., Füzesabonyi Imre I-II., Gacsal Sándor 1., Gadácsy Lajos 1.,
Gágatkó András 1-11., Gagyi Dénes I-I;r., Gajáry Tibor IL, 9ajdácsy
István I-II., Galambos Emil I-II., .Galambos Sándor I':'II., Galba , Ottó
I-II.~ Galbács Lajos i-I1., Gallay László I-II., GaleSGyörgy I-II., Galy
Tibor 1-11., .Gara Ottó I-II., Garay Géza I-II., Garamvölgyi Mária I-II"
Garancsy Márta I-II., Gábriel'István 1-11., Gál Bonifác I-II., Gál György'
IL, Gálfy Adorján 1-11., Gálfy Zsigmond l-II., Gáncs Győző I-II., Gáspár
Agnes 1-11., Gáspár Géza I-II., Gáspár Jenő 1., Gáspár Miklós 1-II., Gát~ ,
falvi Ottó I-II., Gáthy György 1., Gáthy Zoltán II., Gebhardt Beöthy
Zsigmond I-U., -Oecee Barnabás I-II., Gell~rt István I-II., Gerencsér
György I-II., Gerencsér Zoltán ,II., Gerezsdi Lászlő I-II., Gergely György
1-11., Gergely László I-II., Gerlay István II., Germán István I-II., Géczy
Ildikó I-IJ., Géczy Lajos 1-11., Gémesi Tibor 1;-11., Gimesi Géza 1-11.,
"GhiczyTibor I-II., Gibba István l-II., Gira Ferenc 1-11., Girtler István IL,
Gláz Tibor 1-11., Gogola .József I-II., Gömbár Oszkár 1-11., Gombási
Gyula I-II., Gonda Dezső I-II., Gondos Imre II., Goór József 1., Gorácz
László I-II., Gorell Gyula II., Gorka János II., Gosztonyi Béla IL, Gosz-
tonyiPálné Szentirmai E. II., Göde László ~I,,.G9gh" József IL, Görgey
'László 1-11., Götth Jenő 1-11., GrafEgon II., 'Gráf Kálmán I-II., Grandl
JÓzsefI-~1., Grósz György I-II., Grünfeld GyörgylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn., Grünfeld József
I-U;, Gulás János 1-11.,' Gulyás-Béla IL, Gulyás Gyula IL, Gundrum
László IL, Guttosch Hedvig 1-11., Güncz László I-II., Gürtler István IL,
Gyalni Géza,I-I1., Gyapay Iván 1-11., Gyapay Ottó 1-11., Gyarmathy
. Dezső r., Gyarmathy Gusztáv 1-11., Gyenes Zoltán I-II., Gyenge Kornél
, II., Gyimesi Egon 1-II., Gyimesi György 1-11., Gyöngyösi Tibor I-II.,
Győrffy Tibor 1-11., Győry András 1-11., Györki László I-II., Györkő
László 1-11., Gyulaházy ImrénéBodor M. I-II., Gyurkó György I-I~.,
Haán Sándor 1-11., /Hadarjts GézaI-II., Haggenmacher Róbert 1-11.,
Hahn' Endre I-II., Hajdu József (Hödmezővásárhely) I~II., Hajdu József
(Tatabánya) 1-11., Hajdu Zoltán I-II., Hajnal Béláné Kal'tal 1. I-II.)
Hajnal Gáspár I-II., Hajnal János I-II., Hajde Sándor II., Halasy András
II., Halász Antall-IL, Halász György (Bpest, 1924.) 1-11., Halász György /
(Bpest, 1922.) IL, .Halász IVán I-II., Halász Magdolna 1-11., Halász Ottó
1-11., Halász Zoltán II., Halmay Béla 1-11., Halmágyi Sándor 1., Halmos
Lajos 1-11., Halmy MáriaI-II., Halpert Agnes 1-11., HaltenbergerMihály
)-I1.,Hankő Géza 1-11., Hankó -!ános II., Hanny Róbert I-II., Hanzélyi
\Győző 1., Hargita József 1-11., Hargitay Károly IL, Harsányi László I-II.,
Hartai Lajos I-II., HaryEtele 1., Harter JÓzsef/I-II., Hasznos Ferenc,
I-II., Havasy Ferenc 1., Havasy Zoltán 1-11., HazafyBéla IL, Hárs József
1-11., Hegedűs Ilona 1-11., Hegedűs Kálmán I-II., Hegedűs Károly II.;
Hegyi Sándor I-II., Hegyi Zoltán I-II., Heinzélyi János '1., Helméczy
Mátyás I-II., Hennig Ernő 1-11., Hercz András 1-11., Herezeg Antal II"
-, Hernádi Tibold IL, Herp Antall-IL, Herz Kernél ~II.: Herzog Győző
1-11:, Hevér György I."Héjja János I-II., Hidas Frigyes 1., Hidas Gusztáv
I-II. Hidasi .Endre 1-11. Hidegkúti Gyula .1-11., Hídvégi Dénes 1-11.,
Hikkel Lász~óJI., iHodászy Béla: I-II., Hódy István 1-11.1 Hódy Imre IL,
Hódy.János I-II., Hódy László II., Hofhauser Béla I-II., Holly Sándor
1-11., RoUó Elek 1-11., Rollós Andor 1-11., Hornonnay IstvánII'i Hornon-
nay Tamás 'I-II., Homar Imre I-tI., Honti Tamás L, 'l{ontvári Mihály
1-11., Horányi Lász1ó IL, Horkay Pál 1., Horkits Ferenc II., Hornyák
Miklós II., Horvay ;József 1-11., Horváth Antal I.,·Horváth Árpád I-II.,
Horváth .Béla II;., Horváth Gyuláné IL, Horváth Imre 1-11., Horváth
, István (Nagylőcs) 1-11., Horváth István (Bpest) I-II., Horváth János
1-11., Horváth János Gábor I-II., Horváth Jenő 1., 'Horváth Jenő ( ros-
háza) IL, Horváth Jenő (Bpest) II., Horváth A. József (Tompa) 1-11.,
Horváth József I-II., Horváth Károly 1-11., Horváth Lajos I-II., Horváth
László 1., Horváth Rezső IL, Horváth Tamás I-II., Horváth Zoltán 1-11.,
Horváth Zsigmond 1-11., Hoyos Wenckhei,m Miksa IL, Hős Géza I-II.,
Hrabéczy László IL, Husy Erzsébet -II., Huszár Gusztáv IL, Huszár
László IL, Huszti Zoltán, I-II.,· Hülber József 1-11., Hünner László II"
Igaz-Balassa László I-II.f Ignácz Géza II., Illés István ):-11., Illés József
I-II., Illés Ottó II., Illó József I-II., Illotics Erzsébet I-II" Incze György
II., Incze Lajos 1., Inczédy Rezső II., Inótay Ferenc 1-11., Irházy Gyula
I-II., lróffy Kázmér II., Ispán Ilona I-II., Ivanícs Miklós 1-11., Iványi
László IL, lványi 'Tivadar 1-11., Ivics László.I-II., Jakab Géza 1-11.,
Jakab László I-II" Jakó Éva I-II" Jakó Olga II., Jancsics György I-II.,
Jancsó Elemér 1., Janka Ferenc 1-11., Jankovics József 1-11., Jassó Margit
1., Jánossy György II., Jánossy Lajos IL, Jánossy Rezső 1-11., Jármay
Ernő 1-11., Jármay Ildikó I-II., Jármay Péter IL, Jávorszky Jenő I-I~.,
Jegesi Ernesztin I-II., Jelfy Tibor 1., Jeremiás Sándor 1., -Ierkó István I-II.,
Jermendy Károly 1., Jeszenszky Gizella I-II., Jékely IsaákElemér I,II., ,
Jilly Bertalan 1., Jobbágy Gyula I-II., Jónás László I-II., Joó Géza I-Il.,
Joó Tibor I-II., Józsi FerencI-IL, Juhász Dénes 1., Juhász Ferenc 1-11.,
Juhász István,I-IL, Juhász Ká;roly 1-11., Juhász· László 1., Juhász Péter
I-II., Jungert Arnóthi Mihály 1-11., Jureczky Ferenc II., K~bai János 1.,
Kacsóh Sándor 1-11., Kain·Albert I-II., Kaiser György I-II., Kakucsy
Vilmos 1-11., Kalamaznik Nándor II., Kalamár Sándor I-II., Kalmár
György I-II., Karnarán Kálmán II., Kamondí-István 1., Kampis György
I-II., Kanitz Ferenc 1-11., Kapás György 1-11., Kapitány Jenő I-II.,
Kapna Kázmér 1-11., Karácsony Ferenc I-II., Karácsonyi Ernő' IL, Kar-
dos Gábor II., Kardos Géza I-II., Karsai Sándor I-II., Karsány György IL,
Kassai Etelka II., Kassai Ferenc 1-11., Kasza Ottó I-II., Katona György
I-II., Katona Lívia 1-11., Katona Miklós -1.,Kayos Klára 1., Kádár Attila-
I-II., Kákonyi Lajos 1., Káldy Tamás L-II., Káldor István IL, Kálly Lajos
I-II., Kállay Tibor I-II" Kálmán Andor I-II., Kálmán Béla II., Kálmán
.Dániel II., Kálmán István I-II., Kálmán Péter 1-11., Kálmán Zsuzsánna
1-11., Kálóczy Jenő 1-11., Kármán Tibor IL, Károlyi Béla 1-11., Károlyi
György I-II., Kászonyi Sándor 1-11., Kávássy Lóránt I-II. Kázmér
~ .Gertrude 1. Kázmér Sándor 1-11. Kandi 'Béla I-II. Keczeli György ,1-11.,
Kecskés Miklós I-II., Kecskés Sándor 1-11., Keil Bálint I-II., Kelemen
Erzsébet I-II., Kelemen' Gézáné Ernst A. 1., Kelemen László 1-11., Kele-
mér Ferenc IL~ Kernecsei András 1., Kemenes Béla 1-11., Kemenes Egon
. I-II., Kemény Ervin I-II." Kemény Ilona ~L, Kemény István I-II., 1):.en-
deresi Lajos 1-11., Kenderka Ferenc I-II., Kenessey Zoltán 1-11., Kengyel .
György IL, Kereesényi György I-II., Kerekes Endre I-II., Korekes István
1-11., Keresztes' István T-II., Keresztély György I-H., Kerékfy Zoltán
I-II., Kertal- Lajos I-II., Kertész Ferenc IL,' Kertész Miklós dr. I-II.,
Kerti Béla 1-11., Keszi Harmath Lóránt II., Kékes János I-II., Kéry
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József I-II., KÚy János II., Killjenfalvi Kovács Tibor 1., Kincses FerenclkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1-11., Király Dezső II., Király Ferenc (Bpest) 1-11., Király Ferenc (Solt-
vadkert) I-II., Kis Gyula r., Kis ImreI-II., Kisbán Miklós II., Kisbán-
Tibor 1-11., Kisfalvy Tibor 1 -)1., Kismarjai Endre I-II., KisrákóiTibor.
I-II., Kiss András 1-11., Kiss Béla 1-11., Kiss Ferenc I-II., Kiss György
(Kapuvár) 1., .Kíss György (Bpest) 1., Kiss György II., Kiss Gyula 1., Kiss
Imre 1-11., Kiss Imre_Albert 1-11:, b.,Kiss István 1-11., Kiss István I-II.,
Kiss József (Apostag) IL, Kiss József (Jánosháza) II., Kiss József 1., Kiss
Károly Dezső 1-11., Kiss Lajos I-lI., Kiss László 1-11., Kiss Rózsa 1-11.,
Kiss Sándor 1-11., Kiss Tamás I-II., Kiss Tibor 1-11., Kiss Tihamér 1--'-11,.
Kiss Zoltán IL, KIaniczay László II., Klár Péter 1., Klemm Sándor II.,
Kléh Rein László I-II., KIucs 'János I:---II.,Kocsis György 1-11., Kohányi .
Kálmánné Bihari É. l-II., Koháry István 1-11., Koloszár -Eszter I-II.,
Koltay Emilia 1., Koltay István 1· .:-11.,Koltay József I-II., Koltay Pálné
Horváth É. 1-11., Koltay Miklós l-II., Komlós Gyula I-II., Komonyi
Zoltán I-II., Koncsag Ferenc IL, Konrád Edit l-II., Kontra György l-Il:,-
Kopácsy József 1., Kopcsányi Gyula II., Koppányi Zsuzsanna 1-11.,
:Korda Gabriella 1-11., Korda György 1., Kóródy Attila 1-11., Korponay
Oszkár II., Kósa László I-II., Koszorús Dezső 'I-II., Kosztolányi Éva _
I-II., Kosztolányi József 1-11" Kottra Arthur 1., Kovalcsik József l-II.;
Kowalter Viktor 1'-11" Kovarski Ágnes 1-11., Kovách Georgina I-II.,
- Kovács Béla-Ts-H", Kovács Ferenc 1-11., Kovács liáspár I-II., Kovács
Géza I-II., Kovács Gyula (Nyiregyháza) L, Kovács Gyula (Vásárosdamkó)
1., Kovács Gyula IL, Kovács Győrősy Gábor I-lI., Kovács Imre 1., Kovács
István (Bpest) 1-11., Kovács István (lpolyság) 1-11., Kovács Z. István
1-11., Kovács János I-II., Kovács József 1-11., Kovács .Kálmán 1., Kovács
László(Celdömölk) l-II., Kovács László (Bpest, 1925) 1-11., Kovács
László (Bpest; 1926) I-II., Kovács Miklós l-II., Kovács Pál I-IL, Kovács -
SáIido~ 1.~ Kovács Resuk Gy'örgy)-II., Kovács 'I'amáe 1-11., Kovács
Tibor (Bpest, 1924) I-II.,.Kovács Tibor (Bpest, 1917) II., Kovács Tibor
(Bpest, 1926) 1" Kovács Vilmos 1-11., Kováts Lajos I-II., Kováts
Miklós 1., KováteTibor 1., Kozma Emil I-II., Kozma Gyula I-II., Kozma
István TI., Kozma József I-II:, Kozma Lajos 1., Kozma Zoltán II., Kozslik
Mária I-II., Kőhalmy László II., Kőhalmy Zoltán 1-11., Könyves Zoltán.
I-IL, Körmendy Árpád 1-11., Kö rmendy Gyula I-II., Körmendy Tibor 1.,
, KQszegi Iwin l-II., Kőszegi László 1-11:, Kőv4ry István II., Kövendi
Ferenc I-II., Kövér Obtilia' 1., Kövér Zoltán 1., Kr-aft Péter 1.,' Krasznai
István I-II., Kratky Tamás 1-11., Králik Tamás 1-11., Krenner Zoltánné
Hertelendy E. I-II., Krecsalik Béla 1., Krivánszky Zoltán 1-11., Krizevsky
Jenő 1., Kroha Miklós 1-11., Krunka Béla IL, -Kubinyi András, I-II.,
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1-11., Szlabey István' 1-11., Szokölay István .I-H., Szombat :Károly L,
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Szombatfalvy Lászlö : J-II., Szombatfalvy Rezső 1-11., ~zombathelyi
Ervin 1., Szommer Pál JT. Szováthy)stván 1-11., Szőke Árpád,I-II.,
Szőke Jenő 1., Szőke Míklős- I~II., Szőke Lajos I-'II.,Szöllösy József l-II.,
Szöllősy Lajos I'-II.; Szöllősy Pál 1-11., Szöllőay Sarolta 1., SzölIősy Sándor
1-11., Szőnyi Gyula l-II., Szörényi Lajos IL, Szőrffy István J~I1., Siőts
Ervin l-II., Sző~s'~rvin (Nagyszeben) 1., Szövényi Gyula l-II.,Szta-vi-
novszky Imre 1-11., Sztrókay Ottó 1-II., Szuk -Mária 1., Szurgent Lajos .IL,
Szücs Gábor l-II., Szücs István 1-11., Szücs Jenő 1-11., Szür Mihály 1-11.,
Szüts András 1., Szüts Györgyi 1-11., Szüts Ilona.I-II., Szüts János II.,'
Szüts Kiklós 1-11., Tadlell GézalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr., Tajthy József II., Takács Ákos I-Il.,
Takács Bálint 1., Takács Bela I-II., Takács Györ:gy (Vácszentlászló) 1.,
Takács György (Újpest) 1., Takács György H., Takács Imre II.:,Takács
Miklós L, Takács László IL, Takács Sándor I-II.; Takáts E~dre 1-11.;'; -
Tak' Ottó I-II., Tamás Ferenc 1-11., Tamás István 1., Tamás MiklfosII.;
Tamás Sándor 1.:..11.,Tanay György 1-11., Tanitó József 1., Tar János
1-11., Tarózon István 1., TardonJózsef 1., Tariczky István 1., TarjáIi . .
Károly 1., Tarnay József 1-11., Tarr Zoltán II., 'I'artler Margit ll., Tasnádi
László I-IJ., Tass Viktor I-II., Tatay Péter I-II., Tauszk- Györgyné .
Rév E. 1-11., TálI Imre I-II., Tárczy István 1-11., Tárkányi 'László r.,
Tarnoki Lajos 1-11., TelegdiLajos l-II., Teleky László 1-11., Tellér Lászlo"
l-II., Teltsch György 1.; 'I'ereozky Gusztáv 1-11., Tersztyánszky Attila
I-II., Tesseli Zoltán I-II., Tettey Emil I-II., 'Téli Ernőné I~II., Thorday
István I-II., Thuránszky Béla 1-11., Thuránszky Zoltán 1., Tiba .Andor
1-11., Tiba István 1., Tibanyi Kiklős 1., Tildy Sándor I-II., Timár József,
" 1-11., Timár Mátyás 1-11., Tiinár Tibor 1-11., 'I'imár Vince 1.', Tódor
, Kálmán 1., 'I'okaji Barna 1., Tokody. Gyula 1., Tomaji Endre II., Tonipa
József I-II., Toray Sándor 1-11., Torda Imre 1., Tornay Endre 1., Toronyi'
Emil r-u., Tóth Aladár 1-11., Tóth Albert 1-lL, Tóth Béla II., Tóth
Bódog I-II., Tóth Emil l-II., Tóth Endre II., Tóth Etelka I-II., Tóth
· Ferenc Géza 1., Tóth' István János 1-11., Tóth István II., Tóth István
(Szekszárd) 11., Tóth István (Sárkeresztur) IL, Tóth János 1-11., Tóth
,Kálmán 1., Tóth, Károly I~II., Tóth Lajos r.n., Tóth Lászlo (Bpest,
1912.) 1., Tóth László (Bpest, 1927.) 1., Tóth László (Bpest ) II., Tóth
László II., Tóth Lóránd 1-11., Tóth Miklós (Szekszárd) I~II.,Tóth Miklós
(Silóc) 1., Tóth Miklós· (Rákospalota) 1-11., Tóth :pál 1-11., Tóth Róbert
1-11.,. Tóth Tamás l-II., Tóth Tibor 1-11., Tóth Vilmos·l-II., Tóth Zol-
· tán 1., Totth Gedeon 1-11., Totth Jenő 1-11.;-Tőke Alajos 1-11.,TölgYesj
Imre l-II., 'I'ölgyesi István 1., Töreky Margit 1-11., Török Erika 1-11.,
Török Gusztáv I-II., Török László 1-11., Török Sándor l-II., Tőrös ,
László' 1-11., Tripiska Márta 1., Turai József L, Turányi László 1., Tur-
csányi Ferenc l-II., Turezer László l-lI., Turi Márton l-II.; Turi Miklós
1-11.; .Turi Ottó 1-11." Turtsányi László l-II.) Tuschák. Tamás 1-11.,
Tuza György 1., 'I'űchler IDezsőné Janowitz L. 1-11., Ugrai Vendel 1-11.,
Uhereczky Ferenc 1., Ujváry Gyula I-n., Ungár Alice 1:, .Ungár György
1-11., Ungcsertészi .Tibor 1-11., Unger György 1-11., Ulreich János l-ff'.,
· Urbán SándorTc If. Urbán Zoltán IL, Urkövi József I-II., Urkuti Sándor
.I-II., Vadnay Tibor 1-11., Vajas Károly l-II., Vajda Erzsébet ,IL; Vajda
György 1-11., Vajda Gyula -1-11., Vajda István l-II:, Vajda János, 1.,'
Vajda József II., Valeutinyi Károly 1-11., Valiskó János l-II., Valkó'
Tamás II., Varga Ferenc' 1., Varga. József 1-1(., Varga Károly I-II.,
f: '.r
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Varga Lászlo (Kismákfa) 1,-11.'; Varga László (Monor) IL, Varga 'László ,/
(Nváz!3ony) I-II., Varga László 1., Varga Tibor I-II., Varju József 1.,
Varju Oszkár I-II .. Varrők Béla 1-11., VarsányLGábor 1-11., Varsányi
, Valéria I-II., Vas Jánosné Szegő M. I-II., Vass Ernő 1., Vass Márta 1.,
Vass Zoltán I-II., Vaskó Béla I-ILsVasvári Antall-II., Vaszkó András
I~IL, Vattamány Arnadé 1., Váczy Károly 1-11., Vályi László I-II.;
Vámos Károly I-II., Vámos Miklós 1-11., Vámos László '1., Vámossy
Mihály 1-11., Várady Imre II., Várady István II., Várady Stoll Géza 1.,
Várady László 1., Várai Emil I-II., Váraljai Kálmán 1., Várhidí Gyula 1., .
Várhidi József I-II., Vári Lászl61-II., Várkonyi Ernő I-II.,Várkonyi .
Márton 1-11., Várnagy Sándor I-II., Várnai Károly 1., Várnai Tibor 1., ",
Vásárhelyi Zoltán 1., Veiczy János I-II., Ver,eczkei Ferenc 1-11., Veress. '
Mózes 1., .Verrasztó József 1., Verzár Gabriella I-ll., ,Vetlé;nyi Magdolna
I-II.; Végh Tibor I-II., Vida Tibor 1., Vidacs György 1-11.-,Vig Borbála 1., •..
Vigh János I-II.· , Vigh -Iózsef 1-11., Világosi Tibor 1., Vilimezky Lajos IL, .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V in c z I s tv á n 1-:0:., V in e z e A la jo s 1 -1 1 . , V in e z e F e r e n c I I . , V in e z e J á 7 n o B .\
1-11., yincze István II., VinczeLászló L, -Vincze Sándor I-II., Virág
Istvén II., Virág Károly I-II., 'Virágh Bálint 1-11." Virágh Erzsébet' 1-11.,
Virágh Károly IL, Virágh László 1-11., Vizy Ilona 1-11., Vízkelety Tamás
II., Vladár Gyula 1-11., Volcz~r Tamés 1., Volsik János 1., Völgyi Sándor 1.,
Vörös Ferenc ,I-II., Vörös János l-JL, Vrábel Jó:z;sefIL, Vuketich György
II., Wb.gner Dániel l':::II., Wagner György' 1-11., Wagnor Tamás l-II .•.
Weber Péter 'l-II., Wein Ferenc 1., Weinzierl Oszkár I-II., Weisz Emilia
I-II., Weisz Ferenc II., Weisz Pál 1-11., Weisz' Vera l-1I., 'Welker Ottó
1-11., Wenckheim Miksa II., Wéser Márta 1-11., WéberGyörgy, 1-11.,;
Wéber Jenő 1-11., Wieland.Alfréd I., Wiesinger Károly 1., Wigner Miklósné
.Grünbaum E. 1-11., Winkler Edit 1-11., Winkler ,Gyula 1-11., Winter
!Magda 1., Wisner Ferenc II., W~ttenberg 'Béla 1-11., Zakar Gábor 1.,
Zakariás Egon 1., Zakariás István II., Zakáll Jenő 1-11.', Zanyi István
1-11., Zálogh József IL, Zech Colbert I-'-II., Zedwidtz Ferenc I-II., Zehery
Lajos 1'-11., Zelliger Aladár l-II" Zentay Dénes -I-II., Zerinváry Levente
l-II., Zichy Péter 1-11., Zimmermann Endre 1-11., Zimmermann Tibor
1-11., Zircz Rugó I-II., Zlehovszky József l-II., Zób János l-II., Zoltán
Péter 1-11., Zomzelly János 1-11., Zubonyai -Iános 1-11., ,Zwack Péter
I-II., Zsarnay László 1., Zsarnay Sándor 1-11., Zsehők.Rózsa 1-11., Zsem-
bery István 1., Zsédely Gyula 1--11., Zsédely MiklÓs I-II., Zsidek Jenő 1.;
Zsidó Sándor 1-11., Zsiga János I-IL, Zsinka Margit IL,' Zsiros János
1-11., Zsoldos Imre I...,.II.,Zsoldos Istvánné ~arkas 1. 1-11., Zsuthy József II.
, b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARendkípülifoghallgatók: Albrecht Tibor IL, Altai Irén II., Anda
Gyula II., Antoni Ottó II., Aranyi Lajos I-IL'-Aranyosi Melénia II., Arató
, Vilmos 1-11., Baborik Ferenc IL, Bagoly Lajos II.; Balázsi Ilona 1-11.,
Balogh Istvánné Szitányi J. '1-11.,. Balogh Gábor IL, Balogh József 1.,
Balogh Pál IL; Barnai Béla II., Barlag Lászlóné Zarka L. IL, Batizí Józs~f
IL, Bácsfai József II., Bánó Istvánné IL, Bárdi László IL, Bátonyi Béla
[:-11., Bátonyi László II., Bechtler János II., Berényi Magdolna IL, Bencze
Károly IL, Bende Zsolt II., Benkó Judit IL, Benkő Piroska II., Benyovszky
Magda II., Bercsey Lórándné Auguszta E. II., Bereczky József 1., Berkes
Béla II., Berta Imre II., Bertók Bertalan L, Berzsenyi Árpá.d 1-11., Bes-
senyő Tibor II., Békési Antal-L, Bischof Ferenc II., Bobula Alice 1-11.,
Boda Jenő)L, Bódy László 1., Bodor Lászlo IL, Bógor Ferenc II., Bella,
, .' .•. .
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Qézal-II., Bónis József 1., Borb:ts Laj'os'I1., Boros Mária II., Borsányi
. Mihály IL, Borsányi Miklós 1-11:, Borsi Árpád II., Böcskey Mihály Il"
,Braun ErikT-II., Buday Lajos II.; Bujtor Frigyes IL, Bürgner Antall.,
Csaba József II., Csanádi Andor IL, Csandii Kálmán 1-11., Osászár Jentí
I-IL,Csengerits LéezlóTl., Osenki Béla 1., Csepke Erzsébet IL, Caibor
Imre II., Csigaházy Gyula II., CsiszárAtti~a I-II., Csöngrádi Éva IL,
Csonka Ferenc·II., Csorba Anna II., Csorba Ferenc IL, Csorba Ida 1-11.;
Csuka Tiva:dar IL, Czermák István 1-11., 'Czeschner Kamilla II., Czigler
László IL, Czunyi. Imre' IL, Dallos Antal 'IL,. Dani István IL, Darvas
'Tibor I-II., Darvasi Andor I-II., Deli Imre 1., Detre Pálné Jelen K. IL,
Dénesi János II., DérlFerenc I~II., Dévényi A~rienne 1., Dévényi Jánosné
Lugosi E. IL, Dévényi Ottó II., Dienesch Imre" II., Dobrovolni Jstván II.,
'Dóka Ilona 1., DÓnkó József II., Dörnyey'vlózsef I-II., Düttner -Iózsefné
Vargyas M. II."Eisner Márta II., ElekesPálIL, Enyedi Irma IL, Erdélyi.
István II., Erd,ősi Károly IL,Eszter~e József IJ\, Éliás Lenke I~, Fagyas
-Iózsef 1-11., Faragó Gyula I., Faragó László 1., Fa-rkas György II., Farkas
Vilmos 1., Farkas Zoltánné Paazig H. IL, Fa;zekas Éva 1-11.,.Fábián Zoltán
II., Fábry Erzsébet IL, Fehér József 1., Fehérváry József IL, Fekete Ervin
I~II., Fekéte István, IL, Fekete Ottó IL, Fenyvesi Balázs 1-11., Ferenczy
OlgalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArr., Fischer'/Ágota 'L, Fodor Ste~~nia, I., FöldI Mária 'IL, Friedrich
Renée n., Fűzesi János H.,' Gajári Öqön 1., Galámbos Sándor-L, Galló \
;rános IL, Gáthy Zoltán' 1., Gedeon Ib9Iya'I., Gerencsér Zoltán 1., Gergely
Imre IL, Gergely József lL, Gesztessy Sándor I.,.,II., Gérpesi 'JÓzsef..-I,L,
Girch Eleonóra 1., Gombaszögi Béla II., Gonda László II., Gönda Mária IL,
Gu bicza József 1., Gulyás József IL, Gusztos Dezső I-II., Gutasi Tibor 1-11.,
Gyarmathy Ernő IL, Gyarmathy Rózsa II..:, Gyekiczky János IL, Gyöpös
. Vilmos IL, Győri Endre-Tl, Győri Lajosné 1., Gyuka János 1-11., Hackpa- .
cher Ilona 1-11:, HajmássyLajos 1-11., Hajdó Sándor L, Hajdu Emnia 1.,
Hajdu Julianna; 1., Ha1may,Károly 1-11., Halmos Katalin I-II., Harangozó
István II., Harkai Ferenc 1-11., Hámori György 1., Hejőfalvi GyörgyIJ.,
Halényi Mihály I-II., Herczegfalvi Magdolna II:, Herézegi Mihály 1.,
Hetyey Kálmán ~I:, Hi.d~épi Istvén 1-11./ H~rsc~ Edi~ II., .Ho~lósi J.
Géza l-II., Hollösí Mana II., Horeczky Laszlo 1., Hortí Karolyné
'. Géczy J. 1-11., Horváth András 1., Horváth Elek IL; Horváth Erzsébet II.,
Horváth Ferénc II., Horváth Imre II., Horváth József 1-11.., Horváth
László II., Horváth Nándor II., Horváth Zsuzsanna II.; Hörömpöli
. Istvénné Hampel i Éve, IL, Hubay Zsigmond IL, Humay iBóssa 1-11., \
HunyadfalvyFerencT-IL, Husz JenőnéScheffer Edit 1., Ilosvay Lajos 1-11., \
Ispán Lajos I-II., Iatvánfy Gyula 1., Ivanics László II., lv;ánka Judit II:,
Ivátson Margit II., Jancsó Gyula II., -Iankovics József 'rI.,Jászberényi
Margit IL, Jekelfalvy Ferenc IL, Jeney Lukács IL;' .JÓsvay László II.;
Juhász Ferenc IL, Juhász Mária: IL, Jurenák Gabriella 1-11., Kaiser'
. Ilona II., Kalmár Gyula 1-'-11.,KalmárPálI., Kalmár Tibor II., Karagics
Jenő II., Karáth Lajos IL, Kassai Richárd 1-11., Katona József n., Kádár
Ákos 1-11., Kántor György II., Kánya Sándor IL, Káplár Mihály ~1.,
Kármán Sándorné Bodonyi J. II;, Kázmér Gertrud 1.; Kele Jánosné IL,
, Kelemen Erzsébet 1. Kelemen Tibor' II. Kelényi István I-II., Kermeszky
Gáborné Ráduly·J. II, , Képe József II., Képe's Álmosné dr. IL, Kéry"
Lujza L,Kikly Tivadar II., Király Margit IL, Királybiró Olga I-:-II."
Kiss' Imre II., Kiss János II., Kiss József 1., Kiss László II., Kiss ,Pá1n,é
." ' ..".'. ".
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Rátvay Irén II., Kiszely Gyuláné Doborlai 1.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr., Kollár Béla I-II.,Kolozsy
Lászlo II., Koltay Izidor IL, Komlósy István II., Kopcsányi Gyula 1.,
Korda István II., Korok ',György II., Koronkay István 1., Kosztolánszky
Béla II., Kovács András I-II., Kovács Anna IL, Kovács György TI.,
Kovács István. II., Kovács Lajos II., Kovács Lajos IL, Kovács László II.,
Kovács Sándor 1-11., Kovács Zsigmond 1., Kováts Anna II., Kozma István
1., Kökényes Erzsébet 1., Kölgyesy Ferencné Lehel K. 1., Kőváry Gábor IL,
Kőváry Ilona 1., Kövosdy.György 1-11., Krassay Ilona I-lI., özv. Krámmer
Elemérné Schandi M. II., Krekács Ferenc .IL, Kuba József II., Kunován
József 1., Kurali Antall-IL, Kuti Lajos 1., Kürti András 1-11., Láboda
Károly I-II., Laczkó Júlia II., Landhaller Mária 1., Lator Györgyné
Töltszéky M. II., Lángi Mátyás 1., Lengyel Istvánné Madarász J .. IL,
Lengyel József II., Lengyel Mária 1., Légrády János I-II., Lékay György II.,
Lévay Ferenc II., Lévay József II., Liewehr Vilmos IL, Lőrincz Jánosné
I-Il., Lőrinczy Tíbor II., Lukács Pálné 1., Luksch Margit II.. Lung Antalné
II., Magóésy Mária 1., Magyarr-György 1., Magyarits László 1-11., Majer
Ilona 1-11., Makranczi Lajos IL, Margitta István Il." Marosi Erzsébet II:,
Marosvári Ervinné 1-11., Marton Lipót L, Máczer Dániel IL, Márffy László
II., Márkus Mátyás 1-11., Márton Gáborné Hauk 1. 1., Medvegy Kornélis
I--:Il., Meszlényi Géza 1., Metzger Antall., Mészáros Andorné Dombai E. 1.,
Mészáros Norbert II" Mészáros Pál 1-11., Mohácsy Mária 1., Molnár Erzsébet
.II., Molnár József I-II., Molnár Lajos II., Monek György 1., Monostory
Sándorné Mikó E. II., Muray Károly IL, Müller. Kálmánné Szabó 1. IL,
Nagy Bálint 1., Nagy Gábor I-II.; Nagy Ilma 1-11., Nagy László (Bpest,
1909) 1-11., Nagy László (Bpest, 1909. II. 6.) I-II., Nagy László II., Nagy
Mihály II.; Nagy Vilmos II., Nagymarosi Tibor II., Nádor Béla II., Nemes
Kálmán r-rr., Neme,a Sándor I-II., Neuwelt TibornéSzentgróti K. I-II.,
Némethy Kálmán 1-11., Néveri Vilma II., Noszál Károly 1., Nyéki Elek fL,
Ocsai Ottó 1., Ondrusek Mihály 1., Oláh János II., Orbán László I~IL,
. Otlakán László IL, Pacs OszkárI., Pajor Sándor 1., Pakk László 1., Palotai
László II., Palotás József 1-11., Papp Ernő I-II., Pansoher Béla 1., Pauer
Zoltán H., Payer József II., Pákh László II., Pákozdy János I-II .. Pálínkás
Tibor II., Pálos Gusztáv II., Pánti Béla II., Pásztor Sándorné II., Peredi
István 1., Perjési Pál II., Perlaky Mária 1., Pesti JenŐI-II., Pethő Sándor
. II., Petrényi Nándor II., Petrócsik Mária I-II., Pécsy J9lán IL, Péntek
Gyula n., Pénzes Lajos II., Péterfáy János 1., Piutér Istvánné Müller E. II.,
Pintér Matild 1., Pongrácz Ernő 1-11., Pornóy Rezső 1., Pozsgay Paula IL,
Povázay Gyula 1., Prácser Gábor II., Prenoszil Sándor II., Pribék Sándor
IL, Privorszky Károlyné I-II., Puskás Károly IL, Raab József T., Radó
Ernő 1., Radositzky Ferenc II., Rábai János II., Rádai Döme 1., Ránky
Klára. II., Rátkay Ferencné VecseyE. IL,' Regős Károly I-II., Resch
Rudolf IL, Reviczky László II., Rezsnik Alfonz 1., Richel József 1-11.,
Rieszter László 1-11., Ripper Irma 1-11., Róka Sándor 1-11.; Roknioh
Teodora IL, Romváry Ferenc Il., Ronchetti Nándor 1., Rozgonyi Zoltán
II., Roz Ferenc 1., Rózsa Béla II" Rózsa József IL, Rózsavölgyi Ilona II.,
Saáry Béla II., Salajkó Ernő 1., Sasváry József II., Sárdi István I-II.,
Sári József 1-11., Sárkány Antall., Schmidt Erzsébet II., Schmidt Katalin
I-II., Scholcz Katalin IL, Schwalm Katalin 1-11., Selly-Míhalyué Pohl L.
1-11., Siklósi Henrik IL, Simánd'y Lászlóné IL,. Simó László 1., SiPOB
Tibor II., Siposs Árpádné Martinek E. 1., Solymos József 1., Somogyi
EgyJetemi ALmanach. 9
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nona 1., Somogyi István 1., Somogyi Pál I.,Somossy: LáazlóL, Sqós Béla
II., Suhay Ernő II., Surányi Julianna II., Süki István II., Szabo Elvira
I-II., Ssabó Jánó.s II., Szabó Margit II., Szabó Tibor 1-11., Szabovica
Tibor -I-II., Szakács Margit II., Szakállas Zoltán' 1., Szalay Károly 1.,
Szalay Mária II., Szarvas Béla, II., Szathmáry Lajos II., Szánthó Éva 1.,
Szávay Dezső 1-11., Szegedi István II., Szegvári Zoltán II., Szekeres Olga
IL, Szellner Béla II., Szemere Mária.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Szemere Sarolta II., Szemerédy
Péter II., Szeritesi Klára 1., Szentkuti Jolán 1., 'Székely Ernő II., Székely
JÓzsefI-II., Székely Laszló II., Székely Márta II., Széll Ferenc II., Széplaki,
Rozália II., Szilágyi-I1osvay Béla IL, Szilágyi-Ilosvay István 1-11., Szilágy,
Sandor II., Szitha 'Béla 1. Szembath Teréz II."Szörényi Lajos 1.,. Szücs
.Lajos 1-11., -Szücs Mihály 1., Tajthy .Béla, II., Takács Imre 1., Takács
Sándor II., Tarlós Rezsőné Szabados E. II., Tarr Zoltán 1., Tarnay LászlóL,
.Tátray .Gyula 1., Tekes Sándor 1., Ternovszky Klára II., Terstyánszky
János IL" Thököly Antal II., Thököly Lészló 1-11., Tóbel Lajosné Garam-
szegi O. II., Tód 'Magdolna II., Tolnay Klára 1., Tolnay Antalné Haszán
M. 1., Tomka Béláné' Pepó E. 1., Torma. András I-II., Torma Ernő 1.,
Tóth Éva IL Tóth Emil)., Tóth Gábor I., Tóth Lászlóné Pap Piroska
I-II., Tóth László II., Tóth Zoltán 1-11., Tőke Arisztid II., TörökIstvén
II., Török János II., Török Klára II., Török Sándor 1-11., Turi Sándor
I-II., Turzai Klára 1., Udvarhelyi Erzsébet II., Ujfaludy Sálldor II., Újváry
JÓÚlefI-II., Unger Gyula ~I., Vadnay Tiborné SorgerM. II., Vajda Erzsébet
1., Vajda Gizella 1., Vajda József 1., Valkő Tamás 1., Varga Ferenc II.,
Varga Imre 1-11., Varga István 1-11., Varga Lenke 1., Vargha 'I'ihamér I L,
Vargyay József I-II., Vágvölgyi Vendel II., Vályi Viktor II., Váradi,
János II., Váradi Jenő II., Vári József II., Veres Zoltán II., Vész László IL, '
Vészi Erika 1-11., Viczián István II., Vidor György 1-11., Vigh Károly 1.,
VíréghIstván I., Virágh József Hv, VisnyeySándor II., Vlaszák István I-II ..s ,
Vörös Erzsébet' II., Vörös István' II., Zachár Gábor" II., Zahoránszky
László 1., ZámM Irén TI., Zámolyi Tibor II., Zolnay György I,-1I., Zoltán
Rózsa 1., Zsinkó 'Margit 1. ' .
Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r v o s tn d om á n y k a r l h a l lg a tó k .
a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARendes. .orv stanhallgatók: Abel M(l,~git II., Achs Vilmos 1-1I.,
Ac.say Ferencné Harsányi. K. II., Aczél Tamás I-II., Adler Antall-II.,
AdlerJános I-II., Adler Miklós I-II., Adler Oszkár I-II:, Adler Vilmos I-II.,
Agárdy'Lajos II., Agárdy-Léh Jenő II., Agátsy Erika 1-11., Agyagási,
Dezső .1-11., Akácz János 1-11., Albert Ágnes 1-11., Albert Ferenc 1.,
. Albert.István II., Albert Lóránt 1-11., Alessandro 'I'essi 1-11., Alföldi
Lajos 1., Almay Péter T-II., Almásy Barna 1-11., Alpár· János 1-11.,
. Altman István 1-11., Ambrózy György I-II., Ambrus Gyula 1-11., Ambrus
GyulánéBayer K. 1-11., Anesini Ildikó 1-11., Andor János I~II., -Andor
Miklós 1-11., András Balázs 1-11., Andrási János 1-11., Andrásofszky
Barna I-II" Andriska Dezső I-II., Angeli István I-II.,'Angelova",Ivánka
I-II., Angi Istvá-n I-'II., Angyal Gyula 1-11., Angyal K. János I-II.,
Annau Magdolna 1-11., Annau Vilma 1-11., Antal Elemér 1-11., Antal,
József I-II., Antal Mária 1-11., Antal Sátrdor 1-11:, Antal Tivadar 1-11.
Antoni Gábor I-II., Appel Henrikné OsathóZs. 1-11., Apor László I-II.,
Apostol Gábor 1-11., Apró István 1-11:, Arany János I-II., Arany László
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I-IL, Aranyosy Margit I-II., Arányi Dénes I-IL, Argay istván I-IL,'
Armuth Albert I-II., Arnothy Tibor I-IL, Aszalós Zoltán I-II., Asztalos
Julia L, Atlasz Istvénné Salamon K. I-II., Auspitz Antall-II., Avar
Pál I-II., Avar Zoltán I-II., Ábel Margit L, Ács Ilona I-IL, Ád~m IgnéclkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALi
Áfra Dénes I-II., Ágg Károly I-II.;- Ak9s Éva I-II." Áprily Ferenc 1-11.,
Árpádfi Zoltán I.; Arvay Attila I-II., Avár Zoltán I-II., Baán Hendvig
I-II., Baán Katalin I-II., Baán László I-II., Baán ZSl1zs1j,nnalI-II.,
Bacher Mihály I-IL, Baczakó Károlyné Daal Márta II., Bagi János I-II.,
Bagóczky Lajos I-II., Bajker József I-II., Bajó Piroska I-II., Bajtényt
Til..!orL, Baka Ernő I-II., Bakó Béla 1-11., Bakó Géza I-II., Bakonyi
Anna 1-11., Bakonyi Kálmán I-IL, Bakonyi Veronika I-II.,' Bakonyi
Zoltán 1., Bakos Ágota I-II., Bakos László (Dunav.) I-II., Bakos László
'(Kóny) 1-11., Baktay Margit I-II., Baky Béla 1-11., Balla Gyula 1-11.,
Balla Lajos I-II., Balla Sándor I-II., Balla Zoltán I-1I., Balassa Mária
(Sop.) I-II., 'Balassa Mária (Debr.) I-II., Balázs István I-II., Balázs'
,László I-II., Balázs· Márta I-II., Balázsi .Barta Erzsébét 1-11., Baldócú
Miklós I-II., Baló László I-II., .BaloglÍ Elemér I-II., Balogh Éva 1-11.,
BaloghGéza I-II., Balogh György I., Balogh István I-II., Balogh Istvan
Vilmos 1., Balogh József I-II., Balogh László I-II., Balogh Mihály I-II.,
Balogh Miklós I-II.,Balogh Oszkár I-II., Balogh Péter I-II., Balthazár
Emil I~II., Balthes Ernő I-II., Baltig Előc\I-II., Baltig Jenő I-II., Baneth
Imre I-II., Bankó Ágnes I-II., Barabás Anna I-lJ., Barabás Zsuzsanna
l-II., Baracs Mária I-II., Baracs Tibor I-II., .Baranyay Elemér IL,
Baranyay Jenő -I-II., Baranyay László. (Csermely) I-II., Baranyay László
I-II., Baranyay Károly I-II., Barazsuly Ödön I-II., Baráth György I-II.,
Baráth Kata I-II.) Baráth Lucia I-Il., Baráti János I-II., Barcza Sán- ,
dor II:,' Barkay József I-II., Barna György. I-II., Barsi Árpád 1-11.,
-,Barta György II., Bartha András .1 ., Bartha István 1-11., Bartha Mária
I-II.,Bartha Melinda: I-II., Bartók Béla I-'II.,Bartos Ilona I-II., Bartos
Lajos I-II., Bartos Lajos Ákos l-II., Bartos M. Valéria I-II., Bartosiewitz
Gábor 1-11., Bartsch Aurél I-II., Barneh József 1-11., Basel Márta II.,
Bata István l-II., Battay László 1-11., Bauer Emma l-II., Bauer György
l-II., Bauer Viktória 1-11., Baumann Béla 1-1 '[., Baumann László ItII.,
Baumann Piroska 1-11., Baumerth Géza l-II., Bazán Sándor I-II., Bács'
György 1-11., Bálcs Pál I-II., Bácskay László 1-11., Bader-Ferenc 1-11.,
Bálint Béla 1-11., Bálint Béla I.,Bálint Elemér 1., Bálint György 1-11.,
Bálint Györgyné Wagner E. 1-11., Bálint Vince L;. Báló György I..:.II.,
Bándy Tamás I-II., Bánfáy Iván -I-II., Banhegyi Mihály I-II., Bánhiday
Hermiri I-II., Bánhidy Ottó I-II:, Bánhidy Zoltán I-II., Bánhidy Géza I.,
Bánky György I-II., Bánky Jenő I-II., Bankuti Ferenc I-II., Bánkuti
,Pál I-II., BánkutlSzilárd 1-11., Bánó Veronika L, Bányay Béláné Keleti
Márta I-II., Bárány Livia 1:-IL, Bárány Mihály 1-11., Bárász Zoltán 1-11.,
Bárdos Vilmos I-II., Bárleány Béla I-II., Bársony Béla I-II., Bársony
Ivánné Gál K. I~II., Bártfay Imréné Déri' M. 1-11., Báry Lujza I-II.,_
Bátonyi Klára 1-11.,' Beck László I-II., ,Beck Marianna 1" Beck Iván
Tamás 1.; Bedő Ferenc 1-11., Beinhacker Róbert l-II., Beke Csaba I-II.,
Berkovits Ilona II., Belgráder Veronika I-II., Bella Margit I-II., Beller
József 1-11., Belkovits Ilona 1., Benesura Imre l-II., Bencze Elemér I-II.,
Benedek Péter 1., Bender György I-II., Bendicskó Béia l-II., Bendik
László I-II., Bendzsel Rózsa I-II., Benedek EmilI-II., Benedek Judit I-II.,
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Benedek Péter IL, Benedek Rozália l-II., Benke Vilma 1-11., Benkő
Imre l-II, Benkő Judit 1-11., Benkő László 1-11., Benkő László 1-11.,
Benyáts Magdolna 1-11., Benyó Valéria 1-11., Berosényi Ildikó 1-11.,
Bereczki Mihály 1-11., Beregi Edit l-II., Beregi Valéria 1-11., Berentei
Györg')r I-II., Berényi Kálmán 1-11.; Berger György I-;-II., Berki Károly
I-II., Berki Gyula I-II., Berkó Károly I-II., Bernáth Gabriella 1-11.,
Bernáth József 1-11., Berney Ferenc I-II., Berniczei Kmoskó Mihály II.,
Berszán Miklós 1-11., Berzy Ilona 1-1\L, Berzsenyi László 1-11., Bessenyey
József I-II., Betes Béla 1-11., Betléri István I-II., Békés Béla I-II.,
Békés Miklós 1-11., Béldy Zoltán 1-11., Bényi ;Pál 1-11.; Biermannlstván
I-II., Bige Géza 1-11., Bikády Sándor I-II., Bilkei Gorzó Etelka l-II.,
Binder Károly 1-11., Binder Tibor I-II., Biró György Sándor 1-11., Bíró
István I-II., Biró Istvánka II., Biró Péter 1-11., Biró Sándor 1-11., Biró
Tibor 1-11., Biró Zoltán I-II., Birtalan Győző I-II., Bitó István I-II.,
Biza László I-II.; Bizaglich Jenő 1-11. Blank Tibor ,I-II.; Blastik Gyula
1-11., Blei Olga 1., Bobkó György,I-II., Bocz-Andor II., Bocz János 1-1I.,
Boda János 1-11:, Boda László I-II., Boda László Pál I-II., Boday Jenő
I-II., Bödís István I-II., Bodnár Jenő I-II., Bodnár Károly II.,-Bodnár
László I-II., Bodó Ferenc II., Bodó Tibor I-II., Bodor György I-II.,
Bogárdi Mihály IL, Bogárdi Mihályné II., Bogáti Judit I-II.,. Bögdán
Barna 1-II., Bogisich Tibor 1-11., Bognár Géza I-'-II" Bognár Katalin I-II.,
Bognár Szilárd I-II., -Bognár Zoltán I-II., Bohdaneczky Pál I-II., Bohos
Irén I-II., Bohus Judit 1-II., Bojtor Lajos 1-II., Bokor Emil 1-11., Bokor
Géza I-II., Bokor Károly l-II., Bokor Miklós 1-11., Boldog László 1-11.,
Bolla István 1-11., Bollner Géza 1-11., Bolváry Tibor 1-11., Bóna Endre 1.,
Bonczos László l-II., Bonin Alfréd 1-11., Bonin Alfrédné Demeter K. 1-11.,
Bonivárt Antall-II., Bonivárt Arthur 1-11., Bonn -Ottó I-II., Bonta
Iván 1-11., Bonta Mihály I-IJ., Borbás AntalL, Borbás Margit 1-11.,'
Borbély Antal ~-II., Borbély Béla I-II., Borbély József I-II., Borbély
Kornélia 1-11., Borda Iván l-II., 'Borkay Endre I-II., Bornemissza Mar-
git II.; Bornstein Péter l-II., Boromissza István 1-11.; Boros Éva 1-11.,
Boros Klára 1., Bors.István I-H., Borsi József I-II., Borsodi Lajos l-II.,
Borsodi Mária 1.,Borsos Bertalan ·I-II., Borsos Béla I-II., Borsos Lajos
1-11., Borsos László 1-11., Borszék Lajos l-II., Bosznay Tibor 1:"'11.,
Bóta Éva 1-11., Botár Olivér György I-=-II., Botár Zdltán l-II., Botka·
Gabriella 1-II.: Botond Gyula I-II., Botond József II., Bozsó Tibor 1-11.,
Bozsóky Sándor I~II., Bőhm Mária 1-11., Bő.b:m Tamás I-II., Bőhm
'I'ivadar I-II., Bölcs Sándor I-II., Bölönyi FerencI., Böröcz József I-II.,
Böröcz Lajos I-II., Böröczki Jenő I-II., Börssönyí Jenő I-II., Bötskey
Ottó 1-11., Brandstein András l-II., Brandstein László I:;J1., Brannich
.Olga I~II., Brazorotto Mária I~II., Brenner Sándor 1., Brenners Tibor 1-11.,
Breuer Alice l-II., Brige Gézáné Stiassny Erzsébet 1., Brinning Erik 1-11., _
Bródy György 1~11.,Bronts Miklós I-II., Brooscher Gábor 1-11., Bruckner
Piroska l-II., Brunekker Györgyi l-II., Brunner Tamás 1-11., Brunovszky
. Tamás l-II., Bruszik László 1., Btage Zsuzsanna l-II., Buday Gabriella
1-11., Buday József l-II., Budaváry János I-II., Budváry Róbert' 1-II.,
Budinszky Ernő 1-11., Bucsi Ag~es 1., Bugyáki Lajos II., Bukovinszky
, / János l-I;I., Bulicza Gábor 1-11., Bundy Magda l-II., Burány Pál 1-11.,
Burján Imre 1-11., Búrkert Anna l-II., Busch' Magda 1-11., Buti Emma
I-II., Butyka Béla 1-1I., Buzás László 1-1I.,. Buzsáky Katalin 1-11.,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bün Józsa I-II., di Casalanza Bianea 1., Celebrini János 1-11., Chabot
Endre 1-11., Chovanetz Katalin-dr. 1., Cirják László I-IL, Copil Jenő 1-11.,
Cornides Zsuzsanna 1-11., Csaba Károly I-II., Csalay László 1-II., Csapkay ••
Sándor 1-11., Csapkovits Valéria I-II., Csapó Orsolya 1-11., Csatáry
- László 1-11., Csatlós Gabriella I-II., Csatlós Ferenc I~IL, Csábi Ibolya I-II.,
Csák Ilona I-II., Csákány Zoltán L,Csánk István, 1., Csányi György I-II.,
Csányi Gyula I-II., ,Csász~r Gyula I-II., Császár -Iulianna I., Csegezi
István 1-11., Cseh Gabriella 1-II., Cseh György 1-11." Csekő Imre 1-11.,
Csekő Karola I-II, , Csengődy János 1-11., Cser Lajos I-II., Cserfalvi
László I-II;; Cserhalmi Elemér 1-II., Cserháti Julia I-II/! Csermely Gyula
I-II., Cserny Győző I-II., Csertán János I-II., Csete László 1-11., Osépe
Imre I-1I., Csia Piroska 1., Csikász György I-II., Csiky Dénes. 1., Csiky
Pál J-II., Csillag Antall-II., Csillag István 1-11., Csillag Klára I-II.,
Csillag Mária. I-II., Csincsura Kálmán I-II., Csipak Zsuzsanna 1-11.,
Csipő László 1-II., Csirsinszky Ernő 1-11., Csizmadia Etelka II., Csizmadia
Zsigmond I-II., Csizmazia Ferenc 1-11., Csohány György 1., Csókásy
Ervin I-II., Csongrády Dénes 1-11., Csonka Tibor I-II., Csont Kázmér I-II.,
Csont Lajos I-II., Csoó Zsigmond 1-11., Csorba Nándor 1., Csölle Kálmán
1-11., Csörsz Sándor II., Csősz' György 1-11., Csősz Kornél 1-11., Czakó
Ferenc I-II., Czanik Erzsébet I-;-II., Czanik Pál I-II., Czappán Viola 1-11.,
Czágán Margit 1-11., Czeglédy Árpád 1-11., Czene Varga Vladimir 1-11.,
Czeyda-Pommersheim' Ferenc I-II., Cziffer György I-II., Czigány Jenő
I-II., Czikk Jenő 1-II., Czikó László I-1I., Czinkóczky Jenő I., Czirbesz
Zsuzsanna I-1I.,Gzobor Mihály I~II., Czuczumanov Dimiter I-II., Czukor
Magdolna I-II., Czurk6 Géza I-II., Dallos György I-II., Dallos László 1-11.,
Damján Ottilia II., Dancz Gábor I-II.,. Danczkai István I-II., Dank6
István 1-1I., Darabos Judit. I-II., Darnyik J6zsef I-II., Darvas Éva 1.,
Darvas Ferenc 1-11., Daubek Márta 1., Dá.niel György I-U., Dániel
, .Márta I-II., Dános Judit I-II., Dávid György I-II., Deák Endre I-II.,
Deák Ferenc 1., Deák J6zsef I-II., Deák Klára 1-II., Deák Sándor I-II.,
Debreczeni Magdolna 1-II., Deme Gabriella I-II., Demjén Alajos I-II.,
Demjén Vilmos I-II., Demkovits Zoltán I-II., Detky Barna I-II., Detky
László 1-11., DetreházyKároly I-II., Deutsch Anna 1-11., Deutsch Endre
Tamás.I-II., Deutsch Iván I-IL, Deutsch (Dévényi) J6zsef 1., Deutsch
Klára I-II., Devecseri Benő 1., Dezsi Gyula I-II., Dénes Éva 1-11.,
Dénes Lajos I-II., DénesLászló (Segeevár) I-II., Dénes Lászl6 (Bpest) 1-11.,
Dénes Mária 1-11., Dér Piroska I-II., Déri Tibor 1-II., Déri György 1-II.,
Désaknai Márton/I-II., Dévai György 1-11., Dévald J6zsef I-II., Dévényi
J6zsef Il., Dibó Teofil I-II., Dimitrof Atanáz 1-II., Ditrói Sándor I.,
Dobódzy Éva I-II., Dobos Márta 1., Dobra Adél I:'II., D6ka józsef I-II.,
D6ka J6zsef 1., Doli László 1., Domby Elemér I-II., Domby Zoltán 1-'11.,
Domján János 1., Domján Ottilia 1., Domokos Gizella II., Domokos.
János I-II., Domokos Klára I-II., Domokos Márta I-II., Domoszlovics
Dénes I-II., Donáth Tibor I-II., Dóra Zsigmond, I-II., Dorogi János 1-11.,
D6saiTibor 1-11., Dosztál Mikl6s I-II., Dózsa János 1-11., Dózsa Lajos
I-II., Döklen Anna 1-II., Döme Lászl61-IL, Dömök István 1-11.,
Dömölky Marianna 1-11., Dömösi János I-II., Dömötör Endre I-II.,
Drach Éva I-II., Draskovics Éva L-II., Drechsler Katalín.Lfl. Drégelyi
Melinda 1-11., Drégelyi Zsuzsanna I-II" Drietomszky Jenő 1-11., Drozdik
Gyula I-IL, Dubrawsky Félix 1., Ducz Klára I-II., Dudás Györki György
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I~L, Dukes Ferenc 1-11., Dunay Ferenc 1-11:, Durkó Erzsébet I-II.,
Durst Jánosné Gyurkicza B. 1-11., Dusa-Lászlo I-II., Duscher Ilona I-II.,
•• Duzs Jánosné Székely É 1-11., Echter Tibor I-II., Ecsedy Andor 1-11.,
Eckhart Sándor I-II., E?g'genhoferPéter. I-II., Egerváry Ottó 1.; Eglmayer
Ernő I-II., Egri Erzsébet 1-11., Egri Z0ltán 1-11., Ehrlich János I-II.,
Eichbaum György 1-11., Eichel Nándor 1-11., Eidlitz Róbert 1-11., Eise-
mann József 1-11., Eisenberg Endre l-II., EisenstadterGyörgy, 1-11.,
Elek Árpád IL, Elek DezsőMihály 1-'--11.,Elek Sándor I-If., Elek Zoltán 1.,
Elekes Edit 1-11., Elekes Eva I--I.I., ElekéS Zoltán I-II., Ernerich Ferenc
1-11., Emese György 1-11., ~mmer Sándor J-II., Endrei Imre 1-11.,
En:drődi IIedda 1-11., Endrődi László I-:II., Endrődi Rezső 1-11., Englender
Zsuzsanna I-II., Englender Sándor 1-11., Enyedy Margit 1-11., Eördögh
Gyula 1-:-11.,Eperjessy Zoltán I-II., Epstein Ottó I-II., Erberling József
I-IL, .....Erdei Péter 1-"-11.,Erdélyi Anna 1., Erdélyi Gábor I-II., Erdélyi
Tibor 1-11., Erdődi Zo~tán I-II., Erdős Ervin I-II., Erdős György 1-11.,
Erdős János György 1., Erdős János I-II., Erdős György II.; Erdős Mag-
dolna 1-11., Erdősi Ferenc I-II., Er:ényi Tibor I-II., Erhardt Ottó I-II.,
Erőss András 1., Etédy; Emil I-H. "Etédy Judit I-II., Euler Tibor 1-11.,
Exner Éva 1-11., Écsy Kataly 1-11., Éésy Lászl0 I-II., Éder Jenő I-II.,
Éder Lajos I~II., Édes István 1-11.,. Édler Lajos 1-11., Égi Ferenc I-II.,
Éhik Emma I-lI., Éliás László I-II., Ényi Zsuzsanna I-II., Éry Pál 1-11.,
Fabinyi Mária I-II., Falk Judit 1-11., Faller Károly 1-11., Faludi Györ-
gyike I-Il., Falus Lajosné Groszman A. I-II., Fancsik József I-II., Faragó
Katalin I-II., Faragó Kálmán II., Faragó Kálmánné Zalai G. 1., Faragó
0# •• László 1-11.; Faragó PéterI-IL, Farkas Anna I-Il., Farkas Ariszfid 1-11.,
Farkas Éva 1-11., Farkas Gabriella I~II., Farkas György I-II., Farkas
IstvánTc-If, Farkas János 1., Farkas Katalin 1-11., Farkas Márta- I-II.,
Farkas Márton I-II., Farkas Tibor 1-11., Farkasházy VilmoslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-n., Farsang
Tibor 1-11., Fatán Edit 1., Fazekas Győző 1-11., Fazekas István II.,
Fazekas Mária I-II., Fazekas Lajos 1., Fábián: Béla 1-11., Fábián Éva 1-11.,
Fábián Ferenc 1-11., Fábián Szilvia 1-11., Fábry László I-IC Fátray
Antal I~II., Fáy László I-II., Fáy László I-II., Fáy Mária 1., Fedor
József 1-11., Fedorcsák Imre, FIl., Fehér Imre 1-11., Fehér István I-II.,.
Fehér János II., Fehér Lajosné Diera KI-II., Fehér László 1., Fehér
-Magda 1-11., Fehér Mihály 1-11., Fehérpataky József I-II, Fehérváry
Ervin I...:.II.,Fejes Gizella 1.-11.,.Fejér Márta 1.., Fejér Márton II., Fekete
András 1-11., Fekete Antal 1..,.1I.',Fekete Ágnes 1-11., Fekete Gábor I-II.,
Fekete. György (Hatvan) 1-11., Fekete György (Bpest) I-II., Fekete
János I-::,-II;.,Fekete Julianna 1-11., Fekete Lajos 1., Fekete László 1.,
Fekete László(Bpest) II., Fekete László (Félsőgalla) IL, Fekete Mária 1-11.,
Fekete Rezső l-II., Feldbaum Zsuzsanna 1-11., Feldmann Ágota 1-11.,
Feldmeyer Tamás 1-11., Feledy .Ottó I-II., Felkay Aná.or I-IL, Felkay
Tamás 1-11., Felszegi Emil 1-11., Fenákel Erzsébet 1-11., Fendrik Ferenc
1-11., Fenyő Egon l-II., Fenyőházy Jenő I~II., Fenyvesy Ede 1-:-11.,
Ferenczy Mária 1-11.; Ferenczy S.ándor 1-11., Fernbach József 1-11.,
Fesz] ErIíő I-II., Feszty Katalin I-:-II., Feuerbach Jakab 1-11., Fényes
Imre l-II., Fiala Ervin 1-11., Fiala József .1-11., Fias Ilona I-II., -Figus
Illinyi Albert 1-11., Fillencz Ágota 1-11., Fillencz Péter I,-II., Filyó András
I-IEj Filyó János 1-11., Fisch Róbert 1-11., Fischer Éva l-II., Fischer
György 1-11., Fischer Márton I~II., Fischer Lászlóné Kaufmann Zs. 1., 'i
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Fische~ Tamás 1., Fischi Mária t L, Fischmann György I-II., Fischter
Tibor I-;rL, FIátnis Lás'zló I-II.,Fleischmann István I-II., Florek Ede I-II.,
FIuk Vera I-II., Fodor Ágoston ~-II., Fodor Ferenc 1-11., Fógarasi
Istvánné Drechsler 1. 1., Fogarasi Pál 1-11., Folyovich György I-II.,
Fonó József I-II., Fonyó Attila I-II., Fonyódi _Tivadar 1., Fontányi
Sándor I-II., Forgács Béláné Váli A. I-II., Forgács József 1., Forgács
-Mária Anna 1-11., Forgács Pál I-II., Forintos Tivadar I-II., Forray Zoltán.
I-II:, Földes Géza.I-II., Földes István (Bpest, 1925) 1-11., .Földes István
(Bpest, 1921) I-II., Földes János Jenő 1-11., Földes Jánosné Márkus É.
I-II., Földes János I-II., Földes Mária 1-11., Föld~s Pál I-II., Földesi
Tibor I-II., Földi Jenő I-II., Fölker AntaII-'-II., Frajna Ferenc I-II~,
Fraknóy Klára 1-11., Fraknóváry Ádám II., Franceschini Gizella 1-11.,
Frank János 1-11., Frank László 1-11., Frank ;Magdolna I-;-II., Frank
Sándor 1-11., Frankl Éva 1-11., Frankó András 1:-11.,Fráter Rózsa 1-11.,
Fráter István I-II., .Fráter MiklóslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL Freisinger -Ernő 1-11., Freisinger
FerencI-IL, Freiszmuth Antal 1-11., Frenk István 1-11., Frenyó Vilma
1-II., FriedJános 1-11., Fried Lilla 1-11., Fried Tamás 1-11., Friedlander Jó-
zsefI-II., Friedrich Lajos 1-11., Friedrich Péter I-II., Frigyesi György 1-11.,
.Frisohmann Benjamin 1-11., FrisohmannTamás 1-11., Frivaldszky Emma T.
Frivaldszky Kornélia 1-11., Fritz Ferdinand 1., Fröschl Pál I-II., Fuchs
Dezső 1-11., Fuchs Márta I-II., Fuchs Pál I-II., Füle János I-II., Füleky
Tibor 1-11., Fülöp Attila 1., Fülöp Egon I-II., Fülöp Lajos 1-11., Fülöpp
Tamás I-Il;., Füredi Rozália 1-11., Füredi ViJ1na 1., Fürst Éva 1-11.,
Füsti Molnár Gyula 1-11., Füstös Erzsébet 1-11., Füzeséry István I-II.,
Füzy Sándor I-II., Gaá1 Dénes 1., Gaál Endre I-II., Gaál Ete I-II., Gaál
Géza I-II., Gaál József I-II., Gaál Klára I-II.; Gltál Magdolna 1-II.,
Gaál Márta 1., Gabos Andor 1-11., Gaczov Georgev AngelI-IL, Gaigne
Jenő 1-11. Galambos Márton 1-11. Galambos Ottó 1-11. Galgóczy László
1-II., Gallay Margit 1-11., Galla Éva I-II., Gallik László I-II., Garay
. Lajos 1-11. Garay Tamás I~II. Garamszegi János 1-11., Garamvölgyi
-János I-II., Garán Vilmos I-II., Gasztonyi Ferenc 1-11., Gazdag Imre 1-11.,
Gazsi Arpéd 1-11., Gábor É:va 1-II., Gábor Zsuzsanna I-II., Gács János
I-II., Gál Ferenc 1., Gál Gyula 1., Gál István 1-11., Gál Kamill 1-11.,
Gálli Mária I-II., Gáspár Erzsébet 1-11., Gáspár Gusztáv I-II., Gáspár
Györgyike 1-11., Gáspár -Láseló 1., Gáspár Zoltán 1-)1., Gáthy Erzsébet
I-II., Gáti Éva 1-11. ,Gáti Róbert 1-11.-, Gátszegi István I-II., Geiger
József I-IL, Gengszky Kázmér 1-11., Gerbner Mátyás I-II., Gere Klára
1-II., Gere Márta 1-11., Gergely Imre 1., Gergely János 1-11., Gergely
Miklós 1-11., Gergely Pál 1-11., Gergye Ferenc 1., Gersch László 1-11.,
Gerszi Kornél I-II., Gémesi Gyula 1-11., Ghéczy-Hugyecz Gabriella 1~IL,
Gidó Géza 1-II., Gieszl Anna 1-11., Gimes Rezső I-II., Giordan Jenő I~II.,
Glanz Gabriella 1., Gláse] György II., Gláser Ottilia I:"Ir, Gláser Ottó 1-Il.,
Gláz Ágnes 1-II., Gláz Edit I-II., Gláz Er:vin I-II., Glós Iván I-II., Glück
József 1., Glück Tibor 1., Gnandt Anna 1-11., Gojtán József I-II., Gold-
berger Árpád I-II., Goldberger Ferenc 'I-II., Goldschmidt Dénes 1-11.,
Goldstein Lajos 1-11., Gombos Matild I-II., Gonda András 1-11., Gonda
Endre I-II., Gonda György 1-11., Gonda Margit 1-11., Gonda Tamás 1-11.,
Gondkievicz Mária I-IL, Goreczky Miklós 1-11., Gorka János I-II., Gorove
László 1-11., Gortvay Péter 1., Gosztonyi K. László 1., Gottlieb Zsuzsanna
1",:(1., Gozmány Ferenc 1-11.,' Gózony Margit ~-I1., Göblyös Edit I.:..II.,
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I-II., Gönczy László II., Gönnert László 1-11., Görgényi Áko I-II.,
Götz Károly 1-11., Götze Árpád I-II., Graef Flóra I-II., Graf Marianna
I-II., Gráber Hedvig Bócz Imréné I-II., Gráf Igor I-I1., Gregersen.Magda
1-11., Gregus Sándor 1-II., Grics László I-II., Gróf Borbála I-II., Gróh
Eqe I-II., Grossmann Klára I-II., Grősz Ernő L, Grósz János I-II.,
Grósz Kornélia I., Grósz Zsuzsanna 1., Groszberg J.udit I-II., Groszmann
Imre 1-11., Groszmann Mihály I-II., Gruner Ede I., Grünfeld Endre 1-1I.,
, Grünner Ilona 1., ·GrÜnstein András 1-11., Grünwald Imre I-1I., Guba-
Ferenc 1-11., Gubacs Gábor 1-11. Gulbert Anna 1-11. GulyásAndor 1-11.,
Gulyás Lajos (Maklár) 1-11., Gulyás Lajos (Szakos) 1-11., Gulyás Pál-I-II.,
Gusztos Erzsébet 1., Gutermuth Henrik PII., Gutman Katalin 1-11.,
Gutman Pálné Blejer O. II., Gutmann Anna 1-11., Gutmann Imre 1.,
Gutmann Zsuzsanna 1-11., Gyarmathy László 1-11., Gyarmathy Magdolna
rI-II., Gyenes Bella I-II", UyenesGyörgy I-II., Gyerkes Zsuzsanna 1.,
Gyermek László 1-11., Gyertyámosy János 1-11., Győrfi. Elvira 1-11.,
Győrfi. Endre II., György József 1., György Lajos 1-11., Győri Éva 1-11.,
Györkös Zsuzsanna 1-11., Győrváry Vilmos 1-11., Gyulay János 1-11.,
Gyurkó László 1-11., Gyürü Géza 1-11., Oyüszü Miklós 1-11., Haas Péter
1-11., Hadfy Herman 1., Hadrava RJdolf 1-11., HagYQTibor 1-;-11.,Hajba
Kálmán 1-11., Hajba Nándor 1-11., Hajdu András 1-11., Hajdu Béla .II.;
Hajdu Gábor I-II., Hajnal György I-II.,.Hajós Iván I-II., Halász György
IL, Halász Iván 1-11., Halmay Ottó I-II., Halmay Tibor 1-11., Halmágyi
Lajos 1-11., Halmágyi Margit 1-11., Halmy Árpád 1-11., HalmyJÓz-sefl-II.,
Halmos Gyuláné dr. Kozocsa E. I-II., Hamar Imre I-II., Hamar Kázmér
1-11., Hamb'algó György 1-11., Hampel Margit 1-11., Hampó Ernesztina
1-11., Hamza Dezső 1-11., Hangos György 1-11., Hangyási Béla I-II.,
Hanis József I-II., Hankovszky MáriSLI-II., Hanzély Ilona 1-11., H::krasz;ti
Dénes 1., Haraszti Mária I-II., Haraszti Sándor I-II., Harczos Géza 1-11.,
Hardy Margit I-II., Hargitay Emil.I-II., Harmath Hedvig 1-11., Harmath
~ Károly 1., Harmatb Zoltán I-I'I., HarmosCsaba I-II., Harmcs Rezső 1-11.,
Harsányi Katalin I-II., Harsányi László 1-11., Harsányi Margit I-II.,
Harta Ilona X-II., Haspel Lajos 1-11., Hatvani Gyula I-II., Hauser Piroska
II., Havas Imre I-II., Havas Ottó 1-11., Hámor György I-II., Hámori'
Andor 1-11., Hámori Tibor I..:..II.,HárayAlfréd I-II., Hársfalvy Erzsébet
1-11., Háry Mária I-II., Heckenast Ottó I-II., Heclit Ilona I-II., Hedry
Endre 1-11., Hegedűs István 1-11., Hegyi Endre 1-11., Heitler László I-II.,
Heller Ferenc 1-11., Heller Izabella 1-11., Helméczy Valéria 1-11., Helyey
László II., HeJtai András 1., Hemmerlein Antál I-1I., Hencsey Klára 1-11.,
HendeI Magd<t l.-:II., Hendrik Béla I-:-II., Herigl Ida I-II., Hennenfeld
György 1-11., Herbst <;iyörgy-I-II., Herczmann Istvánné Pfeiffer A. 1-11."
Herczog János I-II., Hermann Antall-II., Hermann Frigyes I-II.,
Hermann Mária 1-11., Hermann Miklós I-II., Hervay Sarolta l;-I1.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf
Heszmann Istvánné II.,' Henzer Ilona 1-11., Henye Nándor IL, Hetényi
Lajos I-II., Hevesy György I-II., Hevesy József 1-11., Héczey Nándor II.,
Héthelyi Tibor I-II. Hidvégi Edit I-1I., Hidvégi Ernő .I-II., Hidvégi
István 1-11., Hidvégi István I., Hidvégi Jenő 1-11., Hidvégi ZOltán 1-11.,
Hindy Róbertné dr Zoller l\f. I-II , Hirling Gyula I-II., Hirsch Kálmán IL,
Hirschberg Jenő 1-II., Hirschl Jánosné dr. Sándor E. 1-11., Hiti József! -II.,
Hitsinger Magda 1-11., Hock Gyula II., Hódy Klára 1-11., lIódosy Julianna
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I-II., Hofbatler István 1-11., Hoffer Andréa I-II., Hoffmann Béla I-II.,
Hofmann Ottó 1., Hofstadter Imre IL, Hojas Rudolf 1., Holczberger
+'1áriá 1-11., Holezer Alajos 1-11., Holényilmre 1-11., Holló István I-II.,
Holló István 1-11., Holló József I~II., Hallós Iván 1-11., Hollósi Imre 1-11.,
Hollósi János 1-11., Hollósi Katalin I-IL, Holmik Erzsébet 1:...11.,Honárkay
Róbert I-II., Hontvá.ri József 1., HopoczkyFerenc I-II., Horácski János
I-II., Hornyánszky Gyula 1-11., Horváth Arisztid I':"II., Horváth Attila 1.,
Horváth Béla I-IL Horváth Béni L, Horváth Endre I~II., Horváth Éva
(Tóváros) I-II., Horváth Éva (Győr) 1-11., Horváth Ferenc (Bpest) 1-11.,
Horváth Ferenc (Csorna) I-II., Horváth Ferenc (Nyárád) 1-11., Horváth
Ferenc (Csó t) I-II., Horváth Gabriella 1-11., Horváth Gábor I-II., Horváth
Géza (Csabdi) I-II., Horváth Géza (Esztergom) I-II., Horváth György
J-II., Horváth Hubert 1-11., Horváth Imre (Bpest) I-II., Horváth Imre
(Tapolcza) I-II., Horváth' Imre (Zalalövő) I-II., Horváth István (Gálosfa)
I-II., Horváth István (Orosztorony) I-::II., Horváth István (Kaposvár)
I-II., Horváth János (Kisznek) I., Horváth János (Zurány) 1-11., Horváth
-Jenő I-II., Horváth József I-IL, Horváth Klára I-II., Horváth Lajos
(Eger) I-II., Horváth Lajos (Kispest) 1-11., Horváth Lajos (Szekszárd) L,
Horváth László (Bpest) 1-11., Horváth László (Celdömölk) I-II., Horváth,
László (Temesvár) I-II., Horváth Margit 1-11., Horváth Mária I~II.,
Horváth Béter I-II., Horváth Róbert 1-11., Horváth Sarolta 1-11., Horváth
Veronika I-II., Horváth Vince 1-11., Hosczieszlawaki Ervin IL, Hoványi
Mátyás I-II:,..Hovorka György I~II., Hőnig Mária 1-11., HubayAtbila l-II_.,
Huber Róbert 1-11., Hudomel' József I-II., Hulej Győző 1-11., Hulej
Lajos I-II., Hunfalusy Pál 1-11., Hunka Rezső 1-11., Hunyady Katalin
1-11., Hunyady István 1-11., Hunyady Mátyás I-II., Husvéti Sándor 1-11.,
Huszár Lajos 1-11., Húszár Sarolta I-II., Hutás Imre 1-11., Hutwagner
Tamás I-Il., Hübsoh Gizella 1-11., rrs Láezló I-II., Ignits György I-II.,
Iharos Cecilia 1-11., Ikrényi Imre 1-11., Illés Gergely 1-11., Illés György I.,
Illovszky László 1-11., Immerglück Károlyné Lantos 1. 1-11., Imreh
Mária 1-11., Ipovitz Sarolta 1-11., Iró Béla 1-11., Irsay Péterné Füredi V. II.,
Ivanow Ivan 1., Ivankievicz Dezső 1-11., Iványi Béla 1-11.; Iványi Róbert
1-11., Izinger Endre 1-11., Izsák Tibor 1-11., Jablonszky Lajos 1., Jakab
Kornélia 1-II., Jakab Lajos I-II· ., Jakab Tivadar 1-11., Jakab Zsuzsanna
1-11., Jakabfy Dezső 1-II., Jakatics József I-II., Jakcsó József IL, Jancsó
Ágnes I-II., Jancsó Kálmán 1-11., Janda Mária 1-11., Jani József I-II.,
Jankovics Rezső I-II., Janni .Géza I-II., -Iarcsó -Iózsef+L, Jarusovszky
Denise 1-11.; Jáky Zoltán I-II., Jámbor Gyula I-II., Jámbor István 1-11.,
Jámbor János I-II., Jámbor Kálmán 1-11., Jámbory Zsuzsanna .1-11.,
Jándy Géza 1-11., Jánély Klára 1-II., Jánossy László 1-II., Járfás Lajos
1-11., Jásper' Antall., Jávorka Klára 1., Jegesi Leontin 1-11., Jellinek
Éva 1-11., Jellinek István 1-11., Jellinek Harry 1-11., -Ieney Sándor 1-11.,
Jeney Zoltán 1., Joachim Tibor I-II., -Iónásch Anna Erzsébet 1., Jónás
'Erzsébet IL, Jónás József I-II., Jónitz József 1-11., Joós Márta II., Jorgov
Marin I-II., Józsa Fábiánné Tompa M. 1-11., Józsa .Ferenc 1-11., Józsa
Gábor 1-11., JQzsa GyörgyL, Józsa Tivadar I-II., Józsa Veronika 1-11.,
Józsa Zoltán 1-11., József Olga 1-11., Juhász Egon I-II., Juhász Jenő 1-11.,
Juhász Lenke 1-11., Juhász Lajos 1., Juhász László 1-11., Juhász Miklós
I-II., -Iuhász Tibor 1-11., Juhos Dezső 1., Jungermann Mihályné Eng-
lender R. II., -Iurányi Róbert 1-11., Kaáli ~va I-II., Kabay Zoltán I.,
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Kacskó János 1., Kahán János I-II., Kaiser Frigyes 1., Kaiser Tamás I-II.,
Kalabay László 1-11., Kalapcs Gabriella 1-11., Kalász Károly 1., Kalász'
Lajos I-II., Kalla Ferenc I-II., Kallós Ervin 1-11., Kallós János I-II.,
Kallós Zsuzsanna I-II., Kalmár Lajos I-II., Kalmár Zsuzsanna I-II.,
Kalocsay Gábor 1., Kalós Péterné Geöcze Irén I-II., Kalotay' János 1-11.,
Kaltróy István I-II., Kamarás Ilona II., Kamarás László I-II., Kamondy
Zoltán I-II., Kanicz Róbert I-U., Kapás László I-;-II., Kapitány Mária
1-11., Kapronczay Sarolta 1-11., Karai- István 1-11., Karátson László 1.,
Karcsay Ilona J-11., Kardos .Andor 1-11., Kardos Dénes 1-11., Kardos
György I-II., Kardos István 1-11., Kardos Márta 1-11., Karikó Éva dr. 1.,'
Karnuts Erzsébet 1-11., Karsay János 1-11." Karsay ZoltáN I-I1., Kartal
János 1-11., Kartal Judit I-II., Kartik Ilona 1-11., Kassai György 1-11.,
Kassai Péter 1-11., Kastély Etelka 1-11., Kastélyi Edit 1-11., Kastélyi
Éva 1-11., Kast.yák..Ilmia 1-11., Kasza István 1-11., Kasza Jenő 1., Kaszó
.Endro 1-11.; Kató László 1-11., Katona András 1-11., Katona BélalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr.rr.,
Katona Ferenc 1., Katona Gábor I-II., Katona József 1-11., Katona
Magdolna 1., Katona Mária II., Katz 'I'ibor 1-11., Kattausch Márta 1., _
Kaufman Janka 1-11., Kazacsay Ferenc 1-11., Kádár' Adrienne 1-11.,
Kádár Feninc 1-11., Kádár János I-I~., Kádár Pál 1-11., K~dos Tibor II.,
Káldor Antall-IL, Káldor György 1-11., Káldor Lea 1-11., Káldor Vera
1-11., Káldor Veronika Ágnes 1-11., Káli Árpád 1-11., Kállay Dorottya
Klára 1., Kállay Klára II., E,állaY''Kálmán 1-11., KálJóLajós 1-11., K~lmán
Béla I-II.,'Kálmán Éva 1-11., KálmálJ- György 1-11., Kálmán Jánosné
Révai A. 1-11., Kálmán Károly 1-11., Kálmán László I-II., Kálmán
Magda 1-11., Kálmán Pétet·I-II., Kánya Tibor 1., Kápolnásy József 1-11.,
Kárpáti István 1-11., Kárpáti László 1-11., Kármán László 1., Kárpáti
Zoltán 1-11., Kása Gyula I-II., Kázmér Edit I-IL, Kázmér Nelli 1-11.,
Kegyes Iván 1-11., Kelemen Endre 1-11., Kelemel. Etelká 1-11., Kelemen
, György 1-11., Kelemen Péter 1-11., Kelemen Mária IL, Keleti Ágnes 1-11.,
Keleti Éva Márta 1., Kelényi Gábor 1-11., Keller László 1-11., Kemenes
Béla 1-11., Kemenesy Sándor 1-11., Kemény György 1-11., Kemény
István 1., Kemény Iván 1-11., Kemény Tibor 1-11., Kende Éva 1-11.,
Kendefy Agnes l:-II., Kendelényi Ernő l-II .• Kenedy Róbert 1-11., Kepes
János 1-11., .Kerek Imre 1-11., Kerekés Anna dr. 1., Kerekes Ágnes II.,
Kerekes Gáborné 'Wertheimer 1. 1-11., Kerekes György I-II., Kerekes
Lajos 1-11., Kerekes Lászió I-II., Kerekes Tamás 1-11., Kersztes Edit I-II.,
Kerékgyártó Mihály I-II.,Kerériyi Antal 1":'11., Kernáts György I-II,
Kerner Ilona 1-11., Kerpel Márta 1-11., Kertai Pál 1-11., Kertes István
1-11., Kertes Veronika 1-11., Kertesi Endre 1-11., Kertész Árpád 1-11.,
Kertész Edit 1-11., Kertész Ferenc I-II., Kertész Ferencné Bohár A. I-II.,
Kertész Frigyes I-II., Kertész Imre 1::-11.,Kertész Olga 1., Kertész Rózsa
1-11., Kertész Tibor 1-11., Kertész Zoltán 1-11., Kerti Ottó 1-11., Keserü
Bálint I-II., Keszely Sándor 1-11., Keszelyi János I-U., Keszi.Harmath
László I-II., Keszthelyi István 1-11., Keszthelyi Kálmán 1.,' Keveházy
Ferenc 1-11., Kékesi Erzsébet I-II., Kékesi Éva I-II., Kéhli István 1-11.,
Kémori Dezső 1-11.,' Kérdő Istvan 1., Kéri Anna I-II., Kéri Éva 1-11.,
Kéri Ferenc I-II., Késmárky Róbert I-IL~ Khoór 'Ödön 1-11., Kickinger
Antall-IL, Kilián Frigyes 1-11., Kinál Olivér I-II., Kincsesi Antall-II.,
Király Ferenc 1-11., Király István 1., Király János I-II., Király
~Almán 1-11.,. I\.irály Piroska l-JL Kiss· AJic~ r-n., l\.iss t\ndr4'l
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1-11., Kísmartoní Berta U., Kiss András l-II., Kiss Andor II:, Kiss Anna
IL, Kiss Béla (Bpest) 1-11., Kiss Béla (Seregélyes) II', Kiss Béla (Felső-
regmec) 1-11., Kiss Elvira 1-11., Kiss Éva l-II.,'Kiss Ferenc (Bpest) 1-11.,
Kiss Ferenc (Nkőrös) 1-11., Kiss Gábor 1-11., Kiss György 1-11., Kiss
Gyula l-II., Kiss Ildikó 1-11., Kiss Ilona IL, Kiss Imre'I-II., Kiss Irén
1-11., Kiss István I-II., Kiss József 1-11., Kiss Judit 1-11., Kiss Katalin
(Bpest) 1-11., Kiss Katalin (Seregélyes) 1-11., Kiss László (Miskolc) 1-11.,
Kiss László (Bpest) 1-11., Kiss Marianna 1-11., Kiss Mária 1-11., Kiss
Sándor IL, Kiss Stefánia 1-11., Kiss Tibor l-II., Kiss Valéria 1-11., Kiss
Vilma 1-11., Ki'S-Vigh Livia- 1--:11., KisdéryTózsef I-II., Kisgyörgy Jenő
1-11., Kismartoni Berta 1., Kispál Gáspár 1-11., Kisszékely Ödön I-II., _
Kiszei János 1-11., Klein Erzsébet 1-11., Klein Ferenc 1-11., Klein György
1-11., Klein Veronika I-II., Klein Viktor 1-11., Klein Zsuzsanna 1-11.,
Klelnbala Márta l-II., Klinger Borbála l-II., Klucsár Tivadar l-II.,
Kmoskó Mihály 1., Knoll Ágnes 1-11., KnoU József 1-11., Koch Gabriella
1-11., Koch Judit 1-11:, Kocsis Béla 1-11., Kocsis Magda 1-11., Koczkás
Ottó 1-11., Koczor Endre 1-11., Kohár Endre I-IL, Kohen Katann 1-11.,
Kohl Ferenc 1., Kohn Béla dr. 1-11., Kohn Róbert 1-11., Kókay Eleonora 1.,
Kókay Lajos 1., Kollár Lajos (Alsósegesd) 1., Kollár Lajos (Pilísvörösvár) 1.,
Kollár Lajos II., Kollárovits István 1-11., Kolláth Zoltán 1-11., Kollman
Ágoston 1-11., Kolosy Marion I-:II., Kólyi István II., Komán András 1-11.,
Komáry József 1., Komjáthy Osaba 1-11., Komáromy György II., Komlós
Erzsébet 1-11., Komlós Eva 1-11., Komoroczy Károly I-IL, Koncz József 1.,
_Koncz István (Szt. István) 1., Koncz István (Kecskemét) 1., Koncz István
II., Kondár Vilmos I-II., Kondics Mária I-II., Konkoly Thege Magda 1-11.,
Könnerth Oszkár I-II., de Koning Lipót 1-11., Konta Imre II., Kontor
Elemér 1-11., Kontra György 1-:-11.,Kónya Gyula 1-11., KoósÁdám 1-11.,
Kopenek J'ózsef 1-11., Korányi Ervin I-II., Korányi György 1-11., Korányi
György Miklós 1-11., Korbuly István 1-11., Korda Marianna I-II., Kordás
Sándor 1-11., Korényi Ibolya I-II., Korkesch László I-II., Kormos József
1-11., Kormos Katalin 1-11., Kornis Ferenc 1-11., Kományi Margit 1.,
Kernis Ibolyka 1-11., Koronkay Bertalan I-II., Korona Arpád 1-11.,
Kersós György 1-11., Kósa Gizella 1-11., Kósa György 1., Kósa István 1-11.,
Kostyál Endre 1-11., Kosztolánszy Katalin 1-11., Kovács András 1-11.,
Kovács Árpád 1-11., Kovács Barnabás I-Il., Kovács Dezső I-II., Kovács
Géza 1., Kovács Emma -l-II., Kovács Endre 1-11., Kovács Ernő 1-11.,
Kovács Ervin 1., Kovács Erzsébet 1-11., Kováos Erzsébet Edit II.,
Kovács Ferenc I-II., Kovács Gabriella 1-11., Kovács Gábor (Vésztő) 1-11.,
Kovács Gábor (Osepel) I-II., Kovács Géza 1-11., Kovács D. Géza L,
Kovács György 1-11., Kovács Ibolya I-II., K.ovács Ilona 1-11., Kovács
Imre l-II., Kovács István (Radnót) 1., Kovács István' (Bpest) l-II.,
Kovács István (Debrecen) I-II., Kovács János 1-11., Kovács Jenő 1-11.,
Kovács József (Eszék) I-II., Kovács József (.Talapetká) 1-11., Kovács
Kálmán 1., Kovács László-(Szeged) I-II., Kovács László-EGyőr, 1921) 1-11.,
Kovács László (Győr, 1925) l-II., Kovács Mária 1., Kovács Natálla 1.,
Kovács Sándor (Bcsaba) 1-11., Kovács Sándor (Karcag) I-II., Kováos
Sándor (Ozara) 1-11., Kovács .Tibor 1., Kovács Tiborné IL, Kovács Szil-
veszter 1., 'Kovács Zoltán 1-11., Kovácsik Barnabás 1-11., Kovácsy Pál
1-11., Kováts Szabó Károly 1., Kozák Imre I-II., Kozányi György 1-11.,
Kozma Andor 1., Kozma György 1-11., Kozma Lajos I-II.; Kőhalmy
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Marianna I-II., Kökény Julia 1., Kölcsey Rudolf.I-IL,Kőmüves Iván I-ÍL,
Kőnig Márta 1- ~L, KörblerV alter Sándor 1-IL, Körmend y Is~váii (Gyula).
I-II., Körmendy István (Bpest) I-II., Körner György 1., Kőrös Károly
1-11., Körtvélyesi Sávoly Caesar II., Kőszegi Vera I-II., Kőszegi Zsu-
zsanna I-II., Köves Gyula 1-11., Köveeházy Magdolna' I-II., Kövér
Ferenc I-II., Kövér Rozália I-II., Kövér Sándor 1-11., Kövy József 1-11.,
Kraemmer Valéria 1-11., Krausz József 1-11., Krausz Vera 1-11., Králik
Jenő I-II., Krámer Miklós 1-11., Kránitz Elemér- 1--11.,KőVáry Ferenc 1.,
Krajcsik István 1., Kreizel Márte.: 1-11., Kreutz György I-II., Kribusz
Ede 1-11., Krinitzky István I-II., Kripáoz István I-II:, Kristó Béla I-II.,
Kronstein Imre 1-11., Krusniczky József IL, Kubassy László I-II., Kubik
István 1-11., Kubinyi Tibor II., Kuch Ottó 1., Kuesápszky Arthur 1-11.,
Kuhn Endre 1-11., Kulcsár Agnes 1-11., Kulcsár Lajos IL, Kulics Tibor
I-II., Kulka Frigyes 1-11:, Kummsr László I-II., Kun Ákos I-II., Kun
JuliannaI-II., Kunos Lászlóné Gerő Zs. 1., Kunszenty Antal I-II., Kurucz
János I-II., Kuster László I-II., Kutfalvy Terézia 1-11., Kuthy Ákos 1-11.,
Kuthy Ákosné Takács 1. I~, KutlikFerenc 1-11., Kutrovácz József 1-11.,
Kürt ' Éva I-II., Kürthy Magdolna I-II., Kürthy Sándor I-IL, Küry
György I-II., Laczkó Márta 1-11., Lajta Endre 1., Lakatos György 1-11.,
Lakos Béla I-II., Lakos György 1-11., Lakos János 1-11., Lamberg-
Liszkay L~szló I-II., Lamm György 1-11., LamyImre 1., Lantos Edit I-II"
.Lantos Endre 1-11., Lantos Mária II., Lantos Tamás 1., Lantos Tibor I-II.,
LassányiKatalin 1-11., Laszk Noémi f-II., Latin FerencI-II., Lax Márta
1-11., Laukó Árpád 1., Lazarovíts Ernő 1-11., Lazarovits Péter 1-11.,
Lábas Zoltán 1-11., Lády József 1-11:, Lánczy Gyula IL, Lánert Gyula 1.,
Láner Olivér I-II., Láng Edit 1-11., Láng Éva Blanka I-II., Láng György
1-11., Láng János I-II., Láng János István 1-;-11.,Láng Károly I-II.,
Láng László 1-11.; Láng Mihály I-II., Láng Pál 1-11., Lányi Béla 1-11.,
Lányi .Miklós I-II., Lászka Edit 1-11., László András 1-11.; László Béla
1-11., .László Ilona I-II., László Iván 1-11., László János 1-11., László
Katalin 1-11:, László Tibor I-II., Lázár Ibolya 1-11., Lázár István 1-11.,
Lázár Imre 1-11., Lázár JÓzsefI-II., Lázár Valéria I-II., Lázár VeronikaL,
Lebhardt Katalin 1-11., Lechner Ferenc I'--II., Lechner J.ános 1-11., Leéb'
György 1 , Lefkovits Ervin 1-11., Legéndi Miklós I-II., Lehoczky Attila
1-11., Lehőcz Vera 1-:11.,-Leitner Endre I-IL, 11elikFerenc 1-11., Lendvay
Tamás I-II., Lengyel Anikó I-II., LengyerEndre 1--:-11.,Lengyel György
1-11., Lengyel Ilona 1-11., Lengyel Lóránt 1-11., Lengyel Mihályné
Kőszegi A. 1., Lengyel Sándor I-IL"Lenkey Zsuzsanna 1-11., Leskó ElviraI.,
Leviczky Éva 1-11., Leyrer Lóránt I-II.; Léb Endréné 1-11., Lénárd
Marianna 1., Lénárd Sándorné Fischer L. I-II., Lichtblau István 1-11.,
Lieszkovszky Gyula 1-11., Linczényi Adorján 1-11., Lindenbaoh György
I-I1., Lindenfeld Zsuzsanna I-II., Lipcsey Lászlóné Göncző 1. 1-11.,
Lipeczky Sarolta 1..:.11.,Lippert Lujza I-II., Liptay Ervin ~., Liptay
László 1.,' Liszauer György 1-11., Liszauer Zsuzsanna 1-11., Liszka Mario
I-II., Liszka Viktor I-II., Liszkay Zoltán I~I1., Littkey Lászlp, 1-11.,
Litvay Mihály 1., Lizák Nesztor 1., Lónyay Tihamér I-II., Loós Tibor 1-11.,
Loránd László (S..újhely) II., Lóránd László I-II., LorándZsuzsanna 1-11.,
Lóránd Dénes 1-11., Losonczy GézénéHaraezthy M. 1-11., Lovas Ilona
I-II., Lovász András 1-11., Löff Pál 1-11., Lökös Margit I-II., Lőrincz
Mária 1-11., Lőrincz György I-'II., Lőrinczy Éva I-II., Lőrinczy Kázmér
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1-1I., Lővey Ferenc 1-II., Lőwenberg Béla 1-II., Lőwy Éva 1., Lőwy
László I., Ludinszky Mária I-II., Lugosi László 1-II., .Luiff László 1-II.,
Lukas Vilmos I-II., Lukács István 1-II., Lukács József I-1I., Lukács
Klára I., Lukács Kornél 1-II., Lukács Mária 1-II., Lukács Má:rta 1-II.,
Lukács Sándor 1., Lukácsy György 1-II., Lukits Edit 1-II., Luleczky
Andor 1-II., Lusztig János 1-II., Machacsek Zsuzsanna 1-II., Macsatai
József t-I1., Madas János I-II., Madár Róbert I-II., Maertens Mária 1-II.,
Magasi Péter 1-11., Ma.gasházy Csaba II., Magyar Emma 1-II., Magyar.
György I-II., Ma,gyar Győző 1'-II., Magyar István.1-II., Magyar László
(Jászladány) I-II., Magyar László (Hajdúszoboszló) I-II., Magyar Miklós II.,
Magyar Zoltán 1-II., Magyari Ilona 1-II., Magyary-Kossa Gusztáv 1-II.;
May Róbert 1-II., Mayer György I-II., Mayer Éva 1-II., Mayer Irén 1~II.,
Mayerfy László 1-II., -Mayherr Rezső I-II., Mayzik Béla I-II., Major
Ágnes 1-1I., Major Kálmán I-II., Major Sándor I-II., Major Vencel I-II.,
Major Zsuzsanna I-II., Majtényi Pál I-II., Majoros Erzsébet 1-11., Majzik
Mária I-II., Makay László 1-II.; Maklári Géza I-II., Makó Éva I-II.,
Makrányi Klára I-II., Malatinszky István I., Maletics Illésné Füredi I. II.,
Malik Teréz I-II., Malin Róbert I-II., Ma.likAranka I-II., Maly ErnőT-IL,
Mangliár Károly 1-11., Manno Éva I-II., Marczinka Éva I-II., Marcsek
Zoltán I-II., Marer' Veronika I-II., Marquetand Rosina I-II., Marjai
.Viktor II., Markiewicz Leon I., Markos György I-II., Markovics György
1-11., Markovics László I., Markovics Zoltán I-II., Maróczy József I-II.,
Maros Tivadar. I-II., Marosi Jenő (Uzi) I-II., Marosi Jenő (Paks) I-II.,
Marosváry László I., Maróti József I-II., Maróti Edit I-II., Marschalkó
Béla I-II., Martényi Tivadar I-II., Martin Miklós I-II., Marton Ernő I-II.,
Marton György IL, Marsányi Lajos I-II., Martosi Zoltánné II., Masznyik
OJivér I-II:-; Matisa Béla I-II., Matzner Györgyi 1-11., Maurer Piroska 1.,
Mácsai József 1., Mácsovics Marianna I-II., Máder Ferenc 1-11., Mádi
Kovács István 1., Mágocsi Ilona 1-II., Márfay Edit 1-II., Márk László
I-II., Márkus Endre 1-11., Márkus Ferenc I-II., Márkus Tibor I-II.,
Márkusz György-I-II., Márton András I-II., Márton Géza I., Máté Ferenc
1-11., Máté József I-II., Máté Valéria I-II., Máthé Béla I-II.,· Máthé
Zoltán, (Kolozsváf) I-II., Máthé Zoltán (Bpest) I-II., Mátéfy László I-II.,
Mátravári Jánosné Straskawska F. I-II., Mátyás Géza I-Il., Mátyás
Sándor I., Mátyus Endre II., Mátyus Lajos I-II., Mátyus László I-II.,
Metzner Lászlóné I., Mede Julia I., Medgyaszay Attila I-II., Medve László
I-=-II.,Medveczky Irma I-II., Megyeri István I-II., Megyeri Julianna 1-11.,
Meyer Iván I., Meyer OszvaldlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU., Mel her Károly I-II., Melega Gabriella
I-II., Mentes Béla 1., Menyhárt János I-II., Menyhárt Mária I-1I., Meráth
Henrietna 1-11., Merker Rezső 1-II., Mezei Géza II., Méhes György I-II.,
Mészáros Andor 1-II., Mészáros Ernő 1-II., Mészáros" György 1-II.,
Mészáros Gyula H., Mészáros László 1-II., Mészáros Magdolna 1-11., Mészöly
András I., Mészöly Ibolya I-II., Mészöly István I-II., Mihályfi Miklós I-II.,
Mihályi Magda 1-11., Mihók György 1-11., Mike Terézia 1-11., Miklós
- Dezső X-II., Miklós György I-II., Mikló Livia I-II., Miklós Nándor 1-11.,
Míklósi Lajos I-II., Miklósy Vilma 1-11., Mikó Imre I-II., Milch IIedda
T-II., Miller Károly 1-11., Miltényi Miklós I-II., Mireczki Henrik I-II.,
Misura István I-II., Mohay József 1-11., Mohay Sándor I-II., Moharos
János 1...:.11.,Mohácsy Józsefné Stern 1. I-II., Mohos József I-II., Mojzer
Árpád 1., Moldoványi István I-II., Moldvay Sándor I-II., Molitorisz
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Kálmán 1-11., Molnár 'András 1-11., Molnár Edit 1-11., Molnár Endre I-II.,
Molnár Endréné II., Molnár Erzsébet I-II., Molnár Éva I-II., Molnár
Géza I-II., Molnár Gizella I-II:, M.olnár Gyula 1-11., Melná« Ilona l--II.,
Molnár János Attilá 1-11., Molnár János 1-11., Molnár Kálmán 1-II.,
Molnár Klára 1-11., Molnár Lajos 1-11., Molnár László I-:-II.; Molnár
Margit 1-11., Molnár Mihály 1-11., Molnár Olga l-II:, Molnár. Tibor
(Hejöcsaba) I:-II., Molnár Tibor (Pásztó) I-II., Molnár Tibor János I-II.,
Mona Judit 1-:-11.,Monori János I-II., Monori József L-II., Monostory
Jáno~ 1-11., Monszpart László l-II., Móra Tibor 1-11., Móricz Pál I-II.,
Mórócz László l-II.,. Mózes József 1-11., Mózsa Tibor 1-11., Muray Margit
1-11., Murányi József I-II., Murányi László I-IL, Mursai József l-II.,
Muzslai József l-II., Müller Endre 1-11., Müller Mihály l-II., Müller
Terézia 1-11., Münicli BéIá r-H ., Nagy Ambrus 1-11., Nagy András 1-11.,
Nagy Attila (Székesfehervár) 1-11., Nagy Attila I-II., Nagy Árpád I-II.,
Nagy Béla I-II., Nagy Egon I-II., Nagy Elemér 1-11., Nagy Ervin 1-11.,
Nagy Erzsébet (Törtel) 1-11., Nagy Erzsébet 1-11., Nagy Erzsébet 1., .
Nagy Etelka I-II., Nagy Ferenc 1-:-11.,Nagy' Gábor I-II., Nagy György
I-II:, Nagy István 1-11., Nagy Jenő. '1;-11., Nagy Katalin 1-11., ,Nagy
Lajos (Heves) 1':"'11.,Nagy' Lajos (Székesfehérvár), I-II.,. Nagy László, '
(Szombathely) l-ÍL, Nagy László (Bpest) . I-II., Nagy László r., Nagy
~agdolna 1-11., Nagy Péter I.:::rr:,Nagy Sándor 1-11., Nagy Szabolcs 1-11.,---
Nagy Vilmos 1-11., Nagy Zoltán (Miskolo} 1-11., Nagy Zoltán
(Bpest) 1-11., Nagykázméry Ferenc I-II., Naményi Erzsébet I-II.,
Naszvadi Bálint ~-IL, Natonek Róbert I-I1:, Nádai György 1., Nádai
Novotuy Viktor 1., Nádas Livia 1-II., Nádasi Antal 1-11., Nádasi Károly
'1-11., Nádor Ferenc 1-11., Nádor György 1,-11., Nádra:i Zoltán I-II:,
Nánási Judit 1., Nánási Zoltán l-II., Nász István I-II., Neiger István 1-11.,
NemcsekJános I-II., Nemes György 1-11., Nemes Gyula 1-11., Nemes
József 1., Nemes Valéria 1-11., Nemesszeghy Attila l-II., Nomszjla László
l'-II., Neubauer Elemér 1-11;, Neuhof Skalna Stefánia 1-11., Neumann
Györgyné Faragó T. 1., Németh Árp'ád 1-11., Németh-Csóka Mihály 1-11.,
Németh Eleonora 1-11., NémethEva 1-11., Németh ~vaMária 1-11.,
Németh Ferenc (Vác) 1-11., Németh Ferenc (Rákospordány) 1-11., Németh
Ferenc 1., Németh Gábor 1-11., Német;h Gyula (Árpás) 1-11., Németh
Gyula (Nagybarát) 1-11., Németh István 1-11., Németh -Iózsef I-II.,
Németh László (Székesfehérvár) I-II., Németh László (Keszthely) 1-11.,
Németh László I-II., Németh Margit 1,-11., Né~eth Nándor 1-11., Nickel
László 1-11., Niederlinden Lajosné Vidor Zs. I'-II., Niedermann Éva I-II.,
Nikitits Sándor I~IL,. NiszeI Jynő rrr., Niszei Perri Gyöngyi. I-I1., NobI
Antall-IL, Noéh György I-II., Noéh László l-II., Nolepa'Károly 1-11.,
Normann András I-II., Novák János (Bpest.) 1-11., Novák -Iános (Dőri-
patlan) I-II., Nyerges Gábor 1-11., Nyéky Zoltán 1-11., Nyíredi Géza 1-11.,
Nyiri Jenő I-II., Nyiri Mihály I-IL,'Nyiri Zoltán 1-11.., Oberritter Tiborné
Fill 1. 1-11., Oblath Péter l-II., Oderszky Pál I-II., Offenbe;rger György
1-11., Okolicsányi János rn., Olaru Constaritin II., Oláh Vilmos l-IL.
Orbán Antal 1-11., Orbán Dénes 1~IL, Orbán Sándor I~II., Orbán Tamas,
I-II., Oriovics József I-II.', Orrnay László 1-11., Orosz Éva l-II., Oroszlán
Klára 1-11., Oroszvári Gyula 1., Oroszvári József II., Oroszvári Margit '1.,.
Osgyáni Zoltán l-II., Osváth Pál I-II., Oswald Dániel' 1-11., Osztovics
Magdolna I-II., Oszwald György I-II., Ozsgyén István r-II., Ozsváth.CBA
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\Imre I-II., Ozsváth Károly 1-11., Ördögh Katalin 1-11., Östör Lóránt I-II.,
Ö;ry Imre 1-11., Ory Iván 1-11., Ory Sándor l-II., Orsy Pál I~II., Oszy
Bertalan l-II., Öveges László l-II., Paál György 1., Pach .Margit 1-11.,
Payer Jenő '1-11., Palandje<1nRebeka 1-'-11.,Paláncz Tibor 1-11., Pallay
Gusztáv 1., Pallay Gusztávné Boros K. 1., Palocsay György 1-11., Palotás
Éva l-II., Palotás Gábor 1-11., Paneth Gábor. 1-11., Pangelov qeorgiev
l-II, Pap Andor.ié 1-11., Pap Illés 1-11., Pap Zoltán II., Papp Emil 1-11.,.
Papp Éva I-II., Papp Jenő 1-11., Papp Ferenc II., Papp Katalin 1-11.,
. Papp Kálmán 1-11., Papp László 1-11., Papp Miklós 1-11., Papp Sá~dor
(Bpest) I-II., Papp Sándor (Negyed) 1-11., Papp Tibor 1-11.. Papp Zoltán 1.,
Paraicz Ervip 1-11., Pardi István 1-11., Paraisis Elentherios I-II.,Paróczay
Jolán 1-11., Patak Éva 1-11., Patay István I-II., Pataky József I-II.,'
Pataky József ~Szilárd) 1-11., Pataky Lenke 1-11., Pataky László 1.,
Pataky Miklós 1-II., Patók Erzsébet' 1-11., Patzauer AnM 1-11., Pauer
Ferenc I-lI.,.Panka Tibor 1-11., Paul Károly I-II.,.Paulik György I-II.,
Pavelics Zita 1-11., Pazeller Blanka I-II., Pál Aladár I-II., Pál DeZső1-11.,
PálLászló II., P.álfay Gábor 1-11., Pálfáy Piroska I~II., Pálfia· Ernő 1-11.,
Pálinkás Lajos 1-11., Pálla Ilona 1-11., Pálos László 1-11., Pálvölgyi
Kernél 1-11., Pályi Irén 1-11., PalvölgyiRichard I-II.,Pánczél Béla 1-11.,
Pánczél Ottó 1-11., Pánczél Sándor 1., Pápay Jáno$' 1., Pártos Oszkár
I-It., Pásztor Emil 1-11., Pásztor Endre I-II., Pásztory Péter II., Páz-
mándy Klára 1-11., Pázmándy Lajos 1-11., Pázmándy .Zoltán 1-11.,
Pázmány József 1-11., Péjtsik ' Béla \ 1-11., Pekár Aranka 1-II., Pekló.
Endre 1-11., Pencz Attila 1-11., Peredi Gizella 1-11., Perédi Éva I-II.,
Perédi Zsuzsanna 1-11., Perjési Hedvig I-II., Perényi Éva I-II., Perényi
László I-II., Perényi Zsuzsanna .I-II., Perger Ilona I-II.,-.Perkedi János
I-II., Perl Tamás 1-11., Perlaky László 1-11., Perlényi Ottó 1-11., Pertorini
Rezső 1-11., Pesti Szegi dy-Maseak Éva 1., Petényi Aranka.I-II., .Petővéri
Béla 1-11., Petrás Éva 1-II., Petró Inn IL,. Petrovics Lajos 1., Petrovica.
Zoltán I-IIlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp Petries Lajos- 1., Pécsi István 1-11., Pécsy Pál I-:-II., Péczeli
Dezső 1., Péntek László I-lI ..•.Péter László 1., Péter Valéria 1;-11., Péterfi
György I-II., Péterfi Gyula 1-11., Pfahler .Pál .l_-::l1.~Pfeil Jakab I-JI:,
Pfundt György)I., Pichler Anna 1-11., Pilisi István 1-11., Pinka Lajos
1--;-11,Pintér Endre 1-11., Pintér Gabriella 1-11., Pintér Gábor I-II.,
. Pintér Gyula l-II., Pintér Pál 1-11., Pintér Sándor 1-11., Pintér Vera I-II.,
Piperkovics Andor 1-11., Pirboe László 1-11., Pitz András 1., Plesa István
1-11., Pócs Emil 1-11., Pócsi Győző 1-11., Podmaniczky Béla I-II.,
Podolski Zsolt 1-11., Podoski Péter 1., Podragyay László 1-11., Podzimek
Lajosl~II., Po~ány'Edit 1-11., Pogány István 1-11., Pogány László l-II-.,
Pogány Tivadar I-II., Pohlereczky Pál 1-11., Politzer Gáspárrié Grosz Zs.
IL, Pollatschek Zsuzsanna 1-11., Polatsek Magda II., Pollák Róbert 1-11.,
Pollner Rudolf 1-11., Pongó Sára 1-11., Pongrácz József I-II., Poór Julia II.,
.Popik Ervin 1., Popini László 1-11., Poór Julia 1., Popov Szpanov Nikola
II., PorgányiMária I-II., Pósch Elek 1-11., Posztós Márta I-II., Potecz
István l-II., Povázsay Éva 1-11., Poz sár Etelka 1-11., Pozsár Mária 1-11.,
Pozsonyi Gabriella 1-11., Praznovszky Márta 1-11., Práger György l-II.,.
Preisich Péter 1-11., Pressing Olga 1-11., Prém Géza I-'II.; Prikkel Kálmán
I-II., Prohászka Margit" 1-11., Prokop Jenő 1-11., Prokopy Vera 1-11.,
Propper Jenő 1-11., Przybíslawski László 1., Pulay György 1-11., Pump
Károly L, Pup Lajos 1-11., Puskás Imre 1-11., Puskás János 1-11., Pusztai
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Dezső I-IL, Pusztai Ernő I-II., Pusztai Erzsébet I-IL, Pusztai Zsuzsanna
1-11., .Puszter Magdolna I-II., Püspöki Béla I-II., Raczkó Iván I-II.,
Radicz Ilona L, Radioz Magdolna I~II., Radnay Veronika I-IL, Radó
Éva I-II., Radó Iván I--:II., Radó Sándor 1., Radó Tibor I-IT., -Radóozy
Imre L, Radovics György I-II., Radványi Elvira L, Rajágh László I-II.,
Raj csányi Marietta I-II., Rajhátky Aurél I-IL, Rajka György I-II.,
Rajmon János I-IL, Rajna István 1-I1.,_Raschka László I-II., Rausohen-
berger Herman 1-11., -Rangos Vilmos I-II., Rábai Kálmán I-II., Rábeli
László 1-11.,;Rácz AntalL; Rácz Imr,e I-II., Rácz István 1., Rácz Jenőné
Schwarcz Éva 1--11.,Rácz Pál IL, Rád László I-IL, Rádi Mihály L, Rákóczi
Ferenc' I"':II., Rákosdy Béla II., Rásy Erzsébet I-II., Ráthonyi Gabriella
-1-IL; Rátkai Géza I-IL, Rátkai Mária I-IL, Rátki József I-IL, Rátvay
Jó~sef I-II.,. Rege Magda 1-11., Regőczy Miklós I-II., Regőézy Olivér
I-II. Regula Ilona I-IL, Reich Gusztáv I-IL, Reichard Géza I-IL,
Reidmib: Eleonora I-IL, Reif Judit I-II., Reírnan :Pál I-IL, Reinitz
Gy?r6y 1-1:(.,Reisch Zsuzsat;na I-II., Reisz Ga~zton I-If., ,Reisz Tamás 1.,
Reiter MagaOlna Ic-IL, Reiter Anna II., Reitharek Klara I-II., Relle-·
SáridorI -II., R~te Tiborné Svalb Zs. 1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- IL " Remsey Ildikó 1-IL, Remcsók
Sarolta I-II., ReszclkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArn 'Miklós I-U" Retscher Sándor I-II., Reviczky Ele-mér 1., Récsey Béla -II., Réthy István I-II" Rétsági György I-II.,RétságiMagda ,I-IL( "év Livía . 1-11., Révász Norbert I--IL, Révész
János I-I,r., Révész Józs~ 1., Révész L~.szló.I-II., Révész S~ndor I~I~.,
Réthy LaJOSI-IL, Rézhegyt-Imre I-II., Riborics Antall-II., Riedl Katalin
I-II., Ring István 1-11., Bíppner Márta 1., Ritoper Mária T., Ríxer
Gusztáv I-IL,_Róbert Klára I~L, Róbert László I-IL, Róbert Mihály
I-IL, Robicsek Ferenc I-II., Roger. Mario I-IL, Rohály János L,
Roheim Páll-IL, Rohonyj Judit It, Róka József 1-11.-,Rókay Edit I-II.,
Román Míklősné Haás Eva I-II., Rombauer ~rzsébe't I-IL, Romich
Amália I-II., Róna György (Bpest, 1924. III-::-8:) I-II., Róna György
(Bpest, 1924. L 15.) I-IL, Róna István I-II., Róna Ma.n<wna1.,' Rónay
__ Lenke L--II., Rónay Margit 1-11., Rónay Pál I-II., Rósás . Bálint T-II.,
Rosenberg Zoltán 1-11., Rosenfeld Zsuzsanna L, Rosonthal Hedvig I-II., ,
Rosenthal Sándor IL, Roska János I-II., RosmanifhAndor I-II., Rosner
Egon I-II., Rosnyay Klára I-II., Rosta János I-II., RostaLászló 1-11., Róth '
Ferenc I-IL, Róth István (Pápa) I-II., Róth István (Tosok) I-rI" .Rotten-
burg Péter I-II., Rottenstein Judit I-II., Rottenstein Magda I-II:,Rotter
Anikó I~II., Rozner István L, Rózsa Lászl61-II., Rózsa Mária I-II.,>
Rózsa Miklós I-IL, Rőder Ricbárd I-II., Röszler Guidó I-IL, Rövéth-y _
György I-II., Rucz Ernő L" Rudnay István I-IL, Rudics Imr.e I-II.,
Rumi Ferenc I-IL, Runtág Klára l-IL, Rusvay Antall-II., Saághy
Margit I-IL, Sailer Károly I-IL, Salamon Csilla I-:-II., Sallay Imre I-IL;
Sallay Mária I-II., Salamon András 1., Salc:iman György I-IL, Sarkadi
Nagy Albertné Bucsi Á. II., Sarkadi Sándor I-IL, Sarlós Miklós L,
Sarlós Pál I-IL, Saródi László I-II., Sas Vilmost-IL, Sauer Ervin ,I-IL,
Sáfár Mihály I-,IL, Sági Béla I-IL, Sághy Ilona 1-11., Sághy Tamás I-II.,
Ságodi Róbert I-II., Sámuel Pál I-II., Sándor Bertalan l-II .., Sándor
'György I-IL, Sándor Katalin I-IL, Sándor Károly I-II., Sándor Tivadar
I-IL, Sándor Veronika I-II., Sárgai Olivia I-IL, Sárkány Éva I"':II.,
Sárközy Károly ,I-IL, Sárközy Anna L, Sárszegi Miklós I-II., Sár-
, vári János I-IL, Sárvári Pál I-II., Sásdi László 1-11., Sátori Ödön
/CBA
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ll-II., Sávoly Caesar 1-II., Schaffler Ferenc 1-II., Schiiffer Róbert 1-II.,
Sebeiner János 1., Schelken Lajos 1-11., Schepácz Gyula 1-II., Schéda
Vilmos 1-11., Schiffer Livia 1-11., Schiffner György I-II., Schifmann
Henrik 1-11., Schimmer Ida 1-:-11.,Schin Lajos 1-11., Schindler Margit
1-II.,\Schirger Henrik. 1-11., Schlosser Lász16 I.:rI., Schmelek Zsuzsanna
1-11., Schmidt Magdolna I-Il., ~hmidt· György IL, Schmidt Tibor 1-11.,
Schmoll János I-II., Schnééweisz Éva 1--11., Schneider Róbert 1-11.,
Schneider Ferenc 1., Schneider Sebestyén I-:-II., Sehokander Sándor 1-11.,
Scholcz Judit 1-11., Scholcz Magdolna I-II" SchőnArnold 1., Schőn Gábor
1-11., Schőn Jánosné Dörre Edit" 1-11., Schőn Katalin 1-11., Schőnberger
István I-II., Schönwald Imre 1-11., Schöpflín Gyuláné Klein Katalin 1.,
Sci1UllerAranka 1-11., Schuller Dezső 1-11., Schultheisz EmiJ 1-11., Schütz
Sára 1-11., Schwarcz László (Ungvár) 1-11., Schwarcz László (Mezőtúr)
1-11., Schwarcz László (Tapolca) I-II., Schwarcz Vera 1-11., Schweig
Gizella I-JI., Schweighardt Oszkár 1-11., Scitovszky Tamás 1-11., Sebes-
tyén Irma 1-11., .Sebestyén János 1-11., Sebők Alfréd 1-11., Seiler György
1-11., SelmecziÁndor 1-11., Selmeczi Tibor 1-11., Semjén Kornél 1-11.,
'Semsey Ferenc. I-n., Sendlein Ferenc IL, Sepsey Szabolcs 1-11., Sere
Gabriella 1-11., Seregély P~l 1., Serényi György 1-11., Serényi Pál 1-11.,
Sey Marianna I-II., Siegler Imre 1-11., Sigler János 1-11., Sigmund Anna
I.c.II., Signer Vilmos 1-11., Sik János I-II., Sik László 1-11., Siklaki István
1-11., Siklós- István 1-11., Sik(ós József l-II., Síkos Árpád 1., Slibingen
László 1-11., Silló Ferenc 1-11., Silló György 1-11., Simányi Richard 1-11.,
Simbach Ingeborg I-II.,Simkó Alfréd 1-11., Simó Klára 1-11., Simó Sára
I...:II., Simon János 1., Simon Lajos 1., Simon László 1-11., Simon Sándor II.,
Simonkay Ferenc II.. Simonyi János (Bpest, 1925. VI. 14.) 1-11., Simonyi
Jáno~ (Bpest, 1925. XII. 30.) 1-11., Simonyi Klára 1-11., Singer Erik 1-11., .
Singhefer Ágoston L, Sinkovich Antonia 1-11., Sinkovich József 1-11.,
Sipos Angela 1., Sipos György 1-11., Sipos István -1-11., Sipos Péter 1-11., .
Skolkay Edit 1-11., Skuta Kálmán I~II:, Slajkó János 1-11., Slenker Gyula
1-11., Smóling László 1-11., Solymos József I-II.rSolymos Béla 1., Solymosi
Zoltán.f-Ef., Sólydm Ildikó 1-11., Sólyom László .1., Soltész Gusztáv 1-11.,
Somló Marianna 1-11., Sotnody Sándor 1-11., Somogyi Csizmazia Vilmos 1.,
. - Somogyi Emil 1-11., Somogyi Endre 1-11., Somogyi .Géza 1-11., Somogyi
Györgyike 1-11., Somogyi Irén 1-11., Somogyi Jolán 1-11., Somogyi Jozefa
1':"11.,Somogyi Szilveszter 1-11., Somogyi Tamás 1-11., Somogyi Zsuzsanna
1-11., Somogyvári Károly 1-11., Somórjay József 1-11., Sornos Gyula 1-11., .
Somosy Ferencné Radváriyi E. I-II., Soós Elek 1:-11., Soós Gábor 1-11.,
Soós Imre 1., Soós József (Bpest) 1-11., Soós József (Nszakácsi) 1-11., Soós
Sándor 1-11., Soós Zoltán 1-11., Sostarica Lujo 1-11., Sótonyi Gábor 1.,
Sőrés József 1-II., Spátay Ernő II., Spitzer János' I-II., Springer György
I...,II., Sputz Róbert I-II., Srágli Gyula I-II., Sréter Ferenc 1-11:, Staindl
Róbert I-1I.! Stamberger Klára 1-11., Stámpa Márta 1-11., Stampf Pongrác
1., Stanek Pál 1-II, Stark Elek 1-11., Steffler László I-II., Stein Judit
1-II., Stein berger György 1-11., Steingasser László 1-11., Steiner Károly
I-II., Stekker Károly 1-11:, Stelly Judit Bátky Sándorné. I-II.,· Stelly
Ödön IL, Stemtrier Rózsa I-IL, Stern György I-II., Stern Sándor 1-11.,
Stern Tibor I-II., Stiassny Erzsébet IL, Stirling Gertrud I'--II., Stobbe
Friderika 1-11., Stoj anov 1vártI -II., Strasser Imre 1-11., Strausz Péter 1-11.,
Strébely Gusztáv 1-11., Strébely Gyula 1-11., Strébely József 1-11., Stuber
Egyetemi Almanach. 10
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Adrienne I-II., Sturm JÓ~sef I-U., Suba György I-II., Sugár Béla l· · -I~.,
Sugar ÉvalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL Su ár Mihály I-II., Sugár Miklós I-II., Sugár PáJ I-II.,
Súgár Veronika I-II., Suranyi Györgyi I-1I., Süle Tihamér I-II., Sült Imre
_ 1-11., Sütő Ödön 'L, Sütő Regina II., Szabadkai Ferenc I-II., Szabados
Daisí I-II~, Szabados Géza~I-II., Szabados 'József I-IL, Szabados Margit
I-)L, Szabados,' Zsuzsanna I~II., Szabó Andor 1-11., Szabó ,Dezső 1-11.,
Szabó Elek I-II., Szabó Elek 1., Szabó Ilona I-IL, Szabó Gabriella I-Il.,
Szabó Györgyné Gyerkes Gy. 1--11., Szabó Imre I-IL, Szabó István 1-II.,
SzabóIstván I.,Szabó Jácint 1., Szabó János I-II., Szabó József (Verpelét)
1-11., Szabo József (Miskolc) I~II.,·Szabó Judit I-II., Szabó Klára I-I1.,
Szabó Kristóf József I-II., Szabo Kornél 1-II., Szabó Lássló-f Eger] I-II.,
, """Szabó Lászlo (Bpest) 1-1I., Szabó László (Nemesvíta)' 1-IL, Szabó Lászlo
,(Tiszaluc) 1-11., Szabó Lukács 1-11., Szabó Mária (Bpest) 1-II., Szabó
Mária (Sümeg) 1-11.', Szabó Mária (Besenyőtelep) I-II.,Szabó Pál 1-II ..
Szabó Tamás L, Szabó Viktor 1~II., Szabó Zoltán (Igló) I-IL, Szabó Zoltán
'(Baja) I-II., Szabolcs Paulin I~II., [Seabóky György I-II., SzafirÉva I-II., '
Szakai Klára I-II."Szakál Ottó I-II:, Szalamin Róbert I-IL, Szalánky
Károly I-II., Szalkay Sándor I-II., Szalay Edit 1-1~., Szalay Gyula I-H.,
Szalay Károly 1., Szalay Ríchárd 1-11.; Szalóky -Iózsef-I.; Szalóky László
I-II.,. Szalontay Sándor 1-11., Szanka József 1-IL, Szamosi Agnes 1.;
Szappanyos Gergely I-IL, Szarka László (Sznémeti) l" 'n ., .Szarka László
(Bcsicsó) I-1L, Szarvas Ilona I-II., Szarvas Pál I-II., Szarvas Tibor 1-II.,
Szathmáry Jenő 1-11.; Szathmáry Lujza I-IL, Szathmáry Sándor 1-11., '
Szauder Frigyes 1-11., Szám István I-IL, Szántó ÁrpádI-Il .. Szántó
József (Bpest) I-IL, Szántó József (Borzavár) I-IL, Szántó László I-II., '
Szántó Miklósné Kepes B. I-II., Szán,tóPálné Michelfeit K.' 1." Száraz
Jenő 1-11., Száraz Magdolna 1-IL, Szász János (Bpest, 1928) 1:-11., Szász
János (Bpest, 1920) I-II., Szász Márta I-II., Szászy Éva (Bpest, 1921)
1-1L, Szászy Éva (Bpest,J925) 1-11., Száva István t-IL, Szebehelyi János,
I-II., Szebenyi Bélá I-II., Szecső Gusztáv II., Szecsődi ImreI-IL, Szegedi
Judit I~II., Szegedi Lajos- I-IL, Szegedi Varga Endre I-IL, Szegh Margit
1-II., Szegi József 1-11., Szegő György FIL, Szeker János 1-11., Szekerczés
István 1-11:, Szekeres Sándor 1., Szekulesz Ágnes.I-IL, Szelrl!lesz Isj;y:án--
1-11., Szele György 1-11." Szelényi Ferenc .I-IL, Szelényi -Iánoa 1-11.,
Szemző György 1., Szendrői László I-II.,Szeniczey Kornélia I-II., Szent- --
, Andrásy László I-II., Szent-Andréesy 'I'ibor I-II., Szentágotay Ferenc
I-IL, Szentes László I-II., Szeritesi Géza L, Szentgyörgyi András 1.,
'Szentgyörgyi Dénes I-H., Szentgyörgyi Sándor Il., Szent-IstványDenise
.: J-II., Szentirmai Kálmán 1-II., Szentirmay Lóránt I-IL, Szentiványi ~
Mátyás I-II., Szentkirályi Ágnes I-II., Szentkírályí Éva I-Ir., Szentkirályi
- Tóth Gyula 1., Széntpétery Marianna I-II., Szepes Gabriella I-U., Szepes
Miklós I-JL, Szerb János I-II., Szepesy Barnabás, I-II.; Szepesy Klára L, '
Szepezd·i Kiss Péter I-IL, Szerdahelyi Ferenc I:-IL, Szerencse József I-IL,
Szerencsi József I-II., Szerényi Katalin I-IL; Szerényi Thalia 1-11., Sieri
Ilona I-IL, Szewczuk Gertruda L, Szécsi l\:Iiklós 1-11., Szégel Éva 1-11.,
Székely Árpád 1., Székely Endre I-II.; Székely Ernő 1-11., Székely Ervin
I-II., Székely Gabriella 1-11., Székely Irén 1., Székely Judit :i-II., Székely'
Marianna 1., Székely Olga 1., Székely Ottó ,I-I1., Székely Valéria I-II.,
Széleely- Zsigmond 1-11., Székessy József I-II., Szél György I-IL, Siél
Kálmán. 1-11., Szél Lajo~ I-II., Széles M~ria. I-II." Szélyes ,Dezső 1-11.,
~---~~~~-
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Széman Sándor I-II., Szép József 1-11., Szépes Sándor 1., Szigeti András
I-II., Szigeti ArthurLrl'I., Szigeti Gyula 1:; Szigeti Ilona I-II., Szij Etelka
I-II., Szijártó Olivér I-II., Szijgyártó Edit 1-11., Szikla Gábor I-II.,
Sziklafy Ervin I-II., Sziklay János II., Szikora Béla 1-11., Szikszay Gyula
I-II., Szikszay Márta 1-11., Sziky László 1-11., Szilas Ágnes I-II., Szilas
Éva I-II., Szilassi Gábor I-II., Szilágyi Ágnes 1-11., Szilágyi Ágnes Katalin
I-II., Szilágyi Béláné Klein É. I-II., 'Szi1ág,li Dezső I-II., Szilágyi János
I-II., Szilágyi Julianna I-II., Szilágyi Tibor 1-11., Szilárd Róbert 1., Szilárd
'I'amás 1-11., Szily István 1., Szilárdy Sándor II., Szira Béla I-II., Sziráky
Károly 1-11., Szirmay László 1., SzirmákBábor 1., Szirom István I-II.,
Szita Andor 1-11., Szmandra József 1-11., Szmola Béla I-II., Szobor Albert
1-11., Szocska János I-II., Szócska Miklós 1-11., Szokol Irén I-II., Szokol
József I-II., Szókovács Zoltán I-II., Szombathelyi Győző hI1., Szondy
György IL, Szondy Mária I-II., Szontagh Lilla 1-11., Szontagh Pál 1-11.,
Szotéceki József 1., Szőcs László I-II., Szögi Sándor IL, Szőke Endre 1-11.,
Szőke Gyula 1-11., Szőke János I-II.., Szőke Katalin IL, Szőke Tamás
1-11.; Szöllősy Györgyi 1-11., Szőnyi 'Károly 1-11., Sztankóczy Zoltán 1-11.,
Sztanyik Bálint I-II., Sztudinka Gyula I-I1.;Szuchy Szilvia I-II., Szucsik
Dénes 1-11., Szuhovszky Gyula I-II., Szurdoky Zoltán 1-11., Szücs
Andor I-II., Szücs András I-II., Szücs Dezső IL,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzücs Endre I~II.,
Szücs Ilona 1-11., Szücs Iván I-II." Szücs József I-IL, Szücs Károly
1-11., Szücs Margit I-II.; Szücs Olga I-II., Szücs Ottó 1-11.; Szücs Zsig-
mond I-II., Szügyi Dezső I-II., Szük Edit 1-11., Szüle Andor 1-11., Szü-
le Endre 1-11., Szüle László I-II., Szüts Jenő 1-11., Szvetnik.László 1-11.,
Takács Ilona Kuthy kné 1., Takács Lajos 1-11., Takács Nagy Lóránt
I-II., Takács Ottó 1-11., Takácsy László 1-11., Takáts Attila 1-11., Takáts,
Ákos 1-11., Takáts Éva 1-11., Takáts Piroska I-II., Talán Ákos I-II.,
Tallósi Gábor IL, 'Jlamás Anna 1-11., Tamás Andor 1-11., Tamás Antall-II.,
Tamás Mária ~I-IL, Tamáska János I-II., Támási Lenke 1-11., Tanáy
János I-II., Tanka Dezső 1-11., Tar Piroska 1-11.,' 'I'arczal Éva' 1-11.,
. Tarcsay Dezső1':"II., Tardos László I-II., Tarján Hajnalka I-II., Tarján
István 1-11., Tarján László II., Tarlós György 1-11., Tarnóezy Mária 1-II.,
Tarnay Béla 1., Tarnay György 1., Tarnéy Fabiola 1-II., Tartler Ernő
1-11.,. Tasnádi Ferenc 1-11., Tasnádi Ilona 1-II., Tatay Ferenc IL, Tauszig ,
Istvénné Noé K. 1., Tauszk Éva 1-11., Tax Gyula l-II., Tax Tivadar 1-11.,
Ta:x: Vladimir 1-11., Tábori György' 1-11., Táborosi Éva I~II., Tájber
Tamás r-I1., Tál Katalin 1-11., Tállyay Miklós 1-11., Tápay Miklós 1-11.,
Táray János 1-II., Tárnokl Jolán L, Táska Lajos 1-11., Teleki JÓzsef.I-II.,
Temesváry András r-n., Temesváry József 1-U, Tenk János 1-II., Tere-
bessy Ferenc 1-11., Terep Sándor 1-11., Terney Kálmán I-II., Tersztenyák
JánosI-II., Tesánszky Sándor I-II., Tébner Evelin I-1I., Tél .Ferenc 1-II.,
Thoman Márton 1-11., Thomka Veronika trr., Thurányi Dénes I-II.,
Thurzó Rezső I-II., Thür Antall-II., Tiba Gyula 1-11., Tiboldi Tibor
1-11., Tibor Ferenc I-II., Tibor László 1-11., Tiborcz Ferenc 1-11., Tilesch
Zoltán I-II., Till 'József I~II., Timár Géza 1-11., Timár Katalin 1-11.,
Timár Tibor 1., Tirczka Tamás I~II., Tiszavölgyi György IL, Tirnauer
János I-II., Tokayer Babette I-II., Tokody László I-II., Tolmácsi Ferenc
1-11., Tomajága Iván IL, Tomas György 1., Tomasov Mária I-II., Tomasov-
szky Lajos 1-11., Tomcsányi Attila 1-11., Tomcsányi Robert 1-11., Tomory
István I-II., Tompa Ferenc 1-11., Tompa Károly 1-11.1''I'opolá.nszky Iván
10*
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I-II., Tor FerenclkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-11., Torba Levente I-II., Torday Ottó 1., Torjay Valter
1-11., Tornyay Rózsa I-I'I., Tornyos Károly 1-·11., Tóth Albert 1-11.,
Tóth Béla (Gönyü) 1., Tóth Béla (Vaszar) 1., Tóth Béla IL, Tóth Borbála
1-11., Tóth Edit 1-11., Tóth Endre I-II., Tóth Erzsébet I-Il., Tóth Éva
. 1-11., Tóth Ferenc 1-11., Tóth Ferenc Tibor 1-11., Tóth Gabriella '1-11.,
Tóth György (Monaj) r.n., Tóth György (Dunapentele) 1-11., Tóth János
1-11., Tóth Jolán 1., Tóth ,József 1-11., Tóth Lajos 1-11., Tóth László
(Bpest) 1-11., Tóth Lászlo (Monor) II:, Tóth László (Gyöngyös) 1-11.,
Tóth Mária 1-11., Tóth Szabolcs 1-11., Tóth Zelma 1-11., Tóvölgyi Béla
1.•.11., Tölgyesi Ferenc 1-11., Tölgyesi Magdolna I-II., TömbölY'Pál l-II.;
Tömörkény Géza I-II., Tömösváry Imre 1-11., Törőcsik Béla II., Török
. Antall-II., .Török -Endre (Mezőkövesd) 1-11., Török Endre (Bpest) 1-11.,
Török Ferenc 1-11., 'török Gyula l-II., TörökHedvíg l-Ii., Török János
1-11., Török Lajos I~II., 'l'örök LászJó 1-11., Törteli Emőke II., Törzs
Györgyike 1-11., Törzs László~I-II:, Töttösy Béla 1., Trájer Jolán 1-11.,
Trenhaft Tlyörgy 1-11., Trellay Sándor II., Tretter Jenő 1-11., 'I'rizna-
Zoltán 1.11., Trojanovics Iván 1-11., Trokán Etelka 1-11., Trybek László
1-11., Tufner József 1-11., TureZer GyÖrgy 1-11.,' Turi Elemér 1-11., Turi
Kovács Dalma II., Turjan Károly I-II., Tusa György 1-11., Tüskés Jolán
IL, Tüzes Lajos 1-11., Udvardi István 1-11., Udvari Pál 1-11., Uhl Károly
l-II., lJhlár Gyula 1-11., Uhr Rudolf I-II., Uhrin Judit I-II., Ujfalussy
László 1-11.;, Uj helyi Sándor 1-11., Ujvári László 1., Ulman Sándor 1-11.,
Unger Emil I-II., UporMária 1-11., Uray Judit 1-11., Urbach László 1-11.,
Usarovits Tibor l-II., Uselmann Imréné Végh K. 1-11., Ürge Ferenc l-II.,
Ürményi Angela 1-11., Üveges Jenő I-II., Vacskov Milkó I-IL,Vadaszán
Emilia 1-11., Vadász Anna 1-11., Vadász Gyula 1-11., Vajda Flóra I-II.,
Vajda György l-II., Vajda István 1., Vajda László 1., Vajda Marianna
l-II., Vajkóczy Ákos I-II., Vaita G4bor·I-II., Valkó György 1-11., Valkó
Mária. 1-11., Valló Ede 1-11., Valter János 1-11., Valuska Andor I-II,.
Vanda Hilda 1-11., Vandra Edit 1-11., Varga András I~III, Varga Antal
1-11., Varga Edit 1-11., Varga Ernő 1-11., Varga Gábor 1":'11.,Varga György:
I-II., Varga Gyula 1., Varga Rajnalka 1-11., Varga István (Csorna) I:..II.,
Varga István (Vitnyéd) I-II:, Varga -Iudit I:.II., Varga János IL, Varga
Lajos 1-11., Varga László (Rpalota) 1-11., Varga László (Esztergom) 1-11.,
Varga Lujza l-II., Varga Margit I-II~, Varga Mária l-II,. VargaRál 1-11.,
Varga Tibor 1-11., Varga.Tóth István 1-11., Vargha Gyula II., Ozene
Vargha Vladimir IL, Varsanyi Endre 1-11., Varsányi Gyula 1-11., Vas
György I-II., Vas István 1-11., Vasenszky Szilárd 1-11., Vaskó János.
1-11.; Vass Etélka 1-11." Vaszkun Magdolna 1., Váczy LászlóII., Vágfalvy
Mária 1-11., Vágó Erzsébet I-II., Vályi Edit 1-11., Vámos Géza 1-11.,
Vámos Gyula 1-11., Vámos' Ignác 1-11., Vámos Lászlő (Eger) 1-11., Vámos
Lászlő (Bpest) 1-11., Vámos Zsuzsanna 1-11., Vánkos József 1-11., Várady
Géza 1-11., Várady Irén 1-11., Várady Miklós II., Várdy Pál IL, Várhelyi
Károly 1-11., Várleonyi András 1-11., Várkonyi Bendeguz 1., Várkonyi
István l-II., Várkonyi Sándor 1-11., Várkonyi Pál 1-11., Várnay Ferenc
1-11., Váró Erzsébet 1-11., Váró Franciska 1-11.,' Városi György I-II.,
Várszegi Györgyi l-II., Vársz egi István 1-11., Vártok Zoltán 1-11., Vasé.r-
helyi Mihály 1-11., Vecsej Dénes 1-11., Vedres Sarolta 1-11., Veilinger
Jolán I-II., Velkey László 1-11., Venczel Sándor 1-11., Venetianer Pál 1.,
~ Verebes Tamás 1-11., Vereczkey Éva 1-11., Vereczkey György l-II.,Verecz-
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key Imre l-II., Vereczkey László l-II., Vereczkey Sándor 1-11."Veress
Béla 1., Veress Dezső 1-11., Veress Ernő 1-11., Veress Gábor 1-11., Veress
Katalin 1-11., Veress Klára I-II., Veress Sándor I-II., Verő Tibor 1-11.,
Versényi Lajos IL, Verzár Frigyes 1., Vető Iván 1., Végh István l-II.,
Végh Sándor 1-11., Véli Margit I-II., Vértes' Éva 1-11., Viczián Mihály
1-11., Vida Sándor 1., Vidor Róbert l-II., Vidra Gyula 1., Vidos Tibor "
l-II., Vlgh György 1-11., Vigh Gyula I-II., Vigh Ottó 1-11., Vigh Sándor
1-11., Vikár György I-II., Viktor Éva 1-11., Világi Gyula 1-11., Világhy
Magda 1-11., Villányi GyörgyI-II., Villányi Piroska 1-11., Villányi Tivadar
1-11., Vilts.ekErnő I-II:, Vineze-Egon l-II., Vineze Erzsébet 1-11., Vineze
István (Bpest) I-II., Vincze István (Dunasztgyörgy) I~II., Vineze János
l-II., Viola József I-Il., Virág István 1-11., Virág Márta 1':"11.,Virter
Ágnes 1-11., Vitárius László 1-11., dr. Vitéz. István I-II., Vizkelety L~szló
1-11., Vladár Imre L-I1., Vladár Károly I-II., VIcsek Magda. 1., Vogl Ede
1-11., Vojnich Hajdu Éva 1-11., Volni György I-II., Vozdánszky József
1-11., Vörös Erzsébet 1:, Vörös József 1-11., Vörös László 1-11., Vuich
Sándor I-II., Vukics Anna 1-11., Wagman Terézia I-II., Walder Ernő
1-11., Waldmann István I-II., Walfisch István 1-11., Walsa RóbertI-II.,
Weber Apollónia ~-II., Weber György I-II., Weich Kázmér 1-I1.,Wein-
berger .Andor I-II., Weinberger Andorné Elefánt Zs. I-II., Weiser György
I-II., WeiserJÓzsefI-I1., Weiser Józsefné Róna M. II., Weiss Márif} 1-11."
Weisz Ágnes I-II., Weisz Árpád 1-11., Weisz' Béla I-II., Weisz Ervin
1-11., Weisz János I-II., Weisz Katalin 1-11., Weisz Pál 1-11., Weisz
Zsuzsanna 1., Weiszmann János I-II., Werkner János 1-11., Werner Tamás
1-11., Wesselényi Töbötöní1., Wessely János 1-11., Weszcziczky Szaniszló
1-11., Weszelits Jenő IL, Weszelits Vilma 1:-11., Widder Dezső I-II.,
Wiener Gábor 1-1:(., Wiener Klára I-II., Wilheim Ervin I-II., Wilheim
Veronika 1-11.; Winter Péter 1-11., Wit· tek László 1-11., Wix György
1-11., Wohl Veronika I-II., Wolf Ervin 1-11., Wolf Erzsébet I-II., Wolsky
Agenor I-II., ,Wurdits Lajos 1-11., Zajki Lás~ló 1-11., Zakariás Richárd
I-'-II., Zakács László I-II., Zala Istvánné Schey Anna I-II., Zalai Gabriella
IL, Zalasdi Kamilla 1-11., Zanati Gizella I-II., Zangel Vera 1-11., Zankó
Edit I-II., Zappe Lajos II., Zarka Dénes II., Zavilla Norbert I-II.,
Záborszky Béla 1-11., Záborszky Csaba I-II., Zádor András 1-11., Zágoni
Széles Endre 1., Zágonyi László II.,~ákányi Géza 1-11., Závodni Margit
I-II., Závodszky László I-II., Zeffer JehŐI-II., Zelinka .János 1-11.,
Zempléni Tibor J-II., Zigler Róbert ' 1-11., Zilahy Margit I-II.,Zinner
Anikó I-II., Zimonyi Monika 1-11., Zlinszky János ·I-II., Zolezer László
I-II., Zolnay Lá~z161., Zoltán János 1-11., Zombory Ervin I-II., Zombory
Éva I-II., Zombory József 1-11., Zorkóczy Ilona I-II., Zotter István
1-11., Zöld Mária 1-11., Zöldi Jenőné Csizmadia E. 1., Zrinyi Tamás 1-11.,
Zufalvy Katalin I-II., Zulik Róbert I-II., Zurmühl Rezső 1-11., Zsadányi
Év.a 1-11., Zsák Mária 1-11., Zsák Miklós 1-11., Zsámbéky Pál!:-IL, Zsiga.
János l-II., Zsigó Sándor 1-11., Zsigmondi Zsigmond 1-11., Zsingor Csaba
1-11., Zsirai Miklós 1-I1., Zsitvay László I-II., Zsombók György 1., Zsoldos
György II., Zsombor Jánosné Granang O. 1-11., Zsuky Mária 1-11.
b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR~ndkívüli rvostan allgatók: Agárdi-Léh Jenő 1., Beck Emma 1.,
Bodnár Károly 1., Bóta Mária' 1:, Domokos Gizella 1., Gémesi Sándor
1-11., Faludi Ágnes 1-11., Fraknói Ádám 1., Jancsó 'Gabriella 1-11.,
Kerekes István L, Kiss Ilona 1., Kovács Erzsébet L, Lantos Mária 1.,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARendes bölcsészettanhallgatók: Abay Ingeborg I-II., -Abod László .
·I-II., Abonyi l\;Iárton I-II., Acsay Mária I-lI., Acsády József II., Aczél,
János I-II., Ada Winter Péter 1-11., Adler György 1-11., Adler Rácz
Annamária 1-11., Ajtay Kálmán IL, Aladics Jánosné Mészáros J. II., Albert - .
Anna 1.,' Alexics György I-II., Alexov Idaki II., Alföldi Mária I-II.,
Almacht János 1:-11., Almás Zoltán 1-11., Ambrus Ferenc 1., Ambrus
GyÖrgy I-II .., Ancsel Éva. 1-11., Andor Anna ~-II., András László IL,
Andrássy Ilona 1., Andrássy István 1-11., Andrássy László 1., Andráskai
Mária IL, Andriskov László 1., Angyal Károly 1 -):1., Angyal Zsuzsanna 1.,
Anicsek Éva 1-11., Antal László 1-11., Antalóczy Tibor 1-11., Anton Péter
I~II.; Antoni Ferenc 1., Apponyi Albert 1., Aradi' Felter Nóra 1-11., Aradi
Kálmán I-II., Aradi Péter 1-11., Arany Márta 1-11., Arató Endre 1-11.,
Arató Éva 1., Ardó Mária 1-11., Arányi Mária Éva 1., Asztalos Antal
I-II., Auszlender Dezső I-II., Auszlender Herman I-II., Ábel 'Vilmos
1-11., Ábrahám Béla 1-11., Ábrányi Boldizsár 1-11., Ádám Jakab IL, .
Ágoston Erzsébet 1-11., Ángyán József 1-11., Árkos Antall-II., Árkos
Gábor I-II., Árkosi Béla 1-11., Árvay Judit 11:', Árvay Veronika 1-11.,
Ács Hedvig 1..,,11.,Ács József 1-11., Bacsó Péter 1-11., Badal Ede II.,
Badál János I-II., Baghy -Irma I-II., Bajári Géza II., Bajcsay Pál 1-11.,
Bajor Ilona 1-11., Bajusz Ferenc,I-II., Bakó Berta I-IL, Bakos Ferenc.
1-11., Bakos László IL, Baksay Eva 1-11., Balassa Györgyi 1-11., Balassa
Sándorné Gellén K. 1-11., Balatoni Mátyás I-II., Balási László I-II.,
Balázs Ádám II., Balázs János 1., Balázs József I-IL, Balázs Nándor
1":'11., Balázs Ottó 1-11., Balázs Péter 1-11., Balázs Tibor I-II., Balázs
Tiborné Balázs V. I-H., Balázs Veronika I-II., Balázsi Preczner Lenke
I-II., Balkányi Enikő II., Balkányi MirtJPa 1-11., Balla Gusztáv I-II.,
Balla Iván II., Balla Zoltán 1-11., Ballun Géza 1., Balogh Dezső I-II.,
Balogh Győző I-II.~ Balogh János 1-11., Balogh Klára I-:H., Balogh
Sarolta 1-11.; Balonyi Márta I-Ir:, Balyó Mária 1., Banner József 1-11.,
Banner Zsuzsánna 1-11., Bara Anna 1-11., Barabás Andot II., Barabás ~
István I-II., Barabás Jenő 1-11., Barabás László IL, Barabás Miklós 1.,
Barabás Tamás L, Baranyay: Aurora I-II., Baranyay LászlóI., Baranyay
Má.rta IL, Baranyay Oszkár 1., Baranyi Gyula 1-11., Baricska Antall-II.,
Barják János 1-11., Barkóczy Ilona IL, Barla Endre I-U., Barlai Ödön
Szabatcs 1., Barna Barna 1-11., Barna Eleonora 1., Barnafi Lívia 1-11.,
Barta-Beatrix 1-11., Barta János II., Barta Imrolyné Kolos É. I-II., Bartel
.Magdolna 1-11., Bartha Ágnes 1., Bartha Béla 1-11., Basó Istvánné Németh
M. I-H., Barsi Ágnes 1-11., Batár Attila 1-11., Bathó Irén I-II., Baudisa -
Margit 1-11., BauerDezső 1-11., Bauer István II., Bauer Tibor. 1-11., Bau-
man Antall-IL, Bazsik Antal L, Bácsi Sarolta 1., Bálint András 1-11.,'
Bálint Ákos 1.; Bálint Béla 1-11., Bálint Ede 1., Bálint Edit 1-11., Bálint
Gyula I-II., Bálint LászlÓ II., Bálint Magda I-II., Bálint Sándor II., Bán
Anna I., Bán Ervin I-II., Bán Géza 1-11., Bán József 1., Bán Veronika
1-11., Bánáti Ferenc ~-II., Bándy Ilona I-II., Bándy István IL, Bánhegyi
,
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Mátyus Endre 1., Mécs László. I-II., Nyiri László I-II., Polatschek Magda 1.,
Sas Mária 1., Szücs,Eszter 1-11., Tóth Gyula 1., Török János .László 1.,
Törteli Emőke 1., Trellay Sándor L, Turi Kovács Dalma 1., Zappe Lajos 1.
• - ••••. _- ~..-/Ir... ••
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Margit I-II., Bánhidy Géza IL, Bánhidy Ú,szló I-II., Bánhidy Zoltán 1.,
Bánki Irén I-II., Bánky Teodora 1-11:, Bánlaki Edit 1., Bányay Éva I-II., '
Bányay Klára I-II., Bárány János I-II., Bárányos István I-II., Bárczai
Marietta 1-11., Bárdos Kornél I-II., Bársony Jenő 1--11., Bátai Erzsébet
I-II., Becske Lajos I-II., Be<?kLászló I-II., Becker Sándor. I-II., Beil
Magdolna I-IL, Beke Rozália 1-11., Bekény Sándor I-II., Beleznay Ilona
I-II., BelJa György I-II., Belgráder Judit I-II., Bella Éva I-II., Bella
Margit L,"'Bencs Mária I-II., Bencze József I-II., Bencze Vilmos I-II.,
Bendik István I-IL, Bene AgotaIL, Benedek Andor 1-11., Benedek Arpád
1-11., Benkő Éva II., Benkő Ferenc 1-11., Benkő János I-II., Benkő Márta
1-II., Benkő Vilma 1-11., Benyhe János 1-11., Benyó- Váléria 1., Beöthy
Mária I-II., Berecz Endre I-II., Bereczki Etelka 1., Bereczky Nóra 1-11.,
Berényi Gábor"L, Berényi Ilona 1-II., Berki Magdolna L, Berkovits Thea
II., Berkovits Erzsébet 1-II., Bernáth Gabriella 1-11., Bernáth Győző
I-II., Bernáth István 1-11., Bernei Katalin 1., Berrár Jolán 1-11., Bersuder
Lajos I-II., Bertha Agnes I-II., Bertalan Emma 1-:-11.,Bertalan Erz ébet
1-11., Bereczei Erzsébet I-II." Berzsenyi, Barna IL, Berzi Piroska I-II.,
Besnyő Gábor 1-II., Bethlen Mária 1., Bezzegh Jolán 1-11., Békefi Gabriella
1-11., Békés György II., Békés Jenő 1-11., Békési András 1-11:, Bélley Pál
.I-II., Bérczi Erzsébet II., Béres Ferenc 1-11., Biederman György I-II.,
Bien Agnes I-II., Bienenfeld Robert í-II., Bienenstock Pálné Onodi Á. 1.,
Bihari István I-II., Bihari Margit I-IL, Binéth Ágnes 1-11., Birbauer ,
József I-II., Birkás Sándor IL, Biró András I-II., Biró Anna 1-=-11.,Biró
Bertalan 1., Biró Ernő II., Biró Klára l-II., Biró Judit II., Biró Mária
1-11., Biró Zoltán II., Bísám, György I-II., Bitskey Margit I-II., Bittera
Jenő 1-11., Bittner Miklós I-II., Bizám Valéria I-II., Blankstein Sándor
I-II., Blum Ottó I-II., Blumberger Erzsébet 1-11., Boda-Béla I-II., Boda
László I-II., Bódy Istvánné Nőbel Á. I-II., Bódy Klára 1-11., Bódy Mag-
dolna 1., Bódis Rózsa II., Bodnár Sándor Í-II., Boér Lucia 1., Bodócsi
Antalné IL, Bodolay Géza II., Bodrogi Tibor II., Bogáti Géza II., Bogdán
Endre 1., Boglár Andor I-II., Bognár Emil 1.; Bognár István 1-11., Bognár
Istvánné Lukács M. I-II., Bognár József 1-11., Bognár Miklós 1-11., Bogyó
Pál 1-11., Bohacsek Ottokár 1-11., Bohn Jolan I-II., Bója Ervin 1-11.,
Bója Éva IL, Bojár Iván 1-11., Bókay Antall., Bokor Agnes 1., Bokor
Erzsébet II., Bokor Irma I-II., Bokor Istvánné Michnay J. 1., Boksay
Zoltán I-II., Bolla Ilona I-II.) Bolobás Márta 1-11., Bolváry Béla 1-11."
Bombicz Irén I-II., Bonta Ivánné Rejtő V. II., Borita Tiborné Ladányi Sz.
l-II., Boócz Ferenc, 1.,' Boócz Margit I-II., Bor Kálmán I-II., Borbás
Barnabás I., Borbély Edit I-II., Borbély László II., Bornyi Tibor 1-11.,
Boros Lajos I-II., Boros Magdolna I-II., Boross Marietta IL, Boross Vero-
nika II., Borossa Károly 1-11., Borosnyay Pál I-II., Bors Erzsébet I-II.,
Bors Éva I-II., Bors János 1-11., Borsányi Emma 1-11., Borsi Sándor I-II.,
Borsiczky Veronika I-II., Borsos Béla I-II., Borsos Klára I-II., Borus
József 1-11., Botta István II., Botta Lajos 1., Bottlik József II., Bozlik
Irén I-II., Bozó Teréz I-II., Bozóky Lengyel Zsuzsánna I-II., Bozsik
Renata 1., Bőhm Endre 1-11., Bőhm Judit I-II., Böhönyey Erzsébet I-'II.,
, Böröcz László 1-11., Böröndy Margit I-II., Böszörményi Nagy Géza I-II.,
Böszörményi Nagy Iván 1-II., Böszörményi Zoltán 1-11., Bradics Gyula
I-II., Braun Magdolna I., Braun Sándor 1.) Bráda Ferenc I-1I., Brámer
~va :r-II., Bredár Gyula II., Breiner György 1-11., Breuer Imre I-II.,CBA
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Brill Oszkárné Balázs 'É. I-IL, Brucksteiner László I-II., Brusznyay Árpád
I-IL, Brück Éva L, Bubregh Marianna L, Budaházy Éva I-1L, Bujdosó
Sándor II., Bukovszky Magda I-IL, Bulla Béláné Csürös K. IL, Burány
János I-IL, Burghard JózsefU., Busai Irén I-IL, Buzna.Árpád L, Büchler
Róbert I-IL, Büchler Tamás I-IL, Castiglione László 1-II., Cenner Mihály
1-11., Cholnoky Petronella 1-11., Csaba Magdolna 1-11., Csabai Tibor 1.,
Csanádi Györgyné 1-11., Csanádi Mária 1-11., Csanda Endre II., Csakurda
Rezső II., Csapó Márta I~II., Csatár György I-IL, Csatári DánielI-IL,
Csath Zsuzsánna IL, Csáki Ernő 1-11., Csákváry Béla I-II., Csányi István
I-II., Császár József I-II., Császi Jenő 1., Csátrai Margit r-II., Cseh István
1-II., Cseh Sándor 1-11., Csehszombathy László 1., Csejtei Henriette I-IL,
Cseley J~.lár_aI-II., Csengery Veronika I-II., Csepely Erzsébet 1:-11.,Cser-
háti Magda 1., Csernátony Zsuzsanna I-II., Csernus Lukács Lajos IL,
Cseszneg Irén 1-11., .CsetákJózeef I-II., Csete Zoltán 1-11., Csetényi József
1., Csépe Jenő I-II., Csicsey Mária 1-11., Csiffáry Nándor I-II., Csigás
Kálmán 1., Csikesz Tibor 1., Csiky Mária IL, Csillag Ervin I-II., Csillik
. Mihály 1 , Csinády István 1-11, Csiszár Margit.II., Csizmadia Andor I-II.,
Csizmadia György I-II., Csizmadia Márta 1-11., Csobán Erzsébet I-II.,
Csobán Lajos 1-11., Csobán Mária I-II., Csókay Károly 1-11., Csongor
Barnabás L,ICsonka. Lajos I-II., Csonev KÍI;il II., Csorba Ernőné 1., Csor-
dás János I-:-II., Csőre Erzsébet I-II., Csőregh László I-II., Csukás Anna
I-II., Csukly László r-II., Osutak-Éva II., Csutkay Pál 1., Csürös Katalin 1.,
Czabalay Lenke I-II., Czakó Lenke 1., Czanik Margit 1-11., Czáka Béla IL,
Czeglédy -Ágnes 1-11., Czérna Irén 1.; Czétényi Klára I-II., Czigány Mária
I-II., Czigler Györgyné Herzfeld M. 1., Czigler Liselotte I-II., Czika László
I-II., Czimber László 1., Czokoly Béla 1-11., Dalibor Marianna 1-11., Dal-
los Ernő I-II., Dallos László I-II., Damján Emil 1., Darányi Ferenc I-II.,
Darázs Endre 1-11., Daru Lajos I-II., Darvas Éva·I-II., Dauner János
I-II."Davida Katalin I-II., Dávid Erzsébet I-II., Deák Ferenc I-IL,
Deák György 1., Deák István II., Deák Klára 1-11., Deák Márta I-II.,
Debreczeni Márta 1-11., Dedinszky Sarolta 1-IL, Deisinger Margit 1-11.,
Deli László 1-11:, Demjén Elemér I-II., Derzsi Kanyaró Brock Lili 1.,
Deutsch Gizella 1-11., Deutsch Rózsa I-II., Deutsch Tibor (1927. XI. 7.)
I-c-II., Deutsch Tibor (Bpest, 1927. IX. 12.) 1-11., Dezsényi Erzsébet n.,
Dezső László I-II., Dénes Eleonóra I~II., Dénes György 1-11., Decsi
Gyuláné Bán J. IL, Detári Angela I-II., Dénes Veronika I-II., Dér Emilia
L, Dér László 1-11., Désaknai Irrna 1-11., Dési Ágnes 1-11., Dévai József
1-11., Dévai Sarolta 1., Dévényi László II., Divald István I-II., Dobó
Béla I-II.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADobá Klára I-II., Dobá Zsuzsanna I-II., Dobrovolszky Lóránt
I-II., Dobszay Ida 1-11., Dólezsai Károly 1-11., Dolgos Sándor I-II., Do-
linszkyJános II., Domán István 1-11., Dombay Olga 1-11., DombaySarolta
1., Domby Ilona 1., Domonkos Béla 1., Domonkos Ilona 1-11., Domonkos
Katalin (Kisterenye) I-II., Domonkos Katalin (Dunapataj) 1-11., Donka
József 1-11., Dóra Zsigmond 1., Doroghy Ferenc IL, Dósa Árpád 1-11.,'
Döbrentey Éva I-II., Dömötör Ferenc I-II., Dömötör Kálmán ,I-II.,
Dörnyey Sándor I-II., Drávay Ida L, Dreschler'Agnes I-II., Drippey Dé-
nes II., Dukesz Ágnes L, Durzsa- Sándor 1-11., Dusárdi Ildikó L, Dutka
Ferenc IL, Dux Erik 1-11., Dümmerth Dezső I-II., Dvorzsák István 1-11.,
Eberhardt Ada Zs. 1-11., Eckhart Ilona 1-11., Eckhart István 1-11., Edvi
Illés Gedeon 1-11., Egres József II., Egyed Edit 1-'-11.,Eichner István L,
/
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Eichinger Márta 1-11., Eisinger László 1., _Eke László 1., Elek Etelka 1-II.,
Elek Mária 1-11., Elek Zenobia 1-11., Elekes József I-II., Elkán Péter 1.,
Elődi Pál I-II., E.mler Anna I-II., Endler Zoltán IL, Endrei Valter György
1-,-11.,Endrei Zsuzsanna 1-II., Endrődi Mária IL, Engel 'György-I., Eperjesi
Géza I-II., Erber Zsuzsanna 1., Erdélyi Ilona 1-11., Erdélyi István I-II.,
Erdélyi Miklós 1., Erdélyi Vera 1., Erdős Eleonóra 1., Erdős Gábor I-II.,·
Erdős Tamás 1-11., Erényi Antall-II., Erényi Tibor 1-11., Ernszt Magdolna:
1-11., Erős Géza 1-11.; Erős Marianna I-II., Esz1áry Erzsébet 1., Eszláry
István 1-11., Etele György 1-11., Faber Zsuzsanna 1'::'11.,Fahidi József 1.,
Faludi Ágota 1-11.; Falvy Zoltán 1-11., Fander Éva I-II:, Farkas Amalia
1-II., Farkas Bertalan 1-II., Farkas Eszter 1-11., Farkas Gábor 1-11.,
Farkas Géza IL, Farkas Ibolya 1-11., Farkas Ilona 1., Farkas Imre 1-11.,
Farkas Judit I-II., Farkas Vladimirné Berei V. 1., Farkas Zsuzsanna 1-11.,
Faruga· Elza 1., Faust Lujza 1-11., Fazakas Klára (Bpest, 1927) 1-11.,
Fazakas Klára (Bpest, 1928) IL, Fazakas Sándor IL, Fazekas János 1-11.,·
Fazekas István 1-11., Fazekas Lászlo (Bpest) 1-11., Fazekas László (Pápa)
1---II.,Fábián Mária 1-11., Fábics Mária 1-11., Fábry György 1-11., Fábry
Magdolna 1., Fáy Lászlóné II., Fáy\Valéria 1-11.; Fecske Andrásné dr.
Darás 1. 1-II., Federmayer István 1-11., Fehrentheil Gruppenberg Éva
1-11., Fehér Imre I-II., Fehér László I-II., Fehér Veronika I-II., Fehér-
váry Mária I-II., Feigl Stefánia 1-11., Feil Magda 1-11., Fejér György 1-11.,
. Fejér Leontin 1-11., Fekete Csaba Lászlo 1-11., Fekete Irén 1-11., Fekete
Sándor 1., Fekete Zoltán 1-11., Fekésházy Lászlóné Ember M. II., Felber-
bauer Rózsa 1., Feledy Ferenc I-Il., Feles György 1., Fellegi Tamás I-II.,
Fenyő György 1-11., Fenyő Lászlóné Balogh J. 1-11., Ferenczi Tiborné
Bakó Zs. 1-II., Feud Imréné Kádár·É. 1., Feuer István 1-11., Feuer László
1., Feuerbach János 1., Fiam Adrienne 1-11., Fiain István 1., Fiam József
1-11., Fillér Ferenc 1., Firon. András 1-II., Fischer Klára I-II., Fischer
Tibor I-II., Fischman György 1-11., Fittler Győző 1., Fleck Ernő I-II.,
Fleck Imre 1-11., Fleps Valter 1-11., Fligl Júlia 1-11., Fodorné Bálint Zs'. 1.,
Fodor Ilona II., Fodor Irén I-II., Fodor István 1-11., Fodor Lá'szló 1-11.,
Fodor Lászlóné Bálint A. I-II., Fodor Miklós 1-11., Fodor Ottmár 1., Foga-
rasi Éva 1-11., Fogarasi István I-II., Fónagy Ivánné Baráth J. 1-11.,
Fonféder Ágnes I-II., Fonó Zsuzsanna 1., Fonyódy Márta I-II., Fontenyi
. Károly 1., Forgács Pál 1-II., Forgó Miklós 1., Forstner József 1-11., Fóti
István 1., Fóti Marczell-IL, Fóti Norbert István IL, Főglein János I-II.,
;Földes István 1-,-11.,Földesi László 1-11., Földi Klára 1-II.,· Földmíves
András 1-11., Földvári Erzsébet 1-11., Földvárí György 1., Förhécz Erzsé-
bet 1., Förster Mária I-II., Förster Vera I-II., Fraknóy Veronika I-II.,
. Franczek Anna 1-11., Frank Zsuzsanna I-II., Frankl Róbert I,-II., Franyó
Gizella I-II., Frankel László I-II., Fridman Ágnes I-II., Fridman .Ervin
1., Fridman Ernő IL, Fridman --Éva 1-11.,. Fridman György 1., Fridman
Tibor I-II., Fridrich Katalin II., Fridrich KatalinlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr., Fridrich Károlyné
BallenegerJ. 1-11., Frídvalszky Lóránt I-II., Friseli Magdolna 1-11., Früchtl
Mária 1., Frühauf Lászlo IL, Fuchs Edit 1-11., Fuchs Györgyné Baracs A.
I-II.; Fuchs László II., Fummer Magdolna I-II., Fuxhoffer Erzsébet 1.,
Fügedi Péter I-II., Fülei Szántó Endre 1-11., Fülöp Attila II., FülöpKata-
lin I-II., Fülöp Klára 1., Füz János 1-II., Füzes Marianna II., Füzér
Károly 1-11., Gaál Zsuzsánna I-II., Gacsályi Géza 1-11., Galambos András
II., Galgóczy Béla 1-11., Galgóczy Imre II., Galla EJ].dre1-11., Gallé Márta
. .
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1-11., Gallia Tamás I-II., Gal\vitz Ferenc 1-11., Galsay Piroska 1., Galsay
Pongrácz 1-11.; GangelSzilvia 1., Garay András IL, Garay Endre 1., Garay /
Lidia I-II., Garay Tibor 1-11., Garay Zsuzsanna I-II., Garamszegi Ferenc
I-II., Garió Ágnes I-II., Gábor Emil I-'.II., Gábor .Péter 1-11., Gábor
Tamás 1-11., lemhényi .Gábor Tamás 1-11., Gábor Valéria l-IL, Gábori
MiklószyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;r~II., Gáborján Alice I-II., Gács Veronika 1., Gádor László 1-11.,
Gál Éva (Nyíregyháza) 1-11.,. Gál Éva (Bpest) 1-11., GM Magdolna 1.,
Gál Péter 1-11., Gáldorryi Béla 1-11., Gálik Gáborné Eckert l\J:. 1., Gárdonyi
István l-II., Gárdos Anna 1-11., Gárdos György I-II., Gárdqs Magdolna
1-11., Gáspár Eleonóra 1-11., Gáspár Éva 1-11., Gáspár"László I-II" Gáspár-
falvy István 1-11., Gáti György I-II., Gáti SaniuI-IL, Gáyer Gyula II.,
Gebhardt János 1-11., Geday Irma 1-11., Gedeon István 1-11., dr. Gegus
. Imréné Veres É. 1-11., Geiger László 1-11., Geiszler Andor 1-11., Gellétt
Imre 1-11., Gellényi Árpád II., Gere Éva (Bpest) 1-11., Gere Éva (Kecske-
mét) I-II.,Gere Géza l-II., Gerei Gyula l-II., Geréb Lászlő 1-11., Gergely
György IL, Gergely Györgyné IL, G!lrgely Péter T-II.~ Gergely Zsuzsanna
1-11., Gergelyi Mihály l-II., Gerhauser Edit 1., Gerő Gyula 1-11., Gerszi
Terézia I-II., Gesztei Ernő 1-1L,Gesztei László 1-11., Geszti Miklós 1-11.,
Gesztey N. Zoltán 1., Gécs Mária 1-11., Géczy Barnabás l-II., Géczy Gyula
1-11., Géczy -Iözsef 1-11., Ghymes. György 1-11., GibiszerKamilla 1-11.,
Gilde Klára 17II., Gimes Ágnes II., Ginzer Anna l-II., 'Gobbi István 1.,
Goda Lajos 1., Godány Júlia l-II. Goiten Gábor I-II., Goldner Róbert
I-II., Gombás Katalin 1-11., Gombosi Györgyné Méhes V. I-II., Gonda
Istvánné Feledi V. l-II., Gonda Ottó 1-11., Gondos György l-II., Gondos
Veronika I-II., ,Gothard János 1-11., Gotlieb Katalin 1., Gotlieb Márta
1-II., GottreichLászló I,-II., Gozmány György .r., Gőgh Ilona l-II.; Gön-
dör Tibor 1-11., Gőnye Gabriella 1., GönyeiAntal II., Görög Éva I-II.,
Görög Géza IL, Görög 'Livia l-II., Görög Veronika l-II., Graetzer Szig-
frid, II., Grauman Dezső 1-11., Grausz Tamás I-II.,prá1;>ics Frigyes 1-11.,
Gráf György l-II., Gránát Gabriella II., Groma Géza .l-II., Groszberg
Ervin 1-11., Grottó Éva l-II., Grózinger Sándor II., Grüuwalszky Mária
I-II., Guba Dezső '1-II., Gulyás Gyula 1-11.. Gulyás József 1,.. Gunda
László I-'II., Gutai Mária II., Gyalog Árpá.sl l-II.; Gyapay Gábor 1-11.,
Gyárfás Eleonóra I.,. Gyenes György I-II., Gyenes László l-II., Gyenes
Mihály l-II., Gyenes Péter l-II., Gyenis Vilmos 1-11., Gyimesi József 1.,
Gyombolay Gyula I-II., Györfy Miklós 1-11., Győrfy Sándor I., Győrfy
Teodora I,-II., György Éva l-II., György J. Károly I-II., György ~ózsef 1.,
Györgyey Ferenc 1-11., Győry Attila 1-11., Győriványi Sándor I-II., Györk <,
Klára 1-11., Györkösi Lajosné Kalmár J. l-II., Gyülvészi Magdolna I-II.,
.Gyüre László l-II., Gyürki Katalin l-II., Haán György I-II., Haár I,.ászló
II., Hadanits Kornélia I-II., Hadek Varonika 1-1I., Hadfalvy Péter I-II.,
Hadík Gyula II., Hadik István 1-1I., Hadnagy Lajos l-II., Haholt Rozália
1-11., Hajas Margit 1-11., Haják András 1-11., Hajdu István (Bpest, 1926.)
I-II.; Hajdu István (Bpest, 1922.) I-:1I., Hajdu Pál (Bpest I-II., Hajd\l
Pál (Szeperk) 1-II., Hajdu Péterné Kiss J. 1-11., Hajd'J. Sára T-II., Hajnal
Imre I-II., Hajnal Jánosné .Donát Zs. 1-11., Hajó::; Andor l-II., Hahn
István 1., Halász Ágnes 1., Halász György I.,.II., Halász István 1., Halász
Jenő I-II., Haller Katalin 1., Halmágyi Eva I-II., Halmágyi György I-II.,
Halmy Gábor I-1I., Halmos Éva 1-1I., Halmos Margit 1-11., Hallósy'
Pálma 1., Halpert Olga.I-II., Hamburg Hanna I., Hammer Ibolya FIl.,
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Hammer Gyula II., Hampel Judit J:...II., Hanivas Mihály II., Harnóczy
Teodora 1., Haán Etelka 1-11., Hanák Péter J-I1.,-Hangos István I-II.,
Hankó- Mária I-IL, Hantzrnann Lipót I-Il., Hanszély Eszter I-II., Han-
zséros György I-II., Haraszti Éva 1-11., Haraszti Tamás 1-11., Harcsos
Ottó I-II., Hargitay Bertalan 1., Harmati Pál II., HarmosGézáné Csertői
J. II., Harmcs Magdolna I-II:, Harsányi István 1-11., Harsányi János
I-II., Harta János I~IL, Hartmann Tam~I-I1., Hassák József 1-11., ' .
Hatolkay Árpád I-II., Hatvani Mária I-II., auer Zsuzsanna 1-II., Hauser
Gabriella I-II., Havas Ágnes 1-11., Havas G or I-H., Havas Lujza I-II.,
Havas Márta 1., Hackl József 1-11., Háber István I-II., Háberl Magda
. - I-II., Hárs Ernőné Sándor J. 1., Hársing László 1., Háry István I-II.,
Hátszegi Judit I-II., Házi Endre I-II., Hedry Lászlóné Reim A. l-I1.,
Hegedüs Erzsébet 1..,Hcgedüs Ferenc I~IL, Hegedüs Frigyes 1., Hegedüs
Gyula..•I-II., Hegedüs GyulánéLukács M. I-JI., Hegedüs Ildi\ró I-II., Hege.
düs Péter I-II., Hegedüs Zoltán I-II., Hegyaljay György II., Hegyi Flórián
Il.,-Hegyi Imre I-II., HeldKatalin I-II., Heller János I-Ir., Heller Márta
IL, Helmann Magdolna 1., .Henkey Hőnig Margit I-II., Herezeg András. 1.,
Herezeg Julianna 1-11., Herczeg András II., Herezeg Tibor 1-11., Herres- .
bacher Gertrud I-II., Hermann Anna 1-11., Hermann Éva I-II., Hermann
István I-II., Hermann József 1-11., Herold László I-II., Herskó János'
I-II., Hett Lajos I-II., Hettesheimer Berta II., Heumann Zsuzsanna I~II.,
Hevesi Gyula I-II., Hexendorf Alice I-II.; Hexendorf Edit '1":'11.,Hé.ja
Margit IL, Héjj Miklós I-II., Héjjas Ferenc IL, Hérinos János II" Hibay
Györgyné NemesCBAA . . 1,.-11.,HidyPéter I;-II., Hindy Etelka I-II., Hinkó
Vilmos II., Hintsch György I-II., Hirsch Ferenc I-II., Hirsch József IL,
Hisztay Éva I-II., Hlaváts ElinorI"",II., HochIlona I-II., Hódy Endre 1.,
Hódy Erzsébet I-II., Hódinka László II., Hofer Emma I-IL, Hofmann
Géza L, Hofmann Ilona 1., Hofmann Márta 1-11., Holl Béla I-II., Honó
Erzsébet I-II., Holló Magdolna 1., Holló Vera I-II., Hollós Edit,' I-II.,
Hollósi László 1-11., Holly Irma 1-11., Hpmola Rezső 1., Homordi József 1.,
Honéczy Iris Veronika II., Hopp Lajos 1-11., Horánszky András 1-11.,
Horányi Károly II., Horányi Mátyás 1-11.; Horányi-Fleissig Sándor 1-11.,
Hordós Károly 1-11., Horkay Ferenc 1-11., Horkay Mária 1-11., Horlay
György 1-II., Horn Edit I-II., Hervay Katalin 1-11., Hervay Magdolna
1-11., Horváth András 1-11., Horvát Antall-II., Horváth Béla I-II.,
Horváth Ernő 1-11., Horváth Éva I-II., Horváth Ferenc I-~L, Horváth
Géza (Dég) 1-11., Horváth Géza (Salomvár) I-=1t., Horváth Gyula II.,
Horváth Gyula (Budafok) 1., Horváth Gyula "(Salgóte.rján) 1., Horváth
Gizella II., Horváth Ida 1-11., Horváth lIma I-II., Horváth Ilona I-II., -,
Horváth János I-II., Horváth Katalin 1., Horváth Klára 1., Horváth
Margit 1-I1., Horváth La,szló II., Horváth Mária 1-11., Horváth Mária
Erzsébet 1-11., Horváth Paula 1-11., Horváth J. Péter I-II., Horváth'
Sarolta 1-11., Horváth Tibor 1., Horváth Tivadar 1-11., Horváth Zoltán
I-II., Hoszkencz Adéll., Hoszpodár Zsuzsanna I-II., Höchst Olga I-II.,
Hőgye Ilona I-II., Hölvényi György I-II., Hős Géza II., Hradek Magdolna
I-II., Hronyetz Irén 1-11., Hronyetz Pál 1., Hugyik Balázs I-II., Hulják
Pál 1-11., Hungler József 1...:11., Hunyady Dalma 1-11., Huray László IL,
Husvéth Mária I-II., Husz Imre II., Huszár Ida 1-11., Huszár Károly
.l-II., Húszár László I-II., Huszka Antónia IL, Huszti Ilona I-'-U., Huszti
Sándor II., Huszti Viktória ~-II., Hutás Magdolna 1., Hutira Anna 1-II.,
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Ibos Iván 1-11., Igaz E. Mária Ir, Ignác Erzsébet I-II., Ignác P.ál 1-II.,
Ihász Imre I-II., Ihász Rozália 1-11., Ijjász Judit' I-II., Illés Renáta 1.~
Illés Mózes 1-11., Illés Károly II., Illés Ottóné Gál M. II., Imre István I-II.,
Imrefi Katalin I-II.,. Irányi Lujza I~II., Irmey o!ános I., Tvanov Georgev
Aranka 1-11., Ivanovszky Edit II., Ivándy Ernő IL, Iványi István IL,
Iványi Kázmér 1., Izsák József I-II., Izsó Valéria 1., Jach Tadeusz 1-11.,
Jacobi Andorné 1-11., Jakó Irén I-II., Jakobovits Emil 1-11., Jakucs
László 1-11:, Jancsó Jenő I-II., Jancsó Judit 1-11., Janeoch RudolfJ-II.,
Jani Károly I-II., Jantovics Gulyás Béla II., Javorik László Il., -Iavorik
Lászlóné II., Jákfalvy Éva 1-11., Jánó János 1-11., Jánosy Dénes I~II.,
Járó Éva I-II., Jarvás József I-II., Jász Vera I-I1., Jászay Gabriella I-II.,
Jászay Márta 1-11., Jávor András 1-11., Jávor Ferenc I-II.; Jávor Ottó
1-11., Jávorka Péter 1-11., Jager Alice I-II., Jeney Éva L, Jereb Ervin II.,
Jesch László II., Jesze Zoltán 1-11., Jóbaházy Jenő I-II., Jobst Berta I-II.,
Jóföldy Mária 1., Jónásch Klára 1-11., Joó Erzsébet I-II., Jó~sa Andrásné
Völgyesi A. 1., Józsa Sándor 1-11., Józsa Zoltán 1-11., József Ármin I-II.,
József Farkas I-II., Juhász Erzsébet I-II., Juhász Ferenc 1-11., Juhász
Jenő ,1-11., Juhász' Mária 1., Juhász Róbert 1., Juháezi Ferenc 1., Juhász
Zsuzsanna IL, Juhos Albert I-II.; Kaas Ervin I-II., Kaozorovszkí Zig-
mund II., Kafka László I-II., Kaisler Imre 1., Kakucsy GyörgylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ., Kalis
Veronika I-II., Kall?:-óAranka 1-'--11.,Kallós Imre 1-11., Kallós János 1-11.,
Kallós Márta 1-11., Kalmár Árpád I~II., Kalmár FerencI-II., Kalmár
György 1-11., Kalmár Miklós II., Kalós Éva I-II., Kamrner Ágnes 1-11.,
Kamondi Antall-II., Kannás Alajos 1-11., Kanócz.János 1-11., Kampó
Magda II., Kanizslai Ilona II., Kapcsándy Éva I-II., Kaposi Edit I-II.,
.Kaposi Éva 1-11., Kaposi Zsuzsanna I-II., Kapuvári Zelma I-II., Kará-
csonyi István 1-11., Karácsonyi Piroska I-II., Kardos Éva 1., Kardos Géza
1-11., Kardos PalI-II., Karlik. Marianna 1-11., Karmasin Lenke I-II.,
Karp Béla I-II., Karp Béláné Fischer E. 1., Karsai Éva I-J1., Karsai Ist-
ván I-II., Karsai Lambert 1-11., Kartal Éva I-II., Kartschmaroff Péter
1-11., Kasó Katalin II., Kassa László 1-11., Kassai László I-=II., Kasznár
László I-II., Kasztreiner Endre 1-11., .Katapán Kornélia I-Il., Kató Ist-
ván 1., Kató Klára I-II., Katona Andrea 1., Katona Erzsébet 1-11., Katona ~
Éva I-II.; Katona LajosnéHolcz E. I-II., Katona Mária L, Katus László
I-II., Kazimir László 1-11., Kampfner Ferenc 1., Kádár Emőke 1., Kádár
László 1-11., Kállay Ferenc I-II., Káldy Lajos 1., Kálmán Lászlóné Keller
1. 1-11., Kálmán István II., Kálmán Zsuzsanna I-II., Kánya Emilné
Kánya M. 1., Kálóczy Endre IL, Kápolnay Margit 1-11..,Károly György IL,
Károly Zsigmond I-II, Kárpáti .Éva 1-11., Kárpáti Frigyes 1., Kárpáti
Gyula I-II., Kárpáti Leontin I-I1., Kárpáti Rudolf II., Kárpáti Zsuzsanna
1-11.; Kátay Ferenc 1., Kázmér Miklós 1-11., Kecskeméti Károly 1-11.,
Kecskés Erzsébet I-I1., Kecskés István 1-11., Kaipert Miklós 1., Kelemen
Ferenc I-II., Kelemen Imre 1-11., Kelemen István 1-I1., Kelemen 'Judit
I-II., Kelemen Péter IL, Keleti Tamás I-II., Keller András 1-11., Keller
Hiida I-II., KellerJózsef 1-11., Keller Sándor 1-11., Kellner Ág!les 1-II.,
Kemenes Jánosné Waldman E. 1., Kemény Dezső II., Kemény Eva I~II.,
Kemény György I-II., Kende Péter I-II., Kenderesi Mihály I., Kenedi
József 1-11., Kenedi Kitty I-II., Kenedi Péter 1-11., Kenessey Ilona I-II.,
Kepes' Ágnes I-II., Kerecsónyi Edit 1-11., Kerekes Gábor 1-11., Kerekes
László I-II., Keresztes Pál I-II., Kereseti Mihály 1-11., Kereszturi Ferenc
. - .... - - ~. --~ .
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IL, Kerékjártó Margit I-II., Kerényi Elek 1-11., Kerényi Ervin I-II.,
Kerényi Grácia I~II., Kerper Jenő I-II., Kertész György (Nyíregyháza)
1-11., Kertész György (Törökszentmiklós) I-!I., Kertész György (Bpest)
I-II., Kertész Katalin 1-11., Kertész László (:Rpest) I-II., Kertész László
(Miskolc) 1-11., Kertész László (Bpest) 1., Kertész Magda I-II., Kertész
Márta I-II., Kerti József 1-11., Kertscher ÉYGI<I-II., Kesó Katalin 1.,
Keszegh István II., Keszler Anna 1-11., Keszthelyi Lajos 1-11., Keteke-
méthy István 1., Kékesi Andrea 1-11., Kékesi Jolán I-II., Kérészi Mária
1-11., Kéri István 1-11., Kéri Kornél 1., Kéri Lilian 1-11., Khoór Miklós 1.,
Kigyósy Edit I-II., Kilian CsabalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Kilián János II., Kincse Kálmán 1.,
Kincses Rózsa II., Király Éva 1., Király Imre 1-11., Kisbán Emil 1-11.,
Kisbán Magda I-II., Kisdálnoki Irén 1-11., Kisgergely József 1-11., Kislődi
Erzsébet 1-11., Kis Ibolya II., Kis István II., Kis Tamás I~II., Kiss Alajos
1-11., Kiss Antall-IL, Kiss Bagoly Dezső 1., Kiss Béla Z.solt 1-11., Kiss
Eleorióra 1-11., Kiss Ernő I-II., Kiss Erzsébet I-II., Kiss Eva 1-11., Kiss
Gyula 1., Kiss Ibolya 1., Kiss IloI).a 1-11., Kiss István I-II., Kiss János
1-11., Kiss József I-II., Kiss Katalin I-II., Kiss Károly 1-1.1., Kiss Lajos
I-II., Kiss László I-II., Kiss Paulin 1-11., Kiss Sarolta 1., Kiss Zsuzsanna
Ir., Kisvárdai József II., Klamár Csaba 1-11., Klamer Éva I-II., Klapka
István I-II., Klauber Anna I-II., Klauber István II., Klausz Zsuzsanna
I-II., Klein Ágnes 1., Klein Edit 1-11., Klein György 1-11., Klein' Judit
/I-II., Klein Tamás I-II., Klein -Tibor I-II., Klenn Andor I-II., Klébl
'Ágne's I-II., Klug Géza IL, Klump Egon 1-11., Klus Károly 1-11., Kóbor
Lídia I-II., Kocsis Árpád I-II" Kóczán Tibor I-II., Koczkás Edit I-II.,
Koczkás Márta 1-11., Koffán László I-II., Koflanovics Sándor IL, Koletár
Julianna 1-11., Kellártsik Ödön I-II., Kolosváry Gábor I-II., Kolosváry
István II., Kelbay AJbert 1., Koltay Katalin I-II., Koltay Margit 1-11.,
Koltay Albert II., Komay János 1., Komár Károly 1-11., Komjáthy Zsu-
zsanna I-II., Komlós Gyula I-II., Komlós Judit I-II., Kamlós László 1-11.,
Komlós Salamon II., Komoróczy Aida I-II., Kompa Zoltán I-II., Koncz
Edit I-II., Koncz Károly I~II., Konner János 1-11., Konferszky Erzsébet 1.,
Konrád Alajos II., KoósJudit IL, Kopár Olga I-II., Kopek Gábor I-II.,
Kopócsy Endre~J-II., Kopunovics Béláné L,mt03 F. 1-11., Korai Pál 1-11.,
Korbuly Imre Il., Korbuly Judit II., Korda Alojzia I-II., Korda Györgyné
Gál Éva 1:-11., Karein Emilné Flainm Magda I-II., Kormos Jolán 1-11.,
Koroknay Éva 1-11., Koroknay Imre I-II., Kortsák Zsuzsanna 1-11.,
Kóta Ilona 1-11., Kotsis Klára ,1-11., Kotzián Katalin I-II., Kovancsek
Erzsébet 1-11., KovansiteMáté I-II., Kovách Márta I-II., Kovách Vera
1-11., Kovács András I;-II., Kovács" Agnes 1-11., Kovács Erzsébet (Pápa)
I-II., Kovács Erzsébet (Szolnok) 1-11., Kovács Éva (Bpest, 1921) I-II.,
Kovács Éva (Bpest, 1928) I-II., Kovács Éva (Bpest, 1927) 1-11., Kovács
Ferenc I-II., Kovács Gyula 1., Kovács István (Jászberény) I-II, , Kovács
István (Pestszenterzsébet) I-II., Kovács János I-II., Kovács János Géza
I-II., Kovács Gyula 1., Kovács Karolin 1-11., Kovács Kálmán IL, Kovács
Károly (Bpest) I-II., Kovács Károly (Orosháza) I-II.,Kovács Károly
(Döbrököz) II., Kovács Kl:íra I-II., Kovács László 1., Kovács László
(Bpest, 1923.) IL, Kovács László (Bpest, 1920) II., Kovács Lászlóné Pataky
É. 1-11., Kovács Lívia 1-11.', Kovács Margit 1., Kovács Mária (Felső-
nyékes) 1., Kovács Mária Szauderné 1., Kovács Mária II., Kovács Máté II.,
Kovács Natália IL, Kovács ViÍlce I-II., Kovács Zoltán 1-11., Kováts ,Béla
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(1925) I-II., Koyáts Béla (1921) 1., Kováts Judit 1-11., Kováts Kálmán 1.,
Kováts Valéria 1-11:, Kováts Zoltán (Hszántó) I-II., Kovrig Aranka 1.,
Kózák Lajos II.,.Kozma Géza II., Kozma Ilona 1., Kő Ferenc 1-11., Kő-
halmy Katalin 1-11., Kökény Imre 1., Kőnig Éva 1., Kőnig Károly IL,
Könyves Imre 1-11., Körmendy Károly I-lJ., Körmendy Tibor II., Körner
Éva 1., Körnér Pál I-II., Kőtös Endre I-II., Körös Zoltán 1., Körtvélyes
Géza I-II., Kőszegi Katalin!., Köte ""Sándor I-II., Köteles Éva 1-11.,
Köteles Zoltán I-II., Kővári Mária I-II., Kővári Károly I-IL, Köves
Irén 1., Kövér Imre L,Krajcsovi<;s Irén I-II., Kramer Béla I-II., Krasznai
Lajos 1-11., Kraszner Jozefa II., Krausz Imre I-II., Krausz Zoltán IL,
Kraut Miklós .I-II., Kramer Eleonóra I-II., Krieger Ödön 1-:-11.,Kriegl~
János I-II., Kristó Ferenc TOolL,Krivátsy Szüts Péterné Horváth N. 1-11.,
Kroó György 1., Kuczora .Ferenc I-II., Kucsmann Árpád I-II., Kujáni
Márta 1-11., Kulcsár Erzsébet (Abda) 1., Kulcsár Erzsébet (Bpest) 1., Kul-
csár Erzsébet II., Kuncz Egon I-II., Kunos László 1., Kurtzer Rezső 1.,
Kurdi Tiborné Förhéncz Erzsébet II., Kustos Margit 1., Kut asi Antal IL,
Kutrik Borbála 1-11., Kürti László I-II., Laoházi Judit I-II., Laci Tibor 1.,
Laczkó Miklós IL, Laczkó Miklósné Fonó Zs. II., Lajta Éva L, Lakat
Károly II., Lakatos Imre 1., Lakatos István 1-11., Lakatos János IL, Laky
János dr. I-II., Lamm Györgyné Epstein V. 1-11., Lammel Kálmán 1.,
Lampel Zsuzsanna 1-11., Lang Dezső I-II., Lang Román 1-11., Langefeld
Béláné 1., Lanza di Casalanza Bianca IL, Lapis Eva 1-11., Laufer Róbert
1-11., Laurencsik Éva 1., Lazarevics Anna I-II., Laziczius Ákos 1-11.,
Láczer Istvánné Kardos M. 1-11., Lánczos József 1-11., Lándori Sára I-II.;
Láng ImrelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtr., Láng Rudolf 1-11., Lányi ttó I-II., László Ágnes 1-11.,
László Benesik Sándor I-II., László György 1., László Ilona I-II., László
János 1-11., László Rezső György I-II., László Tibor 1-11., Lászlófy Margit
I-II., Lásztity Simon I-II., Lázár Veronika II., Leányvári József I-II.,
o Lechner Dezső 1-11., Lehel GyörgyI-II., Lehel László 1-11.. Lehoczky
Ildikó 1-11., Leisztinger Erzsébet 1-11., Lelkes Enikő 1., Lempert Károly
I-II., Lencz Sarolta 1-11., Lendvai András 1., Lendvai Ibolya I-II., Lend-
vai István I-II., Lendvai István László I-II., Lengyel József I-II., Lengyel
Lajos I-II., Lengyel Lászlóné Faragó Á. 1., Lengyel Pál 1-11., Lesiczky
Alice 1., Leskó Klára 1-11., Leszek Éva I-II., Levárdi Erzsébet 1-11., ~
Lezaánszky Ferenc I-II., Léderer Alice 1., Léja Etelka 1-11., Lénárd János
1-11., Lénárd Katalin 1-11., Lénárt Andor I-II., Lénárt Edna 1-11., Lénárt
Elekné Masics Mária 1., Lénárt Zoltán 1-11., Lévai 'Emma I-II., Lévai
György 1-11., Létay Klára 1., Libor Oszkár 1-11., Lichtenstein Vilmos 1.,
Lissert Aladár L, Ligeti Lajos II., Ligeti Veronika 1-11., Lillin Klára I-II.,
Linde Zsuzsanna 1-11., Lindeisz Ferenc I-II., Lindenmayer Arisztid I-II.,
o Lindner Gyula 1., Lindner M~rianna I-II., ..Linhardt Éva 1-11., Lippert
Gabriella I-II., Liska Dénes 1-11., Liska 'Tibor 1-11., LisserLászló II.,
Litván György I-II., Litván József L, Lóránt Iván 1-11., Losinszky Edit
I-II., Losonczy György I-II., Losonczy Györgyné Német E. 1-:11.,Lovas.
Bernadette II., Lovas László 1., Lovas Margit 1., Lovász András 1., Lo..
zanszki Jan 1., Löffler Mária 1-11., Löffler Miklós 1., Lőrincz Imre 1-II.,
Lőrincz Zsuzsanna 1-II., ..Lőw László I-II., Lőwy Sándor 1-11., Ludányi
Valéria 1-11., Lukács Pál I-II., Lukács Tibor 1., Lux Magda 1., Luzenber-
ger Nerina IL, Mach Edvard J:,., Madarász Tibor I-II., Madocsy László II.,
Madzsar Piroska II., Magas' István I-II~ Magay Tamás 1-11., Magyar
. -'. -. - ~. _...... .
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József 1-11., Magyar László 1-11.,. Magyarfalvy Lajos 1-11., Magyary Béla
. 1-11., Magyary Aladárné Pechmán G. 1., Majdik Zoltán_I-II., Mayer Gyula
1., Mayer Péter l-II., Major Gabriella 1-11., Major Ottó I-II., Major
Tamás 1., Majsai·Mária 1-11., Majtényi Lajos 1-11., Majthényi Zsuzsanna
1-11:, Makk Károly 1., Malinoczky József I-II., Manninger Miksa 1-11.,
Margulesz Hedvig 1-11., Marhás István 1-II., Markó Sarolta 1-II., Markos
Béla II., Markos Györg.y 1-11., Markos Janka 1-11., J\1arkovicsZsuzsanna
II., Marosszéky ~udolf 1-11., Marosvölgyi Lajos l-II., Marót Miklós 1-11.,
.: Maróti Egon 1-11:, Maróti Emilia 1-11., Maróthy János 1-11., Maróti Ervin
1-11., Maróti Magdolna 1-11.,· Marreg Nerina 1., Marschall Béla I-ll.,
Marthi Barna I-II., Martin Antónia 1., Martin Rudolfné Zerinvári O. II.,
Marton Antónia II., Marton Imrel-II., Marton Marianna l-II., Marton
László IL, Marton Tamásné ZnakovszkyK.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL Martos Béla 1., Martucz
Borbála I~II., Marx György l-JI., Matics Ilona L, Matuz József 1-11.,
Maurer Károly l-II., Mazurkíevicz József 1., Mácsai Ilona I-II., Mácsai
. József II., Máyer Gyula II., Máyer Noémi I-II., Mándi Péterné Winter E. 1.,
I • Mányi Pál I-II., Márczy Marianna I-II., Márer GyörgyI-I1., Márk Győző
l-II., Márkus Éva l-II., Márkus Jenő IL, Márkus Lászlo 1., Márton Ferenc
IL; Márton Vladimir 1-11., MártonfyErzsébet 1" Máté Anna I-II., Máté
- 'Emil 1., Máté Lajos l-II., Mátéfy József II., Mátyás Edit 1-11., Mahr
Ti1>or1~11., Medgyes"Borbála 1-11., Medicz Ferenc-L, Medgyess József 1.,
Medve Kálinán 1-11., Medvegy Margit l-II., Medreczky Gizella 1-11.,
, Medzihradszky Kálmán 1-11., Melicher Miklós I-II., Melles Margit II.,
Menczel György 1-11., Meskó István l-II., Mesmer András 1., Mester
Mária II., Meszes Rudolf 1-11., Meszlényi Jusztinia 1-11., Meszlényi Márta
l-II., Mezei Klára (Veszprém) L,'Mezei Klára .(Eger) 1., Mezey Klára II.,
Mező Zsuzsanna I-II., Mérei Kádár Ervin IL, Mérei Klára 1-11., Mészáros
István IL, Mészáros János I-II., Mészáros Jenő 1-11., Mészáros Márta
I-II., Mészáros Tamásné Szántó J. 1-11., Mészároe Vihria I-II., Míalkovszky
. Mária I-II., Michnics Károlyné Solti E. 1., Mihailov Dimiter II., Mihályi
Gábor II., Mihályi Gábor II., Mihály Ida I~II., Mihály István 1-11., ,Mihályi
Gábor (Bpest) 1-11., Mihályi Gábor (Kassa) 1-11.,. Mihályi Hedvig 1.,
Miklós János l-II., Miklós József II., MiklósiGyörgy I::"II., Miklósi Imréné
. Budai J. IL, Mikola Ferencné 1., Mikos Olga I-II., Milekker Frigyes I-II.,
Millcik Éva I-II., Miskolczy Margit I-II., Mocsáry Róbert II., Mohai Béla
l-II., Mohácsy Károly I-II., Mohácsy Mátyás 1-11., Moldoványi Gabriella
I-II., Molnár Béla I~II., Molnár Eszper I-II., Moln\Ír Imre (Bpest, 1924.)
1-11., Molnár Imre (Bpest, 1926:) IL, Molnár István (Veresegyháza) 1-11.,
Molnár István (Gyula) I-II., Molnár Jolán 1., Molnár József (Bpest) I-II.,
Molnár József (Losoncz) 1., Molnár J-ózsef (Kőszeg) J;'-;-II.,Molnár Katalin
I-II., Molnár Klára 1-11., Molnár László 1-11., Molnár Magda 1-11., Molnár -
Miklós 1-11., Molnár René 1., Molnár Rózsa 1::-11.,Molnár Rudolf 1., Molnos
- József I-II., Monostory Iván 1-11., :Moór Terézia I":'II., Moravcsik Mihály
1-11., Morvay Endre Jánosné Strausz A. I-II., Morvay Judit 1-:11., Móser
1\'fargit 1., Moskóczy ÉvaI-II., Moskovszky Éva 1-11., Mosonyi Ilse 1-11.,
Moszczenszki Jan 1., Mozolovszky Alexandra L, Mőcsényi Mihály I-II.,
Mrocsko Nikoláj 1., Muraközy Gyula II., Muraközy Piroska I-II, Muráay]
Aladár I-II., Murányi Miklós' 1., MuskóSándor I-II., Müller Györgyné
Boros V. 1 ,Müller Lea 1':"11.,Nadel Gjörgyné Bikich E. I-II., Nagy András
I-II., Nagy Angela IL, Nagy Anna II., Nagy Árpád 1-11., Nagy Balázs
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I-II., Nagy Bertalan 1-11., Nagy Béla I-II., Nagy Dénes I-II., Nagy Edit
1-11., Nagy Emese l-II., Nagy Erzsébet 1-11., Nagy Eszter 1-11., Nagy
Etelka l-II., Nagy Éva 1-11., Nagy Éva Mária 1., Nagy Ferenc l-II.,
Nagy Gusztáv 1-:11.,Nagy György 1-11., Nagy Gyula II., Nagy Imre 1-11.,
Nagy István András 1., Nagy Izabella l-II., Nagy Jenő (Szepetka) II.,
Nagy Jenő (Solt) II., Nagy Jenő 1., Nagy Jenő Bálint 1., Nagy József
(Verseg) 1., Nagy József (Hegyfalu) 1., Nagy József II." Nagy Judit IL,
Nagy Katalin (Szolnok) l-II., Nagy Katalin (Bpest) l-II., Nagy Károly
1-11., Nagy Klára l-II., Nagy K~ára (Bpest) J., Nagy Klára (Fehérvámos)
1., Nagy Lajos 1-11., Nagy Lujza 1., Nagy Magdolna (Bpest.) 1-11., Nagy
Magdolna (Hajduböszörmény) 1-11., Nagy Márta l-II., Nagy Miklós 1.,
Nagy Pálma l-II., Nagy Piroska 1., Nagy Piroska (Tata) II., Nagy Piroska
(Monok) II.,'Nagy Sándor 1-11.,..Nádai György II., Nádasy Lászlóf--ll.',
Nádor Györgyné GelIértzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A. IL, Nánási Veronika 1-11., Nánási László I-II.,
Nehéz Rudolf I~II., Nelhübel Alojzia I-II., Nemes IErzsébet l-II., Nemes
Éva 1-11., Nemes Éva Mária l-II., Nemes Lászlő II., Nemess Alice 1.•,
Nemesdaróczy István 1-11., Nemeskürti István I~II., Nemessuri Mária Il.,
Nemcsányi László 1., Nervetti Anna I-II., Neubrandt Erzsébet I-II.,
Neufeld László 1-11.,' Neufeld Norbert. 1. 1., Neuhof Suski László I-II.,
Neumann Róbert 1-11., Nébl Vendel l-II., Németh. Albert I-II., Németh
András 1-II., Németh Edit 1-:11., Németh Éva l-LI., Németh Gabriella
1-11., 'Németh Géza l-II., Németh Győző 1-11., Németh Ida II-II., Németh
János l-II., Németh László 1-11., Németh Mária l-II., Németh Mária
Piroska 1., Németh Miklós 1-11., Németh Sándor l-II., Niederhauser EmlI
l-II" Niesner György 1., Nits Hedvig 1., Nits Sándor l-II., Noéh Anna 1.,
Nogrády Schődl Tamás l-II., Noszeda Denise l-II., Novák Edit IL, Novák
Sándor Péterné Kovács L. IL, Nováky, Gyula II., Nyirő Éva I~II., Nyitrai
Edit l-II., Obádovics József 1-11., Ofner Ferencné Hegedüs M. l-II.,
Okolicsányi Pál l-II., Olasz Márton 1-11., Oláh Aridor 1-11., OlIé Lajos
1-11., Ónody Agnes IL, Onodi Lilla Bienenstőhrné 1., Orbán Ilona l-II.,
Orbán Lászlóné Szabó E. T., Ornán Margit 1-11., Orosz György 1-11., Orosz
Lajos II., Orosz László 1-11., Orsó Erzsébet l-II., Ozsváth Emilia 1.0-11.,
Ozsváth Béla: II., Ozsváth Katalin II., Ozoray Éva Ruzsa lmréné 1.~Ozoray
Marianna I:-II.,. Ozoray Mária l-II., Ökrös László 1-11., Ölveczky Edit
·1-11., 'Paár Ferenc 1-11., Pach Zsigmondné Soós K. ~-II., Padányi Elvira
1-11., Pajor Katalin 1-11., Paksy Agnes 1-11., -Palégyi -Éva l-II., Pallay
Iván l-II., Palócz Henrik 1-11., .Palotai Mihály. 1-11., Palotás István 1-11.,
Palotás József 1-11., Pamer EIeonóra IL, Parner Nőra 1., Panta László 1-11.,
Pap Gábor 1-11., Pap Ildikó 1-11., Pap Katalin l-II., Pap Lívia 1-11.,
Papházy Tivadar 1-11., Papp Andrea TI., Papp Béla 1-11., Papp Bertalan
IL, Papp Károly 1-11., Papp Kornélia 1-11., Papp Lászlóné Kaba M. 1-11.-,
Papp Margit l-II., Papp Márta l-II., Papp Péter l-II., Papp Rogány Szil-
via 1-11., Papp Róza 1-11., Parecco Julianna 1-11., Pastinszky Istvánné
Bajnóczy E. IL, PaszternákLászlő l-II., Patak Judit 1-11., Pataky Albert
1-11., Pataky Éva Kovács L.-né 1-11., Pataky Ferenc l-II., Paulai Lajos
1-11., Paulik Jenő 1-11., PaulI Zsuzsanna 1-11., Pausch Ilona 1-11., Paus-
pertl Parina l-II., Paveszka Rózsa 1., Pál Ferenc 1., PáU Ferenc l-II.,
Pál Lénárd 1--11., Pál Máté 1::-11.,Páldi József IL, Pálfalvy Gyula 1-11.,
Pálfalvy István 1-11., Pálfi Csaba 1-11.,' Pálfi Györgyike 1-11., Pálfi Margit
/ 1--11., Palinkás Lászlő I-II., Pálos Katalin I-II., Pálos Miklós I-II., Pály .•
.•.
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Erzsébet I-II., PárkányiVeronika 1., PáazthoryZsuzeanna 1-11., Pásztóhy
Éva' 1-11.,\Pásztóhy Gyöngyi II., Pászti Pál 1., Pásztor János (Bpest, 1928.) .
1-II.,.PásztorJánosJBpest, 1925.) I-II., Pásztori Balázs 1., Path-Géza IL,
Pávó Nándor 1-11., Perczel László 1-IL, Peregi Hedvig 1-II.,Pereszlényi ,
. Tiborné Szabó P. É. 1-II., Perényi Béláné Fődi E. 1-11., Perényi Márta
l-II., Perjés Géza 1-11., 'Perlusz Tib'or 1., Persányi Bél~1-II., Peskó Lívia
1-II., Pesovár Ernő l-II., Pethő· András ~-II., Pethő Józ$ef 1-11., Pethő
Sándor 1-11., Pethő Tamás I-II., Petres Éva I-II:, Petri Ernő 1-11., Petrik
János L, Petrovics Adél I-II., Pécsy Márton I-II., Pécsy Lászlo ll., Péter
Andrásné Nagy V. 1., Pfeiffer Marcelné Winkler Sz. I-II.~ Philliphovios
Győző 1., Phillipovics Tamás 1., Pick Imre r-n., Pillér Irén 1-11., Pinkert
Ilona 1., Pintér Ferenc I-II.,Pintér Tibor I-H., Piros TiborT-IL, Pirovich
Szilvia 1-11., Piszárszky Mária I-II., Platánia Vito I-II., PlatschekSándor
I-II., Pogoda Ferenc 1-11., Pohlinger Agnes I-II., Pokorny Marczella 1.,
Polgár Gertrúd 1-11., Polgár Edit J., Polgár Gizella' 1-11., Polgár Sándor II.,
Polanyi Mária I-II., Poltsán Tibor 1., Pongor Éva 1-11., PongráczRozália
1-11., Popovics Mária 1-11., Poór Pálné Temesváry A. II., PoórZsuzsanna •
I-II., Pór Edit 1-11., Porgányi Péter 1-11., Porgesz Jánosné Dénes G. I.H.,
Porkoláb Ilona II., Porpáczy Mária .I-II., Potyondy Irén I-II.: Pödör
Ferenc 1-11., Prager Frigyes 1., Précsényi István I-II.,Prikkel Lajos 1-11.,
Privitzer Katalin 1-II., Proháczka Ottokár 1-11., Prohászka László. II.,
Prosz Gizella 1-11., Prucsi Józsefné Keller' E. I-II., Przastek Edvard 1-11.,
Przibislavszky Ilona 1-11., Puchner Ferenc I-II., Pungor Ernő 1.,.11.,Punt
Mária I-II., Puskás Márta 1., Pusztai István 1., Pusztai Melánia 1., Pusztai
'Rezső 1., Puteáni Holl Imre I-II:, Raák Mária 1-11., Rab Zsuzsanna 1-11.,
Rabati Magda I-II., Rabinek Éva I~II .., Rada Aladán-l-Tl.. Radák Albert
I-II., Radány György,I-II., Radnóti Magdolna 1-11., Radó József 1., Radó
Vera 1-11., Radványi Agnes I-II., Rajcsányi Lajos II, Rajcsányi Zsuzsanna
1-11., Bajcsy Tibor r-n., Rajna EditT, Rajnai Katalin 1., Rajnai Miklós
.1-11., Rajnai Lásáló 1., Raksányi 'Edit II., Rataj Endre 1-11., Rataj Mái:ia
I-U., Rataji Márta II., Rauschenberger János I-II:, Rába Riohárd 1-11.,
'ltábai Egon 1-11., Rácz Barnabás 1., Rácz Margit I-II., Rácz Miklós II.,
Rádi Péter I-JI., Ráduly Marta 1-11., Ráskai Agnes 1-11., Regős Béla 1-11.,
..Reich Antonia 1., Reich Katalin I-II., Reiner Erika I-lI., Rejtő István
I-II., Rejtő Vera 1.,Remenár Géza II., Remete László 1-11., Reöck Zsu-
zsanna J., Rerrich Béla II., Retek Éva 1-11., RézSŐMargit l-II., Rébai
Éva II., Réthy Sarolta 1-11., Révai Imre II., Révész András I-II., Révész
'Éva I-II., Révész Gábor I-Il., .Révéez György 1-11., Révy Agnes I~II.,
Révy Mária 1., Réz Ádámné Sugár V II~, Riedl Béla 1-11., Eéz ;Adám II.,
Risztics-Emília 1-11., Róbert László I-II.,· Rohrsetzer .Sándor 1-11.', Ro-
jeczky Marianna II."Rokay László II., Rokken Anna I-I!-; Román Éva
1-11:, Román Lászlóné Reinhard É. 1-11., ,Román Pál 1-11., ~omán Szidó-
nia 1-11., Román Zoltán 1-11., Rónafalvy Ödöfi 1-11., Rónay Eva 1., Rónay
György 1., Rosenbluth Mártonné Berkovics T. 1., Roóz Emil 1., Roszinszky
Erzsébet I-II., Róth Erzsébet I-II., Róth Lajos 1-11., Rotkó Cecilia 1-11., .
Rovó Jenő I-II., Rozgonyi Iván I:-II., Rózsa György (Bpest, 192&.)I-II.,
Rózsa György (Bpest; 1923.) 1-11., Rózsa György (Nagyvárad) 1., Rózsa
_ Miklós 1-11., Rózsa Ödön 1-11., Rőczei János 1-11., Rubel Ervin I-II.,
Rubin Szilárd I-II., Rubinyi Emil 1-11., Ruckerbauer- Ferenc 1-11., Rud
riyánszky István 1-11., Ruffy Blanka 1-11., Rugonfalvi Kiss Zsuzsanna 1.,
Egyetemi Almanach. - II
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Ruitz Izabella I-II., Rusvay- Erzsébet IL, -Rusvay József IL, Rusvay
Tibor I-:-II.,..Rutkay-Kálmán II., Rutwage Sándorné ~zász K. IL, Ruzicska
Sarolta ~-IL, Ruzsa Imre II., Ruzsa Imréné Ozoray E. 1-11., Rüdiger Edit
1-11., Saáry István 1-11., Saáry Anna 1-11., Saáry Klára f-II., Saglam Alfréd _
1-11., Salamon Agnes 1-11., Salériusz Mária 1-11., Salgó Erzsébet 1., Sallay
Géza 1-11., Sallay Lajos 1-11., Salusinsgky-Maeietta I-II., Santner Zsu-
zsanna I-II.; Sas .György 'l-IL, Sas Vilma t, Sasvári Erzsébet 1-11., Sas-
vári Zoltán 1-11., Sauer Hubert 1-11., Sárfy Árpád TI., Sági Ilona 1, Ság-
helyi Emőke 1-11., .Ságvári Agnes IL, Sándy Erika 1-11., Sándor Anna
I-IL, Sándor Ferenc 1-11., Sándor György 1., Sándor -Iános IL, Sándor
J ánollné Haj nal F. 1-11., Sándor Judit 1., Sándor Tamás' 1-11., Sántha István
1., Sántha Margit 1-11., Sántha Pál 1-11., SárfaJvy Béla I-II., Sárga Ilona
1-11., Sári Józsefné Laborczi 1. II., Sári Béla II., Sárkány István 1., Sár-
kány Lajos 1-11., Sárkány Zuárd 1-11., Sárossy Bálint 1-II., Schadl-Tamás
1-11., Schandl Károly I-II., Scháehter Judit II., Schaff3rErika 1-11.,
Scheffer Jenő 1-11., Schenkengel :Katalin I-II., Scherer Miklós 1., Schél
-Gyula 1-11., Schéner Mihály I-II., Schléderer Ferenc 1-11., -Sehnierer '
FerencLl, Schmidt Sándor 1., Scholcz Miklós 1., Schnörch Jenő IL, Schó-
ber Miklós II., Schönfeld Károly 1., Schranz Vilma 1-11., Schreiber Endre 1.,
Schreck Mihály 1., Schroth Lászlo 1-11., Schütz István I-II., Schwalm
Ilona I-IL, Schwarcz Ernő (Mezőkövesd) 1-11., Schwarcz Ernő (Zemplén-
agárd) 1-11., Schwaroz Mór 1-11., Schwarcz Róbert 1." Schwartzenberger
EtelkaJ-II., Schweiger Hedvig 1-11., Schweitzer János 1-11., Sebe István
1-11., -Sebestyén Zsuzsanna I-IL,~ Sebjanics Ferenc 1-11., Sebők István
'I-II., Sellő Edit 1-11., Selmeczi JÓzsefI~II., Selyki Nándor 1., Selley János
1., Selmeczi Kálmán 1-11.,. Semetkay Ágnes 1-11., Semsey Andor I-II.,
Serényi Erzsébet 1-11., Sichnermann Kitty 1-11., Sidó Mária 1-11., Sig-
mund Kornél 1., Sik Stefánia I~II., Sikabonyi László 1-11., Siklós Ferencné
Donáth H. 1., Siklós Pál 1-11., Siklós Sándor 1-11., Siklósi Margit 1., Schil-
ler Edit 1-11., Schilló Ferenc II., Simák Rózsa I-II., Simó Jenő 1-11., Simon
Arthur 1-11., Simon Ferenc 1-11., Simon Györgyi 1-11., Simon István L,
Simon Károly IL, Simon Klára I-II., Simon Klára Erzsébet I-IL,tSimon
Mária 1-11., Simon Péter I-II., Simon Tlbor I-II., Simonyi Gábor IL,
Simonyi Jenőné Márfia V. 1-11., SímonfyBándor 1., Singer Erik 1., Sjnger "
Iván 1-11., Singer Pál 1., Sinka Sándor 1., Sinkó Ferenc 1., Sipos Agnes
1-11., Sipos Cecilia I-Il'., Sipos Magda 1-,-11.,Sipos Magdolna 1-11., Sipos
Margit 1., Siposs Zoltán I-II., Sipőczy Győző ,1., Sisitka József I-II., Siso- ,
vics Katalin LiSylveszter András 1-11., Skripecz Erika I-II., Sobolenszky
János 1-11., Soha István IL, Solyfnos Ede IL, Solymosi Henrik II., Soltész
Józsefné Bella L. 1., Soltész Katalin 1-11., Solti MártaL, Solymos Ede 1.,
Somfai Edit 1-11., Somhegyi Sarolta I-II., Somlai Iván, 1-11., Somló Erzsé-
, bet 1.,Somló Tibor I-II., Somlyó György 1., Somogyi Aranka 1-11., Somogyi
Árpád II., Somogyi Béla I-II., Somogyi Erna 1., Somogyi Györgyike I.:..II."
Somorjai Imre I-II., Soós László I,:,II., Soós Mária I-II.', Soproni Sándor
1-11., Sorok János 1-11., Soós Ágnes 1-11., Sós Julianna I-II., Sótyi János
1-11., Specziát Erzsébet I-II., Spiegei Aladár 1-11., Spiegei Tibor 1-11.,
Spiero Marion 1-11., Spira György 1-11., Spitz Dénes 1-11., Spitz Fedor ,
liII., Spitz József 1-11., Spitz László IL, Sprung János ,I-II., Sréter Mag- -
dolna I-II., Stefkó Béla -1-11." Steiff Antal 1., Steigerwald Rudolf I-II.;
Steiner Erik X-II., Stekovics József 1., Steiner Anna 1., Steiner Ernesztin
L
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. 1-II., Steiner Erik 1-11., .Steíner Júlia 1-11., Steiner Mátyás 1-II., Steiner
Zsuzsanna 1., Stekovics József II., Stern Lászlo I-IJ., Stern Marianna 1-11.,
Stem Pál 1-11., Sternegg Günther Mária I-II., Steuer Magdolna 1., Stéhli
Ferenc 1-11., Stieber József 1-11., Stoll Béla 1-IL Stölczner Erzsébet 1-11.,
Straky Tibor 1-11., Stráner György 1-11., Striseh János I-II., Stuffer Solange
Mária 1-11., Sturma Valéria 1-11., Sugár Irén 1., Sugár Veronika L, Su-
lyánszky Veronika 1., Sulczer Gabriella I~II., Suloky Sarolta 1-11., Surányi
Ibolya 1-11., Susánszky Klára I-II., Sümeg Ida II., Sümeghy Vera 1-11.,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Süsz , István 1-11., Sütő István 1-11., Süveges József II., Svastics Ödön
1-11., Szabad György 1-11., Szabadka Jenő II., Szabadka Ödön 1-11.,
Szabó Amalia I-II:, Szabó Béla (Bpest) 1-11., Szabó Béla (Yelemér) 1-11.,
Szabó Dezsőné Krón M. 1., Szabó Ede 1-11., Szabó Edit 1-11., Szabó Ferenc
I-II., Szabó Gabriella 1-11., Szabó Gyöngyike 1., Szabó Gyula l-II., Szabó
Ilona (Bpest) l-II., Szabó Ilona (Kecskemét) 1-11., Szabó Ilona (Tápió-
süly) r., Szabó Imre 1-11., Szabó János (Rád) 1-11., Szabó János (Bpest)
1-11., Szabó József 1-11., Szabó Katalin 1-11., Szabó Károly 1-11., Szabó
Lajos 1-11., Szabó László (Gyékényes) 1-11., Szabó Lészló (Bpest) 1-11.,
Szabó László (Mezőkövesd) 1-11., Szabó Magdolna 1-11:, Szabó Margit
, 1-11., Szabó Mária (Bpest) l-II., Szabó Mária (Kecskemét) 1-11., Szabó
Miklós 1-11., Szabó Patay Éva Panlinyiné 1., Szabó Pál (Jászbsrény] 1.,
Szabó Pál (Kecskemét) '1-11., Szabó Hál (Bpest) IL, Szabó Pelsőczi Miklós
1., Szabó Sándor 1-11., Szabó Sándorné Weiszberger M. 1-11., Szabó Sára
I...:.II., Szabó Zoltán 1-11., Szabó Zsuzsanna 1., Szabolcsfi Etelka 1-11.,
Szacsvay Fehér Tibor l-II., Szacsvay Zsófia II., Szakács Ottó l-II., Sza-
kály Ilona 1-11., Szalay.Alice IL, Szalay György 1-11., Szalay Karola 1-11., ,
Szalay Miklós 1-11., Szalay Sándorné Lukács IC II., Szalóczy Anna
-1-11." Szamos György 1-11., Szamos Ferenc 1-11., Szamosi Géza 1-11.,
Szanyi István II., Szarka' József 1-11., Szarka Piroska II., \Szathmáry
Beatrix 1-11., Szathmáry György 1--:11.,Szathmáry László 1-11., Szatmáry
Anna 'IL, Szauder Julia 1-11., Szauder Józsefné Kovéos M. 1-11.,
Szauer Richárd l-II., Szántay Albin II., Szántó Erzsébet 1-11., Szántó
Éva Katalin l-II.~ Szántó Fcrenc 1-11., Szántó Gabriella 1-11., Szántó
Katalin I-II., Szántó Tivadar 1-11., Szász Ágnes 1-11., Szász Anna II.,
• .Szász Imre 1., Szász Klára 1-11., Szász Magdolna 1-11., Szászy Gabriella
1-11., Száva-Kovács Endre 1-11., Száva Qábor 1., Százados István 1.,
Szebenyi Ferenc 1-11., Szecsey Klára 1-11., Szecsődy János 1-11., Szeder,
kényi Alice II., Szegedi Béla 1-11., Szegedi Ilona 1-11., Szegedi Sándorné
Lajta EI-II., Szegi Anna 1., Szegner László 1-11., Szegő Ferenc 1., Szeg-
sári Zoltán 1., Szeitz- JánosI., Szekér István 1-11., Szekeres Mária 1-11.,
Szekeres László IL, SzekérGyula l-II~, Szeleesényi Márta 1-11., Szemerszky
Gabriella 1-11., Szende György IL, Szende János 1-11., Szendrényi János
1-11., Szendrői .Imre I., Szentgyörgyi Ilona 1., Szent-Györgyi Mária 1:-11.,
Szentgyörgyi Tibor 1-11., Szentgyörgyvári Edit 1-11., Szeute Imre 1.,
Szentkuti Sarolta 1., Szepesi Margit II., Szereday Éva 1-11., Szerdahelyi
Andrásné Kovács E. II., Szerdahelyi József 1-11., Szerőczey Klára 1-11.,
Szertics László II., Szesztay Józsefné Erdey K. 1-11., Szerényi Erzsébet IL,
Szeverényi Erzsébet 1., Szeverényi -Etel IL, Szécsényi Ferenc 1., Szécsi
Ágnes 1-11., Szécsi Katalin (Bpest, 1927) 1-11., Szécsi Katalin (Bpest,
1928) 1-11., Székely András 1-11., Székely Beáta II., Székely Béla (Pálos-
vörösmart)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL , Székely Béla (Bpest) I., Székely Eleonora I-II., Székely
ll'"
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GYÖ1'gyI-iI., Székely Györgyné Biczó E. II., Székely Imre I-II., Székely
József I-II., Székely Judit I-II., Székely Mária II., Székely Lajos 1-11.,
Székely Mária (Óradna)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Székely Mária (Bpest) '1 ., Székely Sándor IL,
Széll Károly I-II., Széll Margit 1-11., Szélba Adrlenne I-II., Szénási Mihály·
I-II., Széni Béb 1-11., Szép Béla 1-11., Szép Dezső I-II., Szép Zsigmond IL,
Szicherle Tibor IL, Szigeti József I-II., Szigethy Tibor I-II., Szijj József
1-11., Szijjas Daisi 1., Szijjártó Szabó Zoltán 1-11., Szilas Margit 1., Szilágyi
. Éva (Bpest, 1927) I-II., Szilágyi Éva- (Bpest 1925) 1-11., Szilágyi Gizella.
1-11., Szilágyi Ilona I-II., Szilágyi Irén 1., Szilágyi Kamilló 1., Szilágyi
Péter I-JL, Szilágyi Péterné Stem M. I-II., Szilárd Jenő 1-11., Szily Miklós
1-11., Szimán Oszkár I-II., Szimon Gabriella I-II., Szinay István I-II.,
Szirmay László I-II., Szirtes Edit 1., Szirtes László I-II., Szita Margit
1-11., Szlabóczky Edit I-II., Szlávik Vera 1-11., Szlovák Pál II., Szmre-
csányi Ibolya 1-11., Szmodics Rózsa 1-11., Szóbel Margit 1-11., Szobotka
Viola I-II., Szokol Klára 1-11., Szolláth György I-II., Szolnoki Lajos 1-11.,
Szondi József I-II.,. Szőcs Ferenc- 1-11., Szőke Magdolna 1-11., Szöllősy
Ágnes 1., Szőnyi Zsuzsanna 1-11., Szövényi Lászlo 1-11., Sztanek Klára ,
1-11., Sztankovszky 'Imre I-II., Sztárek Aurél I-II., Szurmay Ernő 1.,
Szücs Anna I-II, Szücs A. György 1-11., Szües Károly 1., Szücs László
I-II., Szücs Magda 1., SZÜl' Szabó József 1., Szwierczuk Szabina I-II., •
Tabajdi (Tillmann) Márta I-II., Takácsy Erzsébet 1., Takáts Irén I-II.,
Takó Erzsébet I-II., Takó Tibor 1-11., Talián Hanna 1., Tallos Győző
1-11., Tamás Gizella 1-11., Tamás Erika I-II\ Tamás Lászlóné Varun
Jolán I-II., Tamás Mihály I-II., Tamás Péter I-II., Tanka Bertalan 1.,
Tarcsay Ilona I-II., 'I'arcsay István IL, Tardos András I-II., Tarján
Veronika 1-11., Tarnay Andor I-II., 'I'arnay István 1., Tary É'va I-II.,
Taub Imre 1-11., Tatay Éva 1., Tauber Miklósné Lukács Zs. 1-11.,
Tauszig Anna I-II., Tauszig 'Györgyné Herz :É. 1-11., Tálas Barna I-II.,
TáJas Ernő I-II., Tárczy Arpád 1-11., Tárkányi Herta 1-11., Tárnoki
Ilona 1-11., Tedeschi Mária 1-11., Telegdi Bernát 1-11., Teleki Erzsébet
I-II., Telkes Zsuzsanna 1., Teleki Tibor II., Temesy Aladár 1., Tetter
Magda I-II., Terebesy Tibor I-II., Terner István 1-11., Tettey Emil 1.,
Técsy Emilia 1-11., Téglásy Béla II, Thury Sándor 1-11., Tichy Miklósné
Fischer G. 1., Tihanyi Lajos F-IL, Tihanyi Sándor I-II., Tilkovszky Lóránt
1-11., Tl'rna Lajos 1-11., Timár Eszter 1-11." Timár György 1-11., Tímár
István (Bpest, 1924) 1-11., Tímár István (Bpest, 1925) 1-11., Tímár
Sándorné Sebestyén L. I-II., Tippel Margit 1-11., Tisch Éva 1-11., Titte
Irén 1-11., Tóbiás Áron I-II., Toffler Péter 1-11., Tokody Gyula II.,
Tomaji Alajos 1-11., Tamasz György IL, Tompa Antall-IL, Tomházy
Aladár I-II., Torday Endre I-II., Torday Ilona 1., Toronyay János I-Il.,
Tóth Béla I-II., Tóth Dezső II., Tóth Ede I-II., Tóth Géza 1-11., Tóth
Gyula I-II., Töth Ilona 1-11., Tóth Imre (Sóstófalva) 1-11., Tóth Imre
(Bpest) I-II "Tóth Irén I-II, Tóth István I-II, Tóth Iván I-II., Tóth.
János I-II ,~óth JÓzsefI-II., Tóth Józsefné Király A. I-II., Tóth József II.,
Tóth Katalin 1-11., Tóth LászJó I-IL, Tóth Lőrinc 1-11., Tóth Rózsa
Éva L, Tóth Szöllős 'Vilma 1-11., Tóth ZoÍtán (Győr) 1-11., Tóth Zoltán
(Szombathely) 1-11., Tóth Zsigmond I-II., Tower Edvinné Kohányi J. 1., .
Tower Edvin 1., Tömböl Terézia IL, Törő Béla 1-11., Török Aladárné
Púljer E. II., Török Bálint 1., Török Endre IL, Török Erik 1., Török
Gusztáv I-II.!, Török György 1-11., Török Imre I-II., Török László I-II.,
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Török Margit l-II., Török Tamas T-II. Tö-rzsök Emil l-II. Trausch
-Mftria 1-11., Trásy György I-II, Trigárszky Olga I-II, 'tró csányi Irén
I-II, Trócsányi Zsolt I--U., Trugli Agnes I-II., Trugli Pál I.,TuU
Erzsébet I~II., Turóczy Erzsébet. I-II., Turtóczky Sándor 1-11., 'I'usohák
.Tamás 1-II" Tuschák Zsuzsanna I-II., Türr Ervin 1-11., Tüzkő LajosI-II., -
Udvarhelyi Andrásné Fodor 1. I-II., Ugray József 1-11., Ugray Kálmán 1.,
Uhrin fáI 1-11., Ujházy Borbála II., Ujhegyi Lajos I-II., Ujhelyi Anna
1-11., Ujhelyi Gyula I-II., Ujj Irén I-II., Ujlaki, Kálmán I-II., Ulic~ák
Ilona I-II." Ulicska Sára I., Ulrik Ferenc ~-II., Ungár Anna I-II.,_ Ungár-
Jánosné, Lövei K. II., Ungár Judit 1., Ungerleider Zsuzsanna I-II.,
Unghváry Edit I~II., Urbán Agnes IIi,Urbán-Agota 1., Urbán GyörgyI-IL,
Urbán László II., Urbán O1ga 1., Urhegyi Károly I-II., UsarovitsTiborné
1-11., űrögdi Erzsébet 1-11., V~dadi KornélL'Il., ,Vadász Agnes I-II.~
Vadász Eléonora I-II., Vadász Eva 1-11., Vadász Kornéfia I-II., Vadászi
Margit 1-11., Vadaszi Zsuzsanna IL,' Vadkerti MáriaI., Vadnay Attila
I-U., Vajda.. Imre I-JI., Vajda László 1., Vajda Miklós I-II., Vajda Pál
I-II., Vajna Éva I-II., Vajna Gábor I-II., Vajnai Julianna hII., Vajthó
Emilia 1-11'., Vayk Mária I-II., Vaktor Erzsébet I-II., Valkó Iván 1-11.,
sValó Magdolna 1-11., Vanyek Béla I-II., Vanyek Márta I-II., Varga
Dénes I-II., Varga EditI-,II., Varga Elemér 1., Varga Éva 1., Varga
ÉVaf (Bpest, 1928) II., Varga Éva (Bpest, 1926) II., Varga Ferenc 1-11.,
Varga Géza 1-11., Varga Ilona 1., Varga János 1-11., Varga Judit I-II.,
Vargha Kálmáú I..:.II, Vargha Sándor I..:.II.,' Vargha Sára' I-II., Vargha
Tamás 1., Vargha Tibor I-II., Vargyas István 1-11., Varjas Éva I-II.,
Varró Ildikó I-II" Varró István IL, Varrók Sarolta I--II., Varsányi Endre
I-II., Varsanyi Endréné Schwarcz V. 1-11., Varsányi Erzsébet 1-11.,
Varsányi György 1., Varsányi Márta 1., Vas István I~II., Váczy András
1-11., Vágó Mária I-II., Vágó Márta 1-11., Vágvölgyi József 1-11., Válent
Erzsébet 1-11., Vályi Agnes I-II., Vámos Edit.I-II., Vámos Gábor I-II., ,
'Vámos Ignác I-II., Vámos .Irnre l-II., Vámos Veronika 1-11., Vándor
Ervin II., Vánky Ilona I-II., Várady László (Nkároly) I~II., Várady
László (Bpest) I-II, Várady Vera I-II., Várhegyi György I-II., Várnai
György 1-11., Vedres Ferenc 1., Veér Gabriella 1-11., Vekerdy József 1-11.,
Vekerdy Margit IL, Vendrey Sára 1-11., VerbaAttdlaL, Vereczkei Zoltán
L-IL, Veres Imre I-II., Veres Lászlóné Pachofer É. II., Veres Magda
1-11., Veress Anna I-II., Veress Györgyi I-I~., Veress Zoé I-II., Verényi
Lenke I-II., Verőczey Béla 1-11., Versényi Eszter 1-11., VersenyiGyörgy
II., Vesco Egon II., Veszprémi Tibor I., Végh 'Márta I-II.,'Végházy Istvénné
Steiner A. II., Vékony Béla 1-11., Victor Edgár I-II., Vida Gedeon II.,
Vida Gyula 1-11., Vida Tamás 1-11., Vidor Ferenc II., Vidosfalvy Mag-
dolna I-II., Vit~r ,Éva I-;-II., Viktor Albinné Jankó M. Tf.; Vilimszky
Julia I-II.,/ViUányi József 1-11., Vineze András 1-11., Vineze Julia 1-11.,
Viola Mihály' 1., Virág László I-II., Virány Klára 1-11., Virányi Károly
I-II.,Visnyey Józsefné Sárközy M. II., Visontay Angela I-II., Vitályos
László J:-II., Vitányi Jánosné Polcz A. I-II., Vizkelety Balázs II., Vladár
Ervin I-II., Vlasies Elvira 1-11., Volent Klára 1-11., Volentik János I-II.,
Voszka Rudolf I-II., Völgyesi Aranka II., Völgyesi Vera 1., Vörös Benő 1.,
Vörös IlonaI-II., Vörös Károly I-II., Vörös,Pál 1-11., Wagner Ödön 1-11.,
Wassermann Ervin 1-11., Weber Anna 1-11., Weídmann rGyörgy 1-11.,
WeiberGéza II., Wein Tibor 1-11.,-Weiner Béla IL, Weisz Gertrud 1-11.,
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. Weisz György 1., Weisz Györgyné Beck Zs. IL, Weisz Imre 1-11., Weisz
István I-II., Weisz Jenő IL, W!3iszKároly II., Wenk Éva 1-11., Werner
Tamásné Gottlieb P. I-II., Wéber István 1., Widmar Lucia I-IL,-Wieland
Margit I-II., Wiesenbacher Sándor I-II., Wiesinger Márton 1., Wierst
Ferenc 1., Winkovics Ferenc 1., W~rth Ferenc 1.,. Witz .Magdolna 1-11.,
Wohldrann Jolán I-II., Wolf Erika I-II., Wolfbauer Edit I-II., Wolford
:Béla 1., Wolfram Ervin 1-11., Wolkenstein .Gertrúd- 1-11., Wolkóber
Zoltán I-II., Wostry Ottmár 1-11., Wurczel Miksa 1., Zagyvai Benedek
1-11., Zahorán Pál I-II., Zakar Lászl61-IL, Zakar Mihály 1-11., Zakariás
Katalin I-II., Zala Mária 1-11., Zallár Andor 1-11., Zamaróczy Kamilla
I-II., Zaránd Éva 1-11., Záborszky,Miklós I-II., Zehery Éva I-II., Zeisei •
István 1-11., Zeisler Zsuzsalfna I-II., Zelenay Miklós II .., Zelenyánszky :
Erzsébet 1-11., Zentai DénesH'., Zentai Nándor 1-11.,. Ziegler Mária I-II.,
Zilahy Margit ,1-11., Zimmer Károly 1-11., Zimmermann Edéné Endrődi M.
II., Zimonyi Endre 1., Zitta Viktor 1-11., Zoltay Dénes I-II., Zoltán
Béla 1-11., Zombai Pál 1., Zombory Etelka 1., Zorkóczy Erzsébet I-II.,
Zöld Ferenc 1-II., Zöldhelyi Zsuzsanna 1-11., Zömbik József 1-11., Zrinszki,
László I-II., Zsámboki József I-II., Zsemberi Iván 1-11:, Zsédely Éva.
1-11., Zsille Judit 1-11., Zsoldos Etelka 1-11., Zsombor László f-IL
b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARendkívüli ,bölcsé8zettanhallgatók: Agócs Jenő ~L, Albert Béla IL,
Almásy Alice I-II., Altman Oszkár I-II., Ambrus Ágnes 1., Andor Magd'olna
I-II., Appel Henrik 1., Ács Erzsébet 1-11., Ács Marianna I-II., Ágosf,on'
János 1-11., Árkosi Julia 1-11., Árva Edna 1-11., Baczkó Ilona 1., Bagóczky
Lajosné Vörös M. II., Bak János 1-11., Baky Edit 1-11., Bakk Márton 1.,
Bakonyi László 1., Balázs Ádam 1., Balla Klára IL, Barabás Ilona -I-II:,
Barinkay Denise l-II., Barkóczy Ilona 1., Bartal Ferenc I-II., Bauer
István 1., Bába Mihály 1-11., Bánki Nándorné Molnár 1. IL, Bánkuti
Antal IL, Beck Ottó 1-11., Begidsán OlgalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Bencze Sára 1-11., Berkes
Ilona I",II., Berta Piroska II., Bertalan Veronika 1-11.,' Bényi Anna :
I--IL, Biachi Árpádné Vajda M. 1., Bikali János 1., Biró Gerda 1., Bizám
Lenke I~IL, Bodócsy Antalné Toepfler R. L,.Boglyas Julia I-IL, Bokor
Irma 1-11., Bokor LásZló IL, Bokor Rózsa II., Bordás Károly 1.,
Bornemissza György 1-11., Bors. Mária IL, Botfy Éva 1-11., Bőhm Mihály
IL, Bölönyi Erzsébet 1., Brena Lajos I-II., Bródy Ferenc 1-11., Buday
-Iózsefné Tichy M, I-II., Büchler Ottó 1-11., Csabafi Edit I-II., Cságoly
Mária I-II., Csepreghy Éva I-II., Csernai Ferenc 1., Csernussy Endréné
Koós M. II" Csernyánszky Géza II., Csíkos Sarolta 1-11., Csuk Angela 1.,
Czeglédy Ágnes I-II., CZIgány Béla IL, Dávid Izabella I-II., Dávidovíoa
Lili I-II., Deli Olivér 1-11., Denke Gergely I-II., Dér Márton 1-11., Dévényi
Magdolna II., Dolányi Friderika 1., Doszpod Ilona I-II., Dukkony István
I-II., Dukka Ferenc 1., Egervári Katalin 1-11., Eigler Alfréd 1., Eőri
Éva I.,. Eörsi Nagy Katalin I-II., Eredics Edit .1-11.;-Eszes Ilona 1-11.,
Erdey János 1., Faludi Szilárd I-II., Fazekas Margit 1-11., Fejérvéri
Béláné Kutszegi G. 1-11., Fekete Julia I-II., Felföldi Lászlóné László 1. 1.,
Fellegi Marianna 1., Ferenczy Judit IL, Fertsek Ilona 1., Feuer Endre 1.,
Fiedler Márta 1., Fincziczki Irén I-II., Fláck Judit 1., Fluck Zoltán 1-11.,
Fodor Ilona 1.,' Friedmann József II., Frühauf László 1., Fummer Katalin
I-II., Fülöp Irén 1-11., Füzes Marianna 1., Gaál Sándor. 1-11., Galai
György 1., Gallé-Tibor IL, Gábor Zsuzsanna IL, Gágyor Mária I-II.,
Gálfi Katalin 1-II., Gárdos Lenke I-II., Gerő Tivadar 1-.11.,Gébert Erzsé-
bet 1., Goldmann Imre 1:, Gombos István II:, Grábner Mária I-II., Gránát
Ga briella 1., Gréczi Emilia I-II., Gramek Jan IL, .Grünwald Lázár I-II.,
Grünzeig László 1., Gulyás Sándor 1., Gouth Erzsébet 1., Gyenis Éva T.,
Győri Dezsőné Csatáry K. I-II:, Hajgató Erzsébet I-II., 'Haraszthy Sán-
dorné Bán R. I-II., Harti István 1-11., Havasy.Mária 1-II., Hazay Lujza
1-11., Hegedüs Gabriella I-II., Hegedüs -Iulía 1-11., Hegyi Flórián 1.,
Heim Olga 1-11.; Heller Manfréd II., Heller Márta 1., Herendy.Máténé
Telepy K. IL, Herkély Ilona 1., Herner Gábor 1.> Herold GIória I-II.,
Héthalmy Károly II., Hidas Gábor I-II., Hillebrand Aranka 1-'-11.,Híngler
Enzsébet II., Hofmann Éva 1-II., Horváth Edit I-II., Horváth M. Éva
I-II., Horváth. Ilona I-II'., Horváth Mária (Bpest) 1-II" Horváth Mária.
'(Vitnyéd) 1-11., Hudák Béla 1-II., 'Hunya Irma 1-11., Huszár Ilona 1-11.,
Illés Edit 1., Ilvovner Lola l-II., Iványi Jolán l-II., Jaksicz Emilia T.,
'Jankovics Ferencné Thomas E. l-II., Jászay Ilonal-II., Jávor István
I-II., Jeney Rózsa 1-11., Juhász Ferenc II., Juhász Györgyike l-II.,
Juhász Gyula II., Juhász Lászlóné )\1edgyes A. II., Juhász Lenke I-II.,
Juhász Péter II., Juhász Valérial-II., Kachler'Magdolna l-II., Kakucsy
, . György 1., Kalász Ilona .1-11., Kamarás Ev.a 1-11., Kalmár Miklős 1;,
Kallós Péterné Braun A. 1., Kamilli Margaret 1., Kapuvári Erika 1-11.,
Karlovits Julianna I-II., Kasza Irén l-II., Kelemen Mária 1-11., Kemény
István IL, Keresztes; Nagy DttiliaII., Kékesy Julianna 1-11., Killy
Gabriella I-II., Kiss Eleonora 1-11., Kiss Etelka II., K1ug Géza 1.;Kob.
Iínger Erzsébet IL, Kolb Erzsébet 1":'11.,Kolcza Margit IL, Koller Katalin
_ 1-11., Koller Vilma l-II., Kóloh Erzsébet I-II., Komjáthy László I-II.,
Komjáthy 'Valéria l-II., Komondy Julianna 1-11., Kenrádi Anna 1.,
Kónya Ilona l-II., Kopstein Ágnes r-II., Kerein Andor 1-11., Koronczy
, Vera 1.,·Kovács Béla 1-11., Kovács Gizella l-II., Kovács Ibolya 1., Kovács
Karoly 1., Kovács Máté 1., Kovács Rózsa I-II., Kovács Sándor IL, Kovács
Zoltán l-II., Kovács Zsuzsanna I-II., Kováts Magdolna 1-11., Kracker
Magdolna 1-11." Krasznay Erzsébet 1-11., Krizsán Mária 1':11., Kulcsár
Pál 1-11., Kurja Margit l-II., .Kutvölgyi István l-II., LakiItt'Károly L,
Langer Gizella 1-11., László Katalin l-II., Lehoczky 'Irén 1., Leiner Margit
I-II., Lejtényi Márta 1., Lendvai, Ilona f-11., Lengyel Angela 1., Lénárt
Éva 1-11., Lénárt Mária 1-11. ;Ligeti Lajos 1., Lovas Bernadette 1., Lukács'
.László 1., Magyar Ilona l-II., Magyar Róbert 1., Ma'hács Miklós 1., Makara
Anna 1-11., Mamuzsik Paula 1-11., Marton 'I'amásné Znakovszky K. 1.,
Matics Erzsébet 1-11., Máriás Piroska 1., Márk Tivadar 1-11., Mátés Ilona
I-II., Mednyánszky Magdá 1., Medveőzky Edit I-II., Medveczky. Sándor
1-11., Mende Tamás II., Merényi Ferenc 1-11., Mester Mária 1., Méri
lstv4n IL, Mészáros Jolán l-II.,- Mészöly Éva II.,' Mihály Anna 1., Mikl9S
Imre 1-1.,Mohos Sándorné dr. Pál E. l-II., Molnár László 1., Molnár Margit
1-1:1;.,Monek György IL, Moór Albert II., Mrsátf Jenő l-H., Murai Erzsébet
1-11., Mülner Gabriella 1-11., Nagel Gyula 1., Nagy Anna 1., Nagy Erzsébet
1-11., Nagy Ferenc 1-11., Nagy Gizella II.,-Nagy István ~1., Nagy Károly
1-:11.,Nagy Margit I~II., Nagy Vera I-II., Nagy Zoltánné Rambarter V. 1.,
Nádor Márta 11.1 -Nádszegi Ágnes 1-11., Náfrádi László 1-11., Nemes
Levente II., Nemes Nagy Judit.1., Nemes Szabó Mária II., Németh Ferenc
II., Németh László II., Nuczáa Ilona 1-11., Nuszbaum .Verona 1., Oláh
Adrienne I'>'II., Orbán Ilona 1~II-., Orisko István 1-11., Padányi Erzsébet
I-II., Palla Ernő l-II., Pan~l Anna 1., Papp Antalué-Faragó 1. 1-11.,
-
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Patyi László II., Payer Gábor I-II., PálOIga I-;-II., PáHi Veronika I~IL,
Pápa Ilona I-II., Pártos Gitta I-II., Pászti , Gyula I-II., Páth Géza 1.,'
Petró Béla 1., Pintes Jolán I-II., Piutér Etelka 1-11., Polgár Judit 1-11.,
Pollák GyörgyI-II., Pongó Erzsébet I-II., Poók Ilma I-II., Poór Julia Il.,
Popper Edit 1., Potenbay-Béla 1-11., Pregusz JuliaI-II., Prekl Irén I-II.,
Pusztai. Gyufa 1-11., Radeczky Erzsébet 1-11., Rajky Valéria I-II"Rappay _
: János 1., Reichard Ferenc I-II., Reisner Antonia I-II., Réfy Gizella I-II.;
Révay Edit 1-11., RosenfeldCBA:J ! jv ! Í 1-11., Rózsa Györgyné 1-11., Rőder
Pál 1., Ruff Vilma I-'~T:~Rumpler Mária: 1., Russ Sándor L, Ruzsa Imre 1.,
Sarló György 1-11., Sauer Éva 1., Bándori Anna I-II., Scháehter Judit 1.,
Schaffler Éva I-II., Schnell Katalin.Tí.c Bchwarbauet Anna 1-11.,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-s-us
István, 1., Selmeczi Elek 1., Semler Éva I-II., Senyey Istvánné Pardo'
Rózsa 1., Serényi Istvánné Erdő K. 1-11., Sévy Dávidné Erdős A. 1--:11.,
Silló,Ferenc 1., Simon Sándor I:-Il., Spatkóczky Ilona I-II., Spötle Henrik 1.,
Solyrnosy Ferenc I-II., Soltész Zoltánné Juhász E. I-Il.,Solti PaulaI-II.,
Soós Gyula 1-11., Stancsik Györgyng Rásó E. 1., Steiner. Anna I-II.,
Stéger Hajnalka I-II., Simányi 'Jánol")'1., SutÓczky István 1-11., Sükösd
Ferenc II., Szabó Anna 1-11., Szabó Magdolna"I-Il.,Szábó Margit I-=-Il.,
Szabó Mária 1., Szabó Károlyné Kertész 1. 1-11.,' Szalay Erzsébet r-Il.,
SealayMagdolna I-Il., Szalay Margit 1., SZf»mQsvölgyiFlöra J':"II., Szántó
Hortensia IL, Szedő Károly II., Szegedi Lajos 1., Szekeres Rozália +-11., .
-Szemere Ilona 1-11., Szentgyörgyi Ferenc I~Il., Szentmihályi Ilona 1-11.,
Székely, Györgyné Biczó E. L, Szigeti Anna I-II., Sziklai Tibor I-c-Il.,
Szirtes Imegen 1-11., Szőke Jolán I-Il'., Szónyi Ilona 1., ~akács Lajos H., -
Tallér Julianna 1-11., Tauber Anna I-Il.,Tay.sz.k Marianna I2Il., Telegdy
Angela I""Il.,Tereczky Ágota I-II., 'I'ihanyi Eva.L -Lf., Toldy István 1-11.,
Tonka Veronika"I-II., Tornáry MáriaI-IL,T6th Emma/I=IL, Tóth
Erzsébet- I-II., Tóth Gyula I-II., Tóth Margit I-,II., Tóth Pál Terézia ,
1-11., Tóth .Pál .Zoltán . I-II., Tömböl Terézia 1., Töttösy Ildikó 1-II., ,
Tuza Györgyné Németh J;. IL, Ujfalusy Mári-a l-;II., Unger MáriaI-II.,
Uti Jolán 1., Uzsoki Erzsébet I-II., Vadász Gyuláné Horn-L 1-11., -Vajda'
Erzsébet 1., Vajta Mária 1-11., Varga Izabella ;r-II., Varga Margit I-II.,
, .Varga Mária 1:-11., Varrök Kornélia 1-11., Vatbay Gabriella I-II., Vati
Ottó 1., Várhelyi Valéria I-II., \'\(árnai '.Tanüs II., Vekerdy Margit 1.,
Velkovics Éva 1., Veress Magdolna 1-11., Veréb Marta I-II., Vigh Klára
1-11.,- Vigh Marianna 1-11., Vineze Irén I~II., Vineze István 1-11., Virág
Ágnes 1-11., Vizeli Ferenc 1-11., Vörös Viktória 1., Warga Magdolna
I-II., Weisz Ibolya II., Weisz József IL, Weisz Károly 1., Wighardt '
Aranka 1., Witker Margit 1., Zafir Ágnes I-II., Ziegler Ferenc 1., .Ziermann
Margit 1-11., Zsolnay .Edéné Sántha E. I-II., .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe :
, V. Gyógyszerészett~nhallgatók.
., , , 1.
-,I. Bölcsészettudományi karon:
a) Rendesgy6gyszerészett(Lnhallgat6k: Abay N emes 'Károly I-II.,
Aczél Éva 1., Aczél Ilona II., Antony Év:a 1-11., Aszta-los Gábor I-II.,
Babos Márta I-II:,Babusik Anikó 1., Balázs Tibor.T-IL, Balogh Fererícné
Besnyő A. 1.,Ba:váta Katalin 1-II., Batka:Anikó 1-II., BlÍn .Judit I."II.;
'-"
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Bánó Tibor 1-11., Bárczay Ánna 1--II.,-Báthory Ferencné Ples Ilona 1-11.,
Berend Györgyne dr. SomogyilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ . l-II., Biró Anna 1., Bírtok Sándor 1-11.,
Bokor Péter I-=-II,...Bolgár Zsuzsanna I-II., Bordás Gábor. 1-11., Bordás
Ilona 1-11., Bordás Károly II., Boros Erzsébet l-II., Bozzay Mária l-II.,
Breuer Györg y 1-11., Burg Lászlóné Kormás M. l-II., Csengery Zsuzsanna
II., Csomay Eva l-II., Csomák Olga l-II., Csonka Éva Mária 1-11., Darányi
Sándor '1-11. , Dániel Sybill II., Dingesz Ernő 1., Dobózy Gézáné Nagy M.
1-11., Dudás Magdolna 1":'11.,Dvorák Mária 1-11., Erdős Mihály 1-11.,
Écsy Zoltán 1-11., Fehér Tibor 1., Fehérpataky Erzsébet ru., Fekete
Éva l-II., Feketeházy Piroska l-II., Fekésházy Katalin II., Ferencz
Anna 1-11., Feuer László II., Filemon Mária 1-11., Flink Mária 1-11.,
Frits Ibolya 1-11:, Friedmann József 1-11., Frigyér Katalin l-II., Galambos
György 1-11., Galambos Mária 1-11., Gálos György 1-.11., Gábor Judit I.,
.Gerő István 1-11., Gesztessy M4ria 1-11., Gonda Hedvig 1--11., Gonda
István 1-11., Groma Gizella 1-11., Grosz László 1-11., GrózingerSánaor dr. 1.,
Györki Andrásné Szász Á. r-II., Haisinger Erika 1., Hankovszky Margit
l-II., Hauseínger Erika' II., Hegedüs ~Elvira 1., Hetényi Klára 1.; Héjjas
Sándorné Sipos M. 1-11., Héry István Iq Hibs Frigyes I-H., Holló Jenő
1-11., Honéczy Zoltán 1-11., Hortobágyi Győző 1-11., .Horváth Irén 1-11.,
Horváth Rózsa Katalin II.; Horváth Lajos II., Huba Dezső 1-11., Huszár
Ottilia 1-11., Janák Tibor 1-11., Jeney Éva 1-11., tTónásch Endréné BabusikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A._ 1-11., Juhász Emőke 1-11., Juhász MártJa 1-11., Kabay Márta 1-11.,
Kábar Zoltán l-II., Káplár László 1-11., Kása Erzsébet l'-II., Kelecsényi
Ilona 1., Kelemen Ágnes 1-11.-,Kesken-y Etelka 1--II., Kirják József 1-11.,'
Ki.ss Ágnes l-II., Kiss Ida 1-11., Kiss Valéria l-II., Kléner Ilona 1-11., •
KomleneczKlára 1-11., Kosztyó Magdolna 1-11., Kottler Otté II., Kovács
Katalin J-I1., Krizsa Ibolya' l-II., 'Küttel Ilse II., Ladányi Károly 1-11.,
" Lakatos 'I'íborL, Lázár Erzsébet l-II., Lehel László 1-11., Leidl Ida l-II.,
, Lengyel Péter l-II., Lenner Stefánia l-II., Lévai Klára 1-11., Liptay
Tibor 1-=-11.,Majerszky Erzsébet l-II., Majoros Julianna 1-11., Markó
Anna 1.; Mátyás Éva l-II., Meleghegyi Sándor 1., Mertha Magdolna II.,
Mervai Gézl!--II.,Mihalik Irén l-II., Míchna Magdolna 1., Mohr Tamás II.,
Molnár István György 1-11:, Mühlrad Éva 1-11., Nagy Barnabás l-II.,
Nagy Emma .1-IL, Nagy Irma l-II., Náray Olga 1-11., Nemes György' 1.,
Neuwelt Ágnes l-II., Nizsalovszky László I-II., Nyéky Zsuzsanna 1-11.,
Papp Mária r-II., __Pap Flóra l-II.,- Pap Györgyné Kádes K. II., Páldi
Marianna 1-11., Pályi Edit 1., Peres Endre l-II., Perémy Gabriella 1-11.,
Perge Valéria 1-11., Piatsek Mária l-II.t Ponyitzky Lenke l-II., Porpáczy
Magdolna 1., Pósfay Ferenc 1-11., Pödör Zsuzsánna 1-11., Puha Gabriella II.,
Rácz KatalinI-II.,_Rázsó István I-II" Réthelyi Jenő 1-II., Réthy Béla r-rr.,
Rüll Tamás I-II., Sal Mária 1-11., Sárközy Ilona l-II., Sártory Gabriella
1-11., Seharfl Edit l-II., Schmiedhoffer Mária JI., "Schroth ,Mária l-II.,
Seres Károly II., Seybold Zsuzsanna 1., Séra Piroska II., Simon Matild
l-II., Singer -Livia 1-11., Solymosy Teréz 1-11., Szabó Julia 1-11., Szabó
Judit 1:'; Szabó Sára I~II., .Szalóky Piroska I-II., Szarka Mária 1-11.,
Szarkásy JuditCBAl - I t , Szántáy Hedvig 1-11., Szán~hó Emilia 1-11., Szánthó
. György 1., Szemes+Zsuzeanna I..,.II., Szentmiklósi Béla 1., Szentmiklósi
Péter II., Szécsi Ferencné Ferenczi S. 1-11., özv. Szécsi Ferencné 1.., Székely
György 1., Szigetvári Ferenc .1-11., Szokolay Ilona 1I.,..szoszics Ilona 1-11.,
Szulimán Márta l-II.,4Tabán' Egon l-II., Takácsy Nagy Mária 1-11.,
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Tamási István I-II., Tapfer Dezső 1-11., Telbisz Ilona 1-II., Thurz.Ó
Edit I-II., Tichler Magdolna I-II., Timár József 1-11., Tolnay Erzsébet
1-11., Torba Éva- 1-II., Tóth Erzsébet 1-11., 'Tóth Ida 1-II., Tóth János
I-II., Tóth Julianna I-II., Tóth Magdolna I-II., Tóth Mária I-II., Udravos
Kornélia I~II., Uthy Sára I-II., Utasi Gézáné Kelccsényí 1. II., Vadássi
Edit f-II., Vadkerti Mária I-II., Vajda Miklós 1., Valatin Péter 1., Vanurák
Erzsébet I-:IJ.. Várday Mária 1-11., Vezekényi Lajos I-II., Virág Éva 1-II., _
Virágb Margit I-II., Vizsolyi Endre I-II., Waligurszky René 1-11., Wolf
Lajos I-II., Zala István 1-11., Zamoletti András 1-11., Zboray: Gyula II.,
Zombory István II., Zsámboky Csilla 1., Zsolt Béláné Rácz A. 1. '
. ,
b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARendkívüli bölcsész.gyógy$zerészettanhallga.tók: Bajó Aranka 1., Fe·
kete Lóránt 1., Fekésházy Katalin 1., Gyarmathy .Ilöna I-II., Horv.átli Károly'
IL, Papp Györgyne Kádos K. h Poór Júlia 1., Pintér Ilona II., Seres
,Károly I.. Szendrey. Éva II., Vasváry Jenő I-IJ. \
/ '
II. Orvostudományi karon:
,
a) Rendes gy6gyszei~szettanhallgatók: Ambrus György 1-II., Antal
Ilona 1-11., de Antoni MarietteI., Atzél Elemér II., Balás Magdolna I-TI., '
Bartal Sándor I-II., Bayer István 1., Báthory Jolán I-II., Betegh Károly
I-II., Biró Vilmosné Biró M. 1-11., Bittner Emil 1., Borny Mária 1-11.,
Borsodi György II., Böhm Zsuzsanna I-II., Budaházy Ildikó l-II.; Bukó
Emma 1-11..,.Burián Antall-II., Buttinger MártaI., Csengery ZsuzsannaL,
Cserenyey Edit I-II., Cserepes Etelka.I.:...II.,Czukelter-Szecsődy Gabriella 1.,
Czurkó Magdolna.Tl., DánielSybill 1., 'Dadinszky Ilona I-II, Derkowska
LeokadiaJ-II., Dvorszky Karolin II., ElekJudit 1-11., Engelinann Zoltán
I-II., Erdélyi Gy_örgyI.,...IL,Erdélyi. Márta I-II., Élő György E, Falkay •
Györgyné Gömöry K. 1-11., Farkas Lászlóné '1., Fekete Balázs I-II.,
Fenyves Ervin I-II., Fogarasi Marianna I-II., Fülep Sándor I-II., Fülep _
Tibor 1., Füsrt Imréné I-II.,'Gáthy Éva I-II., Goldner Tibor 1-11.; Gregács
Margit I-II., Halbrohr Sándorné Geringer Al-II., Hantos László 1-11.,
Hantos Lászlóné Székely O: 1-11., Hol ós Róbert II., Honéozy László I-II.,
Horváth Hanrik 1-11., Horváth Károly 1., Horváth Henrik Dezső II.,
Horváth Márta Zs. II., Huth.....DezsőnéNagy 1. 1-1(., Ireghy Eszter 1-11.,
Járó István '1-11., Jeges Adéll., Kanizsai Nagy Idal;l., 'Kardos György
I-JI., Kaufmann Margit 1-11., Kálas Judit I-II" K:ítay Pál I-II.; Keller
Ilona 1., Kempler Kurt 1-11., KerekesÁgnes I-II.; Keresztes ndikó I-IJ.,
Kerpel Pálné Giest Renée 1-11., Király Ilona I~II., Kóbori Klára 1.,
Kol.os Ede 1-11., 'Kovács Béla I-II., Krámer Endre 1-11., Krámer György
1-11., Krausz Endréné II., Laszlovszky József 1., Lászlőfy Márta I-II .•
Lessényi Márta I-II., Lattor Judit I-II., Magay: Tivadar' I-IL, Mandics
Éva II., Maucha Éva, 1:, Mátyásy Erzsébet I-II., Mervay Géza 1., MesB
Irén II., Mészárós Ferenc I-II., Mészáros Zoltán 1-11., Mittelmann László 1.,
. Molnár Bertalan 1., Molnár Ilona I-II., Morva Zsuzsanna I-II.; Müníoh
Év' 1-11., Nagy Gabriella I-II., Nagy Julianna 1-11., K. Nagy Ida L,
Nádassy Zsuzsanna I-II., Orosz ...Iván II., Pankotay Józsefné Brenner M..
I-;II,., Pásztor György II., Pethes Edit 1-11.) Petreczky Katalin 1., Pintér
Ilona 1., Potsubay Veronika 1-11., Radies Margit, 1-11., Rajzinger-Steffens
K. I-II., Reményi Irén I~II., R~tter Éva I~., Rhédey Mária II., Runyay
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Zsuzsanna 1-11., Schaffler Mária I-II., Sas Rudolf I~II., Sárl>:özyAnna IL;
Schuditch Klára 1-11., Schwimmer Endre I-II., Selmeczi Valéria I-II.,
Sik Helga I-II., Sült Edit 1., Somogyi PálmalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ-U ., Sós Imréné Földes É.
1-11., Sprung ~agda -1-11., Steiger GJ,briella IL, Straub Pal-L, Szabó
Sarolta 1-11., Szalai István, L, Szalay Janka 1-II,., Szász Tamás. 1-11.,
Szele Béla 1-II., Szendrey Eva 1., Szendrődy Edit II., Szentpétery Márta
I~1L, Szepesy'Angela 1-II., Széles, Zágoni ]]ndre II., Székely Szendrey
Zsófia 1-11., Szigeti József 1-IL, Tokár Kornélia 1-II., Török József 1-11.,
Tuboly Éva 1-11., Turai Magdolna 1-II., Urszinyi Éva 1-11.,. Vajna László
1-11., Valu József 1c-1L, Veres.Judit·1-1L, Vida Szücs Edit 1-II., Vizsalyi
László 1-11., tWeimann -Iúlia 1-11., Werner Lukrécia I~II.,Wolf Lajos
1-11., Zalai Anna -1-41., Zsürger .László 1. . \. . .'
b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARendk{vüli gyógyszerészett nhallgatók: Keller Ilona II., Szabó
BélaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . . . ' .
, \
/
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Aczél Márton 59.·
Aistleitner József 17., 65.
Ajkay Zoltán 45.
Alföldi András 47.
Alföldy J~ 4.2.
Alszeghy Zsolt 49.
Altmann Andor 65.
Anda Tibor 45.
Andreanszky Gábor 50.
Andriska Viktor 33.
Angyal Lajos 35.
Angyal Pál 23.
Ankeria Santeri 65.
Antos István 30.
Artner Edgárd 17., 19.
Aszódi Zoltán 35.
Atzél Elemér 24., 40.
Augusztin Béla 56.
Aujeszky László 55., 57.
Ábrahám Ambrus 54.
Ádám Lajos 31., 104.
Babics Antal 32., 107.
Bajkay Tibor 35
Bakács György 61.
Bakoss Gergely 62.
Balanyi. György 54.
Balassa Brunó 55.
H. Balázs Éva 63.
Balázs Gyula 38.
Baleezky Emil 62., 63.
Ballagi István 36.
BaJogh János 59., 63.
Balogh Károly, 31., 106.,
107.
Baló József 32.
Bálö J ózsefné Banga
Hona 45.
Banner János 51.
,Barabás Zoltán 37. Bobák Sándor 19,
Baranyay J usztin 21., lll. +Bochkor .Ádám 37.
Baránszky-Jób László 61. Bodon Károly 36.
Baráth Jenő 35., 46. Bognár Cecil 54.
Bargés Lajos 65. Bognárné Kutzián Ida
Barnóthy Jenő 58. 63. ,
Barta Istvári 63. Bogsch László 57., 63:
Barta János 59., 63. Boildiev Dimo 65.
Bartha Dénes 57. Bolgár Elek 50.
Bartos Dezső 42. Bonkáló Sándor 49.
Bartucz Lajos 56. Borota (Böhrn) Sándor
Bay Zoltán 57. 45."
Bálintffy Jenő 43, ' Borsody István ((1.
Bán Tibor 62. Borsos László 35.
Bánhegyi 'J ózsef 59. Borzsák István 59. -
Bánk József 17. Bossányi Andor 36.
Bárány János 38. Bottló Béla 63.
Bárczi Géza 58. Bókáné Dégh Linda 63.
Bárd János 19. . Bouteiller "Paul 62., 63.
Bársony-Tenő 43. Brana János 34. '.
Beck Salamon 26., 30. 'Brisits Frigyes 55., 63. '
Belák Sándor 31. Buday Gyulá 25.
Bencze Gyula 33~ Budó Ágoston ,58.
Benezur Gyula 33. Bugár .Mészáros Károly
Benda Kálmán 60., 63. 42.
Berezik Árpád 62. Bulla, Béla 49.,68., lll.
Berencsy György 42. Buzágh Aladár 49.
Berend Béla 29. ' de Chatel Andor 45.
Berg Pál 63. Chölnoky Jenő 52.
Berkovits Ilona .60. Csapody István 34., 61. .
Bernolák Jenő 30. . Csapó József 38.
Békésy György 49., 68., Csánk Béla 28.
70. . Császár ~Elemér 56.
Bézi István 34. Cserép" József 53.
Biró Imre' 45. Csépai Károly' 35.
Biró Sándor 63. Csik rLajos 57.
Bisztray Gyula 50. Csillik Bertalan 57.
Bitskei József 57. Csipke Zoltán 35., 107.
, 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Czeglédy Károlyü L, 62., Fekete Lajos: 54.,' 63.
63. Fekete Nagy Antal 57.
Czeyda-Pommersheim Fekete Sándor 35.
Ferenc 35. Ferenczy (Fischer) Endre
Czirer László 34. 62., 63., 66. '
Czoniczer Gábor 44. Fettich .Nándor 56.
Dávid Antal 56. Fél Edit 61.
Deér József 51. Félegyházy József 18.
Deme László 62., 63. .Fényes István 44.
Dercsónyi Dezső 60., 63. Fischer Aladár 33.
Deseő Dezső 37. Eisclier Antal 45.
Detre László 46-:- Fleischer Gyula 57.
Devecsery Gábor 63. Fleischmann "tászló 43.'
Dezsényi Béla 61. Flesch~ Ármin 36.
Dékány István 52. Fodor György István 44.
Divéky Adorján 54. Fodor Imre 43.
Doby Géza 56., 62., Földes Aladár 46.
Dobrovits Aladár 62., 63. Földes-Papp Károly 61.
Dollinger Béla 33. Földvári AI'adár59.
Domanovszky Sándor' 46: F!ildvári Ferenc 32., 107.
Doroghi Ervin 29. Förster Aurél 53.
Dózsa Jenő 36, Frankl Zoltán 44.
Dudich Endre. 48. Frenyó Vilmos 64.
Durkó Dalma 63. Fridli Rezső 58.
Eckhart Ferenc 19., 20., Friedrich László 43.
65., 105. ' Frigyesi József 31., 104.,
Eckhardt Sándor 47., 106. 107. _
Egedy Elemér ~2.' . Fritz Gusztáv 34.
Egerváry Jenő 58: Fülep Lajos '51.
Egyed László 62. , Fülöp József 42.
Elekes Dezső 24. Füst Milán 62.
Elekes Lajos 59., 63. Gaál András 39. L
Elekné Róna Éva \57., Gaál István 62.
60:, 64. Gajzágó Jenő 40.
.Ember Győző 53., 59. _Gajzágó László 20., 30.'
Ember Gyula 65. Galamb Sándor 58.
Engel Károly 33. Galla Ferenc' 17." 105:,
Erdey Ferenc 18., 19. 106., lll.
Erdey-Grúz Tibor 55., Galle.Ilona 64.
62., 63. Gartner Pál 4'3.
Erdélyi József 34. ' Gábriel Asztrik 59., 64.
Erdélyi Mihály 42, GálT'élix 36.~ ,
Eren Hasan 61. Gáldi László 58. 64.
Erőss Alfréd 18. Gálos Rezső 55.
, Élthes Gyula 25: ,Gárdonyi Albert 54.
Faludi Ferené 38. Gárdos Béláné 65.
Faragó László 61:- Gáspár János 43.
Farkas György :403. .Geldrich János 35.
Farkas Károly 40. Genthon István 55.'
Fábián István 60. Gerevich Tibor 47.
Fehér Miklós 62. Gerézdi R, János 64.
Fejes Lajos 36. Gerlóczy Géza 33.
Fejes László 61. Germán :ribor 32., 107.
Fejes Tóth László 53. Gimesi Nándor 49.
Fejér Árpád 37. Glücksthal Andor 30.
Fejér Lipót 46., 68., 70. Gombás Pál 58. '
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Gordon Helmut 42,
Goreczky László 40.
Gortvay György 36.
Gottsegen György 46,
Gózony Lajos 36.
Göllner Aladár 65.
Gömöri Pál 43.
Gönczy István 38.
Götze Árpád 45.
Greguss Pál 56. •
Gróh Ede 40.
Gróh Gyula 48.
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